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E l i T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo bastante claro. Temperatura: m á x i m a de ayer, 27 
en M á l a g a ; m í n i m a , uno bajo cero en Falencia. En Ma-
d r i d : m á x i m a de ayer, 19 grados; m í n i m a , 7. (Véas» 
en quinta plana el Bolet íh Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas aJ mea 
P R O V I N C I A S •© 9.00 ptaa. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I — N ú m . 6.796 M a r t e s 28 de abr i l de 19S1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71600, 71501, 71509 y 72805. 
U n L O D E L D I A C a r t a d e l P a p a s o b r e 
A n u n c i a d a s e s t á n y a las elecciones parc ia les de A y u n t a m i e n t o s p a r a el 24 
de m a y o y las l eg i s la t ivas p a r a el 2 1 de j u n i o . E l l a s deben c o n s t i t u i r l a p r i m e r a 
y preferente p r e o c u p a c i ó n de los e s p a ñ o l e s desde hoy. N o se t r a t a de unas elec-
ciones m á s , sino de l a r e s o l u c i ó n del p o r v e n i r de E s p a ñ a , lo menos por cua t ro o 
c inco a ñ o s . H a s t a que las Cortes se r e ú n a n no s e r á n muchas n i m u y hondas las 
t ransformaciones que el p r i m e r Gobierno republ icano opere en l a l e g i s l a c i ó n 
e s p a ñ o l a . Acaso a l g ú n avance en el o rden re l ig ioso ; pero, o mucho nos equivo-
camos, o de poca i m p o r t a n c i a . Pero d e s p u é s . . . 
L a s clases de orden, en contac to con las cuales v i v i m o s , no se h a n dado 
cabal cuenta de l a s i t u a c i ó n del p a í s . L a i r r u p c i ó n de las turbas , s e ñ o r a s de l a 
cal le du ran te dos dias, les i n f u n d i ó sobresal to e i n q u i e t u d ante el po rven i r ; 
d e s p u é s , en presencia del orden m a t e r i a l m a n t e n i d o s in g r a n esfuerzo, no pocos 
piensan que l a r e v o l u c i ó n no es t a n g r a v e y temerosa como creyeron. 
Ro tundamen te les decimos que no sean inprudentes n i ilusos. Es ve rdad que 
l a r e v o l u c i ó n ha t r i u n f a d o y que, has ta ahora , l a v ida t r anscur re como antes... 
pa ra quienes no saben aprec ia r lo que s ign i f ica una i n s t i t u c i ó n quince veces 
secular que se desarraiga. H a t r i u n f a d o la r e v o l u c i ó n , pero sus planes y desig-
nios a ú n no h a n empezado a real izarse. V i v e n en germen, en po tenc ia ; y , conte-
nidas, sUs fuerzas propulsoras no se des t ruyen ; se concen t ran e in tens i f ican. Esa 
m i s m a f a c i l i d a d con que d e s a p a r e c i ó l a a l g a r a d a cal lejera, debiera a t emor i za r 
a las gentes de orden, porque acusa u n p lan , u n a d i sc ip l ina só l i da , una g r a n 
fuerza que se mueve dóci l a las vo luntades d i rec to ras . 
H o y , l a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e t i ene un p l an , y lo c u m p l e : a c tua r poco, no 
a l a r m a r , no agud iza r las desconfianzas que el nuevo r é g i m e n i n s p i r a en muchos 
sectores, no desper tar ac t iv idades adversas a l a R e p ú b l i c a . . . m i e n t r a s las elec-
ciones l legan. L a r e v o l u c i ó n sabe que a ú n no pisa te r reno seguro, que su Gobier-
no es "prov is iona l" . . . Las re formas hondas y audaces no l l e g a r á n en estos meses; 
pero cons t i tu idas las Cortes, l a v i d a de E s p a ñ a q u e d a r á o rgan izada de nuevo 
por ellas, de a r r i b a a abajo: ' r e l i g i ó n , ó r d e n e s religiosas, e n s e ñ a n z a , propiedad, 
r é g i m e n del t rabajo . . . L o social y lo p o l í t i c o ; l o p ú b l i c o ' y l o privado—escuela, 
f a m i l i a — s e r á n objeto de d e c i s i ó n va ledera po r algunos a ñ o s . Todo eso, no menos, 
ae v e n t i l a en las elecciones. ¡ D e a q u í a dos meses...! 
¿ Q u é hacer? N o h a y o t r o p lan , a nues t ro j u i c i o , que el expuesto en estas 
co lumnas en d í a s anter iores . N o h a y par t idos , s ino restos inservibles, como t a -
les, de los que ex is t ie ron . N o h a y organizaciones p o l í t i c a s . Todo se h a de i m p r o -
visar , ¡ y en c incuen ta d í a s ! Todo ha de hacerse a l a vez y con el m á s urgente 
ap remio ; m o v e r los e s p í r i t u s , conqu i s t a r adhesiones, a p o r t a r medios e c o n ó m i c o s 
y personales, a l za r una o r g a n i z a c i ó n es t recha y fuer te bajo una firme d i r e c c i ó n ; 
a lgo, en verdad , ex t raord inar io . . . como s i las fuerzas movi l izables respondieran 
a u n l l a m a m i e n t o de gue r r a , obedecido con a b n e g a c i ó n , con sacrif icios llevados 
has ta el l í m i t e posible, l o m i s m o en o rden a l a ayuda e c o n ó m i c a que a l a pres-
t a c i ó n personal . E s preciso que a esta l abo r de defensa social se en t reguen y 
consagren centenares de personas, inc luso con quebran to de las ocupaciones 
p rop ia s ; como en l a g u e r r a — d e c í a m o s y repe t imos—todo se abandona pa ra ser-
v i r e l i n t e r é s nac iona l . 
Todos hemos de defender a E s p a ñ a , y a nosotros mismos , y a nuestros 
bienes mate r ia les y esp i r i tua les : convicciones, sent imientos , f a m i l i a , p o r v e n i r de 
los h i jos , c o n s e r v a c i ó n de l a propiedad, j e r a r q u í a en l a sociedad y en el trabajo. . . 
A l g u n o s d e f e n d e r á n todas esas cosas como prop ias ; no h a b r á nadie que a s í no 
considere a lgunas de ellas. D é , pues, cada uno lo que t e n g a : pa labra , p í t i m a , 
consejo, horas de t r aba jo , d inero . Y t o d o en l a m á x i m a medida , s i n m á s l i m i t e 
que l a pos ib i l idad . 
E n real idad, no es j u s to dejarse g a n a r " y a " p o r el desal iento y el pes imismo. 
Cuando se h a y a real izado un g r a n esfuerzo colect ivo, y fracase, entonces sí . 
Pe ro ese g r a n esfuerzo e s t á po r hacer . ¿ Q u i é n sabe c ó m o piensa hoy E s p a ñ a ? 
E s p a ñ a , que. no es solamente las capi tales de p r o v i n c i a , sino todo el t e r r i t o r i o 
nac iona l , donde en las pasadas elecciones munic ipa les t r i u n f ó , en conjunto , una 
g r a n m a y o r í a m o n á r q u i c a , 
T o d o depende—con plena c o n v i c c i ó n l o creemos—del ac ie r to con que se or-
ganice l a c a m p a ñ a y se h a g a l a p ropaganda . En fin; sea cua l fuere el resultado, 
cuando es t a n t o l o que p e l i g r a y t a n t o l o que v a a quedar resuelto en e l t é r m i n o 
de dos meses, va le l a pena de hacer el ú l t i m o y def in i t ivo esfuerzo, con todos 
los sacrif icios que exige l a solemne y d r a m á t i c a g ravedad de l a hora . 
L o m á s u r g e n t e 
E l Gobierno ha d ic t ado y a las d i spo- | 
siciones conducentes a l a r e v i s i ó n de l : 
censo e lectora l , e i n c o r p o r a c i ó n a l m i s - l 
m o de los nuevos ciudadanos a quienes! 
se o t o r g a el derecho de suf rag io . 
E s u rgen te dedicar a este asun to le. * 
a t e n c i ó n m á x i m a . P o r todos h a n sido re-¡La. cooperación con la actividad del 
S n S f í o las fnormes f6^611^3 del¡ Estado sólo producirá beneficios 
censo. L a s exclusiones de personas ca- | 
rac ter izadas y 
A c c i ó n C a t ó l i c a i P f l H E S I N T E l í l T M O 
D-ebe actuar también entre los 
obreros para procurar el 
bien de las almas 
los e r rores de b u l t o en 
las inc lu idas han alcanzado m á s p ropor -
ciones que nunca. 
P o r o t r a par te , e l r á p i d o m é t o d o de 
r e v i s i ó n acordado por el Gobierno ofre-
ce m u y escasas g a r a n t í a s . De hecho, l a 
i n c l u s i ó n o e x c l u s i ó n de los electores v a 
a quedar a merced de las mesas. Y no 
h a y que o l v i d a r que muchas de é s t a s , 
R O M A , 2 7 — E l P o n t í f i c e ha enviado 
una c a r t a a l Cardenal Arzob i spo de M i -
l á n contestando a una p a r t e del d i scur -
so pronunciado el d í a 21 de a b r i l po r 
el secretar io del p a r t i d o fascista, G i u -
riati. 
E l Papa dice que se ve obl igado a i n -
t e rven i r porque el d ipu tado fascis ta ha-
en M a d r i d pa r t i cu l a rmen te , quedaron b!abar,d® 11os ^ P,ara f s t i f i ca r l a A c -
casi po r completo en manos de l a coa-
l ic ión republ icano-socia l is ta . 
H a y que atender s i n demora a esta t a -
Hará la proposición el partido po-
pular alemán 
• 
S E T E M E QUE DIMITA E L MINIS-
TRO DE AGRICULTURA 
R O M A , 27 .—La Prensa anunc ia que 
el p a r t d o popu la r a l e m á n piensa presen-
t a r u n a m o c i ó n a l Re ichs t ag pidiendo 
que se n o m b r e a H i n d e n b u r g presidente 
v i t a l i c i o de A l e m a n i a , o que se le deje 
el ca rgo has ta que d i m i t a v o l u n t a r i a -
mente . 
E s t a p r o p o s i c i ó n ha s ido m u y b i en 
acogida por todos los p e r i ó d i c o s , excep-
to el ó r g a n o de los racis tas , porque na-
L a b a n d e r a t r i c o l o r , e n s e ñ a nac ional 
Se restablece el Jurado y las mujeres formarán parte de él en los 
juicios por crímenes pasionales. Volverá a funcionar la Sala 4.' del 
Supremo. Se suprime la cesant ía a los ex ministros desde el 13 de 
septiembre de 1923 al 14 de abrí! actual 
TODOS LOS EXAMEN ES DEL BACHILLERATO, EN LOS INSTITUTOS 
c i ó n C a t ó l i c a apelan a l Concordato, y 
declara que f u é él e l p r i m e r o que hizo 
esa a p e l a c i ó n . Su San t idad a ñ a d e quei ¿ ^ g g ^ que el p a í g se encuentre en-
rea, establecer cuan to antes oficinas reconoce y . r e c o n o c i ó antes l a ob ra be- v u e l t o en una c a m p a ñ a e lec tora l en las 
electorales b i en montadas y o rgan iza r nef ica rea l izada por el r é g i m e n fascis ta 
de nuevo las in tervenciones y apodera-
mien tos . 
S i n una buena r e c t i f i c a c i ó n de l cen-
so, l a l u c h a e lec tora l se i n i c i a r á en con-
diciones f rancamente desfavorables. Y 
esa r e c t i f i c a c i ó n no puede quedar aban-
donada a l a ind i fe renc ia o l a a p a t í a de 
l a gente . 
L a c u e s t i ó n c a t a l a n a 
Todos los in fo rmes coinciden en dar-
n o ^ l a i m p r e s i ó n de que los actos cele-
bra,dos el domingo en Barce lona h a n te-
n ido por pa r t e del pueblo una acogida 
t a n entus ias ta que l l ega a los l í m i t e s de 
lo e x t r a o r d i n a r i o . U n a m u l t i t u d verda-
deramente enorme r e c i b i ó con ovaciones 
de l i rantes a l jefe del Gobierno p rov i s io -
na l , y en todos los momentos d o m i n ó 
l a co rd i a l i dad m á s efusiva. 
E s c i e r to que el pueblo c a t a l á n reac-
c iona p r o n t a y v ivamen te , y es m u y da-
do a este g é n e r o de manifestaciones. S in 
embargo , p a r a nosotros los «ctos del do-
m i n g o ponen una n o t a m u y g r a t a en la 
a c tua l i dad p o l í t i c a . P r o c u r a m o s ver los 
con l a m a y o r serenidad y descontamos, 
no s ó l o cuan to es p r o p i o de l a psicolo-
g í a ca ta lana , sino cuan to hubiese en las 
ovaciones de anteayer de s a t i s f a c c i ó n por 
lo que se h a conseguido y aun de ap lau-
so a l a p a r t e nega t i va de l a s i g n i f i c a c i ó n 
del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . Con todo, no 
en l a e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d y a d m i -
te desde luego l a a f i r m a c i ó n de G i u r i a -
t i de que e l Concordato se e s t i p u l ó con 
r é g i m e n t o t a l i t a r i o fascis ta , y Es tado 
co rpo ra t i vo fascista, pero rechaza en ab-
soluto, repruebf. como in ju r iosa l a con-
c l u s i ó n a f i r m a d a por a lgunos en I t a -
l i a y en el ex t r an je ro de que el r é g i m e n 
h a y a obrado insidiosamente con l a San-
t a Sede. 
D e s p u é s d ice : " L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
c i rcuns tanc ias que a t r av ie sa e l p a í s , 
que no se h a b r á n remediado p a r a l a 
p r i m a v e r a del a ñ o p r ó x i m o cuando t e r -
m i n a e l manda to del m a r i s c a l . E l ú n i c o 
t e m o r es que el presidente se niegue a [ 
c o n t i h u a r en el of ic io . 
A las cinco l l e g ó el s e ñ o r A l c a l á Za-
m o r a a l a Presidencia. 
D i j o que nada t e n í a que a ñ a d i r a lo 
que h a b í a d icho p o r l a m a ñ a n a sobre 
su v ia je a Barce lona . 
— ¿ V a a v e n i r M a c i á ? — l e p r e g u n t ó u n 
periodista.. 
— N o l o s é , pues no hemos hablado 
nada de esto, pero es posible. De ven i r 
t a r d a r á t o d a v í a . E l que seguramente 
v e n d r á den t ro de algunos d í a s s e r á el 
alcalde de Barce lona . 
— ¿ P i e n s a el Gobierno hacer una de-
c l a r a c i ó n sobre p o l í t i c a ex te r io r?—se le 
p r e g u n t ó . 
N o creo que se hable de esto hoy. 
los excesivos compromisos c o n t r a í d o s d u -
r an t e los periodos d ic ta to r i a les y el Con-
sejo a p r o b ó ed es tud ia r las amputac io -
nes posibles en el presupuesto de gastos 
p a r a proceder e n é r g i c a m e n t e a ellas. 
Jus t ic ia .—Decre to restableciendo con 
reformas el j u r a d o y o to rgando en él 
a l a m u j e r el derecho a i n t e r v e n i r en 
el j u i c i o de los c r í m e n e s pasionales. De -
cre to restableciendo l a sala c u a r t a del 
Supremo y creando l a Sala de T raba jo . 
Es tablec iendo u n segundo t r i b u n a l i n -
d u s t r i a l en M a d r i d a v i r t u d de l a con-
g e s t i ó n que v& p r o d u c i é n d o s e en el que 
y a existe. L a s demandas y exhortes que 
en 1913 fue ron de 277 y 56, respect iva-
— ¿ S e ha pensado q u i é n ha de i r a l a I m e n t ó , h a n ascendido el gjlo pasado a 
D i r e c c i ó n de Mar ruecos? 
— T o d a v í a no. 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n t r m b i é n 
1.611 y 1.651, respect ivamente. 
Quedaron convenidos en su base va -
r ios decretos de Jus t i c i a . Sobre c iuda-
a l m i n i s t r o de Es tado s i se pensaba ha- d a n í a e s p a ñ o l a por vecindad y fac i l idad 
Temores de crisis 
B E R L I N , 2 7 . — S e g ú n los diar ios, el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Schiele, 
ha sido i n v i t a d o por l a L i g a A g r a r i a a 
t iene ve in te siglos de v i a a y pertenece ;presentar su d i m i £ i 6 n en e l cas0 de que 
a l a v i d a sobrena tura l en c o l a b o r a c i ó n | e l aumento de los derechos de en t rada 
y dependencia de la j e r a r q u í a eclesias- gobre l a m&ntecai no fuera o p t a d o p o r 
tea. L a o rden del P o n t í f i c e de que l a ^ rír,™*™* 
Llenas la Iglesia y 
pendencias mucho 
la ceremonia de 
todas sus de-
público siguió 
sde la calle 
MAÑANA, UNA MISA EN S= QINES 
c e n t r a el 
que 
A c c i ó n C a t ó l i c a no haga p o l í t i c a h a s i -
do obedecida y si se ha r eg i s t r ado cua l -
qu ie r e x c e p c i ó n , el P o n t í f i c e l a des-
aprueba y l a c o r r e g i r á . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a no p e r j u d i c a r á a 
las corporaciones del Estado, porque é s -
tas a c t ú a n en el t e r reno n a t u r a l y c i v i l , 
m ien t r a s l a ob ra permanece en el c a m -
po e sp i r i t ua l y sobrena tura l . E l Papa 
a f i r m a d e s p u é s e l derecho de l a Ig l e s i a 
a o rgan iza r a los fieles s e g ú n los modos 
m á s adaptados a los t iempos y los l u g a -
res pa ra f ines sobrenatui ale?, y a s í l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a debe ac tua r t a m b i é n en 
el t e r reno obrero, no p a r a usurpa r o es-
t o r b a r a l a a c t i v i d a d s indica l sino p a r a 
sa lvaguardar y p r o c u r a r dondequiera el 
bien de las a lmas . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a A c c i ó n cor-
el Gobierno. 
L o s diversos m i n i s t r o s interesados en 
esta c u e s t i ó n se esfuerzan en l l egar a 
u n acuerdo p a r a e v i t a r u n a c r i s i s g u -
be rnamenta l , que en el m o m e n t o presen-
te s e r í a de e x t r e m a inopo r tun idad . Pa -
rece que el adversar io m á s decidido de 
los proyec tos ds Schiele es e l m i n i s t r o 
del Traba jo , S tegerwald , y que le acom-
p a ñ a n l a m a y o r í a de los m i n i s t r o s . 
Un plebiscito 
cer una d e c l a r a c i ó n m n i s t e r i a l sobre po-
l í t i c a ex te r io r . E l m i n i s t r o c o n t e s t ó que 
sí , pero no s e r á antes de que e s t é deci-
dido el n o m b r a m i e n t o de los embajado-
res. 
A l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n so le 
p r e g u n t ó s i afectaba a ¡a G u a r d i a c i v i l 
el decreto de reba ja de edades a los 
efectos de l a j u b i l a c i ó n y c o n t e s t ó que 
no, aunque l a G u a r d i a c i v i l depende de 
G o b e r n a c i ó n . 
A l m i n i s t r o de Hac ienda se le pre-
g u n t ó s i i r í a a B i l b a o pa ra l a fiesta del 
2 de m a y o . E l s e ñ o r P r i e to c o n t e s t ó que, 
en p r i m e r lugar , t e n í a que dec id i r el Go-
bierno si iba a i r a l g ú n m i n i s t r o . 
T a m b i é n se le d i jo que c o r r í a n r u m o -
res en l a Bolsa sobre un aumento de c i r -
c u l a c i ó n fiduciaria, y el s e ñ o r P r i e to 
d i j o : 
— N o h a y nada de eso. 
A l m i n i s t r o de E c o n o m í a se le pre-
g u n t ó si t r a í a a l g ú n decreto sobre re-
f o r m a a g r a r i a . E l s e ñ o r N i c o l a u d i jo 
que era u n asunto que t e n í a en estu-
B E R L I N , 27 .—En L i p p e n - D e t m o l d se 
c e l e b r ó u n p leb isc i to sobre i a i n i c i a t i v a 
de los pa r t i dos .̂e l a derecha encamina-1 dio, pero que como afectaba a var ios dé-
se puede de jar de ve r que el sen t imien- p o r a t i v a d e b e r á n necesariamente encen-
t ó dominan te en C a t a l u ñ a no es de hos- \ t r a r se pero dada la buena v o l u n t a d de 
da a l a d i s o l u c i ó n de l a D i e t a . pa r t amen tos , t o d a v í a no lo h a b í a con-
L a costea la Junta de las obras 
del Pilar 
L a p o n t i f i c i a y m i n i s t e r i a l pa r roqu ia 
del B u e n Suceso, a l a que, c o m o m i e m -
b r o de l a rea l f a m i l i a p e r t e n e c í a l a i n -
f a n t a I sabel , fué msuf ic ien t pa ra con-
tener l a enorme af luencia ce fieles que 
i n t e n t ó as i s t i r . E n efecto, d e s p u é s de 
a b r i r de p a r en p a r las >uertas, la ma-
sa de a q u é l l o s se desbordaba por las 
escaleras exter iores , ocupaba l a m i t a d 
de l a a m p l i a ca l le de la Pr incesa, d i f i -
c u l t a n d o l a c i r c u l a c i ó n , y se e x t e n d í a a 
l o l a r g o de las aceras. 
E n l a concurrencia , a l lado de lo m á s 
selecto de l a a r i s t oc rac i a m a d r i l e ñ a , ha-
b í a gente del pueblo, viejos servidores 
de las personas reales y vecinos del 
b a r r i o de A r g ü e l l e s , en que l a egregia 
s e ñ o r a p a s ó los ú l t i m o s a ñ o s de su v i -
da . M u c h a s s e ñ o r a s , en l a Impos ib i l idad 
de poder a s i s t i r & las c j remc nias, ocu-
p a r o n Ion pasil los que en las inmediac io-
nes de l a S a c r i s t í a dan a l t emp lo , y las 
t r i b u n a s que en o t r o t i e m p o estaban 
dest inadas a los granaes de E s p a ñ a y 
m a y o r d o m o s del Rey , cuando é s t e v i s i -
t a b a el san tuar io . 
Oficu el p a t r i a r c a de las I n d i a s , asis-
t i d o p o r dos capellanes de a l t a r de la 
R e a l Cap i l l a . E n e l p resb i te r io ocuparon 
sendos r ec l ina to r io s e l N u n c i o de Su 
S a n t i d a d y el obispo de M a d r i d - A l c a l á 
E l doc to r M o r á n os ten taba l a represen 
t a c i ó n del Cabi ldo. F o r m a n d o un grupo | 
h e t e r o g é n e o , a s i s t í a n t a m b i é n en e l pres-
b i t e r i o ex m i n i s t r o s del Rey y t í t u l o s de 
C a s i i l i a . j u n t o a humi ldes servidores de 
Pa lac io . 
L a cap i l l a , compuesta po r u n n u t r i -
do c o n j u a i o vocal e i n s t r u m e n t a l , eje 
c u t ó la misa de r é q u i e m de Perossi 
Cuando, t e rminada l a misa , e l coro en-
tono ios t r tes acenti leí "Ñe ««;< 
deris.. .", m u c h í s i m a s s e ñ o r a s l lo raban . 
— A estos funerales, populares y es-
p o n t á n e o s , pues no ha habido presiden-
c i a n i o r a c i ó n ¡ ;úneore—uecia una a r i s 
t c r - a ü c a dama—, hemos venido todo.-: 
a t r a í d o s solamente po r el recuerdo de 
l l o r a d a I n f a n t a . 
L o s funerales d u r a r o n , ap rox imada-
mente , una hora-
M a ñ a n a , a las once y media , l a s ¡ 
d i s t i n t a s congregaciones de la ig les ia ce-
l e b r a r á n o t r o f u n e r a l . 
Mañana, misa en San Ginés 
"La malicia y la incomprensión te-
jieron la calumnia" 
Palabras del deán de !a Iglesia Pri-
mada, doctor Polo Benito 
T O L E D O , 27.—-En l a F ies ta Sabat ina 
celebrada anteayer, como todos los s á -
bados, en la Catedra l , po r ausencia o b l i -
gada del Cardenal P r imado , o c u p ó l a 
sagrada c á t e d r a el D e á n don J o s é Polo 
B e n i t o . E n l a p r i m e r a pa r te de su p l á -
t i c a j u s t i f i c ó l a ausencia del Pre lado 
fue ra de l a d i ó c e s i s po r menesteres de 
su a l to c a r g o y h a b l ó de l a perenne ac-
t u a l i d a d de l a d o c t r i n a de Cr i s to , basa-
d a en que Cr i s to es l a presencia l u m i -
nosa y permanente a t r a v é s de los s i -
glos y de l a H i s t o r i a . A c o n t i n u a c i ó n le-
y ó la c a r t a que, s e g ú n cos tumbre , cuan-
do e s t á 8,usente e n v í a su eminencia p a r a 
ser l e í d a a los fieles. E n esta car ta , e l 
s e ñ o r Cardena l expl ica el E v a n g e l i o del 
d í a que refiere las palabras de J e s ú s a 
sus d i s c í p u l o s en el m o m e n t o de su des-
pedida. 
E l s e ñ o r D e á n g l o s ó a ú n m á s l a doc-
t r i n a puramente e v a n g é l i c a que se en-
c i e r r a en l a c a r t a de su eminencia. L a -
m e n t ó s e luego de que l a m a l i c i a y l a 
i n c o m p r e n s i ó n j un t a s o separadas v i n i e -
r a n en la noche del s á b a d o an t e r i o r a l a 
Ca tedra l p a r a representar d e n t r o de sus 
sagrados m u r o s aquel la memorab le esce-
na o c u r r i d a p r i m e r a m e n t e en J e r u s a l é n 
cuando los fariseos i b a n a escuchar a 
Cr i s to " u t caperent e u m i n sermone", 
p a r a cogerle por sus palabras. T a m b i é n 
a q u í se h a repet ido l a escena de l a ca-
l u m n i a . Todos s a b é i s como yo, a ñ a d e , 
que es en teramente falso, calumnioso, l o 
que se a t r i b u y e a l s e ñ o r Cardenal . S i n 
embargo, no protes to , pido solamente a 
los fieles como presidente del Cabi ldo 
p r i m a d o , que unidos todos en u n abrazo 
de he rmandad , p idamos p e r d ó n p a r a l a 
m a l i c i a o p a r a l a i gno ranc i a que t e j i e -
r o n aque l l a ca lumnia que nos d i e ra este 
nuevo do lor . 
T e r m i n ó invocando a l a S a n t í s i m a "Vir-
gen del Sag ra r io pa ra que cobije bajo 
su m a n t o de mise r i cord ia a l o s h i jos 
desleales e ingra tos . 
t i l i d a d a l res to de E s p a ñ a , y que a n i m a 
a los catalanes u n g r a n deseo cord ia l . 
De o t r o modo, po r n i n g u n a suer te de 
consideraciones se h u b e r a n hecho a l 
pres idente del Gobierno e s p a ñ o l y repre-
sentante de l Poder c e n t r a l las demos-
tarc iones que se le h i c i e ron . 
Eso es l o que queremos ver hoy , s in 
e n t r a r en e l fondo de l a c u e s t i ó n . E l m o -
m e n t o es de t r aba j a r p o r l a paz en to -
dos los ó r d e n e s . E n t r e l a I g l e s i a y el 
Es tado ; ent re las clases sociales, entre 
los que a sp i r an a d i s t i n t a s i o r m a s de 
G o b i p m o ; en t re todas las regiones de 
E s p a ñ a . N o comprendemos de o t r a m a -
nera nues t r a m i s i ó n p e r i o d í s t i c a de hoy : 
t r a b a j a r p o r l a paz m a t e r i a l y el aquie-
t a m i e n t o de los e s p í r i t u s . 
ambas par tes l a coincidencia p r o d u c i r á 
beneficios pa ra los indiv iduos , las clases 
y l a sociedad. E l Papa hace n o t a r que 
el fascismo que quiere ser c a t ó l i c o obe-
d e c e r á como t a l a l a I g l e s i a y a su jefe 
que t a n c la ramente han expresado los 
fines de l a A c c i ó n C a t i t e a . 
E l Papa t e r m i n a expresando s u espe-
ranza de que esta ca r t a d e s t n i y a las des-
confianzas y las sfrstKjulias i n j u s t i f i c a -
bles y nocivas' ¿ una,' a p r o x i m a c i ó n y 
u n a c o o p e r a c i ó n que s e r í a n ú t i l e s a t o -
dos.-—Daffina. 
E l Cardenal Pompili, 
muy grave 
E s t a d i s o l u c i ó n resu l ta erchazada, cretado. 
pues solamente h a n votado 32.500 elec-| A la en t rada del m i n i s t r o de Jus t ic ia 
tores sobre u n t o t a l de insc r i tos de | m a n i f e s t ó que l l evaba var ios decretos, de 
108.000. hos tlue y a h a b í a anunciado hace unos 
L a i n i c i a t i v a popu la r que d i ó l u g a r a dias-
este p leb i sc i to h a b í a recogido 37.000 f i r -
mas. 
L E D E F E N D E R A E L G E N E -
R A L F R A N C O 
También h a sido procesado Fer-
nández de Heredia 
— ¿ E s t á ent re ellos el de l a l i be r t ad 
de cu l tos? 
— N o , ese no. 
— ¿ Y el de lanzamiento de los colo-
nos de V a l e n c i a ? 
—Sobre eso tengo y a redactado el de-
creto, pero no lo t r a i g o a q u í . E s una 
s u s p e n s i ó n t e m p o r a l que afecta, no sola-
' men te a los colonos de Valenc ia , sino 
a todos los de E s p a ñ a , hasta que se haga 
una o r d e n a c i ó n j u r í d i c a sobre el a r r en -
damien to de t i e r r a s . 
m i s m o t i empo de los sefardi tas del 
Pro tec to rado . O t r o de a d a p t a c i ó n en lo 
contenc ioso-adminis t ra t ivo de los plazos 
pa ra l a r e v i s i ó n de l a obra de l a D i c t a -
dura . 
Guerra .—Decreto adoptando como en-
s e ñ a nac ional la bandera t r i co lo r . 
I n s t r u c c i ó n p ü b i l e a . — Decre to n o m -
brando a don M i g u e l de U n a m u n o y a 
c í a s del Consejo y de l a C o m i s i ó n per-
don Gabr ie l A l o m a r p a r a las presiden-
manente del Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , respect ivamente . 
' Decreto disponiendo' que los e x á m e n e s 
de conjunto del bach i l l e ra to un ive r s i t a -
rio se ver i f iquen en los I n s t i t u t o s . 
T a m b i é n f u é f a c i l i t a d a l a s iguiente 
l i s t a de decretos: 
G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o comisar io 
de p r i m e r a del Cuerpo de V i g i l a n c i a a 
don Vicente Galera M a r t í n ; í d e m de se-
gunda a don Ja ime Lo i s Acevedo; í d e m 
de segunda a don Eugenio N a v a s c u é s 
Castro. I d e m gobernador de A l a v a a don 
Gabr ie l M a r t í n e z de A r a g ó n . 
Fomen to .—Nombrando d i rec to r gene-
r a l de Fer rocar r i l e s , T r a n v í a s y T rans -
portes po r ca r re te ra a don A n t o n i o V e -
lao y O ñ a t e , ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puer tos . I d e m presidente del 
Consejo Super ior de Fe r roca r r i l e s a don 
A n t o n i o P r i e t o Vives, profesor Je la Es-
cuela de Caminos. N o m b r a n d o delegado 
del Gobierno en l a C o n f e d e r a c i ó n del 
Duero a don D e m e t r i o Delgado Torres . 
I d e m en l a del Guada lqu iv i r a don A l e -
j a n d r o Quiche t S ier ra ." 
Los exámenes de Bachi-
llerato, en los Institutos 
R O M A , 27.— E l estado del Cardenal 
D e a q u í que, a m á s de fe l i c i t a rnos de P o m p i l i se ha agravado y se t eme un ; . . 
l o de anteaver , ap laudamos en el Go- d586111 ace f ^ e s t o . Es imposible operar A la0 seis de l a ta rde i n g r e s ó ayer en 
b ie rno dos de sus decisiones con respec- a l enfermo, que sufre de u n t u m o r en iP^s iones M a t a r e s e l genera l don D á -
t o a C a t a l u ñ a : las referentes a l a b a n - i ^ ^ iñón que ha afectado a l a espina maso Berenguer . L e a c o m p a ñ a b a n sus 
de ra y a l i d i o m a . ¿ P o r q u é no ha de on- idorsa l - E1 enfermo tiene paral izados los f ami l i a r e s y e l juez i n s t ruc to r , genera l 
dear l a bandera ca ta lana j u n t o a l a es. miembros in fe r io res .—Daff ina , 
p a ñ o l a ? ¿ Q u ó inconveniente h a y en que | « * » 
l a e n s e ñ a r eg iona l , t a n cara a los ca- R O M A . 27 .—El Cardenal P o m p i l i re-
talanes, se coloque j u n t o a l a que re - | c ib ió hoy el V i á t i c o y la E x t r e m a u n c i ó n 
!presenta la un idad de l a p a t r i a ? L o m i s - l asist iendo el Cardena l Pace l l i . e l N u n -
jmo puede decirse c I i d i o m a . N o se les ¡ c ío de Su S a n t i d a d en I t a l i a , var ios ca-
I puede p r o h i b i r los hombres el uso d e l n ó n i g o s de San J u a n de L e t r á u , nume-
l a l engua m a t e r n a , porque e l la f o r m a rosos p á r r o c o s y alumnos del Seminar io 
p a r t e de su propio ser. E l Gobierno de-
be cu ida r t a n sólo de que l a e x a l t a c i ó n 
romano . E l Cardenal conserva t o d a 
lucidez e hizo l a p r o f e s i ó n de fe pres-
de l a bandera ca ta lana no s igni f ique o l - c r i t a . E l Santo Padre e n v i ó s u b e n d i c i ó n 
v ido o desprecio de l a e s p a ñ o l a , y que j a p o s t ó l i c a . — D a f f i n a , 
el c u l t i v o del i d i o m a c a t a l á n no l legue 
U i na colisión en a r i s a l p u n t o de p rosc r ib i r l a lengua c o m ú n de E s p a ñ a , n i s iquiera de o lv ida r los de-
rechos del g r a n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s 
no catalanes, que en C a t a l u ñ a v i v e n . P A R I S . 2 7 . — A y e r se p rodu jo u n cho-
M u y b ien que h a y a c á t e d r a s en c a t a l á n . \ que €nt re los "camelots d u r o í " y un 
- los castellanos residentes en aque-j g r u p o de j u d í o s polacos, en el que hubo 
l i a r e g i ó n no les f a l t a p o r eso su c á t e -
d r a en castel lano. U n b i l i n g ü i s m o p r u -
dente, flexible a todas las necesidades 
p r á c t i c a s y espir i tuales , ha de ser l a f ó r -
m u l a . L o que debe v i g i l a r s e es que no 
se haga o b r a de d e s e s p a ñ o l i z a c i ó n . 
Y a hemos dicho que n o q u e r í a m o s en-
focar hoy m á s que este aspecto. N o p o -
demos a d m i t i r , po r e jemplo, a lgunas f r a -
dos heridos. L a P o l i c í a p r a c t i c ó diez de-
tenciones. 
don D a n i e l Manso . 
E l genera l Berenguer a p a r e c í a c o m -
p le t amen te t r a n q u i l o . Ocupa l a celda 
n ú m e r o 3, en l a que estuvo rec lu ido e l 
coronel s e ñ o r Sam: de L e r í n , que ano-
che m i s m o sa l ió p a r a C á d i z p a r a c u m -
p l i r los dos meses de a r res to que se l e 
h a n impues to . 
"Siv. Modificaciones del plan v igente en 
l a segunpa e n s e ñ a n z a que s e r í a n per tur -
badoras en l a t e r m i n a c i ó n de un curso, 
y con u n ampl io e s p í r i t u de l iber tad pa ra 
A 13 S a l i d a 1 que los a lumnos puedan optar, s e g ú n sus 
. • ¡deseos , por u n sistema de e x á m e n e s es-
E l Consejo es tuvo reunido desde las i c a l o ñ a d o o de conjunto , urge en el r é g i -
seis has ta cerca de las diez de l a noche . 'men de los Ins t i tu tos reponer un estado 
Poco antes s a l i ó e l s e ñ o r L e r r o u x . !de derecho por altas razones de conve-
— Y o he estado de o y e n t e — d i j o - - , de niencia. de l a e n s e ñ a n z a y por deber i n -
modo que poco puedo decirles del Con-
sejo. A ú n les dejo reunidos. Y o v o y a 
hacer unas gestiones cerca de uno de 
los candidatos a embajador . 
— ¿ H a aceptado el s e ñ o r M a r a f t ó n ? 
—Prec isamente de esas gestiones se 
t r a t a . 
— ¿ E s t á acordado el n o m b r a m i e n t o 
del s e ñ o r V a y o ? 
— E l s e ñ o r V a y o i r á de embajador , 
pero no a donde se h a b í a d icho. 
excusable de reparar una grave infrac-. 
c ión legal. 
Por u n decreto se t r a n s f i r i ó a l a U n i -
vers idad la facu l tad de examinar a los 
a lumnos del Bach i l l e ra to de los t res ú l -
t imos cursos, haciendo excepc ión de los 
c a t e d r á t i c o s de Ins t i tu tos con respecto a 
los de todos los d e m á s centros oficiales 
que o torgan validez a sus e n s e ñ a n z a s y 
confieren sus propios t í t u l o s . 
No es admisible en rectos pr inc ip ios 
de A d m i n i s t r a c i ó n que el Estado proceda 
por normas de desconfianza con t ra sus 
F i n a l m e n t e d i j o el s e ñ o r L e r r o u x que;funcionarios que eligió con las m á x i m a s 
los m i n i s t r o s s e r á n todos de l a ca r r e r a i g a r a n t í a n de idoneidad, y sobre los que 
ctamente la 
i a en cual-
del todo justas , las frases m á s o menos 
v ivas . S i q u i s i é r a m o s prosegui r e l d i á -
logo no p o d r í a m o s pasarle a l " A B C" 
su i m p u t a c i ó n nada menos que a " ¡ a i n -
ses del s e ñ o r M a c i á "al r e fe r i r se a l a fe - i t r ans igenc ia de las derechas", a s í en 
procesamiento . p r i s i ó n del genera l don 
D á m a s o Berenguer , qu i en y a h a b í a i n -
gresado en Pr is iones M i l i t a r e s . 
A g r e g ó e l s e ñ o r M a u r a que e l gene-
r a l Berenguer h a b í a nombrado defensor 
a l genera l Franco, y que e l Gobierno 
h a b í a accedido a el lo, c o n c e d i é n d o l e a 
é s t e pe rmiso p a r a ven i r a M a d r i d con 
t a l m o t i v o . 
D i j o luego e l m i n i s t r o que t a m b i é n se 
h a b í a decretado e l procesamiento , aun-
alusiones molestas, las apreciaciones no I que s in p r i s i ó n , de l general F e r n á n d e z 
Hered ia , que e ra c a p i t á n genera l de Za-
ragoza cuando ocu r r i e ron los sucesos de 
Jaca. 
* * * d i p l o m á t i c a , y a p regun tas de s i segui- |s iemPre puede ejercer dire  
Anoche , d e s p u é s del Consejo, el minis-1ría el s e ñ o r D a n v i l a en Buenos Aires, ivi?i lanc5a: y c o e r c i ó n neessarii 
t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a los c o n t e s t ó que nada se h a b í a decidido a ú n ¡ % e o r l*3™* \rf la'g^ ÍTÍ 
periodis tas que se h a b í a decretado el y W*. a d e m á s , e ra necesario saber si el d o * a ^ deen 7: 
s e ñ o r D a n v i l a q u e r r á quedarse a l l í . ¡ e S s e ^ ^ m í a J I f pof'TnoT^en'trit 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n di jo las funciones de otros desnatural izando 
que, c o n t r a r i a m e n t e a lo que h a b í a di-1 la f u n c i ó n de cada uno, como en el caso 
cho a la en t rada , l a s jub i l ac iones a l - del Bach i l l e ra to , que tiene va lor propio 
canzaban t a m b i é n a l a G u a r d i a c i v i l . y un fin independiente de f o r m a c i ó n y 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r M a u r a que se de cu l t u r a s in ser m á s que accidental-
.bia eonst i tufdn l a .Tunta ^ - P a t i n o . i n i e n t e p r e p a r a c i ó n un ivers i t a r ia . 
d e r a c i ó n de pueblos i b é r i c o s . L o que|8"lobo' con l o cua l 0 se acusa el colega 
a q u í se h a l l amado - e d e r a c i ó n y l o q u e ¡ a sí m i s m o de in t rans igen te , o se colo-
p o r f e d e r a c i ó n podemos entender todos ca y a fuera de las derechas- N o creemos 
h a b í a cons t i tu ido l a J u n t a de P a t r o n a - i 
c ío pa ra que se i n c a u t a r a de los 27 Pa- traspaso de l a facul tad de examinar d l l 
t rona tos , en t r e ellos del de las Huelgas1 I n s t i t u t o a l a Univers idad , cuando l a ac-
de B u r g o s . A g r e g ó que se h a b í a n cons - j tua l ley de e n s e ñ a n z a votada en Cortea 
t i t u í d o den t ro de l a J u n t a las Comis io- establece en su a r t i cu lo 82 que "en cada 
nes que h a n de ac tua r , unas j u r í d i c a s , 
o t ras a d m i n i s t r a t i v a s , con a r r e g l o a l ú l -
t i m o decreto de referencia . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a n u n c i ó que en el p r ó x i m o Consejo que-1 
d a r í a aprobado el decreto del b i l i n -
g ü i s m o . 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra m a r c h ó a l 
establecimiento de e n s e ñ a n z a se confe-
r i r á n los grados correspondientes a los 
estudios que en él se hagan y se v e r i f i -
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a co lum-
na de l a segunda plana) 
Casino m i l i t a r p a r a a s i s t i r a u n a comida1 
no es o t r a cosa que l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n frOpaS de! GobíemO han ClBS- i n v i t a d o p o r los capi tanes que acaban de!ii 
¡ a d m i n i s t r a t i v a . N o podemos a d m i t i r i a Une dencias po r el es t i lo nos raeríamos n M r > n ; A n ^ « ^ H i n " t e r m i n a r el curso n e l ^ L 
T n e - r e s u m e n 
_ _ 
idea de que se t r a t e ahora de deshacer f 1 h a b l a r del d a ñ o de las p o l é m i c a s en-
¡ u n o s cuantos siglos de H i s t o r i a de Es-
¡ p a ñ a de echar abajo la ob ra de los Re-
jyes C a t ó l i c o s y de v o l v e r a l p r i n c i p i o del 
¡s iglo X V . A s í como alabamos l a p o l í t i -
ca re ferente a l i d i o m a y a la bandera , 
i e s t i m a r í a m o s necesaria u n a e n e r g í a i n -
: f l ex ib l e c o n t r a l o que fuese verdadero 
a tentado a l a u n i d a d nac iona l . 
E n suma, no creemos que el Gobier-
truído la estación tí-e "radio' 
HAN HECHO 17 PRISIONEROS 
cidimos con " A B C" en l o fundamen-
t a l y no seremos nosotros quienes que-
b ran temos l a a r m o n í a , e n t r e t e n i é n d o n o s 
. . en discusiones sobre l o que nos d iv ide 
|no h a y a resuel to n i n g u n a c u e s t i ó n j u r í - | c u a n d o t £ m t a f a l t a haoe l a pr0paganda 
jd ica en C a t a l u ñ a , pero s í que ha dado de l o que nos une. Tiene m u c h a r a z ó n 
t r e quienes coinciden en pun tos funda-
menta-Ies. 
Creemos, en suma, que l a L i g a a n t i -
r r evo luc iona r i a es absolutamente p rec i - u s B O A , 27.—Las fuerzas guberna-
sa, y es nues t ro deseo que abarque la lmenta jeg h a n desembarcado h o y u n des-i 
m a y o r suma de elementos posible. Coin- ' 
t e r m i n a r e l curso celebrado. 
D e l o t r a t a d o en el Consejo se f a c i l i -
t ó l a s i gu i en t e : 
P á g . 6 
E n l a iglesia de San G i n é s se celebra-
r á m a ñ a n a , a las once, una misa en su-
f r a g i o p o r e l a lma de l a i n f a n t a Isabel , 
o rgan izada por l a J u n t a de Obras del 
P i l a r , cons t i t u ida e n M a d r i d , de l a que 
e r a p res identa l a egreg ia s e ñ o r a . 
E n c a r g a d a por l a m i s m a J u n t a se ce-
Naufraga un barco japonés 
S E U L (Corea ) , 27.—Se rec iben n o t i -
cias diciendo que ha nauf ragado el va-
p o r " T e ñ a n M a m " , que se d i r i g í a a 
Chemnopo Fespu. 
H a n sa l ido va r i a s embarcaciones p a r a 
p re s t a r a u x i l i o a las 50 personas que 
i b a n a bo rdo del v a p o r naufragado. 
i e b r a r á o t r a misa en l a Santa C a p i l l a de 
Zaragoza , 
En San Sebastián 
v a sal ida a dos cuestiones de orden sen-
t i m e n t a l que j u g a b a n u n papel m u y i m -
por tan te . Es u n buen c a m i n o pa ra a b r i r 
cauces de co rd i a l i dad y v e n i r a l a so lu-
c ión j u s t a del p rob lema. Y a esta i m -
p r e s i ó n r e s p o n d í a n , s i n duda , las ovac io-
nes del domingo . 
P r i m e r o , l o f u n d a m e n t a l 
" L a Epoca" de anoche cuando dice que 
l a discrepancia ent re " A B C " y nos-
o t ros "no ex i s te" en el fondo y que l a 
d i s o c i a c i ó n del esfuerzo s ó l o puede f a -
vorecer a l enemigo. 
L a s r e f o r m a s m i l i t a r e s 
P á g . 
P á g . 
E l decreto de Guer ra que publ icamos 
el domingo merece detenido comenta -
rio. N o dejaremos de hacer lo a l a m a -
y o r brevedad. H o y adelantamos a 
NOTA OFICIOSA 
" E l p res idente del Gobierno p r o v i s i o -
t acamento de cazadores en Canica! a 20 5,al de .la R e p ú b l i c a y e l m i n i s t r o de! 
k i l ó m e t r o s a l N E . de Punchal , p a r a des- ^c .on ( )mía r a t m e a r o n a l Consejo las g ra - , 
t r u i r u n puesto de T. S. H . que u tmZa- í 1 8 1 ^ . 1 1 1 1 ? 1 , 6 3 1 0 ^ 3 ^ e desde el d í a an- | 
ban los rebeldes. E l puesto estaba defen- tes . l i a b í a n venldo recibiendo sus com-j 
d ido por u n teniente y 73 soldados, con Paneros acerca del r ec ib imien to e n t e l a s - ; 
c u a t r o amet ra l l adoras . A d e m á s desde,:ta ^ c o r d i a l í s i m o , verdaderamente i n o l - ; 
las colinas cercanas se hizo fuego de ca-;vidable ' que en Barce lona h a b í a n encoh-j 
ñ ó n con t r a los barcos que apoyaban el t r a d o ^ ^ se corLarmó en o t ras pobla-,: 
desembarco, pero los disparos de la Es- |c i0nes .de C a t a l u ñ a a su paso p o r ellas. i 
cuadra h i c i e r o n ca l la r a las b a t e r í a s re-l H a c i e n d a — S e ap roba ron los s i g u í en-i! 
beides. | tes decretos: N o m b r a n d o vocal del t r i -
b e s t r u í d a l a e s t a c i ó n , los soldados del b u n a l e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v o cen t ra l t ; - ~ ' l i ^ b ; s e s P a r f ^ f a n i -
Gobierno se r e t i r a r o n con un sa rgen to y a don J o s é M a r í a B o n i l l a . I d e m , ídem, ; ; ^ ° : a m u f l c i p a l e s - - & 1 m i -
16 rebeldes pris ioneros.— C ó r r e l a M a r - i n t e r v e n t o r c e n t r a l de l a A d m i n i s t r a - ! ; : ^ f / ^ . í 1 6 . G u f t e m a l a presenta sus 
28 abril 1931 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Deportes 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
E s p a ñ a h i s t ó r i c a en los Es-
tados Unidos, por Manue l 
G r a ñ a 
Paisajes de almas, por "Cu-
r r o Vargas" 
No tas dei b lock p á g . l o J 
Los caminos de la f e l i c idad 
( fo l le t ín ) , po r E m m a n u e l 
Soy 
—o—• 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
que?. 
Un ultimátum 
exón del Es tado a don A d o l f o S i x t o H o n -
t a n . I d e m g-obemador del Banco E x t e -
r i o r de E s p a ñ a a don Gabr ie l F r a n c o 
c a t e d r á t i c o de E c o n o m í a en l a U n i v e r -L I S B O A , 27 .—El m i n i s t r o de M a r i n a , 
omandante de las fuerzas que o p e r a n ¡ s i d a d de Salamanca. Dispomendo var ias 
N o queremos e n t r a r con " A B C " en 
p o l é m i c a sobre discrepancias que son 
m á s b i en formales que fundamentales .! 
Lo que i m n o r t a es l a coincidencia en i0 lnues t r03 lectores l a i m p r e s i ó n de que, j c o n t r a Puncha l , ha ordenado que a lgu- j jubi lac iones con r e l a c i ó n a l reciente de-
esencial Conseguida ella como no du_:pese a encontrarnos en p r i n c i p i o confo r - jnos aviones h i c i e r an u n reconocimiento , c r e t o de l a Pres idencia y var ios ascen-
damos, cabe s iempre l a esperanza de en-|me3 con que es Preci3a ^ r eo rgan iza - y volasen sobre el campamento de los'sos r eg lamen ta r ios en e l Cuerpo de A b o -
c o n t r a r u n a f ó r m u l a que p e r m i t a m a r - l c i ó n m i l i t a r y una r e d u c c i ó n de gastos.! rebeldes p a r a l a n z a r una p r o c l a m a enjgados de l Es tado . 
char unidos a los que en sustancia t i e - ¡ P c r I a que s iempre hemos abogado e n j i a que se i n t i m e a los rebeldes a que se¡ S u p r i m endo l a c e s a n t í a a los min i s t ros 
nen los mismos ideales. ¡ e s t a s columnas, l a medida de l s e ñ o r : r i n d a n s i n condiciones den t ro de i m p í a - q u e hayan ejercido e l c a i g o desde el 
S A N S E B A S T I A N , 27.—Organizada 
por d i s t ingu idas damas se aa celebrado 
esta m a ñ a n a , en Is ig les ia de las Repa-
radoras , u n a misa en sufra.-jio del a l m a 
de l a i n f a n t a d o ñ a I sabe l . A s i s t i ó m u -
cho p ú b l i c o . 
N o tome , pues, " A B C" a f a l t a de 
c o r t e s í a el que cortemos el d i á l o g o co-
menzado. L a experiencia ha demostrado 
A z a ñ a nos parece p o r e x t r e m o grave y 
a le jada de los verdaderos f ines de u n a 
medi tada r e f o r m a , que no es p a r a hecha 
zo d e t e r m i n a d o . — C ó r r e l a M a r q u e s . i 13 de sep t iembre de 1923 has ta el 14: 
LOS catedráticos ;de a b r i l de 1931' P01" considerar i lega l 
su n o m b r a m i e n t o . Quedan subsistentes 
credenciales.—Hoy comienza e l Con- i 
! greso H i s p a n o p o r t u g u é s de Toco log ía i 
( p á g i n a 5 ) . 
i P R O V I N C I A S . — A r d e n 30.000 pinos | 
j e n Vizcaya. — Los a rch ive ros -b ib l io - i 
tecarios de Gal ic ia f o r m a n una aso- i 
; c i a c i ó n (pág i i f a 3).—Ayer hizo nove- i 
1 cientos a ñ o s que se f u n d ó el Monas- I 
| ter lo de Montserrat .—Todos los pue- I 
: bles de C a t a l u ñ a o r g a n i z a r á n su r o -
m e r í a of ic ia l ( p á g i n a 10). 
i E X T R A N J E R O . — U n a car ta del Papa 
i sobre la A c c i ó n Ca tó l i ca .—Se propo-muchas veces que. cuando personas c o n - ¡ c o n p r e m u r a n i con l a responsabi l idad i L I S B O A , 27 .—El doctor Egas M o n i z j l a s declaraciones de c e s a n t í a s hechas ; ne aue 
formes en l o m á s t rascendenta l d i scu ten de u n Gobierno prov is iona l , s ino comoj profesor de l a F a c u l t a d de Medic ina , ha con a r reg lo a l a l ey de los que hub ie ran ! v i t a l i c io de A l b a n i a — P r i m d 
'dc-clarado ^ e él como sus c o l é - s i d o m i n i s t r o s con a n t e r i o r i d a d a l a p r i - : embarco de l a ¡ tropas d e l ' Gobierno 
gas, r eprueban t e rminan temen te c u a l ^ m e r a de las ci tadas fechas. \\\ en Madera — A-crentina v a a m n v - r 
quier m o v i m i e n t o de hue lga de los estu- E l m i n i s t r o expuso l a s i t u a c i ó n de la! zar eI "oro íná- ina<t 1 v o* 
d i antes .—Córrela Marques. iHac ienda p ú b l i c a como consecuencia de'lj i J L * 
acerca de l o que i m p o r t a menos, no H e - f r u t o de un estudio detenido y con l a 
g a n a 'ponerse de acuerdo sobre lo dis- i a p r o b a c i ó n de l a s Cortes. E n d í a p r ó -
cut ido y , en cambio, d a ñ a n a lo que noi 'ximo, m a ñ a n a m i s m o si podemos '"'es-
d i s c u t í a n . S i n poder lo e v i t a r b r o t a n las !a r ro l la remos estas Ideas. 
M a r t e s 28 de a b r i l de 1981 (2) E L DEBATE MADf»i l> . .V,j.» X X L SÚIÜ a.roti 
e r e s t a b l e c e e 
No entenderá de los delitos de falsificación, falsedad y el duelo. Comen-
zará a funcionar en 1.° de septiembre próximo. Parece que el cuartel de 
Alabarderos será dedicado a Prisiones Militares 
UNA NOTA DE LA UNION GENERAL DE FUNCIONARIOS C I V I L E S 
I « m n ñ í i n o rlí»l n r p c i r i P n t p ! r e s M a r r a c ó y L o i e u z o Pa r V , p a r a ha - . y G i l , y para v icerrec tor a l de Oiencias, 
L a m c H i d i i d UCl M- c o i u u i i t o b la r l e de dlversog asuntos pendientes do}don Paul ino Saviron. E l m i n i s t r o h a b í a 
l a C o n f e d e r a c i ó n i e l rhro. E! m i n i s t r o j '5rometido nombra r a l que ellos desigua-
le»? p r o m e t i ó i r personalmente a cono-1 r' 
LA SITUACION DE LA INDIA 
E l presidente del Gobierno m a n i f e s t ó 
ayer a los periodistas que le h a b í a n v i s i -
tado el Embajador de Alemania y los 
min is t ros del J a p ó n . Suecia, B ra s i l y Ve-
nezuela. 
Lue^o r e l a t ó a los informadores su via-
je a Barcelona que di jo ha sido verda-
deramente t r i u n f a l y ha const i tuido un 
grandioso homenaje del pueblo barcelo-
n é s al nuevo r é g i m e n . E l entusiasmo no 
cei los servicios de la C o r ' e d e r a c i ó n 
T a m b i é n v i s i t ó al s e ñ o r A ' b o r r v 4 el 
nuevo delegado de la ' 'Vmfpderac ión de! 
Eb ro , s e ñ o r GualTart, el m i n i s t r o del 
U r u g u a y , l a j u n t a r-en^ral d - Puer tos 
Jun ta d i rec t iva dp Ayudan te s de Obras 
p ú b l i c a s y la de In te rven to res del Es-
solamente fué en Barcelona sipo t a m b i é n ¡taf]0i ej alcaide de Vi l l averde con una 
En Marina | 
E l m i n i s t r o de M a r i n a m a n i f e s t ó quej 
el d í a 28 m a r c h a r á al Fe r ro l para asistir 
a la bo tadura del crucero "Baleares" ( 
Poster iormente r e a l i z a r á o t ro viaje para, 
ponerse en contacto con la escuadra. | 
En Trabajo 
en todas las estaciones de t r á n s i t o . 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora r ec ib ió al ge-
nera l Burguete y al gerente de la Com 
p a ñ i a e s p a ñ o l a de artes g rá f i cas . 
El Obispo visita al mi-
nistro de Estado 
V i s i t a r o n al rainií--tro de Estado, el 
Obispo de M a d r i d ; minis t ros de Vene-
zuela y Yugoeslavia; don Sigfr ido Blas-
co, c a p i t á n Sediles; c a t e d r á t i c o don H i l a 
r i o Ayuso, y consejeros de Estado don 
Pedro Almaza y don Ju l io de R a m ó n y 
JLaca. 
v * *. 
Anoche manifes taron en el min i s t e r io 
de Estado que el genera] M a r t í n e z A n i -
.do se h a b í a presentado en el Consulado 
de Marsel la y h a b í a ñ r m a d o su a d h e s i ó n 
al nuevo r é g i m e n . 
Mani fes ta ron t a m b i é n que entre los de-
cretos ñ r m a d o s por el min i s t ro , h a b í a dos 
Jubilando por la edad a don Francisco 
Javier de Salas, cónsu l general en Haps-
burgo, y a don Francisco Yebra y Sáez , 
c ó n s u l general en Amberes; y un tercero 
trasladando a este ú l t i m o Consulado a 
don J o s é de Cubas, que era c ó n s u l gene-
r a l en P a r í s . 
Las cond clones del retiro 
c o m i s i ó n de vecinos, o t r a oc la C á m a r a E l m i n i s t r o de Traba jo r ec ib ió a l se 
de Transpor tes y o t r a del A * ' t n t a m l e n -
to de N a v a l m o r a l de la M a t a . 
La Ciudad universitaria 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ma 
n i f e s t ó a los periodistas que h a b í a r eH 
bido la v i s i t a de madame Curie, quien 
fué a agradecerle la a t e n c i ó n que con |e l m i n i s t r o in tervenga en las resolucio-
ella ha tenido el Gobierno. A l mismo nes d i l a c o m i s i ó n in t e rmin i s t e r i a l acer-
ñ o r Posada, representante de Espan: on 
la ofis na in ternacional de Trabajo , quien 
le dio cuenta d~ la f o rma afectuosa con i 
q u é el nu^vo r é g i m e n ha sido recibido j 
por los representantes extranjeros. 
T a m b i é n le vis i tó el presidente del Co-1 
m i t é p a r i t a r i o de Transportes de Barce j 
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" E l presidente del Gobierno provls lo-! N o reposan tales prevenciones sobre 
m i de la R e p ú b l i c a ha f i rmado u n de-: hecho alguno concreto, n i pasan de ser 
jereto restableciendo la i n s t i t u c i ó n del Ju-; suspicacias a las que nada ha dado jus-
• rado. E n el p r e á m b u l o expone las razo-j t ifie-ación n i derecho. E l func ionar io es-
nes que han mov ido a l Gobierno p r o v i - | p a ñ o l , cuya f ide l idad y respeto a l Poder 
sional al restablecimiento de esta I n s t i - | const i tu ido son tradicionales, viene y 
j tuc ión , haciendo resal tar que se han in- j c o n t i n u a r á s i rv iendo a la R e p ú b l i c a con 
i t roducido algunas modificaciones paraj la m á s absoluta leal tad, sin reserva al -
ejercer una a c c i ó n tu te la r y. depurado-! guna de su ac t iv idad y de su concien-
r a de las impurezas que la real idadl cia profesional . Sabe m u y bien que t a l 
muest ra en las in s t i tuc iones populares,, es el deber que le impone su calidad de 
y a s í esta i n s t i t u c i ó n popular del Jurado 'e ]emento fundamenta l de l a a r t i c u l a c i ó n 
c o n s e r v a r á inmaculado su prest igio. y i a es t ruc tu ra del Estado. E s t a con-
Se cor r igen algunos abusos observados! ciencia de su f u n c i ó n y de los deberes 
en la p r á c t i c a , denunciados po r la opi-: a eiia adscritos, esta conciencia profe-
n ión y s e ñ a l a d o s siempre en las memo- ^0^ ! m á s que nunca avivada ahora por 
r ias de f i sca l í a que no encont ra ron ja-: ,a c o n m o c i ó n esp i r i tua l del presente, le 
m á s el adecuado remedio. muestra, con p r e c i s i ó n i n e q u í v o c a , que 
Resalta una novedad de impor tancia , toda d e n e g a c i ó n de aux i l io dentro de la 
que es la i n t e r v e n c i ó n dr> la mujer en! esfera á e su func i6n ser ía i en los mo-
! mentes actuales, no y a una mera indis-
mcdificaciones que por el presente, de- T j e y ' d e ello h i y plena ccngtanci 
creto se establecen. en todoíi los Centros b u r o c r á t i c o s , el es-
T r i b u n a l Juracio cuent ran hoy f ranca y completa l iber tad 
militar voluntario 
E l s e ñ o r A z a ñ a d i jo que para ac larar 
la d i spos i c ión acordada en el Consejo del 
s á b a d o sobre el re t i ro vo lun ta r io m i l i t a r 
con la In tegr idad del sueldo de que en 
la actual idad se disfrute, iba a d ic ta r 
o t r a en la que se manifiesta que el suel-
do de r e t i ro no es solamente el que co-
t iempo signif icó el a l t í s i m o concepto que 
le h a b í a merecido E s p a ñ a , por el ejem 
pío , ú n i c o en el mundo, dado a l instau-
rar el nuevo r é g i m e n en la fo rma que lo 
ha hecho. 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r D o m i n g o que se 
h a b í a posesionado de la d i r e c c i ó n gene 
ra l de Bellas Artes el s e ñ o r Orueta. 
—Este s e ñ o r — a g r e g ó — se ha signifi-
cado m á s dentro de las actividades ar 
t í s t i c a s que de las po l í t i cas , lo mismo 
que el subsecretario, quien es m á s cono 
cido por su a c t u a c i ó n en el campo pe 
d a g ó g i c o que en el pol í t ico . El lo demues 
t r a el deseo del Gobierno provisional de 
confer i r los altos cargos a aquellas per 
sonas capacitadas para la m i s i ó n que se 
Ies encomienda. 
E n poses ión ya — a g r e g ó — de todos los 
datos necesarios, en esta misma semana, 
probablemente, s a l d r á el decreto de re-
o r g a n i z a c i ó n del organismo a quien i n 
cumbe la d i r e c c i ó n de la c o n s t r u c c i ó n de 
la Ciudad Univers i t a r ia . E n el decreto 
se s e ñ a l a n las funciones que competen a 
dicho organismo. 
Los alumnos de Farmacia 
ca de los asuntos que t ra ta , como tar i - j 
fas de transportes y o' 
En ComUn CaCiOneS se d e c l a r ó en suspenso por real orden de 
31 de marzo p r ó x i m o pasado. 
E l min i s t ro , a l rec ib i r a los penodis- Seria oc¡osoPen(íarece7 la lranscenden-
-No3 hay m á s que muchas visitas v c!a de3 a , u d i d « precepto que somete 
esta nota que he redactado ahora 
mo, al acabar de enterarme en ei 
co de hoy de una i n f o r m a c i ó n fals 
L a a ludida nota dice a s í : 
" H e l e ído con sorpresa que ha 
acordada la r e a n u d a c i ó n de exá r 
para auxil iares femeninos en Coi 
nasta los nombres de los s e ñ o r e s ^ 
bian de f o r m a r el nuevo t r i b u n a l . Nada a f la e c o n o m í a nacional. Por todo ello y 
1,0 Q U E L-E Q U E D A A O A N D H ! 
( " E v e u i n í News". Londres.) 
c o m p o n d r á de tres jueces de Derecho y j ^ e£pres{5n act lva. 
ocho jurados con dos suplentes. Los j u - ; ' p ' * er esta 1a Vprdade 
rados s e r á n , por regla general , del par-, . f , ( n ~ | n n n . , / _ ^ f t r p A 4 ¿ verdadera ac t i tud de , „ l l o s f u n c i o n a r l o s — s e p a r a c i ó n to t a l de po-
ndo j u d i c i á l de que proceda la causa, en m í f u n c i ó n - n o quiere tampoco la 
p r o p o r c i ó n a n á l o g a a ^ establecidartPor ; J ony l de deiar 
ja ley de 1«88. Sin embargo cuando e : ü hecho gusceptjbIe de ^ 
T r i b u n a l oe Derecho creyere que por el ; contrar ios a t a n precisa v 
ambiente de op imon de que esta rodea; ^Reable flel,mftaci6n. ge han ¿ r e a d o ek 
al procesado o por el presunto ir.flu30| 
coactivo del medio local haya el peligro: algunos Centros y po r funcionai-ios a puo'! T>erten^:;iont'>3. o r ^ n i s m o s t i t i da -
'•Siguiendo indicaciones de la uirecto- de que se desvie la jus t i c i a del Jurado.; , Defensa C i v i l de Is T ? l 
J „ T>_:„i i . - , : * - 4 i„_ . -«. .1 . irvo^T-ó onnr-Acr- c r^Hz-.iAn AoX tr.ÍT.i«tí.rinl 1103 JUttta 06 Jjeiensa V^IVll CIO la Ke-
ra una defensa 
" ''""L b u r o c r á t ' c o s . 
I n o resnonde a amenaza alguna,;, sean, no 
a c t u a c i ó n se 





cumpl imiento ds 
h ieren con 
desconfianzas injustas a quienes en su las pogftV 
y ma te r i a l dentro «l- vo i n n u n a i pop 
act .ales y con mi ra a por capacidades. a» oon í»iprto N n 'pc i t á aí>nrHnHs |n(atendiendo a consideraciones tales, este ;a- . 
t J ! J J n l S A * ^ ha dispuesto lo siguiente: | iP que en su d í a puedan acordar la»j A r t . 4.° Los jurados r e c i b i r á n , en e l | f ^ n c o n obran con m a x « m a lealtad, ha-fecha n i nombrado t r i buna l aiguno. Se 
t r a t a de una oficiosidad lamentable v-,e 
pone de relieve los turbios manejos que 
Has ta tanto que el Gobierno de la R e - ¡ C o r t e s , 
p ú b l i c a disponga de medios y g a r a n t í a s ! Por 
acto mismo de t e r m i n a r el j u i c io , la in - ! r á n obra negat iva, a t rayendo l a políti-
U n a comis ión de alumnos de Farmac ia 
ha vis i tado al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
rfesporide 'al i r a d o m í m á r q u e ^ s e ^ p o s e í ! P ú b , i « a P a r f ^ f ^ l e que el c a t e d r á t i c c 
sino que t a m b i é n comprende todas ^ la¿ idon Eduardo Esteve, recientemente j u -
mejoras de a n t i g ü e d a d , como q u i n q u é - bi lado Por edad' c o n t i n u é explicando l a j ^ e 
nios. etc. jasignatura de F a r m a c i a prac t ica hasta 11 
Otras condiciones accesorias, tales co- |^a de curso-
m o el uso de carnet m i l i t a r , pase de fe- E1 s e ñ o r D o m i n g o les c o n t e s t ó que pro-
c u r a r á complacerles, y a que le parece 
una p e t i c i ó n m u y ju s t a y m u y s i m p á t i c a . 
r rocarr i les , etc., s e r á n objeto de e s t u d i ó 
y de gestiones por parte del Gobie r ro . 
Contra !as delaciones 
anónimas 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n manifes-
t ó ayer m a ñ a n a a los periodistas: 
— D e s p u é s del viaje t r i u n f a l a Barce-
lona del presidente del Gobierno p rov l -
^ f - J i - J t ^ " ^ t f ^ m n a m d a u s t r o ' d e la Univers idad, siguiendo ins-
c S m i n ? c a r t ¿ * g lnteres trucciones del min i s t ro del ramo y ha 
Si me interesa que recojan ustedes lo b o r d a d o proponer para el cargo de rec-
que voy a decirles. De entre los vicios que 
I n j e r t ó la Dic t adura en la vida e s p a ñ o -
El rector de Sevilla 
H a sido confirmado en su cargo de rec-
to r de la Univers idad de Sevilla el doc-
to r Royo. 
Nuevo rector de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 27.—Hoy se ha reunido el 
la , el m á s funesto ha sido el\de la soplo-
n e r í a , q u e - a ú n sigue surt iando lamen-
tables efectos: no pasa dial en que no 
lleguen a mis. manos veinte o t r e in t a de-
nuncias a n ó n i m a s contra funcionarios o 
autoridades. Quiero hacer p ú b l i c o que 
pierden el t iempo los que recur ren a 
procedimiento tan v i l , ya que los a n ó n i -
mos, de cualquiera ciase que sean, son 
rotos inmediatamente, y que todo el que 
tenga mot ivo alguno de queja cont ra al-
guien, que tenga t a m b i é n el va lor c ív ico 
de denunciarlo con su firma. 
Por lo d e m á s , la t r anqu i l idad es com-
pleta. E l gobernador de Oviedo me ha 
dado cuenta de un robo registrado on el 
A y u n t a m i e n t o de Pola de Lena, de donde 
Be l levaron 8.000 pesetas; la Guardia ci-
v i l t iene la pista del l a d r ó n . Y ése es el 
ú n i c o incidente que regis t ra el d ía . 
Volv ió a referirse al viaje del s e ñ o r 
Alcalá Zamora a Barcelona, y d i jo que 
el rec ib imiento h a b í a sido e s p l é n d i d o y, 
realmente, grandioso. 
— E l viaje, a ñ a d i ó , t iene t a m b i é n una 
enorme s ignif icación po l í t i ca . La cordia-
l idad ha sido absoluta y.' d e s p u é s de !a 
jo rnada de ayer, supongo que no se se-
g u i r á hablando de separatismos. 
A preguntas de los informadores ma-
n i f e s t ó que el s e ñ o r M a c i á no v e n d r á por 
ahora a M a d r i d . Luego a f i rmó que el Go-
bierno no p r o h i b i r á a los pe r i ód i cos , se-
g ú n se afirma, que sigan empleando los 
t í t u l o s correspondientes a las personas 
de la Rea.l f ami l i a . . 
— E l Gobierno provis ional , s u b r a y ó , se-
r á todo lo l ibera l y comprensivo qu* pue-
da y d e j a r á hablar todo lo que se quiera, 
siempre, na tura lmente , que no se pasen 
determinados l ími tes . 
Es ta tarde, a las cinco, h a b r á Consejo 
de ministros . Supongo que el presidente 
nos d a r á cuenta de su viaje y que t r a -
taremos de la forma en que se hayan de 
ver i f icar las .elecciones a Cortes. 
H a b l ó , finalmente, de! Decreto re la t ivo 
a l a r e d u c c i ó n de los efectivos mi l i t a res 
y d i jo que esto no era m á s que el p r i -
mer Jalón de la reforma general. 
—La tenemos ya. como consecuencia 
de las conversaciones celebradas -intes de 
la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , perfec-
tamente estructurada. Claro es .iue no 
l levaremos por ahora a la "Gaceta" m á s 
que aquellos extremos que pueden ser 
competencia del Gobierno provis ional , 
porque lo que a t a ñ e al fu tu ro de l a de-
fensa nacional t e n d r á que i r a las Cor-
tes en su d í a . 
El ministro de Fomento 
visitará la C. del Ebro 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o -de Fomen to l a 
C o m p a ñ í a de los Andaluces , los s e ñ o -
Los aprovechamientos 
han venido h a c i é n d o s e alrededor de esas <leu. aseguren la nacional idad e s p a ñ o l a ofioi 
oposiciones". 
Comentando d e s p u é s la nota, a g r e g ó el 
s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o s : 
— C o m p r e n d e r á n ustedes que aun en 
el supuesto de ser ello cierto, no ha-
b r í a n de cons t i tu i r el t r i b u n a l esos seño-
res que se nombran . 
T e r m i n ó diciendo el m i n i s t r o que se 
i n f o r m a r í a de d ó n d e ha podido salir se-
mejante infundio , cuya clase de infor-
m a c i ó n no e s t á dispuesto a consentir > 
t a n t o s perjuicios y t rastornos 
an. 
hidroeléctricos 
to r al c a t e d r á t i c o de Derecho don G i l G i l 
j>ota de Fomenta -"l^a real oxdaa d( 
13 de enero ú l t i m o , i n s p i r á n d o s e en el 
deseo de hacer electivos los preceptos 
vigentes que regulan las concesiones y 
aprovechamientos de aguas, para fines 
industriales, y de un modo s ingular por 
lo que se refiere a la nacional idad de los 
concesionarios, o r d e n ó la audiencia indis-
pensable del Consejo de la E n e r g í a . 
No obstante el alcance de esta dispo-
sición, f u n d á n d o s e en la e x t e n s i ó n dada 
al precepto legal y en el n ú m e r o consi-jen todos los caso 
derable de expedientes en t r a m i t a c i ó n , rrosbs, e t c é t e r a 
de los concesionarios de aprovechamien- pod 
tos h i d r o e l é c t r i c o s sujetos a esta condi- a l g ú n 
c i ó n y le pe rmi t an juzgar de la conve- non 
n iencia y jus t i f i cac ión de las p r ó r r o g a s celular de Madr id , 
solicitadas por los de los ya concedidos! 
el Consejo de la E n e r g í a d e b e r á in for - i 
m a r en los expedientes de las conce-] 
sienes en curso o de los que en lo su-
cesivo se so l ic i ten ; e nlos de t ransmis io-
nes de concesiones ya otorgadas, \ 
p r ó r r o g a s que impl iquen una exte 
de los plazos y a establecidos 
puesta en -explotación de los mismos. ' 
Los oficiales d e PrisionesIfe cónTpieró d e " i s t ^ d o . ^ d o n " j ü i T o . : ' R a f t0 de su ú ? b e r pa fa re c o ^ i b u c i ó n <H-| 
u v o u n ^ a . o o ^ . . a . w . u o i ^ u ' generales l í g u l a s O'Shea I rec ta superior a 1.000 pesetas, la m u l t a 
E n l a D i r e c c i ó n de Prisiones fac i l i t a ¡y Salcedo; teniente coronel Seguida i a aP"Car y ex ig i r s-emprc po r la v í a de 
I reconocidas, el destinado a l pago de ta-'declara., desde luego, p ron ta a interve-
lles indemnizaciones y las de los testÍ2-os| n ' r con su conseio y con su aoc 'ón , na-
y j ^ . A j j p y peritos. ' r a ev i ta r t an indeseable pe l ic ro . sea 
A r t . 5.° L a m u l t a que por inasisten-i c u a i a n W a el sector del que par ta la 
c ia establece la lev, s e r á de 250 a 1.5001 A c t u a c i ó n m a l or ientada, s '^ceotlble de 
min i s t ro con 1 •" 1 Guerra . —Cc;ní 
Más reconocimiertos 
ron la siguiente nota : 
i . i i i ia!i! i iBi!H!nii iB:ii! iag 
agregado mi l i ta r de E s p a ñ a en P a r í s . 
i i B l i i i n i B i H I W 
TUBERCULOSIS Y SU TRATAMIENTO 
El i lus t re Dr A Presta, presidente de la C o m i s i ó n direct iva de los Dispon 
sarios del Patronato de C a t a l u ñ a para la lucha cont ra la Tuberculosis, ha emi 
t ido el certificado siguiente: 
"Que de los nunierosi.-irnos ensayos practicado? durante a ñ o s en los enfer 
mos concurrentes a los mismos, con e) producto f á f m a c é u H c o H i s t ó g e n o Llopu-
premio s e r á de 2,000 a 5.000 pesetas. 
A r t . 6.° Cuando apareciere indic io del 
j soborno al que se hubiese sometido al goe»l 
¡ j u r a d o , se p r o c e d e r á , por cohecho con t ra 
i corruptores y corrompidos y con el tes-! 
i t i m ó n lo en su caso de la sentencia con-
j denator ia por t a l del i to, i n t e r p o n d r á re-, 
I curso de r e v i s ' ó n contra la pronuncia- i ' 
Ida, en v i r t u d de t a l medio abusivo. E l c a p i t á n general de M a d r i d , s eño r 
A r t . 7.° A l Jurado se le p r e g u n t a r á Q'ieipo del Llano , v i s i tó por la tarde, a 
sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de los acusados las cuat ro y m^dla , el que fue. cuartel 
Han reconocido al nuevo Gobierno Y u -
v Albania. 
El cuartel de alabarderos 
para Prisones Militares 
lIBlllilBilBlBlBlKllllR^B!1!!: BJÜISillllBüüiaiBliHlBIIIüB:! 
se desprende la alta u t i l idad de! mismo en el t r a t amien to de dichos enfermos , 
de manifiesta eficacia en los inapetenUs y depauperados". en l a e j e c u c i ó n de los hechos. P r o n u n - d e Alabarderos . Recorno todas as 3 ^ 
Esta cer t i f icac ión demuestra la conveniencia del empleo dei H l s t ó g e n o Llopis ! P ^ d a l a sentencia por el T r i b u n a l de• P ^ i e n c 1 ^ ; , tn„ave,s....d.e._la?.íc.?,.c_<>5?ipff ?f' 
de tuberculosis y estados p re tube rcu loñoa , ¡ m í m i c o s cata 
1 v o t a c i ó n inmedia ta y sec. _ 
i cuyo resultado p r o c l a m a r á el presidente; Pecc ión del edificio, parece que obedece 
de l a s e c c i ó n s in pub l ica r el n ú m e r o de a ver si a1,í pudiera instalarse l i 
derecho, se s o m e t e r á a los jurados en ,y v ló t a m b i é n algunos pabellones de v i -
c ión inmedia ta v secreta ñ o r bolas, I v'en^a- £•& vis i ta , que fué de mera in^-
IIB!l;llfl!l!!IB;i!!IB:!;!;B!!IIIBIIIIIB¡!!IIBliB;! w w a B n n a i i i i i a i w i i la p r i s ión 
Declara el doctor Albiñana 
y e ! A c e i t e G i r a l d a s i g u e m a n t e n i e n d o s u f a -
m a . . . . q u e n o v i n o s o l a . F u é c r e a d a p o r u n a l a -
b o r c o n s t a n t e d e h o n e s t i d a d y g a r a n t í a , o f r e -
c i e n d o S I E SVÍ P R E e ! m á s r i q u í s i m o , p u r o y 
f r a g a n t e j u g o d e l a o l i v a . E l A c e i t e G i r a S d a , p o -
d r á n i m i t a r l o , p e r o n u n c a s u p e r a r l o , n i i g u a l a r l o . S u 
c a l i d a d e s t á a s e g u r a d a p o r u n a d e l a s m á s p o -
t e n t e s i n d u s t r i a s a n d a l u z a s . V d . d e b e e m p l e a r l o . 
votos si juzga o no excesiva l a p e n a ¡ u i i l i t a r . 
impuesta . Contestada a f i rma t ivamen te l a | 
precrunta. q u e d a r á i n s t ru ido el expcd'en-
t e de i n d ^ t o conforme al a r t í c u l o se^un-i A y e r p res t0 d e c l a r a c i ó n el doc-
do del C o d i t o Penal , s u s t a n c i á n d o s e ¡ t o r A!bl-ñaTiai en 1? quere]la Qne se tra_ 
a q u é l l a con el i n fo rme del T r i b u n a l d e . . . _ . . J , = -
Derecho y de los d e m á s t r á m i t e s e s t a * W * * a ^ s t a n c i i del s e ñ o r S á n c h e z A r -
blecidos por la ley reguladora del ejei'- ^ona-
cic io de la gracia. Lg a D ü c a c i ó n del Adulto 
A r t . 8.° L a r e c u s a c i ó n sin causa en 
el momento del sorteo, sólo p o d r á abar- | L a "Gaceta" p u b l i c ó el domingo el si-
car dos nombres de jurado, por cada una!<ruipnte decreto: 
de las partes acusatorias o defensa. I Para ap l i cac ión del Decreto de indul -
A r t . 9.° Queda supr imido el r e s u m e n ¡ t o general, de 14 del mes ac tua l ; a pro-
de conclusiones y prueba a carpo del ¡pues ta del m i n i s t r o de la Guerra , el Go-
prps'dente de l a S e c c ' ó n de Derecho. ihierno provis iona l de la R e p ú b l c a decre-
A r t . 10. E n los delitos de p a r r i c i d i o . ' t a : 
asesinato, homic id io o lesiones de com-! A r t í c u l o ú n i c o Los responsables de la 
petencia del Jurado en que el móvi l na - ; f a l t a grave de d e s e r c i ó n , cometida 
siOnal fuera el amor, los celos, l a f idel f - [ tanto d e s p u é s de su i n c o r p o r a c i ó n a £1 
dad o cualquier o t ro aspecto de las re-'ias como por haber fa l tado a concentra-
Inciones sexuales y en que agresores o ; c ión . y los p r ó f u g o s , a quienes alcanzan 
v í c t i m a s fueren de d i s t in to sexo, el Ju- | ios beneficios de d icho Indul to , q u e d a r á n 
rado se c o m p o n d r á por m i t a d de hom- obligados a prestar servicio, ú n i c a m e n t e , 
bres y de mujeres, p r o c e d ' é n d o s e a sor-jcuan(jo los indiv iduos de su reemplazo 
teos dis t intos pa ra cpda grupo . estuvieren sirviendo en filas y por el t lem-
A r t . 11 Por la D i r e c c i ó n General d e l i p o que a é s t e le reste; debiendo, en 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o Catas t ra l y de E s - ¡ o t r o caso, pasar a la s i t u a c i ó n m i l i t a r en 
t a d í s t i c a , se t o m a r á n las medidas nece-jque se encuentre el reemplazo de su aüs -
sarias pa ra tener dispuestas y r ec t i f i - i t amien to . sin necesidad de incorporarse 
cadas con urgencia y acor tamien to d d a filas." 
plazos que fueran necesarios, las l i s tasI . . . . . 
de jurados en los d is t r i tos judicinles y j E! n t e f C a m D I O COITierCiai 
hab i l i t a r c r é d i t o s necesarios, a f i n de! _ . " ~ — ~ — ; ! " 7 T" 
que la i n s t i t u c i ó n pueda funcionar , des-l , ^ A n t o n i o _Cuya3, representante de 
de el cua t r imes t re que empieza en p r i - l l a C á m a r a e s p a ñ o l a de Comercio de Nue-
¡ m e r o de septiembre p r ó x i m o . Den t ro d e L Y f Y o r k . ha d i r i g ido una car ta a don 
¡ m e s i nmed ia to a la p u b l i c a c i ó n de e-te l.Cai".lof Pras t en la Q"6 !e P 1 ^ tome ja 
i decreto, el min i s t e r io de Jus t i c ia proce- i n i c i a t i va de fomenta r las relaciones con 
í d e r á a i nco rpo ra r las disposiciones d e r u i t r a m a r ' Para buscar asi los medios ae 
E l q u e m e j o r a e l g u s t o d e t o d o m a n * 
j a r . E ! q u e c r e a r á ! a m a y o r s a t i s f a c c i ó n 
a V d . y a l p a l a d a r d e s u s f a m i l i a r e s . 
H I J O S D E L U C A D C T E N A - S E V I L L A 
guientes y 
c i a l . " 
Una nota de la U. Nac onal 
de Funcionarios Civil-es 
Los sueldos tí-e los ministros 
¡ la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado. 
c a r á n los e x á m e n e s y ejercicios necesa-
rios para obtener los t í t u l o s profesiona-
les a. que den derecho las carreras que 
en él se sigan". 
Por todo ello, el Gobierno prov i s iona l 
de la R e p ú b l i c a decreta: 
A r t í c u l o 1.° A p a r t i r del presente de-
creto los e x á m e n e s de conjunto del B a -
ch i l l e ra to univers i ta r io que v e n í a n cele-
b r á n d o s e en la Univers idad se v e r i f i c a r á n 
en la misma fo rma en los I n s t i t u t o s antej 
c inco c a t e d r á t i c o s o profesores de estos 
Centros. 
A r t . 2.° L o mismo los alumnos oficia-
les que los colegiados y libres de los tres 
ú l t i m o s a ñ o s del Bachi l lera to un ive r s i t a -
r i o p o d r á n optar , o por un sólo examen 
de conjunto de los tres cursos verificado 
en la f o rma que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o an-j 
t e r i o r o por las pruebas de asignaturas! 
en l a f o rma acostumbrada; esto es, por! 
l a a p r o b a c i ó n o torgada por el profesor 
respectivo para los alumnos oficfales y 
por el examen ame T r i b u n a l para los 
colpgiadoa y libres. 
D i s p o s i c i ó n t r ans i to r i a . A los alumnos 
oficiales de los dos ú l t i m o s cursos que 
opten por los e x á m e n e s de asignaturas 
y posean certificados de a p t i t u d da cur-; h o m b r e ? 
eos anteriores se les c o n c e d e r á validez! D • • ' • > 
de las asignaturas en que posean tales! ™ ^ ' 6 Sin tener C o n c l u i d a l a C a s a tlO 86 p u e d e 
certificados teniendo necesidad de some-1 COÍOCar l a v e l e t a . 
terse a examen de todas las d e m á s " ' _ ... • .. _ 
ias aemas. ("Pages Gales", Tverdón . ) 
— ¿ P o r qué creó Dios a la mujer después que al — ¿ E s t á la señora? 
— Y o soy. ¿Qué pasa? 
—¡Ah! Pues... nada..., no quería nada... Usted dispense. 
. ( "Loadon Oplrdon", Londres . l 
De l a "Gaceta" del domingo: 
"Desde l a r sa fecha, todos los Presu-
¡ puestos generales del Estado votados por 
" L a U n i ó n Nac iona l de Func ionar ios las Cortea f i j a r o n invar iablemente en 
civiles, a tenta siempre a o r ien ta r a l a 30.000 pesetas el haber de los minis t ros , 
o p i n i ó n en cuantas cuestiones emergen el cual v m o r ig iendo hasta el Presu-
dentro del a m p l i o campo de su a c t ú a - ! puesto para el ejercicio e c o n ó m i c o de 
| c ión y r e p r e s e n t a c i ó n , hace constar ha- ¡1930, aprobado por decreto de 3 de ene-
i ber v is to con sorpresa y pesar la r e i t e - l r o , que e levó el sueldo a 45 000 pesetas. , 
' rada, p ú b l i c a p r e v e n c i ó n , con t ra supuea-i TíJ Gobierno provis ionnl de la R e p ú -
j t a s acti tudes de opos i c ión y resistencias! b l ica es t ima que el sueldo asignado con 
|que se creen adoptadas ante el Gobier- i an te r io r idad al a ñ o 1930 es insuficiente, 
no de la R e p ú b l i c a por funcionar ios de dada la c a r e s t í a de la v i d a y el decoro 
1 p ropio de la f u n c i ó n M i n i s t e r i a l . Mas co-
¡mo qu ie ra que e l a l imento fué acordado 
j po r l a D i c t a d u r a y el aceptarlo le resta-
r í a au to r idad m o r a l para enjuic iar los 
actos de a q u é l l a y derosrar muchas de 
sus disposiciones, procede a restablecer 
el an t iguo haber, dejando a la Asamblea 
cons t i tuyente que s e ñ a l e e l que ha de 
f i jarse como def in i t ivo . 
P o r lo expuesto, 
E l Gobierno provis ional de la R e p ú -
b l ica decreta: 
A r t í c u l o ú n i c o . H a s t a que la Asam-
blea const i tuvente resuelva sobre el par-
t i cu la r , se f i j a en 30.000 pesetas el suel-
do de los minis t ros , debiendo hacerse en 
el vigente Presupuesto de gastos las con-
siguientes reducciones." 
Catedráticos jubilados 
U n decreto de la "Gaceta" del domingo 
dispone que se declaren jubilados, con el 
•haber que por c l a s i f i c ac ión les corres-
ponda, y de conformidad con lo preve-
nido en" el decreto de 22 de los corrien-
! tes, en r c l a c i ó p con el a r t í c u l o p r imero 
ide l a ley de 27 de j u l i o de 1918, a don 
¡ A d o l f o G o n z á l e z Posada y Biesca. ca-
t e d r á t i c o de l a Unive r s idad Centra^; 
i don Adol fo M o r í s y F e r n á n d e z - V a l l m , 
'de l a de Sevi l la ; don Lu i s M e n d i z á b a l y 
i M a r t i n , de l a Un ive r s idad Cen t ra l : don 
J o s é M a r t e s y de la Fuente, de la de 
¡ G r a n a d a : don Edua rdo Esteve y Fer-
j r A n d e z - C a b a l l e r o , de l a UnHars ' dad 
¡ C e n t r a l ; don Telesforo de Ar a nz a d l y de 
Unamuno , de l a de Barce lona ; don Fe-
der ico M u r u e t a Goyena. B e s a b é , de la de 
V a l l a d o l i d ; don Angel Berenguer y Ba-
t l lester, de la de Barce lona; don H i p ó -
j l i t o R o d r í g u e z P l n i l l a y B a r t o l o m é , de 
j ín U n i v e r t i d a d Cen t r a l ; don Mar i ano de 
— ¿ E s t á don Facundo? 
— H a muerto. 
—IVIuy bien. Volveré mañana. 
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Monserrate Abad y Maclá , de la de V a -
Uadolid; don V í c t o r G a r c í a Fe r re i ro , de 
la de Santiago; don Enr ique Cuenca y 
Arau jo , de l a de Sant iago; don J o s é L ó -
pez de Rueda, de la de Sevil la, y don 
T o m á s Blanco Bandebrande, de la de 
Va lenc ia ; todos con a n t i g ü e d a d de 23 del 
mes de l a fecha." 
Reglamentos y saludos a 
!a Voz y al Cañón 
" E l Gobierno p rov i s iona l de la R e p ú -
b l ica se ha servido disponer que en t an -
to no se redacte u n nuevo Reglamento 
de Honores y saludos a la Voz y a l Ca-
A r d e n t r e i n t a m i l p i n o s e n V i z c a y a f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ^ S r . A l c a l á Z a m o r a e n B a r c e l o n a 
Se cree que ha sido intencionado el incendio. El Ayunta-
miento de Pola de Lena, robado. Cuatro presos intentaron 
fugarse de la cárcel de Vigo 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P A R A D O S E N V A R I A S P R O V I N C I A S 
H e r i d o g r a v e 
Dmplementoi B ^ ^ O Z . ^ J . - ^ a n t i a g o M a r t í n e z R i -
del t í t u l o I . o sea. sus 18 a r t í c u l o s , e l ¡ ^ u ^ e , n u n i o n de1 o t r o f ^ y e n e s se d i -
S r r a f o tercero d¿ l a r t í c u l o 91. el a r - i f f %pe» ^ de Nues-
t£So 93 v el a r t í c u l o p r i m e r o y p á r r a f o H ^ ^ J l f ot°a' 31 " ^ F P^611" 
te de Gebra, quiso descender del v e h í c u -segundo del a r t i cu lo segundo de los pre-
ceptos de general idad. 
T a m b i é n se s u p r i m i r á n de todos los 
honores los ant iguos " V i v a s " , que s e r á n 
sust i tuidos po r el m i s m o n ú m e r o de 
" V i v a s a l a R e p ú b l i c a " . 
E n aquellos casos en que se bat ie-
r a n marchas, é s t a s q u e d a r á n en suspen-
so, siendo sust i tuidas por u n redoble de 
tambor , hasta t a n t o no se escriban las 
eme hayan de s u s t i t u i r a las actuales. 
Si embarcase el presidente de l a Re-
p ú b l i c a en u n buque de l a A r m a d a o 
l legare a puer to donde é s t o s se encontra-
sen, el comandante o jefe super ior de 
estos buques h a r á los mismos saludos y 
honores que l a plaza, rompiendo las sal-
vas a l segundo t i r o de é s t a , pa ra l o que 
ge p o n d r á n de acuerdo las autoridades 
de m a r y t i e r r a sobre las horas a que 
h a n de efectuarse dichos saludos." 
La Embajada en Alemania 
lo y, s in duda por hallarse embriagado, 
p e r d i ó el equ i l ib r io y c a y ó po r el pre-
t i l del puente. R e s u l t ó con lesiones gra-
v í s i m a s e i n g r e s ó en el Hosp i t a l . 
H u e l g a r e s u e l t a 
B I L B A O , 27.—Se ha resuelto el con-
f l i c t o que se h a b í a planteado, en l a m i n a 
E l M o r r o de B i lbao . Los obreros h a n 
aceptado las bases establecidas. H o y han 
ent rado los 140 huelguistas que se ha-
l l aban en huelga. 
I n c e n d i o d e 3 0 . 0 0 0 p i n o s 
B I L B A O , 27.—En A r a n g u r e n , en u n 
A y e r fa l l ec ió el c a n ó n i g o don Rosando 
Pazos V á z q u e z , que f u é beneficiado de 
l a m i s m a ca tedra l de Santiago. H o y p o r 
la tarde, ha sido enterrado. 
A t r o p e l l a d o s p o r u n c a m i ó n 
S E V I L L A , 27.—Esta tarde, en l a calle 
de Recaredo, el c a m i ó n n ú m e r o 9.199 de 
esta m a t r í c u l a , se m e t i ó en la acera y 
a t r o p e l l ó a l n i ñ o de ocho a ñ o s Ra fae l 
D í a z L o r a , a l zapatero M i g u e l R a i g ó n 
P a v ó n y a o t r o t r a n s e ú n t e , A g u s t í n Ro-
d r í g u e z , quienes sufr ieron heridas graves. 
E l chofer fué detenido. 
N u e v o c u a r t e l e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 27.—Hoy se h a Inaugurado 
u n nuevo cuar te l de l a Guard ia civi l en 
l a P l aza del Sacrificio. A s i s t i e r o n el go-
bernador y e l c a p i t á n general , s e ñ o r Car 
banellas. 
H o m e n a j e a d e p o r t i s t a s 
B E R L I N , 27.—El s e ñ o r Espinosa de 
los Monteros , embajador de E s p a ñ a en 
B e r l í n , que fué hasta l a c a í d a de l a M o -
n a r q u í a , ha sido recibido en audiencia 
p r i v a d a por e l m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros . 
E l ex embajador s a l d r á de B e r l í n esta 
noche. , , __ 
Se dice que el s e ñ o r A lva rez del V a y o 
v a a ser nombrado embajador de Espa-
ñ a en B e r l í n , pero parece que hasta aho-
r a el Gobierno no ha sol ic i tado e l p la-
cet del Gobierno a l e m á n pa ra dicho n o m -
bramien to . 
P o r o t r a parte, se asegura, s in que na-
y a sido conf i rmado el aserto, que el Go-
b i e rno a l e m á n h a r á saber de manera o f i -
ciosa que el s e ñ o r Alvarez V a y o no se: 
r í a persona gra ta . D i c h o s e ñ o r , que fue 
corresponsal en l a cap i t a l A l e m a n a de 
va r ios p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s y america-
nos, t u v o u n incidente con el m i n i s t r o 
de Negocios Ex t ran je ros , cuando era 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de l a P ren -
sa ext ranjera , s i b ien aquel inc idente 
t u v o só lo c a r á c t e r pa r t i cu l a r . 
P o r o t r a par te , el s e ñ o r A lva rez del 
Vayo , se ha granjeado l a enemistad de 
los c í r c u l o s republicanos de todas las 
colonias alemanas de l a A m e r i c a oei 
E n B e r l í n , s in embargo, se considera 
a l s e ñ o r Alvarez del Vayo, como u n pe-
r iod i s t a de e s p í r i t u cu l to y a l c o m e n t e 
de las le t ras alemanas. 
Comentario Inglés sobre 
el regionalismo 
L O N D R E S , 27. — E l profesor A l l i s o n 
Peers, en u n a r t í c u l o que pub l i ca " T h e 
Observer", est ima que es n a t u r a l que Ca-
t a l u ñ a d e b e r í a f o r m a r un Estado a u t ó n o -
mo , den t ro de la r e p ú b l i c a y hace obser-
v a r que n i n g ú n d i a r i o n i n i n g ú n po l í t i -
co e s p a ñ o l ha explicado a ú n por que los 
pac í f i cos vascos no han sido autorizados 
p a r a f o r m a r t a m b i é n un Es tado a u t ó n o -
m o . E l a r t i cu l i s t a a ñ a d e que Galicia , i n -
dudablemente, c o n t a r í a con la s i m p a t í a 
y t a l vez con el apoyo de P o r tuga l en 
cua lquier m o v i m i e n t o de autodetermina-
c i ó n , y que los valencianos, como sus d ia-
rios lo demuestran, e s t á n probablemente 
incl inados a f o r m a r u n Estado den t ro de 
l a F e d e r a c i ó n y l a concordia general con 
C a t a l u ñ a . 
En la Cámara de los Comunes 
L O N D R E S , 27.—En la 
Comunes el m i n i s t r o del I n t e r i o r ha sido 
in te rpe lado nuevamente por u n d ipu tado 
labor is ta , quien le p r e g u n t ó s i el R e y es-
p a ñ o l h a b í a sido i nv i t ado o s i h a b í a dado 
e s p o n t á n e a s seguridades de que duran te 
el t i empo que e s t é en I n g l a t e r r a no i n -
t e r v e n d r á p a r a nada en asuntos po l í t i cos . 
Los artículos de EL DEBATE 
monte de l a D i p u t a c i ó n , se ha registra- j 
do un incendio en el que se h a n quema- S E V I L L A , 27.—Los c u a t r o deport is tas 
do 30.000 pinos. Las p é r d i d a s ocasionadas 'argentinos que l legaron en u n velero de 
ascienden a 30.000 pesetas. Se cree que el I n g l a t e r r a , han sido obsequiados con una 
incendio ha sido intencionado, y se bus- comida de honor, a l a que asis t ieron cien 
can los culpables. comensales, de l a a r i s tocrac ia sevil lana, 
R n h o la Caia rio colonia a rgen t ina y A e r o Club. Se b r i n d ó 
K O D O e n l a C a j a d e A h o r r o s ^ el éxfto de ^ t raV6SÍa que h a n de 
B I L B A O , 27.—A las once de l a noche, rea l izar de Sevi l la a Buenos Ai res . 
L a s f i e s tas d e l a V i r g e n d e l o s cuando pasaba la requisa en l a D i p u -t a c i ó n uno de los serenos, e n c o n t r ó en 
u n re t re te a u n i n d i v i d u o a l que d i ó el 
a l to . Es te sujeto, l l amado J o s é M a r í a Ga-
r r i d o , de diez y nueve a ñ o s , estudiante, 
vecino de la calle de A m é z o l a , se d i ó a 
la fuga y se a r r o j ó po r una ventana a 
D e s a m p a r a d o s 
V A L E N C I A , 27.—La C o m i s i ó n de fies-
tas del A y u n t a m i e n t o ha acordado cele-
b r a r con la solemnidad acos tumbrada la 
fiesta de la V i r g e n de los Desampara-
la calle. E l sereno d i ó voces y acudieron ^ ^ p a u t c r o ^ a ¿ e Va lenc ia . E n cambio se 
var ios Sfirpnr.s pr> nf>roe>r>™n\r,-n f„o-iH_ ' . <^'-lu"a- ^ • , , , var ios serenos en p e r s e c u c i ó n del f u g i t i -vo. H u b o necesidad de l l a m a r u n " t a x i " 
para perseguir lo y a l f i n le d i e ron alcan-
ce. Se le ocuparon 322 pesetas, u n a l i b r e -
t a del Banco de B i lbao de 11.511 pesetas 
y u n re lo j marcador , todo ello robado en 
la Caja de Ahor ros P rov inc i a l , ins ta lada 
t a m b i é n en l a D i p u t a c i ó n , siete llaves y 
una palanqueta . P r i c t i ca ron la d e t e n c i ó n 
los serenos Vicente Cabezas y J o s é L ó -
pez. Este sujeto f u é conducido a l a Co-
m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
E l m o n u m e n t o a l " P l u s U l t r a " 
H U E L V A , 27.—El gobernador c i v i l h a 
recibido u n teletgrama del comaindante 
F r a n c o en el que é s t e dice que acepta l a 
i n v i t a c i ó n que se ' le hizo de as is t i r a l a 
i n a u g u r a c i ó n del monumen to a l "P lus 
U l t r a " , e r ig ido en Palos. 
R i ñ e n d o s a n c i a n o s 
supr imen las fiestas c í v i c a s de mayo, co-
m o son el concurso h í p i c o y l a cabal-
ga ta de l a p r imave ra . 
E l g e n e r a l P i n R u a n o , e n f e r m o 
V A L E N C I A 27 .—Cont inúa gravemente 
enfermo en el palacio de C a p i t a n í a el ex 
c a p i t á n general s e ñ o r P i n Ruano. Es ta 
noche ha sido v ia t icado. 
3 0 0 t u r i s t a s e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 27.—Llegó e l t r a s a t l á n t i c o 
" A t l a n t i c " con 300 tu r i s tas extranjeros, 
que r eco r r i e ron la c i u d a d en a u t o m ó -
viles. 
P a r o d e c a m a r e r o s y c o c i n e r o s 
V A L E N C I A , 27.—Los Sindicatos de ca-
mareros y cocineros acordaron e l paro 
U n a gran multitud le recibió con gran entusiasmo. Desde el 
balcón de la Generalidad hablaron el presidente y el señor 
Maciá. Por la tarde asistieron al partido Irlanda-Espáná 
E N T R E G A D E L P A L A C I O D E P E D R A L B E S A L A C I U D A D 
B A R C E L O N A , 27.—De«d« laa prime-
ras horas ¿ e la m a ñ a n a , un g r a n g e n t í o 
I n v a d i ó ayer las avenidas que dan acce-
so a la e s t a c i ó n de Franc ia , para reci-
b i r a don Nice to A l c a l á Zamora . Las en-
tidades republ icanas y muchas socieda-
su f a m i l i a , d á n d o l e s cuenta del rec ib i -
mien to que h a sido objeto. 
Antes de p a r t i r el s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra del palacio de l a Generalidad, d ¡ io 
que h a b í a in te rpre tado m u y bien las pa-
labras que el s e ñ o r M a c l á h a b í a d i r i g i d o 
des corales fueron en masa, con sus ban- al p ú b l i c o . H i z o grandes elogios del pre-
sidente del Gobierno de la Generalidad, 
de quien d i jo que se t iene en g r a n esti-
m a y que en c ie r ta o c a s i ó n le d i ó u n 
consejo p o l í t i c o que él ha seguido y que 
le ha l levado a l t r i u n f o . Por m á s esfuer-
zos que los periodistas h ic ieron con el 
s e ñ o r A l c a l á Zamora y con el s e ñ o r Ma-
c i á no pud ie ron lograr saber c u á l era el 
consejo a ludido. 
Declaraciones del 
deras y estandartes. 
A las diez menos cuarto, una, com-
p a ñ í a del b a t a l l ó n de Bacajoz, con 
bandera y m ú s i c a , l l e g ó a la e s t a c i ó n 
pa ra r end i r los honores a l jefe del G o 
bierno, y le c o s t ó mucho t raba jo abrirse 
paso. E n los andenes no se p o d í a andar. 
Estaban to ta lmente llenos, hasta el pun-
to de que muchos viajeros que t e n í a n 
que marchar , t u v i e r o n que perder el t r e n 
por no poder l legar a los vagones a pesar 
de que algunos trenes re t rasaron la sa-
l ida . 
Poco antea de laa diez y cuar to , lle-
ga ron a l a e s t a c i ó n el c a p i t á n general, 
alcalde, presidente de la Audiencia , co-
mandante de M a r i n a y d e m á s autor ida-
des. Momentos d e s p u é s l legó el s e ñ o r 
M a c l á , a c o m p a ñ a d o ce los consejeros de; 
gobierno de l a General idad. F u é recibi-
do con grandes ovaciones y v ivas . 
Llega el convoy 
A las diez y cua r to en punto, h izo su 
entrada, a paso lento, el t r en presiden-
c ia l , acogido con grandes aplausos y v i -
vas. L a m ú s i c a del b a t a l l ó n ce Badajoz 
i n t e r p r e t ó la Marsellesa. 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a v e n í a en la 
ven tan i l l a del " b r e a k " de Obras P ú b l i -
cas, saludando con l a mano. E l gober- ^ 
nador c i v i l a c o m p a ñ ó desde Vi l l anueva jbag'tiá.m 
aJ presidente. . Nosotros, los mismos catalanes, estar 
AJ pasar el t r e n po r San M a r t i n , ei |mog de3de este momento dispuestos a 
p ú b l i c o o b l i g ó a l maqu in i s t a a que pa- ¡ ap0yar y aceptar lo que dicte l a m a y o r í a 
rara, para ovacionar a l presidente del idel pUejji0 c a t a l á n . 
Gobierno provis ional , y muchos t reparon M i i m p r e 3 i ó n t eomo i a d« los d e m á s 
señor Nicolau 
E n el m i s m o Palacio de la General i -
dad pudimos conversar unos momentos 
con el m i n i s t r o de" E c o n o m í a , s e ñ o r N i -
colau D ' O l w e í , a quien se le p r e g u n t ó su 
i m p r e s i ó n soore el ac tual Gobierno. E l 
s e ñ o r N ico lau c o n t e s t ó : 
— " L a i m p r e s i ó n del Gobierno e s t á con-
densad a en las notas oficiosas que se fa-
c i l i t a n a la sal ida de cada Consejo. 
Vamos a las elecciones r á p i d a m e n t e . 
Antes de dos meses, con l a g a r a n t í a de 
todo gobierno h e t e r o g é n e o , de s inceridad. 
L a rapidez de estas elecciones impl i ca -
r á la m a y o r celeridad en l a es t ructu-
r a c i ó n del es ta tuto reg iona l que se ha de 
someter a plebisci to de toda C a t a l u ñ a 
pa ra presentar lo & las Cortes Const i tu-
yentes y ped i r su r a t i f i cac ión , conforme 
a lo acordado en el pacto de San Se-
por los vagones y, subidos en e l techo, 
l legaron a la e s t a c i ó n t é r m i n o . 
E l s e ñ o r M a c l á c o n s i g u i ó ¿ u b l r a l va-
g ó n y a b r a z ó al s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
Ambos sal ieron por la puer ta que ¿ a ac-
ceso a la estafeta de correos, para ga-
n a r el " a u t o " que fuera del a n d é n lea 
aguardaba. 
1 Como pudo, se a b r i ó paso la c o m i t i v a . 
¡ I b a delante una " m o t o " con guard ias de 
i Seguridad. E l " a u t o " que l levaba a los ^ 
I presidentes t a r d ó casi una ho ra en He- de t omar yo p o s e s i ó n del cargo me mos-
E l d o c t o r S o l e r es d e M a d r i d , e n c u y a F a c u l t a d d e M e d i c i n a c u r s o gar a la plaza ae la R e p ú b l i c a . Los s e n o - | t r ó unag cuar t i i l ag Con.el proyecto de es-
E l d o c t o r d o n L u i s S o l e r , p r e s i d e n t e d e l C o m i t é e s p a ñ o l d e l 
C o n g r e s o h i s p a n ó p o r t u g u é s d e T o c o l o g í a y G i n e c o l o g í a 
minis t ros , es que no puede haber exis t ido 
u n min i s t e r i o de m a y o r cord ia l idad y 
unan imidad , a pesar de los d is t in tos sec-
tores que lo in tegran , y es que la mayo-
r í a de nosotros estamos unidos po r loa 
pesares de antes, unos en la c á r c e l y otros 
en el dest ierro. 
He de hacer constar que en l a dero-
g a c i ó n de l a ley de jur isdicciones nada 
tengo yo que ver. F u é cosa exclusiva-
mente del p rop io presidente, quien antea 
eneral pa ra el p r i m e r o da mayo. Como i . . , , i «QC r* . i • „ ^ ; . , : ^ „ _ „ „ i _ i res A l c a l á Z a m o r a y M a c i á . saludaban de;, riproo-aHón 
é s t o crea u n grave confl icto en los h o - i j a c a r r e r a , q u e e j e r c e d e s d e 1 8 8 5 . E n es te a n o h i z o o p o s i c i o n e s a l a | p|e a la ^ue i d e a b a el coche i ^ J i 6 1 : 0 ^ 1 . 0 ^ 
te les , los hoteleros han reclamado al go-j B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l , y p o r e s ta é p o c a i n g r e s ó , t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n , y í e s aclamaba. Cuando conseguieron i K p ^ p ^ . ^ a n ^ i x f a ^ t^estión^de^aTalu-
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 27.—En ¡ b e r n a d o r , quien ha reunido esta noche a| 
ed As i lo de San1 J o s é d iscut ieron los an- ¡ o b r e r o s y patronos pa ra ver de buscar 
c í a n o s Francisco M e d i n a V e l á z q u e z y 
Francisco Linares, ambos albergados en 
dicho establecimiento. Este ú l t i m o inf i r ió 
al o t ro t res her idas graves. E l agredido 
fué conducido aJ hospitad, mor ibundo , y 
el agresor f u é detenido. 
E l " D . O . X . " , r e p a r a d o 
una f ó r m u l a que asegure el m í n i m o ser-
v i c i o que necesitan los viajeros. 
— E l gobernador ha re i terado sus ór-
denes pa ra que no se tolere el juego en 
sociedad alguna." 
I n t e n t a f u g a r s e d e l a c á r c e l 
V I G O , 27.—'Cuatro reclusos i n t e n t a r o n 
fugarse de la c á r c e l , pe ro no logra ron 
colau D Olwcr , vino d e e l l o s " C u r s o d e P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a " , p u b l i c a d o a n t e s d e t e i m i n a r l^ueTac^m^^ def1 entusiasmo ha renacido l a cal-
l a c a r r e r a ; e , m i e m b r o d e l a S o c i e d a d d e C i r u g í a a l e m a n a y se ^ ^ £ ^ J ^ l g L 
e n p o s e s i ó n d e l a c r u z d e C a r l o s 111. Coche al presidencial, tuvo que entrarlno Iglesias, -que no ha tenido eco en la 
Prensa de M a d r i d . 
L A S P A L M A S , 27.—Se a c t i v a n los pre-
parat ivos pa ra el vuelo del " h i d r o " , que 
L A S P A L M A S , 27.—Esta m a ñ a n a a las . - O r m i n o sus n ro - jós i to s 
renaíaciones heclSs L a ¿aSiobrl se ^ e z , al hacer una requisa en la g a l e r í a 
e f ^ t u ó sin novídad manioDra se¡y en el pat io observó que la ce r radura 
etectuo sin novedad. N l a pue r t a de la enfe rmer ia se hal laba 
desclavada, aunque estaba colocada de 
manera que no p o d í a despertar sospecha 
_ n inguna . Hechas las averiguaciones per-
s e r á desde'aqui a Río" de Oro y B o í a m a j t i n e n t e s se l l egó a saber que cuat ro reciu-
desde donde i n i c i a r á el salto del A t l á n t i - j s o s , algunos licenciados de presidio y to-
co. E l comandante del " h i d r o " , Chris t ian- |dos ellos procesados por robo, y no in -
sen, ha manifes tado que m a ñ a n a h a r á c l u í d o s en el decreto de a m n i s t í a , se h i - . 
varios vuelos de pruebas sobre esta is la c i e ron pasar por enfermos. F u e r o n tras-l HQ|\/| j : ^ J | r ^ MONSEÑOR SEIPEL 
y que en seguida r e a n u d a r á e l viaje. Seiladados a l a e n f e r m e r í a y a l l í planearon 
TV.,*o,<.fi.o mniT M<%wn«̂ si ai ¿yri+n i i a fugci que iban a p rac t i ca r hoy; abier-! 
J i C i r c u l a r d e l O b i s p o 
e S i g ü e n z a 
s o w m m 
por una pue r t a l a t e ra l . 
E l p ú b l i c o r o m p i ó el c o r d ó n de mozos 
de escuadra y se p r e c i p i t ó a la puer ta 
para o í r mejor a l presidente del Gobier-
| no p rov i s iona l . U n subdito a l e m á n , que 
! estaba en p r i m e r a flla se puso la mano 
¡al bols i l lo t rasero del p a n t a l ó n , pa ra que 
no le q u i t a r a n la cartera,, por creerse 
Dice el señor Maciá 
Aceptar IOS í lUeVOS G O b i e m O S ÍIO S0- :g i e ron y lo l l eva ron a l reten de guar-
, , . , . . . . i d i a de los mozos de escuadra, se ev i tó 
lamente es licito, sino exigido 
Momentos d e s p u é s se a c e r c ó a l corro 
de periodistas el s e ñ o r M a c i á , quien di jo 
que d e s p u é s del acto de hoy se h a b í a n 
desvanecido los recelos y las insidias qus 
que iba a sacar una pistola! fué agredido!ve"!an c i rcu lando por I .spana. 
?or la m u l t i t u d y gracias a la in terven- i ^ 1 p r e s i d e n t e - a n a d i o - m e ha dicho 
c ión de algunos mi l i t a res , que lo prote- ^ l i 0 ^ ^ ^ Í X ^ * ? ™ 
ser ian concedidos, s iempre dentro de 13 
•que fuese l inchado. 
mues t ra m u y confiado en el é x i t o . 
L a b r a d o r e s a r r u i n a d o s 
t a l a puer ta de l a e n f e r m e r í a t e n í a n muy 
¡fácil l a sal ida por medio del andamiaje 
. , . , , ;que se ha colocado en l a c á r c e l pa ra efec-
L E O N , 27.—Un grupo de labradores de ^ u a r reparaciones. E l d i r ec to r de dicho 
Valenc ia de D o n J u a n ha^ d i r i g i d o u n es-!egtableciiniento o r d e n ó que log presos fue-
c n t o a las entidades y a la Prensa en e. , ran trasiadad0g a su ce(ida correspon-
que manif ies tan la c r i t i c a s i t u a c i ó n que idien|-e 
les ha creado la fuga del a lmacenis ta de 
Discurso de Dietrich acerca de las 
clases medias 
DEBEN SER E L DIQUE CONTRA 
ELCOMUNISMO 
L I S B O A , 27.—Todos los p e r i ó d i c o s re-
cogen el a r t í c u l o de E L D E B A T E ¿ o b r e 
!os colores de la bandera. 
"Novidades" comenta a d e m á s el edito-
r i a l en que E L D E B A T E contesta a " A 
B C" a p r o p ó s i t o de l a a c t i t u d de los 
e a t ó l l c o s . " A V o z " t ranscr ibe pa r te del 
e d i t o r i a l de E L D E B A T E sobre el rest a-
b lec imien to de las relaciones d i p l o m á t i -
cas con los S o v i e t s . — C ó r r e l a Marques . 
Marruecos y Colonias 
S A N J U K J O E N C E U T A 
C E U T A 27 .—El a l t o comisa r io , gene-
r a l San jur jo , a c o m p a ñ a d o de sus secre-
t a r i o s y ayudante , ha l l egado a é s t a . 
E l gobernador c i v i l de Ceuta , i ngen ie ro 
Vegazo, l e o b s e q u i ó en u n l u g a r s i tuado 
en las inmediaciones de l a c iudad con 
u n banquete, a l que as i s t i e ron con ta -
das personalidades. E l genera l San ju r jo 
c o n f e r e n c i ó con el gobernador sobre 
cuestiones locales, y d e s p u é s r eg resa ron 
a Ceuta . E l a l t o comisar io ha dado ó r -
d icha v i l l a , Oreetes Redondo E c h e v a r r í a , 
que d e s a p a r e c i ó con 200.0^0 pesetas, p ro-
ducto de l a ven ta de cereales, que cons-
t i t u í a n l a m i t a d de l a cosecha de dicha 
comarca. Se ignora t o d a v í a el paradero 
de d icho s e ñ o r . 
A y u n t a m i e n t o r o b a d o 
O V I E D O , 27.—El gobernador manifes-
t ó que se h a b í a comet ido u n robo en el 
edif ic io del A y u n t a m i e n t o de Pola de 
Lena, donde los ladrones descerrajaron 
l a caja de caudales y se l l e v a r o n 10.400 
pesetas, i m p o r t e de l a r e c a u d a c i ó n del 
impuesto de c é d u l a s personales. E l go-
bernador o r d e n ó que no se tocara nada 
mien t ras l legaban los agentes de P o l i c í a , 
que m a n d ó al c i tado pueblo. T a m b i é n 
conferenc iaron con el teniente coronel 
de l a G u a r d i a c i v i l , con obje to de que 
colaboren las fuerzas en los t rabajos po-
l i c í acos . 
(De nuestro corresponsal) 
E l Obispo de S i g ü e n z a , doctor don 
Eus taquio Nie to h a publ icado en el " B o -
l e t í n O f i c i a l " de su d ióces i s una c i r c u -
l a r de la que entresacamos los siguien-j A l aparecer en el ba l cón c-e la Gene-
tes p á r r a f o s : I ra l idad el s e ñ o r A l c a l á Zamora , acom 
"Desde el d í a 15 del a c t u a l — d i c e — l a | p a ñ a d o po r el s e ñ o r Mac i á , e l p ú b l i c o 
R e p ú b l i c a es la f o r m a de Gobierno, es-| d e s b o r d ó su entusiasmo, al mismo tiem-
tablecida "de hecho" en nues t ra Pa- po que una banda de m ú s i c a m i l i t a r que, 
naciqn. 
Vamos ahora a l a e s t r u c t u r a c i ó n deJ 
estatuto reg ional , que s e r á l a vo lun tad de 
Discursos de los señores :Catalufia- Cuantas m á s l ibertades noa 
concedan, m e j o r pa ra E s p a ñ a — d i j o — 
Alcalá Zamora y ¡VlaciálpueS nOSotroS' Compre , con nuestras pc-
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
Z A R A G O Z A , 27.—En e l k i l ó m e t r o 129 
de l a ca r re te ra de A l a g ó n , t é r m i n o dfc 
Figueruelas , se encon t ra ron u n c a m i ó n 
y u n a u t o m ó v i l de l a C o m p a ñ í a Tele-
f ó n i c a . Ambos v e h í c u l o s ^ se rozaron a l 
cruzarse, y el c a m i ó n f u é a chocar con 
u n á r b o l y vo lcó . Los ocupantes del ca-
m i ó n , e l c h ó f e r Francisco Morales y los 
ayudantes J e s ú s C a t a l á n y Fernando 
F e r n á n d e z , resul taron heridos. E n o t ro 
a u t o m ó v i l fueron conducidos a A l a g ó n . 
— E n la car re te ra de C a r i ñ e n a , el ve-
cino de Mezalooha, M a n u e l Ba rdag i , a l 
apearse de u n car ro f u é alcanzado por 
é l y r e c i b i ó heridas de impor tanc ia . 
J c i a l de l a crisis e c o n ó m i c a que impone 
H u e l g a d e v o l q u e t e r o s sacrificios que todas las clases deben 
Z A R A G O Z A , 27.—Se h a n declarado en aceptar, y de las relaciones con los so-
huelga los volqueteros, po r no haber | c ia l is tas que, s e g ú n e l ex canci l ler , cons-
aceptado los patronos las bases que les i t i t u y e n u n p e l i g r o p a r a el Es tado p o r 
h a b í a n presentado. Tiene i m p o r t a n c i a l a j s u tendencia a las d ic t aduras del p r o l e -
huelga, porque la p a r a l i z a c i ó n de ese t a r i a d o eatilo ^ E n C0Iigecuenci 0 
^ a b ^ . ^ T t a r a la de algUna9 0braS ^ posible una c o n c e n t r a c i ó n . 
E n cuan to a l m o v i m i e n i o h i t l e r i ano . 
t r i a ; po r lo t an to , nuestro deber es ^ca-
ta r la . "Los cambios p o l í t i c o s — d e c í a 
P A R I S , 27 .—El p a r t i d o c r i s t i ano so- ¡ L e ó n X I I I — s u c e d e n muchas veces a c r i -
d a ! a u s t r í a c o , ha reunido en el Congre-j sis violentas, en medio de las cuales los 
so ab ie r to el s á b a d o en K l a g e n f u r t 147 I Gobiernos anteriores desaparecen de he 
con l a c o m p a ñ í a se h a b í a al l í apostado 
pa ra r end i r honores, tocaba la Marselle-
sa. L a o v a c i ó n d u r ó var ios minu tos . 
Hecho el si lencio, el s e ñ o r M a c i á d i -
rigió la pa labra a i p ú b l i c o y d i j o que. 
t iciones mi ra remos el bien de E s p a ñ a y 
el modo de v i v i r de acuerdo con ella. 
E l presidente me ha manifestado que. 
como hombre de u n ampl io c r i t e r i o l i -
beral, e s t u d i a r á con todo c a r i ñ o las pe-
ticiones catalanas, 
—¿Va usted a M a d r i d ? — i n q u i r i ó un 
periodista . 
—Esto me ha insinuado, pero nada hay 
en concreto. 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n , diciendo que 
se p r o p o n í a hab la r con el s e ñ o r A lca l á 
varios asuntos interesantes deles-ados más seis reoresentantes del1 cho' ^ m u y Pronto el o rden p ú b l i c o es en nombre de C a t a l u ñ a daba las gracias Z a m o r a de • 
C e X 3'eiSr dS d e f m r t f d ^ desde sus cimientos- E n t o n - a pueblo po r el gx^ndioso rec ib imiento ;para C a t a l u ñ a . 
v f ° o l ° ! ; ^ ! r : ^ ^ t ^ r ^ f ? ^ . a i ! ce3 una necesidad social se impone a jeffptu^o^ D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r M a c l á con el 
" comun idad c u l t u r a l a l emana" con refe-
rencias n a t u r a l m e n t e a l acuerdo e c o n ó -
mico a u s t r o a l e m á n . 
bio-
b á v a r o y o t ros dos del c r i s t i ano social la nac¡ónf l a cua l debe remedia r la s in ;as i q u e d a r í a n desvanecidas aquellas in- |d ipUtado por u . ^ ^ a. 
a l e m á n de Checoeslovaquia. H a n comen- dnaciones. Es ta necesidad social jus t i f i - i s^ ia&- >' aque Jos ataques que los enemi- iquien d ió ins t rucciones sobre las p; 
zado el Congreso con u n ac to a m o d o de ca l a c r e a c i ó n y l a existencia de nue-S0? de C a t a l u ñ a t r a t aban de inculcar ma3 elecciones en aquel la p o b l a c i ó 
vos Gobiernos, sea cualquiera l a f o r m a d o p i n ; o n , _ p a r a per judicar a la Re- | l a conveniencia de f o r m a r un só lo 
que adopten, puesto que en l a h i p ó t e s i s ¡ P u ^ lca- .E! s e ñ o r Mac ia hablo en c a t a l á n . !quG republicano. 
¡Vos SdtBlfer -L-JS-y?0***^. •^^r^?~?éa-*J^fc! Cuando e l s o ñ o r A l c a l á Zamora sa l í a 
de misa, se le a c e r c ó el candida to a 
concejal en las ú l t i m a s elecciones y pre-
idente del g remio de cafeteros, s e ñ o r 
en que d iscur r imos estos nueví 
T r a s el homenaje rendido a m o n s e ñ o r ^ nos, son necesariamente requeridos por . , c . Egnaaa 
Seipel, se ha hablado del p r o g r a m a so- el orden púb l i co , porque es imposible que | ^ n n „ i a a ^ ^ « r ^ 
el Congreso h a acordado en principio 
que los cristiano sociales no puedan for-
denes de que sean puestos en l i b e r t a d ' c i ó n de la.s bases a las que se s o m e t e r á n 
C o n f l i c t o s r e s u e l t o s 
S A N S E B A S T I A N , 27.—El gobernador en c o n s t r u c c i ó n , 
h a resuelto las diferencias existentes en- E 1 g o b e r n a d o r c i v i l , a M a d r i d 
t r e los Armadores de barcos de pesca y 0 
los empleados de las p e s c a d e r í a s , en lo! Z A R A G O Z A , 27.—Ha marchado a M a -
que se ref iere a la f o r m a de gua rda r l a j d r i d el gobernador c i v i l , s e ñ o r Lorente , m a r pa r t e de las asociaciones y g i m n a -
f ies ta del p r i m e r o de mayo. ¡ P a r a t r a t a r asuntos relacionados con es-,sios h i t l e r i anos . 
—Con el gobernador se h a n reunido ¡ t a c iudad . Queda encargado del Gobier-; Se d ¡ s c u t i 6 acerca de las relaciones 
las comisiones patronales y obreros pa ra jno e l secretario s e ñ o r Castro. ¡ t e n i d a s con l a " H e i m w e h r e n " , e x p l i c á n -
resolver el conf l ic to surgido en lo refe- T a m b i é n ha marchado a M a d r i d el ca-: , . 
rente a l t r a s a t l á n t i c o "Rouss i l lon" . Se h a i P ^ a n general , s e ñ o r R u i z T n l l o 
l legado a una f ó r m u l a que s e r á somet í -1 M u e r t o e n u n a r i ñ a 
da a l a asamblea obrera pa ra la redac-
haya orden p ú b l i c o sin u n Gobierno que; 
l u ñ a en nombre de las d e m á s regiones 
ermanas de E s p a ñ a . 
No quise modelar m i d i scurso—di jo 
del tabernero Verdaguer. condenado a 
cadena perpetua por la au to r idad m i l i -
tar, con m o t i v o de haberse escondido en 
su establecimiento ios autores de un ase-
lo e^ablezca. P o r consiguiente, una v e z f e ^ ^ ^ ^ ^ Z F ! ™ ^ le l a n t l c i O n 
que los nuevos Gobiernos que r t í p r e s e n - s e n ü m l ¿ i o c a t a l á n . Pero es t a n grande 
t a n este mutab le poder pueden ser cons. he isto v * n 
Ruidos, aceptarlos no solamente es l ic l - | rec^S03 de o r a t o ^ a para poderlo expre-
to, sino exigido. Mas di remos: impuesto sar E1 acto de h el m á s grande que guardias civiles ^ 
por l a necesidad de l a v i d a social que;hp vic,tn . n rr,i v ¡ i „ „ A. ^ pnnripnco - l n a - a ap3 Suaraias civiles y a quien 
in^ ha p r i a d o v irv; mant ipnp " ine v is to en m i v ida y en el se condenso ei s e ñ o r A i c a l a Zamora, siendo m i n i s t r o 
Fietes nosotros a Ss e n s e ñ a n z a s de l a ^ , la íera?andad del pueblo c a t a l á n ha-|de l a Guerra , i n d u l t ó . 
U!cia las d e m á s regiones. _ E l presidente del Gobierno provis iona l 
No he podido revis tar—anadio—la tropa ¡ r e c o r d ó en el acto a Verdaguer y le dijo 
iz de aquel i n d u l t o tuvo que di-
Iglesia , acatamos el p r ime r Gobierno de 
l a 
e 
^ ^ ^ ^ r o ^ T ^ a ^ ^ e j é r c i t o se han unido para r e n d i r j u n - i Seguidamente se d i r i g i e r o n los presl 
decir que vayamos a abdicar de nue3-:tos estos honores. ¡ d e n t e * y s é q u i t o s a l Palacio de P e l r a i 
t ras convicciones, de nuestras creencias Se d i j0 t i empo a t r á s que d e b í a i s c o n ñ a i ¡oes 
y de l a fe que nos t r a n s m i t i e r o n n ú e s - a un hombre la r e s o l u c i ó n de vuestro! 
t ros padres. Somos, ante t odo y sobre :probleD)a de ¡ i b e r t a d , lenguaje y d e m á s 
todos los presos c ivi les y m i l i t a r e s no 
sujetos a p roced imien to , con 31 f i n de 
ce lebra r s u t o m a de p o s e s i ó n de l a A l t a 
C o m i s a r í a . H a causado en Ceuta m u y 
g r a t a I m p r e s i ó n l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
p o r San jur jo a l Gobie rno p rov i s iona l , de 
que se e n v í e a C e u t a una s e c c i ó n de l a 
G u a r d i a de Segur idad , que v e r i f i c a r í a l a 
v i g i l a n c i a , de l a que e s t á encargada l a 
s e c c i ó n m i l i t a r . 
U N I N C I D E N T E E N N A D O R 
M E L I L L A , 27 .—En N a d o r va r ios m o -
ros i n t e n t a r o n cometer u n robo, y a l 
ser descubiertos po r la P o l i c í a , h i c i e ron 
uso de las a rmas . F u e r o n perseguidos, 
y t res de ellos detenidos. H a n sido pues-
tos a d i s p o s i c i ó n del juez. E l vec indar io , 
que en u n p r inc ip io se a l a r m ó a l o í r los 
disparos, r e c o b r ó en seguida la serenidad 
cuando se e n t e r ó del alcance de l suceso. 
obreros y patronos. E l jueves reanuda-
r á n e l t raba jo . 
—Varios A y u n t a m i e n t o s de l a f ron te ra 
v i s i t a r á n m a ñ a n a a l gobernador. 
C o n f l i c t o s r e s u e l t o s 
Z A R A G O Z A , 27.—En el pueblo de Pas-
t r i l , fué a pasar el d í a el soldado de I n -
tendencia M i g u e l Blasco. E n e l baile t u -
vo u n rozamiento con e l j oven J o a q u í n 
Gel la y é s t e a l sal ir le a s e s t ó una cu-
ch i l l ada , m a t á n d o l e . E l agresor h a sido 
detenido. 
dolas p o r el hecho de que en u n p r i n c i - ! todo, sacerdotes, y como tales, en v i r t u d iaSpjracioneSi y ¿ s t e hombre era el Reyi 
p ío l a " H e i m w e h r e n " s i g u i ó caminos d i - ' d e los poderes y facultades que recibl- |que o p r i m í a , ño sólo a C a t a l u ñ a sino a 
ferentes de los que h a adoptado ú l t i m a - : mos en l a sagrada o r d e n a c i ó n , tenemos|lag d e m á a regiones e s p a ñ o l a s . H o y te- | 
mente po r los que los cr is t iano-sociales la o b l i g a c i ó n y el deber ineludible de la-¡né{3 en el poder, no a un hombre , sino 
bora r p o r el bien, l a paz y la prosper i - |un representante de la c i u d a d a n í a , 
dad de l a Pa t r i a , porque a s í l o pide l a i Recojo el eco g ra to de vuestras ova 
Iglesia , que manda dar al C é s a r l o q"e|ciones qUe gpn paxa ia R e p ú b l i c a y pa 
es del C é s a r y a Dios l o que es de Diofi.¡ra ei resto de E s p a ñ a . E l abrazo que do> 
E n t r e g a d e l P a l a c i o 
de Pedralbss 
no quieren seguir. F u é reelegido presi-
dente Vaugoin, ministro de l a Guerra . 
Las clases medias 
laa doce y inedia l l egó al Pata'cio 
Rea l de Pedralbes el s e ñ o r A lca l á Za-
m o r a con su s é q u i t o . E l públ ico , que sa 
a p i ñ a b a ante l a puer ta de entrada, pro-
n u t n p i ó en una g r a n o v a c i ó n . E n el 
j a r d í n le r i n d i ó honores una secc ión ce 
E l m i n i s t r o de Hacienda del I m p e r i o m a y nada t iene que t e m e r con t r a las ie i abrazo a C a t a l u ñ a de las d e m á s regio-1 carabineros con banda de tambores y 
n T r ^ n r n i P t r í o h h a b n h i í . ^ ^ potestades del in f i e rno . L a Ig les ia s e r á nea e s p a ñ o l a s . . corne 
¡ E l l a e s t á cons t i tu ida sobre base í i n n í s i - | a M a c i á . no es el de dos amigos, sino 
)raz   
l tas, y una banda de m ú s . c a de i n -
f a n t e r í a . 
Cumpl imen ta ron al presidente el al-
calde, s e ñ o r A y g u a d é , con casi todos los 
concejales, muchos de los cuales esta-
U L T I M A H O R A 
U r i b i i r u c o n f e r e n c i a c o n 
e l e x p r e s i d e n t e A i v e a r 
h ^ ^ ^ J ^ f - " S J ^ ™ ^ s S r e l a l a S c e r f f d f Í Í ^ s A f ^ f ™ ^ ^ ^ siempre l a c iudad inexpugnable c o n s t r u í - , Se pfoduce una g r a n o v a c i ó n cuando s. 
n t t n ñ h r ^ £ R ^ Í e l c a d á v e r de u n hombre no i á e * t m ^ A ^ ! * , ^ f * ™ 2 ^ * ^ * r cu i0 : da sobre la roca, desde la cua l o n d e a r á ' a b r a z a n los dos presidentes. 
S r t a v ^ ^ ^ j ^ r l m é s de l a clase med ia independiente. una bandera áe C e n c í a , de amor, de: Nuevamente hecho el silencio, prosi-
tena. y ce l a i m t o r e n a i ' a n s . i^sta t a r • £ j . • ' J i | H a declarado que en A l e m a n i a l a c r i s i s sacr i f ic io y de paz, y a cuyo pie v e n - e l s e ñ o r A l c a l á Zamora : 
l a h L ? ? a dSeJ los P d í f ^ 2 ^ ^ " e P a r a c * O S ha l legado a l a cumbre como parece p ro - d r á n a estrel larse las olas furiosas de ' E n el entusiasmo de hoy no deben dar- i ban con sus famil ias , personal ce cece-
vapor f r a n c é s «m Pasajes. # , ba r io e l hecho de que d i s m i n u y a e l n ú - o c é a n o de l mundo . N o usurpa los pode-se mueras de n inguna clase, pero si p o j m o m a s de^ A y u n t a m i e n t o y numerosos 
—Ha regresado de M a d r i d e l alcalde 
que viene bien impres ionado de las ges-
tiones hechas, y ha sol ic i tado u n voto _ 
de conf ianza del A y u n t a m i e n t o para, v i s i t a r o n a l gobernador, qu ien les p r o - I r r eno p r á c t i c o . H a hablado luego de l a ' m l ! í e ™ ? ° *: i ™ , ^ - l n ™ ñu™™ lo R1 \f¿ ^ I l ^ Í D r S m ^ . 
¡ m e t i ó que v e r í a el modo c o m p l a c e r á . l u ^ J e l j a p i t a ^ y h a j í k que ^ 2 ^ ° ^ d,8POne ^ ^ I d i f e S n ? » SiraT y" ^ Z T t k ^ í d L f f ^ % i % ^ a ^ ' c u ^ p l " 
' P r i m e r o . Cumplamos todos con eljbertad, l a R e p ú b l i c a , C a t a i u ñ a y E s p a ñ a ¡¿soiela l a banda m u n i c i p a l tocó l a M a r -
sellesa En el z a g u á n del Palacio a a i u c ó 
a las autoridades don Manue l Luengo, 
coaseivador del paiacio, quien acompa-
ñ ó a ambos pre-sidentes por las d l f é r e n -
c-, . . . tes dependencias, y les expl icó lo m á s 
t i p r e s i d e n t e Oye mi sa ;no tab l e que en el palacio so guarda. Se 
. • idetuv.eron, especialmente, ante l a mag-
El^ s e ñ o r A l c a l á Zam<*a fue abordado, n i t ica chimenea g ó t i c a ce la biblioteca. 
Alfonso de un 
cont inuar las . 
— E n breve i r á a M a d r i d l a c o m i s i ó n 
gestora del asunto del pue r to de Pa-
sajes. 
R e u n i ó n d e a r c h i v e r o s b i l 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 27. 
Los archiveros bibl iotecarios mun lc ipa -
« * * ¡no s e r á posible m a n t e n e r el cap i t a l i smo 
C A D I Z , 27.—Hoy ha recorr ido la po- I c o n t r a el bolcheviquismo si no se m a n -
! büación una man i f e s t ac ió sn de obreros ' t iene o se crea u n n ú c l e o fue r t e de c la-
iotecaños'3-*11 t raba jo que l levaban u n c a r t e l en el |ses medias que, a p o y á n d o s e sobre f o r t u -
que se l e í a la siguiente i n s c r i p c i ó n : "Pe- i ñ a s m á s o menos considerables, cons t i -
d imos t rabajo ." Es tuv i e ron en el Gobier- ; t U y a u n med io decisivo en l a lucha con-: cosas, d e s e m p e ñ a n d o este i m p o r t a n t í s l -
les v o r o v i S S e r d e G Í S c i a c e l e b r i r o n no1 ?ivi'1 y f n 61 Asointamiento, y se d i - t r a el b o l c h e v i q u i s m o . - S o l a ^ h e . ™0 carSo con la mas delicada prudencia 
í e s y p r o v i ^ i a i e s ae ^d.in.id., « - « ^ " - f 1 " " . s o l v i e r o n s i n p romover incidentes. _ V de que seamos capaces. 
ayer una r e u n i ó n con el f m de cons t i t u i r • » « í!i;!lliiMOII¡B!M^^ B ' :iB;lllBll!i"~ 
una sociedad. A c o r d a r o n elevar a la su- „ . „ . ^ . ^ , r> A n A 
pe r io r idad var ias conclusiones encami-1 VALENCIA, 27 —Fren te a la Redac- C A S A 
i nadas a ve la r po r l a defensa de l a clase.i^011 de E1 Pueblo" h a habido esta no-
I F u é nombrado presidente de la nueva en- lche una m a n i f e s t a c i ó n de ooreros sm 
m a y o r celo las funciones propias dej Una nueva o v a c i ó n c o r o n ó las palabras 
nues t ro m i n i s t e r i o y a todo t rance evi- ,del s e ñ o r A l c a l á Zamora , 
temos e n l a p r e d i c a c i ó n alusiones d i - D e s p u é s de un ra to , los presidentes pa 
rectas o indirectas al estado actual dejsaron al s a l ó n de sesiones. 
B U E N O S A I R E S , 2 7 . — E l presidente 
U r i b u r u h a celebrado una cordial en-
tr i s ta con el ex presidente A l v e a r . — 
Associated .'ress. 
Los resultados de 
las elecciones 
B U E N O S A I R E S , 27.—Los resultados 
finales de las elecciones provinciales de 
Buenos A i r e s son los siguientes: R a d i -
cales, 20 senadores, 36 diputados; con-
servadores, 18 senadores, 31 diputados. 
t i d a d el a rchivero del A y u n t a m i e n t o de.traDaJ0-
. . i , , . ^ , , n .. H « D Santiago, don Pablo P é r e z Constant l , y 
secretario, e l de Vigo , don J o s é Posada 
Curros . 
C a n ó n i g o f a l l e c i d o 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 27.— 
n i n i B i i B i n i i i i i i i i M 
a B r 'B l^K^l i^Kin i i l -nKIBr i iL E i 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 71501. 71509 y 72805 
B s SÍ BKtniHmiiBi 
Segundo. Pongamos especial d u d a d o 
O I ? O M r \ r 'k!<le no mezclarnos en contiendas p o l í t i c a s , Por los per iodis tas y d i jo que estaba ver i regalo personal a l Rey I \ . ^ ni i - J V / j a tenor de los sagrados c á n o n e s . daderamente afectado por el r ec ib imien ¡ suod i to norteamericano. 
A n t i g ü e d a d e s . Magdalena , 7 i Segundo. Pongamos especial cuidado to ^ que h a b í a sido objeto en Barcelona; E n el s a l ó n del t rono y a l pie de la 
l i qu ida con u n 10 por 100 de rebaja so- ldes seculares las atenciones y respetos ^ q^e xue una cosa inesperada, como ei l e e c a j i n a í ^ se reunieron las autoridades 
bre los precios marcados p o r c e s a c i ó n ! debidos y colaboremos con ellas en e l ; p 0 l ^ d ^ a b r i l ^ Naturalmej i te—dijo—que pa ra t r a t a r del nuevo r é g i m e n a que 
de comercio. 
B E i B H n m E B a I & B B B • 
Choque en el "Metro,, 
de París 
G A R A N T I A , C A L I D A D Y S E R V I C I O 
E S T O O F R E C E 
P H I L I P S 
C O N T O D O S S U S R E C E P T O R E S 
Hay más de ochenta heridos 
P A R I S , 2 7 . — E n la e s t a c i ó n de la B a s -
ti l la del Metropolitano so h a registrado 
manten imien to de l a paz y el orden. e s p e r á b a m o s u n rec ib imien to bueno, pe s e r í a sometido el palacio, acordaron q u é 
Cuar to . E n l a c e l e b r a c i ó n de la santa r o ° 0 lo &r5nde que esto ha sido. !ae retirase la fuerza de carabineros y 
misa s u p r í m a s e l a colecta "e t f á m u l o s " . Ahora , s e ñ o r e s , a c u m p l i r e l programa! quedase confiada su custodia a los mo-
Qulnto . Autor izamos a los venerables/l116 bemos impuesto. |Z0S de escuadra, s in p e r m i t i r la ent rada 
p á r r o c o s y e c ó n o m o s para que hagan r o - ' ^ ú n i c o de nuevo que les puedo decii ;.a nadie que no lleve una a u t o r i z a c i ó n 
gat ivas p ú b l i c a s en la fo rma que juz- e f fl116 he i n t r o d u c i d o una v a r i a c i ó n en especial del alcalde, 
imp lo rando de l a i e l p rog rama de m i viaje a Barcelona, y i guen más conveniente. 
S a n t í s i m a V i r g e n , P a t r o n a de E s p a ñ a . ) 6 9 deseo o í r misa , cosa que voy a 
derrame sobre nues t ra P a t r i a y sus cro-iveriflcar en este momento en la capilla 
bemantes las gracias necesarias en las *16 San Jorge . Soy republ icano de ideas 
presentes circunstancias ." ¡ a d e l a n t a d a s y respetuoso con l a l iber tad , 
m y po r eso quiero que se respeten mis 
• • ̂ J.-;L -̂V•JZJIÜL- "TT1-•••••• j^si£B creencias religiosas. 
un choque entre dos trenes. Todos los imente heridas y h a n s ido hosp i ta l i za - i E1 ^ . ^ ^ d o r , Que se ha l laba en el 
fvkievo d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a 
Una vez adoptado este acuerdo, los 
s e ñ o r e s M a c i á y A y g u a d é I n v i t a r o n a l sê  
ñ o r A lca l á Zamora a que subiese a l t ro-
cr is ta les v o l a r o n hecho a ñ i c o s en m e d i o das. O t r a s ochenta t a m b i é n h a n resul- co r ro ' áiÍo: "Haciendo uso de esa l iber- jno para hacer la entrega of tc laTdel pa-
de los g r i t o s de espanto de loa v l a j e - l t a d o con heridas m á s o menos leves. i t a l , 1yo ?0 a s i s r i r é a la m i s a " lacio. A ello sé n e g ó te rminantemente el 
ros. L a c i r c u l a c i ó n q u e d ó restablecida a ' 0 i f ^ S ^ O U ^ Í H ^ ^ ^ A l c a l á Zamora , qu ien p r o n u n c i ó 
S ie te personas h a n r e su l t ado g r a v e - las 21,40. Ide l a D i p u t a c i ó n , h a b l ó po r t e l é f o n o con 
en la misma capil la el s iguiente discurso: 
"Desde e l n ive l donde estamos todos 
Martes 28 de abri l de iy31 (4) EL DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.í9fJ 
y donde todos nos podemos o i r y enten-1 España. El s e ñ o r M a c i á ha contestado 
der perfectamente, es desde donde debe Icón o t ro despacho en que manifiesta que 
hablar hoy, en t e r é g i m e n de democra la v i s i t a . de l presidente del Gobierno pro-
cia. Las elevaciones, los tronos, las esca visional s e r v i r á para estrechar los lazos 
l inatas, deben quedar r . 'egados a recaer 
dos h i s t ó r i c o s que los pueblos debeniu.-
conservar pa ra e jemplar idad por lo que 
t u v i e r o n de gloriosos y de d e s p ó t i c o s . 
Vengo a entregar a Barcelona este pa-
lacio en nombre del Estado e s p a ñ o l , y 
en cumpl imien to de u n acuerdo e spon l á -
neo y u n á n i m e del Gobierno provis ional . 
Es para m i un mot ivo de especial ale 
g r i a el hecho de que se haga cargo de. 
palacio, como alcalde de la ciuc'ad, m¡ 
p a r t i c u l á r y di lecto amigo el s e ñ o r Ay 
g u a d é , con quien he compar t ido d í a s aza 
rosos de riesgos, amarguras , desajientos 
y, a l fin, de a l e g r í a y la s a t i s f a c c i ó n del 
t r i u n f o . 
Es ta entrega tiene todas las caracte-
rísticas que e ran t í p i c a s en el Derecho 
Romano. A q u i se realiza la entrega me-
a r í a : del edificio y ei s imbol ismo c'e que 
pase a ser del pueblo lo que el pueblo 
hizo con su esfuerzo y con su entusiasmo. 
Los que, con e s p í r i t u mezquino, t r a ten 
de restar m é r i t o y va lo r a esta e n t r á -
ga y hubieran querido que el Estado 
conservara, para su esplendor, este pa-
lacio, que no teman; que contemplen P! 
e s p e c t á c u l o de esta m a ñ a n a y reconozcan 
que, a cambio de unos muros y unos ta-
pices, y unos adornos, nos quedamos cou 
e l a lma de la ciudad, que desborda su 
entusiasmo por las grandes avenidas y 
sus suntuosas calles. 
Las palabras del s e ñ o r A l c a l á Zamo-
r a fueron acogidas con grandes aplau-
sos. 
A c o n t i n u a c i ó n , e 1 alcalde, s e ñ o r 
A y g u a d é s a l u d ó a l presidente del Gobier-
no provis ional , y le a g r a d e c i ó los elogios 
a su persona y el recuerdo que h a b í a 
hecho a los d í a s amargos en que, busca-
do por la pol ic ía , se r e f u g i ó en casa dei 
s e ñ o r A l c a l á Zamora y estuvo con él v 
hasta se v i s t i ó con la ropa de sus hijos 
s in sa l i r de aquel la morada sino la vis 
pera dv l d í a en que la p o l i c í a p r e n d i ó a l 
s e ñ o r Alcalá. Zamora . 
Este palacio —dice— pasa a ser pro-
piedad de la c iudad, que lo d e d i c a r á a 
obras de cu l tu ra , y d e m o s t r a r á con ello 
que cuando los Reyes se marchan , la 
c u l t u r a de los pueblos aumenta . 
A c o n t i n u a c i ó n las autoridades se tras-
ladaron a l Ayun tamien to . Vis i t a ron los 
despachos del alcalde y el S a l ó n de cien-
to, la Sala de las C r ó n i c a s catalanas, 
donde a d m i r a r o n las p in tu ra s murales de 
Sert. 
Banquete en la Generalidad 
de afecto y para una mayor compenetra-
c ión entre C a t a l u ñ a y E s p a ñ a , que reco-
noce la personalidad de a q u é l l a . 
E l gobernador c i v i l , a l rec ib i r esta ma-
ñ a n a a los periodistas, d i jo que estaba 
bajo la I m p r e s i ó n de la memorable Jor-
S2f i i ^ & T j A T l v i S r * S o s t u v o en e l castiUo da W l n d s o r , donde 
de ser los destinos de C a t a l u ñ a y Espa ¡ a l m o r z ó con IOÜ Reyes. P o r l a t a rde re -
ña. Añadió que se l l e g a r á a l a cumbre d e j g r e s ó a Londres , 
los deseos de todos, pues se acata la vo- ' 
SE IGNORA LA FECHA EN QUE 
VOLVERA A PARIS 
L O N D R E S , 27 .—El Rey de E s p c i ñ a 
luntad del pueblo que quiere l ibe r t ad y 
para ia u n i ó n de C a t a l u ñ a y E s p a ñ a po-
ne su voluntad y c o r a z ó n . 
A ñ a d i ó que h a b í a telefoneado a l min is -
t ro de la G o b e r n a c i ó n para darle cuenta 
del viaje del s e ñ o r A l c a l á Zamora , que 
n a b í a tenido una Impor tanc ia excepcio-
nal y una gran e fus ión , y el s e ñ o r Alca-
lá Zamora ha ten ido la bondad de hab la r 
conmigo elogiando a m i modesta per-
sona y saludando en m í a toda la c iudad. 
Llegada a Madrid 
l a A r g e n t i n a 
BUENA SITUACION FINANCIERA 
EN VENEZUELA 
B U E N O S A I R E S , 27.— E l Gobierno 
p r o v i s i o n a l ha lanzado un decreto, rae-
d i an t e el cual se au tor iza , de acuerdo 
L O N D R E S , 27.—Acerca de l a e s t á n - ; con una ley de 1914, la m o v i l i z a c i ó n par-
c i a en I n g l a t e r r a del Rey ae E s p a ñ a se c ia l de los fondos oro que pe rmi t e al 
E n el expreso de Barcelona l legó ayer 
m a ñ a n a a M a d r i d el presidente del 
Gobierno provis ional , a c o m p a ñ a d o del 
min i s t ro de E c o n o m í a . 
E n la e s t a c i ó n fué recibido por a lgu-
nos miembros del Gobierno, autoridades 
y numerosos amigos que le v i to rearon . 
Dice el ministro de Economía 
g u a r d a una d i s c r e c i ó n r i gu r osa . 
E n el h o t e l donde se hospeda h a n m a -
nifestado esta m a ñ a n a que los rumores 
s e g ú n los cuales el Rey de E s p a ñ a sa l -
d r í a de I n g l a t e r r a m a ñ a n a son inexac-
tos, y que has ta ahora no se h a f i j ado 
fecha p a r a su marcha . 
D o n Al fonso , a c o m p a ñ a d o de su h i j o 
don Juan, ha v i s i t ado esta m a ñ a n a a va-
L o s g a l l e g o s p i d e n l a a u t o n o m í a ^ n u e v a b a n d e r a 
Mítines en Orense y Vigo. Los republicanos contra el reformis-
mo en Oviedo. El bilingüismo en Vascongadas 
El n o m b r e d e u n r e g i m i e n t o 
A L M E R I A , 27.—El Ayun tanven to ha 
acordado ped i i que el regimiento de ia 
Corona sea denominado r e g i m i e í i t o de 
A l m e r í a . 
—La m a n i f e s t a c i ó n del p r imero de 
El general Cabanellas 
A M A R I L L A , R O J A Y M O R A D A 
E n e l e s c u d o s e r e s p e t a r á n l o s atri-
i b u t o s d e s o b e r a n í a , p e r o d e s a p a -
r e c e r á n l o s e m b l e m a s m o n á r q u eos 
e n M á l a g a 
" E l a lzamiento nacional con t ra l a t l -
Uegó i ran ia , v ic tor ioso desde el 14 de abr i l hn M A L A G A 27.—Ayer por ia tarde us u a a i , a 
el c a p i t á n general de A n d a l u c í a s e ñ o r 1 enarbolado una e n s e ñ a invest ida por p] 
Cabanellas. que directamente m a r c h ó al i sent i r del pueblo con la doble represen-
mayo s e r á presidida por el gobernador Gobierno m i l i t a r siendo recibido por j e - i t a c i ó n de una esperanza de l iber tad y de 
B a n c o N a c i o n a l el redescuento de cho-
ques has ta una can t idad de 800 mi l lones 
de pesos papel ga ran t izados po" mer -
c a n c í a s . 
E n todos los c í r c u l o s ñ n a n c i e r o s de la 
n a c i ó n esta medida ha sido m u y bien 
r ec ib ida que se consideraba necesaria 
p a r a f a c i l i t a r e last ic idad mone t a r i a es- --
pec ia lmente durante los meses de reco-;hara-n lo mismo con el Palacio. E l pueblo 'Jí 
y el alcalde, y a s i s t i r á a ella el Ayun- if^c oñc i a Je s y clases. Una c o m p a ñ í a de 
tamiento . I I n f a n t e r í a con banuera y m ú s i c a r i n d i ó 
L a s i n c a u t a c i o n e s e n A r a n j u e z I S T a S S S i d S n T d J í S Í * 
A R A N J U E Z , 27.—Ha llegado la » ^ S ^ t m ^ c i s i u n t d S S o . Luego Carchó al das de su propio Gobierno proclamaba 
sion nombraaa por el Gooierno, la c u a l : ^ tnmion to doride fué recin-Jo >" e'. i p a c í f i c a m e n t e el nuevo r é g i m e n izó por 
saco inven ta r io y p r e c i n t ó la Casa de l^á . -^ áe ees:0T,e<! por ©1 alcalde, c o n c e - ¡ t o d o el t e r r i t o r i o aquella bandera, ma-
w / ^ i ^ J . ^ Ca3a á,eL̂ AV-NO^AÑ&,N*\W&s y numeroso p ú b l i c o . E l general aa- inlfestando con ese acto s i m b ó l i c o su ad-
l u d ó P-1 pueblo de M á l a g a como p r im er I ven imien to al ejercicio de la sobe ran í a . 
su t r i u n f o i rrevocable. Duran te m á s de 
medio siglo la e n s e ñ a t r i co lor ha des'g-
nado la idea de la e m a n c i p a c i ó n espa-
ñ o l a mediante la R e p ú b l i c a . E n pocas ho-
ras, el pueblo l ibre que al t omar las rien-
r í o s de sus amigos pa r t i cu la re s . A l sa-! lección y n e g o c i a c i ó n de la p r ó x i m a c o - F e e que s e m vo lv ie ran , U á n genial 'de la República, y el i Una era comienza en la vida e s p a ñ o l 
l i r de l h o t e l e s t r e c h ó efus ivamente la i secha . I ^ ^ I I V ^ I ^ , ? ^ la "^alcalde le dió la bienvenida. El _goberna- l Es justo, es necesario que otros emble-
el h o t e l estrecno etusivamence ia establece que l a g a r a n t Í H ¡ f a d a ^ la *"ena estación a f l ^ t u n s - i * ^ 1 ^ ^ y publiquen perpeturme" 
) de l "de tec t ive" i e l a Scot t Iand• , ^ e ™ ° y ^ pérdida que el cierre o r i g i n a r i a i ^ J l " ^ elo-ió al EjércI- te a nuestros ojos la renovación del 
, encargado de escol tar lo d u r a n t e | d e oro no h a b r á de ser = también de S a l a m a n c a , ^ ¿ ^ ^ ^ su amor . tado. El Gobierno provisional a c o g e d 
mano 
Y a r d 
su permanenc ia en I n g l a t e r r a . 
Herriot, reelegido para la 
Alcaldía de Lyon 
| p o r 100 del t o t a l de la c i r c u l a c i ó n fidu-iberia grande. 
| c i a r í a . — A s s o c i a t e d Press. 
. . . , . „ . I n s t i t u t o de Higiene . 
L a Hacienda de Venezuela 
^ y ai pueblo, que d e m o s t r ó su amor i tauu. BJÍ ^wmuíu provis ional acoge la 
a la P a t r i a . Se d ieron muchos v.vas. Por ; e s p o n t á n e a d e m o s t r a c i ó n de la voluntad 
!fn%m,ffr, H conferencia en ^ l i a noche r e g r e s ó a Sevilla. !P0Pular ^ue no es deseo^ sino hecho 
El ministro de E c o n o m í a desde la es-
tación se t r a s l a d ó a su depar tamento , 
y a las dos de l a ta rde r e c i b i ó a los pe-
riodistas a quienes hizo una r e l a c i ó n de-
tallada del viaje que h a real izado con alcalde de L y o n por 26 votos con t r a 24. 
el presidente a Barce lona . D i j o que el Como H e r r i o t no h a b í a obtenido todos 
entusiasmo ha sido indescr ip t ib le , t a n t o ' i o s votos de las izquierdas, d i m i t i ó de 
i la l legada como en los d e m á s actos ce- nuevo, p roced é n d o s e a u n nuevo escru-
E l gobernador ha manifes tado noy lconsumado, y la sanciona. E n todos los 
L n q n a p i n n a l k t o * v o c m o l q u e h a b í a acordado con el c a p i t á n ge- |edi f ic ios p ú b l i c o s ondea la bandera t r l -
LOS n a c i o n a l i s t a s VaSCOS CGlebrar Una g ran fiesta m i l i t a r color. L a han saludado las fuerzas de 
™ : — fAgS: *o i« mtvBi de la bandera mar y t i e r r a de la R e p ú b l i c a , ha recibi-C A R A C A S , 27 .—El presidente de V e -nezuela h a d i r i g ido al Congreso un men- B I L B A O . 2 7 . - E 1 gobernador c i v i l m f ^ \ á % l ^ r ^ S Í \ X n 
sale en el cual recuerda eme ent re l o s l P e e n t r e v l s t á n d ^ e en -u ¿ « p a c h o r o n ! a ^ tuerzas oe ia guarnic .on. saje en el cual recuerda que ent re los,. 
L Y O N . 2 7 . - H e r r i o t h a sido reelegido actos conmemora t ivos del centenario ^ J ^ P ^ . ^ g ' N a c i o n a f f i ^ í S S ^ 
l a m u e r t e de B o l í v a r figuran: l a l i q u i - ^ „7 J ^ r ! .̂CCJOn . .^ .a i - lüaal i ! ta ' ***R*!* 
d a c i ó n t o t a l de la Deuda ex t e r io r y de 
u n a pa r t e de l a In t e r io r ; l a c r e a c i ó n de 
los min i s te r ios de Hig iene y A g r i c u l t ' i -
M í t i n e s d e a f i r m a c i ó n 
tp al pleito que sostienen sobre Jn em-
presa propietaria del diario !JEuzkad,."iI 
pue« el señor Martínez áragón t:r-ne 
I gran interés en lograr una tregua entre 
do de ellas los honores pertenecientes 
al j i r ó n de la P a t r i a . R e c o n o c i é n d o l a hoy 
el Gobierno por modo oficial, como em-
blema de E s p a ñ a , signo de la presencia 
n a l i e a u i s t a del ,E3lad0, y alefor,ia del Poder pübn-
y c u i c i j u i o i a COi ia bandera t r i c o l o r ya no denota la 
~~" ~ esperanza de un par t ido, sino el derecho 
O R E N S E , 27.—En el Paseo_ de AAa- j instaurado pa ra todos los ciudadanos" as í 
desde la e s t a c i ó n a l palacio de la Gene- a c t i t u d de los social istas, 
r a l idad t a r d ó en l l egar el a u t o m ó v i l en 
que iba el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a cinco 
cuar tos de hora , e s t á dicho todo. D e l 
palacio de l a General idad no p o d í a m o s 
Regresa Dumesnil 
supuesto a 45 mi l lones de francos o r o . U ñ o n e s que realiza el gobernador no ' 
P o r ú l t i m o , a ñ a d e el mensaje que parece que tene-an ' 
p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o que en 1930 f u é sua resultados. 
. T a m b i é n 
la bandera, que significa paz. colabora-
Desde el A y u n t a m i e n t o se t ras ladaron 
a l palacio de l a Generalidad, y allí fue-
r o n obsequiados con u n banquete por el 
s e ñ o r M a c i á . L a mesa redonda se insta-
ló en el S a l ó n de Plenos de la an t igua 
Mancomun idad . A l a derecha del s e ñ o r 
A l c a l á Zamora se s e n t ó el alcalde y a la 
izquierda el gobernador. Frente a él es-
taba el s e ñ o r M a c i á , entre el s e ñ o r Nico-
l a u D.Olwer y el c a p i t á n general . 
Los comensales eran ve in t ic inco y en 
t r e ellos figuraban las autoridades y los 
miembros del Gobierno de la Generali-
dad. 
E n l a comida, que t e r m i n ó a las cua-
t r o menos cuar to , r e i n ó una g ran cor-
d ia l idad . N o se p ronunc ia ron br ind is 
Te rminada l a comida se f o r m ó el s é q u i t o 
t r a s l a d á n d o s e todos a l Estadio, donde Se 
jugaba el pa r t i do in te rnac iona l E s p a ñ a -
I r l a n d a . 
Recepción en Capitanía 
I S T R E S , 27 .—Dumesni l , m i n i s t r o de 
sa l i r dada la a g l o m e r a c i ó n de gente, por i Aerc>náut ica( que gal ió í)atEL m a ñ a n a de 
lo que hubo de var ia rse el p r o g r a m a y Rabat , ha a te r r i zado a las 6,40. 
sal ir por una p u e r t a t r ase ra pa ra i r a, &í m i n i s t r o que el v ia je h a b í a 
Pedralbes. L a i m p o r t a n c i a de este v i a - ; s ldo y qne el desarro-i 
je y del r ec ib imien to afecta m á s a l a ¡ l l o del t u r i s m o a é r e o en Mar ruecos s é -
parte m o r a l . Como se ha podido o b s e r - i ^ ^ ^ ^ cuaJldo ge h rea. 
v a r no existe nada con t r a l a u n i d a d , l i d j t rabajos necesarios, 
de E s p a ñ a . E l Gobierno p rov i s iona l e s t á 1 
en buenas relaciones con l a General idad 
r l t i , a a e l s j   ia i r   t g  é x i t o r a j u z g a r ' p o r I V I G O 27—Con g r a n concurrencia s e j e i ó n de los ciudadanos bajo el imperio 
s'ift r s lt s. c e l e b r ó "ayer el m i t i n organizado por e l i de justas leyes. Significa m á s a ú n : el 
super ior a 20 mil lones de toneladas ase- ; E n loó comentarios hechas po - el go- Grupo autonomis ta gallego. H a b l ó p r l - : hecho nuevo en la h is tor ia de E s p a ñ a de 
g u r a a V e n e z u e ' i el segundo puesto en-¡ bernador sobre el asunto, se doiio de rnero el estudiante de la Unive r s idad de ¡ q u e la acc ión del Estado no tenga otro 
t r e los p a í s e s p e t r o l í f e r o s . 
sfiiiiBñ.i' HSIÜ; niiii {juiimni: BÉlÉ^lÉl f f iRiW íttffiiElüüRii m 
D u m e s n i l e m p r e n d e r á el vuelo p a r a 
Desde el estadio el s e ñ o r A l c a l á Za-
m o r a se t r a s l a d ó a C a p i t a n í a General. 
E n e l s a l ó n de recepciones, e l general 
L ó p e z Ochoa hizo la p r e s e n t a c i ó n de los 
Jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n y di jo 
que el E j é r c i t o no sólo acataba por di¿i 
c i p l i n a la vo lun tad nacional , demostrarte 
en favor de l a R e p ú b l i c a , sino que sen-
t í a entusiamo por esta nueva é p o c a que 
'comienza en l a h is tor ia de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora p r o n u n c i ó a 
c o n t i n u a c i ó n un discurso, c o n g r a t u l á n d o -
se de las palabras del c a p i t á n general y 
m a n i f e s t ó su s a t i s f a c c i ó n por que el 
E j é r c i t o tome parte en ese resurgir de 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . Nunca como ahora 
•—dijo—el pueblo e s p a ñ o l se m a n i f e s t ó 
de manera t a n sencilla y expresiva, y 
t an to los gobernantes como las i n s t i t u 
clones que s i rven a u n Estado deben ha-
cer suyos aquellos deseos que el pueble 
l l eva en su a lma y que los proclama, los 
siente y los defiende, porque ve en ellob 
u n porven i r mejor . E n estas horas cons-
t ruc t i va s de h é r o e s y de santos, el E j é r -
c i t o debe indentificarse con lo que en 
estos momentos es el ú n i c o dominador d* 
todos y l a s a l v a c i ó n de l a n a c i ó n . 
F u é m u y aplaudido. D e s p u é s todos ios 
presentes pasaron a estrechar la mano 
del s e ñ o r A l c a l á Zamora , 
El regreso a Madrid 
A las nueve y ve in t ic inco sal ieron para 
M a d r i d , por l a e s t a c i ó n de Franc ia , los 
s e ñ o r e s A l c a l á Z a m o r a y Nico lau D ' ü l -
wer . Los andenes estaban abarrotados de 
p ú b l i c o , representaciones po l í t i ca s y de 
centros con sus banderas. E l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a l legó a las nueve y cuar to , 
a c o m p a ñ a d o de todas las autoridades c i -
viles y mi l i t a r e s . F u é recibido con una 
salva de aplausos. M a c i á fué t a m b i é n 
ovacionado. 
Poco antes de p a r t i r el t r e n , se acer-
caron dos s e ñ o r i t a s para saludar al pre-
sidente del Consejo. Entonces el genera! 
L ó p e z Ochoa, d i r i g i é n d o s e a la m u l t i t u d , 
d i j o : "Es ta es l a mujer e s p a ñ o l a ; no la 
que d i jo P r i m o de R i v e r a " . 
E n el momento de arrancar , r i n d i ó ho-
nores una c o m p a ñ í a del E j é r c i t o , con 
bandera y m ú s i c a . 
Un incidente 
P M I O Df LA M U S Í i 
(EMPRESA S. A. C. E . ) E 
del grandioso "film" ¡nter- Ü 
pretado por 
^ _ ^ L 6 B o u r g e t m a ñ a n a , a las 9,30 de l a para emprender una m a r c h a c o m ú n . 45 ^ 
Sólo ha bastado el que se izase la ban-; 
dera t r i c o l o r p a r a que surgiese u n r é ~ | W ! i n i ! B ! i n i l H ! ¡ M 
g i m e n de g r a n cord ia l idad , y los que h e - i ¿ , ! | | | | | , | i | | | i , , , , ¡ | | n j , | | , | | | , , | | , | , | | t , | | | g n , | | | ^ 
mos real izado esta labor de cord ia l idad ~ 
hemos sido los republicanos c a t a l a n i s - j H 
tas, precisamente los que t e n í a m o s f a - s 
m a de estar m á s apar tados de E s p a - | s 
ñ a . A h o r a es el m o m e n t o en que hay j E 
que a p r o v e c h a r esta favorab le d i s - j E 
pos ic ión , no v a y a a creer el pueblo que ;S o / " l V F Q T D C I M ^ ^ 
l a r e p ú b l i c a va a seguir iguales corrien-lss i"i \ J * t i » j i i \ H i 1N \ J ^ 
tes que l a m o n a r q u í a , pues el o b s t á c u l o ' E 
era é s t a . Con u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o . | E 
en que los derechos de los hombres s e a n i E 
iguales, aquel o b s t á c u l o ha desaparecido, j s 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r N i c o l a u q u e i s 
hoy, como se h a podido ver, C a t a l u ñ a !E 
e s t á con el Gobierno provis ional , como E 
pudo apreciarse ayer en el momento en E 
que se abrazaron los s e ñ o r e s M a c i á y j E 
A l c a ' á Zamora , y a l escuchar el p u e b l o ¡ E 
c a t a l á n las palabras pronunciadas por l 
el presidente del Gobierno p rov i s iona l . 
Comentario del ministro 1 
de Instrucción 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i jo 
ayer por la m a ñ a n a que, como represen- j s 
tante de fuerzas p o l í t i c a s catalanas, l e | E 
interesa destacar el clamoroso recibi-
mien to hecho en Barcelona al presiden 
te del Gobierno provis iona l . E l l o confir-
m a — a g r e g ó — e l convencimiento que yo 
tengo y tenemos todos, de que en Cata-
l u ñ a nunca ha habido un t a n a l to sen-
t ido de e s p a ñ o l i s m o como en la actua-
l idad existe. 
Si antes en C a t a l u ñ a l legó a manifes-
tarse destacadamente un anhelo separa-
tista, se deb ió a que en el an ter ior ré -
g imen se c r e y ó aquella r e g i ó n superior 
a E s p a ñ a ; pero hoy, C a t a l u ñ a , ante el 
hecho producido, considera superior a 
E s p a ñ a y se pres ta a colaborar en el 
p r o p ó s i t o de engrandecer a l a n a c i ó n , 
dentro del r é g i m e n de una R e p ú b l i c a fe-
deral . . 
V E N I 
Todos ios días 
c u e v a s a n g r i e n t a 
por 
IRENE RICH 
Completa el programa 
por 
COLLEN MOORE 
nador. estuvo en el cementerio ce Vis t a mento ac tua l ; que en la asamblea cele- mediados del siglo X I X . De ella_3e con-
de Hacienda. i m T q S f m m ^ P ^ F S * ^ 6 ^ 6 la a r m o n i a de una gran 
ll í t lca en sus puntos geográ f i cos y psicoló- \ 
a i i i i í K i n m i i B i U 
adopt bandera 
rec ib i i 
d i jo 
u t i l izaba 
men. H a y 
que son 
¡ t r a que la 
seguir a 
que se evidencia la clase de labor au^ de 184o, diciendo que representa por pn-1 A r t 2o T a n t o las banderag t 
r -a l izaba la Po l i c í a . No he querido exa - 'mera vez Vna conciencia c i v i l galleguis- darteS de los Cuerpos como las de ser-
m i n a r m á s porque me abochornaba, pe- ta; Pues el mov imien to no fue s imi la r ivic¡0 en fortalezas y edificios mili tares 
ro hasta decir que en el a rch ivo fi-n- 3 ,os numerosos del siglo pasado, sino co- |Se rán ^ ]a m ¡ s m a forma d imens ¡ones 
raba la ficha del actual min i s t ro de H a - i m o P ™ t e s t a cont ra la t i r a n í a que s i rv ió ¡qUe las usadas hasta ihora como resna-
mo si ae Para despertar el e s p í r i t u regional . A con- men4-21-'"" TT„„„ „ — --I .-„Í_ 6 cienda, don Indalecio Prieto, com< 
tratara de un maleante. tinuación habló 
No deje de ver a la encantadora 
A B 
E s t m " f i l m " P A R A M O ü'NT 
ñ o r Paz 
mentar las . Unas y ctras e s t a r á n forma-
 Dio ei abogado de Vigo . se [das por tres bandas horizontales de igual 
Andarde. que dice que j a vota ¡ a n c h o , siendo roja l a superior, amar i l la 
$•8 Pide e l b l i m a U í S m O ; 0 1 0 " e" l a f elecc.10?e^ de ,12 d f abr l ' . - la cen t ra l y morada oscura la infer ior . 
m a n i f e s t ó las variedades del regionalis ¡ E n el cent ro de la banda amar i l l a flgu-
D a r a l aS V a S C O n n a d a S : ' " 0 ^ P 3 " 0 } - ^ t a ^ 0 la R e p ú b l i c a debe ¡ r a r a el escudo de E s p a ñ a , a d o p t á n d o s e p d i d ict^ vci&Ovii i ; jc tuao ;..fiSpetqr e] regional ismo a u t ó n o m o p ro - i por t a l el que figura en el reverso de ias 
B I L B A O . 2 7 . - L a Sociedad de Estudios i í 1""0 '3 do f 0 1 " ^ ^ ? 1 0 3 ' / " ^ se ha a s « n | " í 0 » 6 ^ 3 d* cinco pesetas a c u ñ a d a s por 
Vascos, ha d i r i g ido un te legrama a l í n l - Í ^ „ e l , d ^ o c r a ü c o federalismo recha el Gobierno provis iona l en 1869 y en 1870. 
nis^-o ' d r i n s ^ u c c i ó r p ú b í i c r e^ el Que Z-*nd9 ,a R e p ú b l i c a un i t a r i a , pues ha^ insLio ae mbcruccion puDiica en el qae que acabar con el cent ra l i smo que a h o g ó E n las banderas y estandartes de los' Cuerpos se p o n d r á una in sc r ipc ión que le pide que se aplique t a m b i é n a las pro-
v inc ias vascas el decreto sobre el 
g ü í s m o que ^e ha d ic tado para C a t a l u ñ a . 
ao, que p r e g u n t ó s i los gallegos s a b r á n ! n ú m e r o . Es ta i n sc r ípc ió r i r boTdada en le-
S A N S E B A S T I A N , 27. — E l delegado r^'"0^0??3,1, Ios !?lomentos actuales p a r » ' t r a s negras de las dimensiones usuales, 
de la Sociedad de Estudios Vascos en!que ( ' a , lc ia recobre su personalidad qup i r á colocada en fo rma c i r cu la r airede-
> : M a d r i d , cont inuando la labor in ic iaca .í; Pe,;tenece. E l acto t e r m i n o con vivas a :dor del escudo y d i s t a r á ás él la cuar .a 
por te legrama d i r i g ido ai m i n i s t r o de „ ,cia V 3 , 0 r ? u e . 1 , ei h imno g a - ¡ p a r t e del ancho de las bandas de la 
blaron en id ioma gallego. metro ve r t i ca l del escudo. Las astas de 
C o n t r a AÍ P P f n p m k m n ' ' ^ ^ ^ ^ 8 s e r á n d,e las m i s n i a á formas V ^ u n u a e i r d l O r m i S n i O y dimensiones que las actuales, asi co-
, ¡no sus mohar ras y regatones aunque sin 
con s u j e c i ó n a las siguientes bases: en 
^ j s e ñ a n z a p r i m a r i a en la leagua ma te rna ; 
' e n s e ñ a n z a en lengua vasca y con tex-
:'os vascos en las zonas en cjie é s t a i /•v»rTr»T-»r̂  o? T 1 7 — • ^ j ^v&a,̂ ^a a u ^ c « u 
lia lengua predominantes ; e n s e ñ a n z a Cel „ ^ ~ ' , 7" 3 eIement03 r epub l i - j o t r e s ambiemas o dibujos que los del 
^ ¡ c a s t e l l a n o en aquellas zonas en que es- canos han celebrado ayer una r e u n i ó n Arma , Cuerpo o I n s t i . u t o de la unicad 
en la que se t omaron impor tantes a c u e r - ¡ c . u e ia ostente y el n ú m e r o de d.cha uni -
dos y se aprobaron conclusionea en las dad. E n las banderas p o d r á n osiemarse 
que parece ser protestan ante el Gobier-
4!!llB;illlfl;ifllB!IH!ll!l I!inillini!:i8!lll!linit 
l i l i l í 
i n m t m n n m n m n m i n m i i i m i m í F ? i > í i . í i A i £ , C o l e g i a t a , ^ 
liaili!iBi!illHi¡i!iHi:.!;fl:i;i,M:;;!:a.,̂ ia a. S SS 5 ^ • 3i;íiilH:';i;S''i!a:« 
las corbatas ganadas por ia unidad en 
acciones de guerra . 
A r t . 3." Las autoricades regionales 
B A R C E L O N A , 27.—El gobernacor c i -
v i l , en su c o n v e r s a c i ó n con los periodis-
tas, esta m a ñ a n a , se referió a los rumo-
res sobre un incidente ocur r ido con u n 
ex t ran jero a la puer ta del Palacio Ue 
General idad ayer por l a m a ñ a n a , y al 
que se a t r i b u í a una g r a n impor t anc ia 
D i j o que lo sucedido fué que por el en-
tusiasmo del pú b l i co no se pudieron to-
m a r las medicas de seguridad suficien-
tes a la llegada del s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra . T a n t a f u é la a f luencia de p ü b l l c ó 
que la comi t iva t a r d ó hora y media en 
l legar al palacio de la General idad. Un 
extranjero, que estaba a la puerta de la 
an t i gua D i p u t a c i ó n , por la a g l o m e r a c i ó n 
de gente y ante el t emor de que le q u i 
tasen la car tera , en l a que l levaba 2ó 
pesetas, l a ex t ra jo ce l bolsi l lo de la ame-
r icana y la s a c ó al bolsillo posterior de 
p a n t a l ó n . L a gente supuso por el ade-
m á n que t r a t aba de sacar un a rma de 
fuego, y le a g r e d i ó , d e j á n d o l e en last i-
moso estado. A ñ a d i ó el gobernador que 
se ha dado una p e q u e ñ a c o m p e n s a c i ó n 
a l ext ranjero aludido por el e r ro r del 
púb l i co , y que h a ordenado ab r i r u n ex 
p e d i e n t é pa ra averiguar q u i é n lo golpeo 
Sobre este asunto di jo que lamentaba 
el incidente. U n periodista p r e g u n t ó al 
s e ñ o r Companys q u é h a b í a sobre unos 
indiv iduos que, f i n g i é n d o s e guardias c í -
vicos, en t ran en f á b r i c a s y tiendas, y 
desarman a los individuos del Somaten. 
E l gobernador di jo que, en efecto, se ha 
b í a n dado var ios casos que no volver tan 
a ocur r i r , y d i jo que los ú n i c o s que po 
d í a n desarmar a los somatenes, son la 
Guard ia c i v i l , la de Seguridad y l a Po-
licía , a la que ú n i c a m e n t e cebe acatar-
se. H a ordenado t a m b i é n que la Guar-
d i a c i v i l pyeste servicios en las carre-
teras y puntos extremos de l a c iudad 
pa ra evi tar los numerosos robos y atra-
cos que se vienen sucediendo estos d í a s . 
Un telegrama del presidente 
B A R C E L O N A , 27.—El presidente del 
Gobierno, s e ñ o r Alcalá Zamora h a en-
viado un telegrama el s e ñ o r M a c i á a g r á 
declendo las atenciones que se han te-
nido con él en Barcelona y expresa su 
g r a t i t u d a C a t a l u ñ a , que ha demostrado 
en esta j o rnada su afecto po r e l resto de 
te sea la lengua m á s extendida; ense-
ñ a n z a del ca i te l lano ce l que nadie quie-
^! re ni es posible preficindir, en las zonas 
t l d e mapor ia vasca, y que se p e r m i t a l a i n o , del nombramien to del s e ñ o r Pedre-
e n s e ñ a n z a del euzkera en las zonas f n ! | a l Para p i ^ i d e n t e del Consejo de Esta-
que la e n s e ñ a n z a se d é en castellano. |cio>. Por oponerse a que renazca el c a e l - ; d i s p o n d r á n que sucesivamente sean de-
. . . . . . . . . . . iymsmo re fo rmis ta en esta provinc ia . 3c ;positadas en los Museos re.-pect.vos las 
Ivl t m SinaiCailSta:(?lce. Q116 amenazan t a m b i é n con el cierre j banderas y estandartes que has^a ahora 
;ce todos los centros republicanos de la .ostentaban los Cuerpos armados del 
C A R T A G E N A , 27.—En ei teatro P r i n - ; p r o v i n c i a . ( E j é r c i t o y los Ins t i tu tos de la Guardia 
c lpa l se celebro u n m i l m de propaganda! - . . . , . _ c i v i l y Carabineros. E l t ransporte y en-
i s indica l i s ta organizado por los obreros t i p a S O POP l a T r O n t e r a i t rega de cichos diplomas, se h a r á coa la 
¡ m e t a l ú r g i c o s . Los oradores d i e r o n que j ; ¡ co r r ecc ión , seriedad y respeto que ¡ re -
¡si la republ.ca, cuya i m p l a n t a c i ó n co- DOr tUQUesa recen aunque sin f o r m a c . ó n de tropas, 
opero la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del | . ¡ n o m b r á n d o s e por cada Cuerpo una co-
T r a b a j o incumple el pacto hecho, la j S A L A M A N C A , 27.—El gobernador e l - 'm i ; i i ón Que ostentando su r e p r e s e n t a c i ó n 
c o m b a t i r á n . -vi l ha recibido un te legrama de la Dlrec ¡ c á l i c e aquel acto y f o r m á n d o s e la cumi -
P e t i C Í Ó n tí? r e f o m i f l ^ a n r a r ¡ a s i c i ó n &eneral ó e Seguridad, c o m u n l c á n receptora por el personal del M u -^ l u m i i u c i ^ i u i m ^ ctyi c i n q o ^ ole que disponga qup por Ja po l lc ia se, seo. 
n-T? A i v r A n i 9" Vv. , . i , „ „ K I « - ¡ e x t r e m e en los sitios fronterizos para A r t . 4." Las escarapelas, emblemas y 
A S e í e c ^ b r ó ^ el ^ personas que no i d e m á s insignias y a t r ibutos mi l i rares 
r;o en el que Ŝ ^̂ ^ d o c u m e n t a c i ó n , o r d e n á n d o s e t o - l ' í u e hoy ostentan los colores nacionales 
97 kilómetros de Sevilla y a 7 de 
Huelva por el camino más directo, 
en el histórico lugar colombino, ha 
emplazado el Patronato Nacional del 
Turismo su Hostería de la Rábida, 
con servicio de restaurant entrega-
do para su explotación ai mejor es-
tablecimiento onubense de esta cia-
se. Se encuentra a 100 metros del 
Monasterio de la Rábida, en deli-
cioso y pintoresco lugar. En el iti-
nerario de Sevilla a Huelva pueden 
admirarse espléndidos paisajes y 
pueblos singularmente típicos, por 
carretera que no desmerece de to-
das las demás carreteras andalu-
zas. Precio del cubierto, 8 pesetas. 
f i g u r a n la r e v i s i ó n de la modi f icac ión!CÍÓn en ambos s en t i d (« -
Je todos los contratos de a r rendamiento 
Ce fincas r ú s t i c a s , en el sentido de que 
el a r r enda ta r io tenga ampl io disfrute de 
los productos y beneficios de las t i e r ras ; 
ta r ev i s ión de los propios arrendamien-
tos para rebajarlos y ponerlos en rela-
c ión con las actuales c i rcunstancias eco 
n ó m i c a s ; designar una c o m i s i ó n que 
proceda a la f i jación de jornales que 
deben ganar como m í n i m u m los obreros 
i g r í c o l a s ; f i j ac ión nacional de precios 
ce los productos de la t i e r r a especial 
das en los buques de la Marina de gue-
1 r r a y edificios de la A r m a d a s e r á n 
r r O t e S t a Ctó í e f T O V i a r i O S j la forma y cimens:on33 que se des 
¡criben en el artículo 2 ° Las banderas de 
S A L A M A N C A , 27. — E n l a Casa del i!os buques mercantes s e r á n iguales a 
Pueblo se ha celebrado una impor tan te i'a-s A s e n t a s anter iormente , pero sin es-
.. ]unra ger.-. 
celebrada por el personal interesado en • deras a n á l o g a s a las descritas para ios 
silo, conocedor del proyecto ¿obre reglas I Cuerpos del E j é r c i t o . Las astas, moha-
confeccionarto por la C o m p a ñ í a Nacional r ras Y regatones se a j u s t a r á n as imismo 
de fe r rocar r i l es del Oeste de E . spaña \ a l o 1ue se dispone para las de los Cuer-
mente d*e la remolacha y eí t abacoTrnte r - ipara el ingreso y ascenso del personal ; Pos del E j é r c i t o . 
to de un nuevo r é g i m e n del r e t i ro obre- c5on y o r g a n i z a c i ó n legal ¿ e l persona! ahora o atentaban J o s rogiraU n.os de Ma-
ro y la s u p r e s i ó n C&l costoso y b u r o c r á - I631 ^ e l a b o r a c i ó n de las normas de t r a r .na y Escuela N a v a l i ^ l u-ansporie y 
t ico organismo de l a Caja de P r e v i s i ó n ; i ba30. declarando que considere injusta 
la i n s c r i p c i ó n ob l iga tor ia y g ra tu i t a de la r e g l a m e n t a c i ó n de las condiciones d 
loa contra tos de a r rendamiento en ios 
registros de la propiedad; la d e c l a r a c i ó n 
de derechos de tanteo y re t rac to en fa-
vor ce los arrendatar ios que l l evan m á s 
de diez a ñ o s cul t ivando sus t ie r ras . 
Se p;de e! M. de Agricultura 
G U O N , 27.—Para conmemorar el 25 
aniversar io de l a f u n d a c i ó n de la Aso-
c i ac ión de Agr icu l tores de Gi jón, se ce-
l a vida de t rabajo, en cuya confecc ión 
no in te rvenga el Sindicato Nacional Fe 
entrega de estas enseñas se hará con ia 
corrección, seriedad y respeto que me-
recen aunque sin formación do tropas, 
nombrándose por cada departamento y 
ostentando su r r o v i a r i o . Se enviaron t a m b i é n telegra i buque una c o m i s i ó n que 
mas a l a Casa del Pueblo de M a d r i d y I r e p r e s e n t a c i ó n realice aquel acto y tor-
a l presidente del Gobierno, y los pro- | m á n d e s e l a c o m i s i ó n receptora por ei 
pós i tos de defender la R e p ú b l i c a . ¡ p e r s o n a l de l Museo. 
A r t . 7.° Las escarapelas, emblemas y 
IViííineS en SeVÜIa ^ e m á s insignias y a t r ibutos m i r l a r e s 
— ' que hoy os tentan los colores nacionales 
S E V I L L A . 27.—En el local de las c i - , > el e cudo ¿ e E s p a ñ a se m o d i f i c a r á n en 
garreras , por haber p roh ib ido el gober - l io sucesivo, a j u s t á n d o l a s a cuanto se 
lebró en los Campos E l í s e o s un acto en na .d° r 1í>3 actos al a^re "^ re y no haber determina en el a r t í c u l o 2.0" 
que p r o n u n c i ó u r ^ conferencia don Ba-10?^0 . .1?8 empresarios n m g u n teatro ni 
s i l lo Alvarez . P r i m e r a m e n t e hab la ron ° ine : C10 ayer una conferencia el s lgni-
Gaspar D í a z E s t é v a n e z , el vicepresiden-
te de la A s o c i a c i ó n , c o n Manue l T u y a , 
que hizo h i s t o r i a del desarrollo de la so-
ciedad, y Ange l Sarmiento , en nombre 
de los agr icul tores de Cangas de O n í s . 
A l a una de la tarde hubo un banque-
te en que se a c o r d ó que la A s o c i a c i ó n ce 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
fleado comunis t a J o s é Bul le jo , quien des-
a r r o l l ó e l tema " P o s i c i ó n del par t ido co-
m u n i s t a de E s p a ñ a en el ac tual momen-
t o p o l í t i c o " . A t a c ó duramente a la alta 
m i l i c i a ; a l to clero y Banca y a la nacien-
te r e p ú b l i c a , que calificó de burguesa, 
diciendo que antes de su advenimien- ¡ r ios elementos de ««ta c iudad, í n t r e 
A ^ n c u l t o r o - G ; ión se adhiera a la to los hombres que m a n c a n ahora bala- iellos el m é d i c o ¿ o n Pedro V a l í . ñ a s y A n -
p e ü í i ó n de c r e a c i ó n de una m i n i s t e r i o Saban a la masa obrera, a l e j á n d o s e ahora |4el P e s t a ñ a . Todos loa oradores -e ex-pet 
de A g r i c u l t u r a . 
Propaganda republi-
cana en León 
L E O N , 27.—Los republicanos han ern-
ipezado su propaganda. E n e l C í r c u l o fe-
j r r o v i a r i o se c e l e b r ó un acto en ed que 
ipronuncia ron discursos e l alcalde de l a 
Ica^jital, don P u b l i o S u á r e z , ex gobernador 
c lv lL 
de ella. E x c i t ó a la r e v o l u c i ó n social has- ¡ p i e s a i o n en el sentido de que poi io-
t a l og ra r el t r i u n f o defini t ivo del comu- do, los que componen la C. N . T . se 
n i smo y la c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a ¡ c e b e apoyar l a naciente Kcpúbüca, por-
s o v i é t l c a de obreros y campesinos. F i n a l - j ^ - i e han d> encontrar los obreros ñ a s 
mente a t a c ó duramente a la Confedera-j ..ic'licUiues para su propaganda y e l 
ción Nac iona l del Traba jo y el Par t ido je jercicio de las libertades publicas. A t a -
socialista, diciendo que h a b í a n t ra ic io- ¡ ca rón duramente los Goti.erno? a.cti-
nacc la causa de las reivindicaciones 
obreras. 
— E n el cine l lamado de l a Univers i -
dad se c e l e b r ó u n m i t i n , organizado por 
l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del Trabajo , 
s ecc ión de Sevil la, &n el que hablaron va-
toriales desde 1923 y p id ieron que ee 
exijan toda clase de reáponsab i l id i .d ' í s y 
m ' y especialmente en ia r e p r e s i ó n d3 
que h i c i s ron v í c t i m a s a las sociedades 
obreras. 
N o hubo incidentes en los dos actos. 
• / 
i, 
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E l m i n i s t r o d e G u a t e m a l a 1 la Corporac ión a l ministro de J u s t l -
c ia por el decreto sobre los alquileres, 
p r e s e n t a sus c r e d e n c i a l e s 
E l encargado de Negocios de Guate-
mala, don Virgil io R o d r í g u e z Beteta, 
p r e s e n t ó ayer sus cartas credenciales al 
ministro de Estado, s e ñ o r Lerroux. 
E l representante de Guatemala, p r i -
mer d i p l o m á t i c o que h a presentado susjlos dependientes de comercio, 
cartas credenciales bajo este r é g i m e n , ! Se aprobaron los informes de var ias 
h a sido ministro en Honduras, p r e s i d e n - | 9 0 ™ i s i o n e 3 _en cuanto a la venta ambu-
te de diversas Comisiones en la A s a m -
en el que se resuelve favorablemente 
la p e t i c i ó n formulada por la C á m a r a . 
Con motivo de la e x p o s i c i ó n eximien-
do a los jornales de los obreros del im-
puesto de utilidades, se a c o r d ó solici-
tar del ministro de Hacienda que se 
a m p l i é l a e x c e p c i ó n a los salarios de 
pues el cielo e s t á con menos nubes y el 
viento pierde intensidad. L a s presiones 
altas residen entre la P e n í n s u l a Ibér i ca 
y L a s Azores. 
Av i so a los agricultores.—Cielo des-
pejado en toda E s p a ñ a . 
Av i so a los navegantes.—Mar tran-
quilo en todas las costas de E s p a ñ a . 
M U N D O C A T O L l C f ! Bases P ^ r a r e o r g a n i z a r a n g e n e r a l a r r o l l a d o p o r 
Consagración dei o l p o l o s servicia municipales un 
auxiliar de Valencia 
B I L B A O , 27.—Se h a celebrado en Dn-
rango una ñ e s t a religiosa con motivo de 
¡a c o n s a g r a c i ó n del Prelado don F r a n -
cisco Javier Laucir ica , preconizado Obis-
po Auxi l iar de Valencia. Se celebró en 
p L primer lugar una recepción a la que asis-
r a r a n o y tjeron ei Arzobispo de Valencia, el Ob i s -
. , . j , » •., . „ Z po de Barcelona, el Obispo de Vitoria, 
Academia de Medicina.—7 t. Conferen- . Qr. rvior,^ „ „„t^v.i^„^I? 
L o s f u n c i o n a r i o s p o d r á n o p t a r , e n 
e l p l a z o de u n m e s , e n t r e el 
n u e v o r é g i m e n y el a n t i g u o 
— • 
S e e q u i p a r a a los o b r e r o s c o n Jos 
f u n c i o n a r i o s e n m a t e r i a 
de j u b i l a c i o n e s 
blea de su p a í s y delegado en la Confe-
rencia financiera de W á s b i n g t o n . A c -
tualmente es profesor de S o c i o l o g í a en 
la Universidad de Guatemala y vicepre-
sidente de l a Sociedad de G e o g r a f í a e 
Historia. Autor de varias obras, destaca 
entre ellas una en cuatro tomos acerca 
del desarrollo de las ideas en las coionias 
e spaño las , que f u é premiada con la me-
dalla de oro de l a Academia de Histo-
r ia Americana, de Buenos Aires . 
Hace once a ñ o s el señor R o d r í g u e z Be-
teta estuvo en E s p a ñ a en calidad de 
enviado del "Press Congres of tne 
World". 
E n l a A . d e B e l l a s A r t e s 
lante. que de a l g ú n tiempo a esta p a r - ; ^ ^ ^ O ^ B T C ^ ^ ^ t ^ T ^ s ^ ^ ^ ^ 3 ^ 8 Í d o A u g u r a d a a y e r l a c a n t i n a 
Se proyectan en El Pardo 
dos ciudades jardín 
te se real iza por quienes no tienen an-Sr^2!J t ^ mahgnos ceremonJia. en la igleSia de Santa María, 
t or i zac ión ni satisfacen arbitrio ni i m - p ^ ^ S ^ M ™ ^ ^ de Público, se cantó una Salve. D i ó 
puesto alguno. fura r ? ^ ^ bendic ión el Arzobispo de Valencia. 
Fueron despachados numerosos asun- gio X W ' P mej.cana. tíl- ^ cerem0n¡a de la c o n s a g r a c i ó n se ce-
tos de t r á m i t e y se propuso a don Hi-¡ So^iedai E s p a ñ o l a de Higiene ( E s p a r - I ^ ^ J e ^ b i f ¿ 7 e ^ ¿ 0 0 ^ 
l a ñ o Crespo y don Fulgencio de M i g u e l e r o s , 9 ) . - S e i S y media tarde. S e s i ó n p ú - ^ Sbfs"o7ÍePOB^^^^^ 
para representar a la C á m a r a en la C o - b b e a . . apadrinado el consagrado por el Ayunta-
m i s t ó n encargada de formular un plan' Expo^c ion de artistas g T ^ Í ? 1 " 6 8 - 6 miento de Durango. por ser hijo de esta 
de festejos en el mes de octubre en tardfe- D<>n, Cecilio Barberan: Mosaicos .u j Obispo. E n el Ayuntamien-
Madrid, que pueda servir de atractivo en torno al grabado esPano1"-
O t r a s notas para los forasteros. 
E l C o n g r e s o h i s p a n o p o r t u g u é s C a s a de Aragón .—La Oasa de A r a g ó n ' r o s o público. 
to se ceiebró después un banquete, des-
pués del cual desfilaron ante el nuevo 
Obispo, muchas personalidades y nume-
ce lebrará una velada necro lóg ica en me-
d e T o c o l o g í a y G i n e c o l o g í a m o r í a de don Basilio P a r a í s o , m a ñ a n a , 
a las diez de la noche, en su domicilio so-
L a f i e s t a de l a P a t r o n a d e 
F u e n c a r r a l 
d e l g r u p o e sco lar d e C o n -
c e p c i ó n A r e n a l 
P o r u n a j u g a d a 
Durante un partido de f ú t b o l celebra-
do en un campo de la calle de Antonio 
E n la ú l t ima ses ión del Ayuntamiento | L ó p e z s u r g i ó una d i s c u s i ó n y de las 
fueron aprobadas, como adelantamos ajpalabras se pasaron a los hechos, enta-
su tiempo, las bases generales de reorga- b lándose una batal la de ó r d a g o a la 
nización de los servicios municipales. Se grande, 
establece en ellas que los fundamentos 
que ha tenido la Comis ión para elabo-
rar el proyecto han sido: elevar las re-
muneraciones del personal y hacer des-
aparecer las gratificaciones; aumentar 
la jornada de trabajo en los casos nece-
sarios; r ég imen de automatismo para los 
ascensos; reducc ión del personal hasta el 
I l ímite m á x i m o por medio de las amor-
jtizaciones; concrec ión de func ión y de 
Hoy d a r á n comienzo en el Palacio de cial. Prmmpe, 18 y 20. Tomaran parte don E n el vecino pueblo de j ^ ^ ^ se: responsabilidad, y facilidad para que el!dos ^ 
. P ^ n s a las tareas del P r i m e r Con- Mariano Tejero, el vizconae de Escoriaza |ce lebró el doming0i con la r solem!jfuncionarlo se transforme en pasivo. 1 ^ ^ ° ' q^fvela 49 denunS^ m ¿ 
B a j o da presidencia del s e ñ o r More- &reso H i s p a n o - p o r t u g u é s de T o c o l o g í a y don J o s ! V a enzuela d o n C a r l o s P i^s t y!nidad) la fiesta de Nuestra Señora de se determina en la primera base q u e - J S í S f í ^ ^ J ^ ^ T ^ T Z ^ 
ministro de Estado, j s e ñ o r Lerroux,^ en jValverde) patrona de la localidad. 
m a ñ a n a , a las ocho, part ió del^unc^cnari0 u obrero, dentro del servicioj1^- calle de O l ó z a g a , n o t ó l a desapari-
no Carbonero c e l e b r ó ayer su habitual ¡ G i n - o ^ g í a organizado por i n i c ^ 
s e s i ó n l a Academia de Bel las Artes . A Sfr* ! ^ Círculo de Bellas Artos .—Mañana, a laslpilebÍ0 una proCeSión con T a ' i m a g e n de*! o dependencia a que corresponda, la f u n - ! c i ó n de 650 pesetas, que l levaba en el 
Se a c o r d ó felicitar a l a c a d é m i c o se- ^ u u ^ ue ia I^'iaana- se ceieor^ra seis y media de la tarde, se inaugurara'Nuestra g e ñ o r a del Rosario, que se dir i - 'c ión que estime conveniente para poder bolsillo del abrigo, 
ftor Orueta por su d e s i g n a c i ó n para la a sesion preparatoria, y la inaugural a en los salones del Circulo de Bellas A r - g i ó al santuario en que se venera la de i aprovechar las aptitudes de cada uno en 
Direcc ión general de Bel las Artes O t r a . tres de la tarde- A é s t a a s i s t i r á n el tes. la E x p o s i c i ó n Nacional, concurso deiNuestra Señora de, Valverde. aparecida'la labor más adecuada y producir un 
fplipitnpiíSrr f u i ntnrcmHo oí q^w" T>a1v ¡pres idente del Gobierno provisional, que pintura, escultura y grabado, sexta de l a | a unos pastores, en el a ñ o 1242, en aquel rendimiento mayor y m á s perfecto. Que-
iU« " ^ S ^ ^ ae"UI ¡pronunc iará un discurso, y el ministro serie segunda. mismo sitio, a unos dos k i lómetros del da prohibido utilizar al personal en fun-
nide la Gobernac ión . L L a . ^ ^ V J * ™ J ! " ^ De )a 9ustodia de la Virgen se|clones ajenas a su nombramiento. 
A las cinco de la tarde 
por su discurso en la solemne s e s i ó n 
conmemorativa de la F i e s t a del L ibro . 
Se t o m ó el acuerdo de emitir informe, tura de la E ició 
acerca ^ 1 libro ' Tratado elemental del talada en ^ de fog 
L u j o y del Color", de Segura M o n f o r t . ¡ d e la p r e n s a í 
K l s e ñ o r S a n t a m a r í a p r e s e n t ó la obra 
del erudito ecuatoriano Car los R . T o -
var , "Consultas a l diccionario de l a len-
gua". 
V i s t a e n e l S u p r e m o d e 
p r o g r e s o d e las c i enc ias 
G u e r r a , p o r e s t a f a 
E n el Consejo Supremo de Guerra se 
h a visto la causa, sobre l a que y a hab ía 
reca ído sentencia en primera instancia, 
contra los soldados J o s é Abad B e n í t e z . 
desertor del Tercio, y Carlos Ponciano 
Gómez , desertor del regimiento de R a -
Por acuerdo de la Associacao Portu- mayo próx imo, 
guesa de igual d e n o m i n a c i ó n h a sido 
Madrid saca a concurso la impres ión deido una tradic ión ant iquís ima, s e ' r e p a r t i ó aim en caso de de legac ión . L a organiza-
A s o c i a c i ó n e s u a ñ o l a n a r a e l su Bo le t ín Cficial. L a s bases se hallan a cada uno de ios fieles un panecjllo y ción interna de cada servicio incumbe 
/ a s o c i a c i ó n e s p a n o m p a r a e i expuestag en el doiniclho social, Pelayo, |un trozo de ques0i de cincuenta gramo^ exclusivamente al jefe. 
Seguidamente se l levó proceslonalmente restablece un sistema de remunera-
la imagen de Nuestra Señora de Valver- clon consistente en un haber anual, an-
de por los claustros del convento, y pro- Rentado con una cantidad constante ca-
nune ió un elocuente paneg ír ico el coadju- da cuatro aRos V con un limite m á x i m o , 
tor de la parroquia de San Pedro el Real , "V3- Percepc ión de cada cuatrienio se ve-
epuestas 
3, segundo izquierda, de 6 a 8 de la tarde. 
L a s instancias, dirigidas al presidente dei 
Colegio, se admit irán hasta el d ía 5 de 
L o s " a u t o s " s i g u e n d a n d o q u e h a - L o s t e r r e n o s s e r á n c e d i d o s a f u n -
c e r . L o s n i ñ o s y e l a g u a c a l i e n t e j c i o n a r i o s y g e n t e s m o d e s t a s 
E n l a calle de las Tres Cruces l a ca - | E1 ministro de Hacienda en su conver-
mioneta que c o n d u c í a Antonio Barr io nación de ayer m a ñ a n a con los periodis-
de Antonio a l c a n z ó a l general de briga-itas les dijo que hab ía dedicado la tarde 
da retirado don J o s é M e r a Gut iérrez , ! del domingo a recorrer parte de E l Pardo 
de setenta y tres a ñ o s , domiciliado en con varios miembros de la Comis ión es-
S a n L u c a s 10 pecial encargada de la incautac ión de los 
E l s e ñ o r ' M e r a r e s u l t ó con lesiones de bie"e3. de Ia S 0 T % K \ ^ S t l 0 J - t oarártor PxavP m o s t r ó asombrado de la magnificencia 
del monte, que ocupa una ex tens ión de 
16.225 hec táreas , vez y media toda la ex« 
tens ión del t é r m i n o municipal de Madrid. 
Mientras se resuelve definitivamente la 
ap l i cac ión que a E l Pardo haya de dar-
se, el ministro ha adoptado algunas me-
didas de c a r á c t e r transitorio. Has ta la 
fecha. E l Pardo ha estado abierto a l pú-
blico y ha sido enorme la cantidad de 
a u t o m ó v i l e s que a él han acudido en es-
tos d ía s ; pero dada la estrechez de los 
caminos existentes, un n ú m e r o excesivo 
de a u t o m ó v i l e s pudiera estropearlos, por 
lo que se a n u l a r á n todas las autorizacio-
nes que para visitar a E l Pardo hab ían 
sido expedidas por la Rea l C a s a y en 
su lugar se c o n c e d e r á un n ú m e r o limi-
tado de otras nuevas y trimestrales a 
quienes lo soliciten. P a r a tener derecho 
a una de estas licencias es menester so-
licitarlo de la Direcc ión general de Ren-
tas, quien las otorgará, previo el pago de 
una cuota de 25 pesetas. E l importe de 
esta cuota s e r á entregado a l alcalde de 
Madrid para que lo distribuya entre loa 
obreros sin trabajo. 
E l ministro dijo a los periodistas que 
ce lebrar ía mucho que s© desarrollara 
una gran corriente tur ís t ica hacia E l 
Pardo, y a que ninguno de sus visitan-
tes podrá sal ir de él defraudado. Con 
este monte fantást ico , agregó , y con Isis 
E n la C a s a de Socorro fueron asisti-
dos Pedro Contreras Mart ín , de cuaren-
ta y un a ñ o s ; Is idro Aroel Reinado, de 
veintiocho, y Doroteo Iglesias, de diez 
y nueve. Todos ellos sufren lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
C a r a i n t e r v e n c i ó n 
Pedro Girón Moreno, de cincuenta y 
L e s i o n a d o s e n u n h u n d i m i e n t o 
E n una obra municipal que se efec-
t ú a en l a calle de Maudes se produjo 
un hundimiento que a l c a n z ó a los obre-
ros Lope C a m b r e r a Y a g ü e , de cincuen-
ta y cinco a ñ o s , con domicilio en R u - ^ b r ^ ^ue t&n^ e ° éI co í?0 en 3 Í , C a f f 
'de Campo se han de realizar, puece de-da, 15, y Franc i sco G ó m e z López , de 
treinta y cinco, que habita en T r a f a i -
gar, 1. 
E l primero r e s u l t ó con lesiones gra-
ves y el segundo leves. 
G r a v í s i m a c a í d a 
E n su domicilio, calle de l a Encomien-
da, 19, se c a y ó casualmente J u a n Mo-
cirse que dentro de muy poco s e r á Ma-
drid la m á s bella capital del mundo, ya 
que en ninguna existen afueras tan bellas 
L a primera obra que se real izará se-
rá la de abrir unos caminos que eviten 
la gran vuelta que ea preciso dar actual-
mente a los automóv i l e s que han de di-
rigirse, bordeándolo por la carretera de 
L a Coruña o por la de Colmenar. Ade-
C o n g r e s o s i n d i c a l i n t e r n a c i o n a l tas. inmenso surtido, precios barat í s imos . 
E l domingo l l e g ó a Madrid el ex mi- ̂ 1 
d i o t e l e g r a f í a que en noviembre del a ñ o i n i s t r o socialista belga, M . /andervelde, | 
1929, y estando en Prisiones Militares a Quien acomPanaba su esPosa-E1 senor § 
escribieron conjuntamente diez y seis Vandervelde viene a Madrid para a s i s t i r l a 
cartas a otros tantos administradores de eri r e p r e s e n t a c i ó n de l a Internacional so- = 
Aduanas, solicitando su óbolo para una c5alista. a las sesiones que en estos 
s u s c r i p c i ó n abierta a favor del ministro i ^ s celebra la F e d e r a c i ó n sindical lu-
de Hacienda, para obsequiarle, con el i t•e^^aciona,• 
fin de conseguir de él la c r e a c i ó n delj E l leader del socialismo belga fué re-
colegio de h u é r f a n o s del Cuerpo dejCibido en la e s t a c i ó n por los ministros 
Aduanas, o en caso contrario, un a u m e n - d e Hacienda y de Just ic ia , alcalde de 
to en la pens ión . F i r m ó la mis iva Pon-1 Madrid, representaciones de las socie-
llil 
ciano a nombre de don Virgi l io Rodrí-
guez Taribó , alto empleado del ministe-
rio de Hacienda en la actualidad. E l ad-
ministrador de Valencia s o s p e c h ó el en-
g a ñ o y env ió l a car ta al a u t é n t i c o se-
ñor Tar ibó , que denunc ió el hecho a la 
pol ic ía . 
P o r otra parte los estafadores no h a -
bían tenido en cuenta que el colegio de 
huér fanos , cuya creac ión solicitaban ve-
n í a y a funcionando desde el a ñ o 1924. 
dades de la C a s a del Pueblo, y muchos 
socialistas extranjeros, que se encuen-
tran en Madrid con m o t m del Congre-
so social ista internacional. 
L o s s e ñ o r e s de Vandervelve se diri-
gieron en el a u t o m ó v i l del ministro de 
Hacienda, a c o m p a ñ a d o s por el s e ñ o r 
Prieto, a l Hotel Palace , donde se hospe-
dan. 
• * » 
A y e r , a las diez de la m a ñ a n a , comen-
E l consejo ordinario de Guerra , cal i- zaron en el Senado las sesione? del Con-
ñ c ó el hecho de falta, pues no trataron Sejo federal de l a F e d e r a c i ó n Sindica! 
de falsificar l a firma, y les c o n d e n ó a | internacional . A l Consejo asisten unos 
dos meses de arresto, pero apreciando go delegados extranjeros, y en él f igura 
que estaban comprendidos en el indulto ;ei ministro del Trabajo e s p a ñ o l , s e ñ o r 
de febrero de 1930. E l auditor estimaba ¡Largo caballero. 
que se trataba de delito de falsedad ei p r e s i d i ó l a s e s i ó n el delegado Inglés , 
intento de estafa y pedía un a ñ o de p r i - ' j ^ Citrine, quien p r o n u n c i ó un discurso 
s l ó n correccional y mil pesetas de niulta. i aludiendo a l cambio de r é g i m e n en nues-
E n el recurso, fiscal y defensor se h a n tr0 A c o n t i n u a c i ó n hicieron uso 
conformado con l a pr imera sentencia, y de l a paiabra ios s e ñ o r e s L a r g o Cabal le-
el Tribunal as í lo h a apreciado. jr0( don jndalecio Prieto, don Pedro Rico, 
C o b r o d e c o n t r i b u c i o n e s Cordero, Cabello, Besteiro y el ex minis-
. — ! tro belga, M . Vandervelde. 
E l d ía 4 de mayo p r ó x i m o d a r á co-j D e s p u é s de la r e u n i ó n de la m a ñ a n a 
mienzo en esta capital y pueblos de la iog congresistas se trasladaron al ce-
provlncia l a cobranza voluntaria de las menterio civi l para v i s i tar l a tumba de 
contribuciones del Estado, correspon-j p ^ i o Iglesias, y d e s p u é s de comer re-
diente a l segundo trimestre del actual , corrieron l a p o b l a c i ó n en autocar, 
ejercicio y t e r m i n a r á el d í a 10 de junio! A lag cinc0 de l a ^rde el Consejo fe-
siguiente, incurriendo en el procedimien- deral de l a F e d e r a c i ó n sindical interna-
to ejecutivo de apremio aquellos con-|clonal se r e u n i ó en secciones en el P a -
tribuyentes que no satisfagan sus reci- lacio del genado 
bos en el indicado plazo, con los recar-
gos reglamentarios. 
E l edicto de apertura de cobranza con 
las instrucciones reglamentarias, se en-
gen a la parroquia del pueblo de Fuen- ° h o a f.e/clh}? sus haberes en concepto 
carral , donde se celebra el novenario. E l 1 ? ? - grat i f icación, si bien s e g u i r á n perci-
día 3 se vuelva a llevar la Virgen a sul?1 , ení la misma forma los que ac-
santuario. E n esta proces ión se lleva otraitualmente ten^an concedido el sueldo en 
imagen, la del Santo Cristo de la V e r a C0SCept0, de gratif icación 
. . C r u z , donada por Carlos V , el cual la! . ? a r a 'osff""?l0"an,os d , 
I r e s c a t ó de la profanac ión de los infieles.iclon y Contabilidad, ej punto de partida 
I E n las fiestas de este a ñ o se ha es- ^ a r / e? cfomPuto de anos de servicio sera 
I trenado una m a g n í f i c a carroza, a d q u i r í - ^ 6 ]fJ5? a 7 qUe 0^uVeron el suel-
a d a ñor snacrinción nnnular. 1 do de l-800 Pesetas, o el de ingreso, siem-
E n domicilio del conde de la C i -
mera, calle de G a r c í a Gut i érrez , se ha 
cometido un robo. 
De una de las habitaciones í n t i m a s 
e Administra- Se,ha J^Sl?0 la 5alta de efeCt0S por valor de 2.500 pesetas. 
R o b o d e j o y a s y d i n e r o 
E n el domicilio de don J o s é R u i z C a r -
jpre que el sueldo fuese igual o mayor; tera, San Mil lán , 2, entraron ladrones y 
C E K C E D I L L A (Madrid) 
— ¡da por suscr ipc ión popular. 
J J u v e n t u d C a t ó l i c a d e S a n M a r c o s ;paradlos d e m á s , desde que'obtuvieron eí se llevaron 350 pesetas y ^oyaT valora-
1 Con ocas ión de la festividad de su pa . i nombramiento de su actual cargo paraidas en 1.900 pesetas. 
| trono San Marcos, la Juventud Catól ica ilos obreros' desde fueron nombrados.' 
Ülde esta parroquia celebró el domingo una L ^ L Í ^ " ^ - / 0 1 1 a m o v i b l e s / l°s j f i 
Médico director: A . de Larr lnaga . 1 misa en la que recibieron- la comunión 1 a ProPuesta de lai 
Ppnsiñn rtnmnlP.ta. í r r l n í d a asistfin- — Pascual todos sus miembros. ¡yunta que propon 
O f R O S S U C E S O S 
e i ó  co pleta, inclui  e | l 
cia médica , de 30 a 50 pesetas, i i 
Oficinas en Madrid: 
A L F O N S O X I I , 44 .—Teléfono 16701 P 
ÉIUIIIIIIIM^ 
B l i W i n i l l i l B l l l l B 
» ! ^ o g s f s s ? á S s & s a S e i s ^ - / - . ^ ' ^ ^ « p » ; 
ñen el cargo y no s e r á n computables p a - l " ^ de pi+ono^01 i e ^ ' al ^ r alcanzado 
ra efectos pasivos 1 por el a u t o m ó v i l 14.788-M, conducido por 
Como norma general, la jornada d e l A l v a r e z Aguilar. 
los nombramientos,^ At f .? !Uí , f -_RÍCard-0 Viana: Cárdena . , i o - ^ o * Q inc ia*a* de cuarenta y seis anos, que habi ia en el 
se reunieron los jóvenes les dir ig ió la 
palabra el cura párroco don Paulino Co-
_ rrales, quien tuvo para ellos frases lie-
ñ a s de unc ión y de cariño. 
E S T A U K A N T 
E B V E C K R I A 
Zorrilla, f i Te lé fono 19203. 
dos ciudades jardín . 
Estos terrenos s e r á n cedidos a precios 
b a r a t í s i m o s a los funcionarios y ge ss 
modest-T que lo soliciten, siguiendo un 
turno que se acordará oportunamente. 
A d e m á s , se e s t a b l e c e r á un rápido servi-
cio de c o m u n i c a c i ó n . s por medio de au-
tobuses, de ta l forma, que las condicio-
nes de vida c . estas dos civdades serán 
excelentes. A los que se establezcan en 
estas ciudades modelos se les obl igará 
a construir verdaderas casas, perfecta-
mente ajustadas a las teor ías higienis-
tas, y una c o m i s i ó n especial se encarga-
rá de evitar la cons trucc ión de casas in-
convenientes. A d e m á s , se c i a r á un pa-
tronato encargado del rég imen munici-
pal, que s e r á independiente, y e s t a r á en-
cargado de crear servicios comunales de 
escuelas, c l ín icas , farmacias, etc. E l se-
ñor Prieto, después de insistir en la mag-
nificencia del monte, añad ió que la cons-
v.o o or a ge eral, i  jor a a cie| Aivai^z H e r r a r a ff!pt J t r u c c l ó n de las dos ciudades j a r d í n ci-
trabajo sera de ocho horas para todo el - c a r m e n ÍUVaioz werranz, de siete , r.Pr-iiiriiVqrá m nada -i la hf-
personal. ianos' domiciliada en la Caridad, 36, fué xsiaíis J10 perjucucara en nacu a ia D 
Madrid 
E s t a reorganizac ión tiene el carácter1 ak:anzada en la misma- v ía por la camio-
de contrato, de trabajo con los actualesineta 4ü-445-M, que se dió a la fuga, 
funcionarios y obreros. Unos y otros po-¡ —Juan Muesta Rey, de cuarenta y 
,drán aceptarlo libremente o c o n t i n u a r l a ^ anos, que habita en Huertas, 54, 
Especialidad en c o c i n é alemana. - Co medo r^ independiente». Este Restaurant con el r é g i m e n actual. L a a c e p t a c i ó n del ^ a l c a n ^ ÍP ^ ^ t ^ T l t 
- es el oredilecto del núbl ico nuevo rég imen imposibilita para volver oa ^n «ujeLO, que se dio a la fuga, y re-
' ^ ' al antiguo; pero la no aceptac ión facultasul1-0 con legiones de pronós t i co reser-
!li«fiWiIiW!iR!m^^ ;Para aceptarlo en cualquier tiempo, en:vado- „ ^ „ 
„,' „ „, ,, cuvo caso se descontará , a efectos de —^n la calle de Peligros, un "auto' 
« « ^ B ^ o ^ * * * ^ ^ el fciempo con;prcnáido entrelatropello a Ruperto Cad iñanos Valderra. 
la fecha en que entre en vigor el nuevo-nía , de cuarenta y ocho a ñ o s , que vive 
le c a u s ó lesiones menos 
J U E V E S 3 0 I N A U G U R A C I O 
E ! mejor cinema... 
E l m á s barato... 
E l m á s céntrico. . . 
E l m á s elegante... 
J U E V E S 3 0 I N A U G A C I O N 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
sistema y la en que ingrese el solicitan-
te. L a a c e p t a c i ó n se hará por escrito, en 
el plazo de un mes a contar de la apro-
bac ión del proyecto; los que no lo soli-
citen se e n t e n d e r á n que optan por el ac-
[ tual. 
E s t e rég imen respeta todos los dsre-
S|chos actuales. Los que opten por el ac-
tual y pertenezcan a esca la fón continua-
Bl'lliráñ ascendiendo en la misma forma. E l i vil guiado por A g u s t í n Manzanares F e r -
|personal de nuevo Ingreso se sujetará! nández a l canzó a Pedro E s p a d a López, 
necesariamente al nuevo sistema. de sesenta años , que vive en Claudio 
Si el Ayuntamiento acordase algún día 
en Oso, 21, y 
graves. 
—Un "taxi" guiado por R a m ó n Caste-
llanos Borance, arrol ló en la Puerta cel 
Sol a A s u n c i ó n P u c s ó n Aragonés , de se-
senta años , con domicilio en San Mar-
cos, 30, y le causó lesiones de pronóst ico 
reservado. 
E n la calle de Luchana ©1 automó-
Tratamiento curativo científ ico, sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta es- abolir el sistema de cuatrienios y volver 
tar carados. D r . Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 á 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 al de escalafones, se m a n t e n d r á en és-
_ Itos el mismo orden que se guarda en el 
L a f iesta d e l p r i m e r o d e m a y o 
E l C o m i t é paritario interlocal de Ma-
T I C A 
l i I K i B I I 
A t t t o a í o a f o t o g r a t t o o s 
f l a b o r a t o r i o . 
V A R A V U > P E Z . P R I N C I P E , 
¡iWililHiiBil!»^^^ 
cuentra expuesto en los cuadros de anun- ^ recuerda a todos los patronos y 
clos de l a D e l e g a c i ó n de Hacienda. ¡ ^ r e r o s de la ^ 
Ayuntamiento de esta provincia y p u J t o s a l a j u n s d x c c i ó n de este C o m i t é , 
blicado en el B o l e t í n Oficial de la misma. I reconocida como Fies ta del Trabajo 
" el primero de mayo, se p r o c u r a r á ese 
L o s c e s a n t e » d e P e t r ó l e o s d ía qUe i0g trabajos del tal ler y reparto 
~ terminen a las nueve de l a m a ñ a n a y 
Es tos d í a s h a n celebrado v a n a s reu- log de lag dependencias a las diez. A 
alones los antiguos empleados de las este efect0i patronos y obreros se pon- j 
empresas de p e t r ó l e o s expropiadas con drán de acuerdo en cada casa respecto p 
motivo de l a c r e a c i ó n del Monopolio. L a ; a i a hora en que han de comenzarse los 
C o m i s i ó n dió cuenta a los reunidos de trabajos. 
T O L E D O , 161 
T e l é f o n o 70628. Apartado postal 5.013 
Apartadero de su propiedad con enlace para todas las l íneas . 
Almacenaje de toda clase de mercanc ías . 
Alquiler de locales cubiertos y descubiertoB. 
actual. 
Todas las plazas que vaquen de obre-
ros o subalternos, excepto las de ú l t ima 
c a t e f o r í a , se proveerán por orden de r i -
gurosa ant igüedad , salvo en c a s ó de es-
pec ia l izac ión , en el que e fec tuarán prue-
87, y le c a u s ó lesiones de gra-
Ueza del lugar. 
Uno de estos días se ins ta larán en E l 
Pardo algunas tiendas de c a m p a ñ a , pa-
ra que un grupo de alumnos del Insti-
tuto Escue la pase allí los tres días de 
ñes ta que se avecinan. E l s e ñ o r Prieto 
ha Invitado a l alcalde de Madrid para 
que envíe grupos de alumnos de las es-
cuelas municipales a visitar a sus com-
pañeros del Instituto Escuela . 
L a C a s a de Campo pertenece y a a l 
Ayuntamiento madri leño, pero hasta la 
p r ó x i m a semana no será hecha la entre-
ga oficial de la misma. 
Dijo a cont inuac ión el ministro de Ha,-
cienda que había recibido a. una comi-
sión de empresarios teatrales que han 
solicitado la supres ión de der.erminados 
impuestos, en a tenc ión a la aguda crisis 
por que el teatro atraviesa. Los visitan-
tes quedaron en concretar sus espira-
ciones en un escrito que el señor Prieto 
es tudiará 
D e s p u é s , expresó au decis ión de no re-
cibir visitas m á s que los martes, jueves 
y sábados , de once a una, y precisamen-
Coello, 
vecad. 
— E l a u t o m ó v i l guiado por don Anto- te a aquellas personas que sean citadas 
nio Muro Gómez , a lcanzó en la carrete- 'por medio de la secretaria particular, por 
r a del E s t e al jornalero Emi l i o Sáenz j mediac ión de la cual se so l i c i tarán en 
Ortega, de cincuenta y dos años , que ; adelante las audiencias. Porque yo soy 
vive en Jorge J u a n , 92, y le c a u s ó lesio- ¡un ministro demócrata , dijo, pero tengo 
nes de relativa importancia. ¡muchas cosas que estudiar y resolver. 
Acoiden.e.—Antonio Ver G a r c í a de ! E1 s e ñ o r Prieto t e r m i n ó su conversa-S r d T S ^ y ocho años . Jornalero, que h k t i t l l c i ó n con los periodistas dic iéndoles que 
e v e ^ a ^ P e ñ u e 1 ^ ^ * ^ P i o n e s de pro- !hab ía dado ordenes, para que todos los 
servicio t endrán preferencia para ocupar 
las vacantes de obreros fijos por la úl-
tima categoría . 
L a implantac ión de esta reorganiza-
ción no consolida derechos nacidos de 
errores. Se abre un período de dos me-
ses, desde el d í a del acuerdo, para for-
mular reclamaciones. 
nóst ico reservado, cuando trabajaba en ifuncionarios agregados a las secretaríad 
el parque del Oeste. 186 reincorporen a sus destinos, si no son 
— E n ia Ribera del Manzanares se ca- 'absolutamente Imprescindibles en las se-
yó de la bicicleta que montaba H . Corlo ¡cretarías. 
Garc ía Alonso, de diez y seis a ñ o s , y su-
frió lesiones de importancia. 
Tres faros .—José Llórente Fernández , 
de cuarenta años , con domicilio en Con-
Se concede a los funcionarios que, den- de de Aranda, 20, denunc ió que de la 
las gestiones hechas sobre las peticio-
nes formuladas, s in que a pesar del 
— E l C o m i t é de la F e d e r a c i ó n provin-
cial del Transporte manifiesta a los pro-
tiempo transcurrido y de lo manifestado pietarios de a u t o m ó v i l e s que, s e g ú n de-
p ú b l i c a m e n t e por el delegado del Gobier- j termina el contrato de trabajo en vigor, 
no acerca de s u s i t u a c i ó n , se h a y a r e - ¡ e l d ía primero de mayo es festivo, por 
suelto nada. Se d i ó lectura a un escrito 
que se dirige a l ministro de Hacienda, 
mostrando l a esperanza de que t o m a r á n 
lo que deben prescindir de emplear en 
este d í a a l personal dedicado a la con-
d u c c i ó n de sus veh ícu los . E l paro empe-
en cuenta sus peticiones. L a C o m i s i ó n i z a r á a las cinco de la m a ñ a n a de ese 
h a r á una v is i ta a l ministro. Por ú l t i m o , 
se e x a m i n ó la l i s ta de los altos emplea-
dos de la actual C o m p a ñ í a , que ingre-
saron s in haber pertenecido a las ant i -
guas empresas, sus sueldos y las perso-
nas que les recomendaron, resolviendo 
día y t e r m i n a r á a igual hora del d í a 2. 
A p l i c a c i o n e s d e l B o u d o t 
a l o s c a b l e s e s p a ñ o l e s 
E n el Palacio de Comunicaciones pro-
tener'en cuenta é s t a p a r a el estudio d e j n u n c i ó ayer una conferencia sobre "Apl i -
l a c u e s t i ó n . caciones del Baudot a los cables espa-
, _ . 1 ño les" el s e ñ o r M í n g u e z , jefe de Ingenie-
S e s i ó n d e l a C . d e C o m e r c i o : ria de T e l é g r a f o s . Presidieron el acto el 
subsecretario de Comunicaciones y el d i -
rector general de T e l é g r a f o s y T e l é f o -
nos. 
E l conferenciante, que f u é presentado 
L a C á m a r a de comercio h a celebrado 
mi s e s i ó n de pleno, en l a que el s e ñ o r 
P r a s t re i t eró la d i m i s i ó n de l a presi-
dencia, por entender que hay incompa-! " ^ " ^ 
tibilidad con l a presidencia del Consejo; &enieroSi don Novoa( c o m e n z ó ex_ 
superior de las C á m a r a s , c o n este mo- > iendo la fórn iu la de p r o p a g a c i ó n de 
civo, se t r i b u t ó a dicho s e ñ o r una ca-i]ag ^ ^ ^ 3 en un cablei p a r a obtener 
r iñosa m a n i f e s t a c i ó n de alecto y que-, la f ó r m u l a def ini t ¡va del c á l c u l o de las 
dó el asunto p a r a ser tratado en una • corrienteg de lle da en ]o3 cable8 eg. 
s e s i ó n extraordinaria, e n c a r g á n d o s e m- ]eg A continuaci6n egtudi6 las po-
terinamente de l a presidencia ei vice- ibil.dadeg de ^ ^ ^ 5 ^ 0 p0r el apa . 
presidente primero, don G e r m á n ae ' a ¡ r a t o Boudot en los cableg e s p a ñ o l e s . 
HoTa.. 1 Luego se e x t e n d i ó en consideraciones 
P o r unanimidad se M f d ó *11; sobre l a necesidad de emplear voltajes 
C á m a r a , con incondicional a P ? y ° ' s ^ c ° ' ; algo elevados que mejoran laa condicio-
l a b o r a c i ó n al Gobierno Provisional de la ¡ n(fg de da y t e r m i n ó diciendo que 
Repúbl i ca , para todo cuanto pueda r e - | g e r í a m u y COIlven¡ente hgíCer experien-
dundar en beneficio de las clases ^ ¡ c i a s sobre ap l i cac ión del reíais vibrador 
representa. E s t i m ó que E s p a ñ a h a b í a Gnlstad Baudot y exponiendo l a po-
dado u n ejemplo sin igual u6 c^13"^ I gibiiidad de funcionar Cádiz con Teneri -
a l verificarse s in graves perturbaciones 
el t r á n s i t o al nuevo r e j i m e n . Descarta-
da l a c u e s t i ó n de orden públ i co , consi-
d e r ó que es de desear que todos contri-
buyan, con la m i r a puesta ú n i c a y ex-
clusivamente en el bien nacional, a l a 
conso .dac ión del r é g i m e n y al rápido 
restablecimiento de l a normalidad eco-
n ó m i c a . 1 
L a Secretar la i n f o r m ó sobre el esta-
y L a s Pa lmas . 
E l s e ñ o r Míng-uez fué muy aplaudido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o general .—En el m a r del Nor-
te se h a l l a el centro principal borrasco-
so que produce mucha nubosidad, l lu-
v ias y vientos fuertes en el a r c h i p i é l a -
i!i!i!iiiiiiiniii¡n!iiiniiiniiiiiiiniiBiiiiHiinHi!in!ii!iHi!ii¡B¡i ÜPHIIIinililIHlBBR 
jitro de las condiciones reglamentarias ac-
*""• tuales para obtener la jubi lación, lo soli-
|!i¡i|| citen en el presente año , el derecho d 
L a s u a c r i p c i ó n d e l P i l a r 
L i s tas n ú m e r o s 210 y 211 de la sus-
cripción abierta en Madrid. Suma ante-
rior, 300.026.—Dos devotas, 2 pesetas; se-
ñor Pinto, 25; un ex tremeño , 50; d o ñ a 
puerta de su casa y de un coche de su 
propiedad le sustrajeron tres faros. 
Herramientas. — Manuel González y . 
que les sirva de regulador el jornal o¡G.onzáJez. de treinta y nueve anos, que ¡Amparo í í u b i ó , 5; d o ñ a Josefa "iglesia^ 
sueldo que les corresponde con arregloivlve en Lanuza , 15, denunc ió a determi- i l ; señora viuda de Rubio, 10; C . F . B. , 
a l proyecto. Desde el 1 de julio las jubi-jn_ada persona como autor de la sustrae- por la paz de E s p a ñ a , 10; X . , 5; don 
laciones del personal obrero se equ ipa- , c ión de varias herramientas, valoradas [Luis F e r n á n d e z Beliso y señora, 100; 
rán en tinco y escalas a las de los fun- en 184 pesetas. T . M., 5; un devoto, 50; don F é l i x Alca-
A m e n a z a s . — Z a c a r í a s Alonso Rioíl, d© ¡zar, 5; d o ñ a Margarita Sierra, 2; s e ñ o i i -
cuarenta y nueve años, que vive en Je- ta Pepita Redondo Sánchez , 1; una de-
g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 .oo p i s . 
ügiiiiiHiinuiniinii •iiiinii miininiiiiini i m i m i n i i i » 
L E G I T I M O 
^ o s v 
cionarios. 
Pasados tres años , l a S e c r e t a r í a for-
m u l a r á una Memoria para revisar las 
plantillas en el sentido de incrementar 
las amortizaciones. 
L a Secre tar ía formulará re lac ión deta-
l lada de los asuntos que corresponda tra-
mitar a cada, dependencia, y s eña lará 
taxativamente l a m i s i ó n de cada funcio-
nario. D e la negligencia o ignorancia in-
excusable será responsable el funciona-
rio, solidariamente con el jefe. 
Ñ o p a s a r á n por el Rogistro m á s que 
1 los asuntos de ingreso 
1 c ión y los de salida; las d e m á s depen-
dencias l l evarán su registro. 
L o s efectos del acuerdo aprobando este 
proyecto se retrotraen a la fecha de 1 de 
mayo de 1931. 
E l p r o b l e m a de! p a r o 
E l alcalde no recibió ayer a los infor-
madores municipales hasta cerca de las 
dos, por haber asistido a la ses ión inau-
gura] de la Asamblea de la Internar:'o-
nal sindical. A l llegar al A>"untamientj 
se encontraban e sperándo le en la Pla-
za c e la Vi l la numerosos obreros sin i r a 
bajo, 'de los que se d e s t a c ó una Comi-
sión que subió al despacho del señor R i -
co para hablar con él. 
sús, 5 ( T e t u á n de las Victorias) , denun-
ció a J o s é Galeote de Mesa, de cincuen-
ta y un años , por haberle amenazado con 
vota, 5; d o ñ a Paz Sanz, 5; señora viu-
da de Solá, en a c c i ó n de gracias, 25; 
doña E l e n a García de los R í o s , 5; don 
una pistola, en la calle de Francisco Sil- Carlos Ormaechea, presbítero, 5; una de-
vela. A su vez Zacar ías a m e n a z ó a José '¡vota, 5; d o ñ a Angela Mart ínez Borbo-
lla, 25; don T o m á s Blanco, 5; C. M. y 
T. F . , 25; d o ñ a Genoveva Romero, 5; ni-
con un azadón. 
Tanto el uno como el otro fueron de-
tenidos. ñ o s de l a Escue la Villanueva ( L a B a -
go i n g l é s . Canal de l a Mancha y P a í s e s ! 
do d e T r ^ g o d o s "en e f r a e s anterior ¡Bajos. E n F r a n c i a t a m b i é n el tiempoj 
y se a c o r d ó significar el agradecimiento ¡es malo; en I t a l i a y en E s p a ñ a mejora. I 
G A S T O N D ' A R Q Y 
chero con agua hirviendo su fr ió graves ^ r e r ^ 20; don Maurici0 Almazan, 25; un 
g m r o as que quemaduras Faus t ina Izquierdo Buger, 1 ? ^ ° ^ L ^ l . l ^ T ' ^ un* üf?r-
en l a Corpora- qUe habita en Fernando el Catól ico 2 fe' ^ J í ^ K n S ^ A ^ " S * 10: 
Robos .—En Unión , 9, domicilio de Lui s i!w,o # 7 • 7 , ae ia rosa- w; 
Pablo Crespo, e n t r a d ladronea y *e He-
varón 100 pesetas y varios efectos. 3 ¿ ffi ^ T e v o S ^ l ; ' don E m n c i s c ^ 
—De Ventorrillo, 6, donde habita Fe -
derico Sáinz, otros "cacos" se llevaron 
ropas y efectos por valor de 600 pesetas. 
García Tenorio, 20; C. Ruiz , 
Total: 300.749 pesetas. 
C. Y . , 25. 
Continua abierta la suscr ipc ión todoa 
con toda e n e r g í a contra los agitadores y ilos diaa, de ocho a doce de la m a ñ a n a , 
excitadores y contra los que venden pa- en la Colecturía de la parroquia de San 
peletas de empleo, que r̂ o faltan. |Glnés , calle del Arenal, 1S. 
I n a u g u r a c i ó n de u n a ! fi * « 
| Z A R A G O Z A , 27.—Suscripción para las 
j obras del Pi lar . Suma, 3.545.039,60 pe-c a n t i n a e s c o l a r 
i setas. 
E l s e ñ o r Rico m a n i f e s t ó t a m b i é n a loe |B: 1 1 | 
T-.1:,. „ •„.,/v „, « ikoM. ;informado!es municipales que haoia •'Í̂ IH-I Dicha Comis ión expuso al alcalde la . , . . . i£_ A„ i-, . v Ar. — | t > d o a la i n a u g u r a c i ó n de la cantina dei | 
¿ tu ' eacolar de Concepción Afeni1 -ito 
en el Puente ¿e Toledo v que es capaz 
pata 350 n iños . 
apurada s i tuación en que se encuentran 
los parados, y así como el hecho de que 
ayer no fue-ran facilita'las nuevas pape-
letas de trabajo. L e s repuso el alcalde 
que el Ayuntamiento . o n o c í a hacer m á s 
de- lo que hac ía , y a que en una -•m-^-i 
habí?, proporcionado empleo a 3.600 • bre-
ros, sin contar aquellos que. por su in-
tervención, habían sido colocados por la.i 
contratas municipales, las de la Diputa-
ción provincial y las del Estado. 
E n su conversac ión d e s p u é s con i»» 
9 8 K 8 MR 9 
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« a s 
P r o l o n g a c i ó n de u n a 
l í n e a t r a n v i a r i a 
L a C o m i s i ó n de Pol ic ía Urbana cele-
bró ayer m a ñ a n a s e s i ó n y aprobó, en 
primar lugar ,una propuesta ¿ e la E m -
periodis ías , el s e ñ o r Rico les dijo aue pn p--ss de T r a n v í a s en ÍH que solicitaba 
este amnto no se puede proceder con jauiorización para prolongar hasta la es-
demasiada precipitación, y a que el pro- jtación de las Delicias la l ínea Argüedlcs-
blema tiene mucho de artificioso; no fal- 'Sol-Cibeles-Atocha. 
tan quienes supongan que el Ayunta- ^ Aprobó asimismo la c o n c e s i ó n de un 
miento leg d a r á un duro diario para que Icrédito de 485.'00 pesetas que se consig-
sllo-=5 puedan dedicarse a pasear " i b r í - i r a n para las atenciones del Parque Chñ-
mente y a no t r a b a j a r j t r a l municipal de Aucomovilismo durante 
—Estoy d i spues to—añadió—a procedT el prime, semestre del corriente año. 
E N L A B I B L I O T E C A 
del Abogado no debe faltar el nuevo l i -
bro, "Principios del moderno Derecho 
procesal c ivi l" (preiiminares. l a acc ión , 
la excepc ión la prueba y el proceso). 600 
pág inas . 20 pesetas. Pedidos: Autor Mau-
ro Miguel Romero. Santa María, 27. V a -
lladoIW. 
n H K ' a i n v m.. s a « m m B M 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E r , e l l o s 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s . 
Martes 28 de abri l de 1931 ( 6 ) F X D E B A T E 
U N N U E V O E M P A T E D E L E Q U I P O 
E s t a v e z j u g ó m á s q u e I r l a n d a . E l R a c i n g s a n t a n d e r i n o , e l M a l l o r c a y l a L e o n e s a , e l i m i n a d o s d e l 
c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . C o n l a v i c t o r i a d e l M u r c i a s o b r e e l O v i e d o , d e s c i e n d e e l I b e r i a a l a T e r c e r a 
D i v i s i ó n . E l W e s t B r o m w i c h A l b i o n g a n ó l a C o p a d e I n g l a t e r r a 
c a r r e r a s 
F o o t b a l l 
Partido internacional 
E s p a ñ a - I r l a n d a 1—1 
5—1 
8—1 
Arenas-Racing , Santander 
C . D . L o g r o ñ o - * C . D . Leonesa. 
C . D . C a s t e l l ó n - M a l l o r c a 3—0 
* Campeonato de l a L i g a 
Sportlng de Gl jón-Be t i s B a l o m -
pié 5—0 
avances cont rar ios . Se lanza el cua r to mentes de pe l igro , pero no v ió s e c u n d a - | g i ó cor rec tamente a los forasteros , no 
" c o m e r " con t ra E s p a ñ a . Precioso avan- dos sus esfuerzos po r sus d e m á s c o m - ¡ o b s t a n t e los rumox^s de al teraciones del 
ce e s p a ñ o l por el a la derecha, descon- D ' ñ e r o s . que p a r e c í a n poner todo su era-iorden, a p l a u d i é n d o l o s mucho , 
c ie r ta a la defensa c o n t r a r i a y al por-
tero bat ido r e m a t a i n ex t remis Goiburu 
c a í d o en el suelo. E l por te ro pa ra un b a - ' v entusiasmo en sus respectivos puestos | c a r ó n los areneros dos tantos , el p r l -
A l p a r t i d o han asist ido unos 50.000 es-j me ro po r ob ra de E m i l í n y el segundo 
^.-ctadores. ¡de Saro. 
delantero centro i r t e a a los defensas! E n el 
En Lausana se decidirá la ciudad Derrota de la mayoría de los favo-
donde se han de celebrar los 
Juegos Olímpicos de 1936 
B A R C E L O N A , 27 .—Ayer por la m a -
ñ a n a se r e u n i ó por ú l t i m a vez el Con-
ritos. La nueva d;rectiva de 
la Sociedad de Fomento 
de la Cría Caballar 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ñ m . 6.798 
a n s v e n c e a 
e n 
Por veinte puntos contra quince 
B A R C E L O N A , 2 7 . — A las t res menos 
cua r to comienza en el Es tad io , mediado 
de p ú b l i c o , e l " m a t c h " de - u g b y P a r í s -
Barce lona . 
G a n ó la s e l e c c i ó n francesa p o r ve in te 
Campeonato de E s p a ñ a 
M-dr id Ecl iose 4 0 :lón (íue P a r e c í a seguro. Reaccionan los l p a r t i d 
Va^ado'l id-Athletic. ' 'Madrid '!! :!!!! ^ I irlandeses y en una jugada ind iv idua l del ;pectadores. 
sejo e jecut ivo del C o m i t é o l í m p i c o i n - ; P r o g r a m a ñoÍ° el ^ J T 1 ^ 0 en P ^ t o s c o n t r a quince, debiendo su t r i u n -
p e ñ o en r e m a t a r fue ra a los postes.j E l resu l tado ha sido adverso a los i t e rnac iona l . L a r e u n i ó n se c e l e b r ó en pero d i o a SU f o m i n i ( ; «1 p r i -
M a r t í y Cas t i l lo cumpl i e ron con codicia i m o n t a ñ e s e s . E n el p r i m e r t i empo mar - el A y u n t a m i e n t o y tuvo u n c a r á c t e r se- C ' ^ % ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ sino mer U'ml\&} d f sconc ie r to dfe ^ loca-
• c re to . Una vez te rminada , se f a c i l i t ó l a ; * ° pfJ„ c í ? ! ^̂ ^̂ ^ poco hab i tua les a encuentros de ea-
oiguiente no t a : 
" E l C o m i t é O l í m p i c o in te rnac iona l se 
por las c i rcunstancias que h ^ obl iga-! ' ^ ^ ^ ^ S i n einDarg0i en loa 
do al cambio de fechas de las Pruebas!treros momentoS) ios catalanes se ere-
palco presidencial , a d e m á s de i A l comenzar el segundo t i e m p o Y e r - i r e u n i ó ayer a las diez de l a m a ñ a n a . El ^ b 0 r J e s ^ ^ grandemente y d o m i n a r o n a p l a -
e s p a ñ o l e s y r ema ta a placer ante Zamo- i l a s autor idades , t o m a r o n asiento los mo m a r c ó el te rcer " g o a l " le u n a b o 4 p r i m e r pun to l levado a l a orden del d í a ! d e l a ioi:nada. F cer, grac ias p r inc ipa lmen te a l excelente 
ra, logrando el p r i m e r " g o a l " p a r a I r - j m iembros m á s destacados del C o m i t é 
landa a los cuarenta minu tos de j u e g o . ¡ O l í m p i c o I n t e r n a c i o n a l . 
Los e s p a ñ o l e s se lanzan al ataque y 
Fa rquha r son tiene que lanzarse a cazar 
un t i r o de Go ibu ru fl^o. A r o c h a rema-
Antes de empezar no se tocaron ios 
' i lmnos nacionales s e g í m costumbre . 
lea f a n t á s t i c a . E l ú n i c o " g o a l " del Ra- f u é el de la a t r i b u c i ó n de los juegos de r ñ(.J p-anadores pertenecen a los^116?0 de Masdefiol , m u y h á b i l en loa 
c i n g f u é marcado po r S a n t i a c o n s e - ¡ l a X I Ol imp iada . E n r a z ó n del l i m l t a d o i j a c k conde de V i l l a m o n t e . mar - i r ega t e s ' ve loz y va l ien te , 
cuencia de u n "pena l ty" , por una m a n o i n u m e r o de los miembros que t o m a r o n : , , r nr iana V e l e r o Puevo v m a r - l Diez m i n u t o s antes de t e r m i n a r se 
de Gerardo . !Parte en esta s e s i ó n de 1931, y a fin d e | £ ± d^ G ? a ¿ o r a r ^ s u s p e n d i ó el juego p a r a que loa equi-
tftTlAr PTI Pn^nta Ina vnfrxa r>r,v cinrít* J Q1168 06 Z a m o r a , reSpeCUVcUIieiILe. . Aa l^c KOT^H^C a„m«BPT1 u lo ^ l o -
TM J J ' ^ I M ^ ' Q „i t a de cabeza a l a - nubes u n buen pase Murcda-Oviedo v . . . ^ . . . . . 3 - 2 K ^ u_ o t r o avance i v , 0 ¿ de 
Kecreativo, Huelva-Celta 3—0 
E l c u a r t o se d e b i ó a u n l ío , a p r o v e - t e n e r en cue t  los otos por escri to no!4 EntrenadoreS s e ñ o r e s J a c k G o y ó a g a 'Piers de los feandos se sumasen a l a c la -
v a r i a s op in iones chado p o r s u á r e z . Y cuando f a l t aban ' r ec ib idos t o d a v í a por el C o m i t é , se de- - p l i p v n v r ^ n a ' ' ¡ m o r o s a o v a c i ó n que el p ú b l i c o t r i b u t ó 
dos m i í i u t o s p a r a t e r m i n a r « ^ c i d i ó ««mpr^r « nu* i « s r ^ ^ * * ^ | Cadenas. Pueyo y Oeca. 
B A R C E L O N A , 2 7 . — G " el estadio 
comple tamente l leno y en medio del en-
tusiasmo m a y o r con que el p ú b l i c o ova-
clona a los presidentes del Gobierno 
p rov i s iona l y de l a Generalita< de Ca ta -
l u ñ a , que con las autor idades ocupan el 
que f u é palco regio, ¿ a l e n a l - ampo los 
equipos, que son saludados con ap lau -
sos. 
P o r t e r o : Fa rquha r son ( C a r d i f f C i t y ) . 
Defensas: G. L e n n o x ( D o l p h i n ) — P . 
B y r n e (Shelbourne) . 
Medios : J . Robinson ( D e l p h l n ) — J . 
C a p t ó n (She lbourne)—J . B y m e (Bohe-
m i a n s ) . 
De lan te ros : J . F lood (Shamrock-Ro-
v e r s ) — J . D o w a l l ( C o r k ) — P . M o o r e — 
(Shamrock-Rover s )—C. R e í d ( B r i d e v l -
l l e — P . K a v a n a g h (G ' sgow C e l t i c ) . 
P o r E s p a ñ a se a l inean los s iguientes 
jugadores : 
P o r t e r o : Z a m o r a ( M a d r i d F . C ) . 
Defensas: C i r í a c o (C. D . A l a v é s ) y 
Quincoces (C . D . A l a v é s ) . 
Medios : M a r t í ( F . C. B a r c e l o n a ) — 
So lé (C. D . E s p a ñ o l ) — C a s t i l l o ( P . C . 
Barce lona ) . 
De lan te ros : P le ra (P . C. Barce lona ) 
— G o i b u r u ( F . C. B a r c e l o n a ) — S a m i t i e r 
( F . C. B a r c e l o n a ) — A r o c h a ( F . C. B a r -
ce lona)—Goroot iza ( A t h l e t i c B i l b a o ) . 
Sami t i e r en c j l a b o r a c l ó n con P ie ra y I B A R C E L O N A ' - V " !S^ ^ í ' ' t i r ó u n " p e n a l t y " Gerardo, 
Goiburu lo despeja embaru l ladamente la do I r l a n d a - E s p a ñ a h a n dado su o p i n i ó n ! e l q u i n t o t a n t o m á r b i t r 0 i 
defensa diferentes personas. R ica rdo Z a m o r a d i - j t e r 0 i m a d r ¡ l e ñ o rauy b len . 
El e m D a t e ' c e : Ju^amos un m a i P i t i d o . E l s e g ú n - JAWRTFA J a i a dos ba-10 un sobre sellad0, ^ el escrut in io J de los f avor i tos lo ^ aspecto po r d e m á s p intoresco. Desde 
£.1 e m p a t e do tie^po no se do m a r a r m con- p a « d f f o t a d e l a ^<>™** ;se v e r i f i c a r á en Lausana. jun tos con los: t a / e h a ^ m ^ X c X a c i o n e s e n t r a d a genera l se e x h i b i ó u n g r a n 
A los cuarenta y t res minu tos la p r e - | t r o l a r l a Pelota- ^ embargo, con un ; L E O N , 2 7 . - A las ó r d ^ e f r t d t ^ f f j ! ^ delegados ausentes. a r d e d o r de 8 a ? cotizaciones. s S 
Como se ve, n inguno ha conseguido 
|te el curso de la s e s i ó n fueron deposita- ^ doblei ^ ^ á s f u é Ia d e r r 0 . ñ u e l o s blancos, que daban a l Es t ad io 
n e m ^ e ^ á ^ J ^ ^ ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 108 eqUÍP08 ^ ^ l ^ J ^ ^ m i l i t a r , u n s imple des-
merced a u n cabezazo de A r o c h a a bo-
cajarro, rematando un centro de Piera. 
De sal ida los irlandeses se lanzan al 
asalto y e s t á n a pun to de m a r c a r a cau-
sa de dos salidas falsas de Zamora . E l 
t i r o de Reid lo despeja Solé , colocado 
en el m i s m o marco . P i tos a Zamora . 
T o d a v í a quedan unos minu tos de emo-
c ión merced a l a codic ia de l a de lan tera 
nar . E l p ú b l i c o en u n p r i n c i p i o pensaba ¡ f o r m a s iguiente : 
que este " m a t c h " era fác i l , pero en el L o g r o ñ o . — M u n g u í a , Alca lde — R e c a r - j p e a ^ por t e l é g r a f o . E l C o m i t r o i í m p i -
campo pudo aprec iar que era u n oncejte, G o n z á l e z — M u g a r r a — T e l l . A r a u j o — i n t e r n a c i o n a l t o m ó en cuenta, j u n t a 
que juega mucho." J u l i a c — E s c o l a — L u i s í n — P o l i . | con ias ( i e m á s que y a se t e n í a n en car-
Sami t i e r ha dicho que e s t á m u y afee- C u l t u r a l . — P i c u , Cas t i l l a — B e l i n c h ó n , i tera) la S0lici tud de l a candida tura del 
tado po r el resul tado y que no se p o d í a Mano lo—Is id ro—Osor io , P a n t a l e ó n — B a - ¡ C a n a d á pal.a los j uegos o l í m p l i c o s de 
su je ta r b i en el b a l ó n . J u g ó m á s el poste [ laca—Colinas—Belauste—Arteche. ¡1940. 
que el p o r t e r o i r l a n d é s . " E l á r t a i t r o por- N o merece mencionarse el p a r t i d o ; f u é i E l ' C o m i t é ha encargado a su presi 
r e spues t a de los miembros alejados fué cu.do en I a m o n t a ha g.do l a causa de l a 
de r ro t a de "The B a t h " . D e s p u é s de co-
locarse bien no nos expl icamos c ó m o a 
800 me t ros antes de l a m e t a b a j ó m u -
cho se puso en tercer l uga r , m u y ale-
jado del p r i m e r o ; v ino fue r t e al final 
cuando y a era ta rde . 
M o n t j u i c h . 
ses. 'record" nacional 
t u g u é s dice: "Los e s p a ñ o l e s j u g a r o n mu-1 detestable po r los de casa y r e g u l a r por ;dente ruegue a l C o m i t é " o i í i ñ p i c o d é B u l - , Depo t H a r b o r " §"anó bas tante b ien ' *> 
e s p a ñ o l a v a la defensa de los i r ' ande- cho m e j o r en el p r i m e r t iemP0 ' ^ i e n - h o s foras teros . Por fin se h a n e m p e ñ a - ; ia n o \ l t i l ¡ c e el t í t u l o Balkaniade . y Í p n ^ t o í P |GanÓ tiOS pruebas Y estableció el 
e.panoia y a la d e í e n s a de los n i anae t r ag log 5rlandeses ge impUSÍe ron en l a d o los d i rec t ivos f ú n e b r e s que padece-i t e n e r s e a l t í t u l o de "Juegos B a l c á n i ide P08?01" . : . . . , J et. 
segunda par te . E l m e j o r j u g a d o r sobre mos en en te r ra r , y m e p a r e c í que l o : „ o s . . que fué el ue se habia acordad0 ^ la s iguiente ca r r e r a se r e t i r o ei 
t i d e s c a n s o el t e r reno f u é Moore , el delantero cen-lconsiguen si no se bar re con una esco- ^ mimo ^ Es0S j u g ^ s b a l c á n i c o - ! q u e Se . ^ " f i d e r a b a p r i m e r f a v o r i t o po r 
D u r a n t e el descanso el s e ñ o r A l c a l á t r o de I r l a i l d a - So l é y G o i b u r u son los ' ba a l a c i t ada l e c t i v a , no t iene a r r e - a0 p o d r á n tener l uga r el m i s m o a ñ o de i " " ^ l ^ ^ , " ^ ^ S f ^ t s , J i T ^ i 
S ^ ^ ' l í ^ ^ - ^ ^ i t i í S I m e j o r * e s p a ñ o l e s . Es te ú l t i m o , en l o s ó l o posible y con segur idad que nos que- os nueff0S o l í r a p i C o l ' b l í g ó a, creencial 
F o n t d 'Or" , lo que fué un e r r o r l a m e n -
Se c e l e b r ó el domingo una interesante 
. i uegos o l í m p i c o s . ^ K I w T " ^ i ^ t r l ^ ^ T^ ucl^o ̂ ^ ^ . ^ ^ - A ^ X í ü I r e u n i ó n de " d i r t - t r a c k " con los s iguien-
Z a m o r a es ovacionado por u n discurso p r imeros cuarenta y cinco minu tos . Los jdamos s in f ú t b o l en L e ó n . L a a,fición¡ E1 c^arer i ta aniversar io del restable-j a A i a l a , / l r t l C i p a C Í e tes resu l tados : 
que p ronunc ia po r los altavoces, dando 
las grac ias a Barce lona po r el entusias-
t a r ec ib imien to que se le ha t r i b u t a d o 
y que debe conocer E s p a ñ a entera. U n a 
escuadr i l la de aviones de l a escuela de 
Canudas pasea p o r los aires l a bandera 
de E s p a ñ a y l a de C a t a l u ñ a . L lueve t o -
"back" del equipo de E s p a ñ a h i c i e r o n . d o r m i d a t iene l a pa labra . -c imiento de los Juegos o l í m p i c o s se v e - j x ^ S - " ñ w ^ í T l ^ T a ' V Í I H ^ O * I "Sc ra tch" . 1.200 met ros ( sa l ida l a n -
una l abo r formidable , pero Z a m o r a no | E I Castellón elimina ^ Mallorca [c^ar& e n ^ ^ A t e ^ s , donde el Co- e r d o n i t e n í a !as m a y o r e f e l imtoa to r i a . ^ Towes . 
me g u s t ó . Es taba m u y por bajo de su c A S T E i - i ^ O N 2 7 — S " ha j ugado el fni té o l í m p i c o in te rnac iona l ha sido i n v i -
f a m a . D e los irlandeses, el p o r t e r o que i o ^ el C a s t e l í ó n ¿1 r.ado po r Grecia y donde t e n d r á n l uga r 
^ ^ el equipo local por los p r ime ros juegos c l á s i c o s . 
~ ^ ^ f ^ Z ^ ^ ' y — a - ^ " g o a i L E 1 - ^ ^ S a r i 0 86 o t r a 
ocupad 
co, pidiendo a C a t a l i n a , q u e .enga p a - ^ ^ nos cas t i con e] « p e n a l t y " . M a -
ciencia y c o n f i a b a . Es ovacionado co-! teog t aba ¿ disgustado y se resis-
m o lo f u é el s e ñ o r A l c a l á Zamora . t i a a hacer d/c!ara?ione3. A l fin d i jo 
Una victoria fácil del Sporting 
F i n a l : A r c h e , 1 m . 7 s. 
r á en Lausana en 1944 j ̂ E n Y í T c a r r e r a ^ los aprendices. " P o m - | I n ^ n * 0 de " ^ c o r d " 
E l m a r q u é s de Pol ignac hace u n , s a „ p a r e c í a l a fi-a s in embarg0J B i r d no m e j o r a el in te rnac iona l . E n 
r a p o r t sobre la m i s i ó n que el presiden-j apenas g g ^ ^ . eg desde luego, una ye . j cambio ' A r c h e supera el " r eco rd" n a c i ó -
te le h a b í a encargado en A m é r i c a d e l j o ^ b a s t a n t e ' i r r e g u l a r " T o i s ó n d 'Or" !na l establecido po r Colon. E l c r o n ó m e -
¡Sur . : | a n ó f á c i l m e n t e . " ; t ro m a r c ó 2 1 s. 3 /5 . 
"Hand icap" , 1.600 metros (sa l ida pa -
ATDi t r a ei p o r t u g u é s « o s m a n u m o . | d i é n d o g e de Ias p ^ e b a s a t h l é t i c a s £ m u n - i ^ ' n . X ^ n n ^ m u c h o ^ p 0 r t Í H 8 : -
Ti-as los saludos d . r i g o r , sor teo d e i ^ ^ g - _ da pomipryn a l a qpo-unda n f l r - Í p e r o a pesar de e!l0 no le r,I?uch0 i semanas, 
rninoa. b u r r a s v cambio de banderi taa . i COTm,ien?:o ^ A * 8 ? ^ f Par i el juego del nuevo once. A c a b ó d ic ien- a n n x , 
A r b i t r a el p o r t u g u é s Rosmaninho . 
Ti 'as los saludos d - r i g o r , sor teo 
camp s y s, t e del p a r t i d o I r l a n d a con t r a E s p a ñ a , 
los presidentes s e ñ o r e s A l c a l á Z a m o r a y 
M a c l á , a c o m p a ñ a d o s de las autoridades, 
ba jan en medio de una g r a n o v a c i ó n a l 
cen t ro del campo y sa ludan personal-
mente a los jugadores de ambos p a í s e s , 
r e t i r á n d o s e seguidamente y s i e n d o 
a c o m p a ñ a d o s po r Z a m o r a has ta e l l í -
m i t e del campo. 
L a s e s i ó n se d e c l a r ó t e rminada . E l . E1 m i m o uhandica con l a au 
T r a s el i n t e rmed io po l í t i co , p r e s c i n - , ; ; " " ^ i n o " ^ ^ ' ' ^ ¿ ü a l u e r t V j a í V I ^-í Z pa í 0 C o m Í t e ^ Í m p i ( l 0 Tn^rna,c i0nal 89 r e u n i - | c i a de " F o n t d 'Or" se r e s o l v i ó n e t a m e n - i r a d a ) - - p r i m e r a e l i m i n a t o r i a , B a l d e r r á 
_ que Ci equipo e s p a ñ o l r.uvo ro<iid. suene. gp0rt1Hg.get{g) suspendido hace va r i a s 
Un buen dominio español 
Escoge campo E s p a ñ a a f a v o r del 
Tiento . 
B u e n avance e s p a ñ o l , que m a l o g r a 
Go iburu . Nuevo avance e s p a ñ o l p o r l a 
Izquierda que Go ibu ru r e m a t a fuera . 
Cent ro de Gorost iza , r e m a t e de Goibu-
r u que p a r a el gua rdame ta i r l a n d é s en 
p l o n g e ó n . O t r o r ema te de A r o c h a sale 
fue ra rozando el t r a v e s a ñ o . 
L o s ir landeses no l o g r a n fo r za r e l m e -
dio campo merced a l a bueni l abo r de 
los medios. G o i b u r u vuelve a m a l o g r a r 
u n buen pase de Plera . d e n t r o de Go-
ros t iza , recoge Piera , que pasa a G o i -
b u r u que lanza u n c a ñ o n a z o a l poste. 
A r r a n c a n l o - irlandeses, pero l a defen-
sa e s p a ñ o l a despeja con fac i l idad . 
Cen t ro de P ie ra , S a m i de cabeza re -
m a t a a l to . N u e v o cen t ro de P i e r a que 
r e m a t a fuera A r o c h a . U n avance del ex-
t r e m o Izquierda i r l a n d é s l o m a l o g r a é l 
m i s m o por manos i n v o l u n t a r i a s . 
G o i b u r u f a l l a u n pase l a r g o de Goros-
t i za . 
Buena j u g a d a personal de Gorost iza 
que r e m a t a P i e r a con u n fue r t e t i r o a l 
t rave . a ñ o que p o r te rcera v e - Í ? t ú a e 
providencia . 
A r r a n c a n los i r l a n d é s i y " t- es me-
t ros de Z a m o r a rematan , cediendo C i -
r í a c o el p r i m e r " c o m e r " . Arrancar1- de 
Sami t i e r que obl iga a hacer una sal ida 
m u y forzada a l m e t a ex t ran jero . A r o -
cha f a l l a lamentablemente , lanzando a l -
to u n estupendo pase de Sami t i e r a dos 
me t ros de la puer ta . E l domin io e s p a ñ o l 
es grande. Se suceden las jugadas i n i n -
t e r rumpidamente , teniendo en cont inuo 
jaque a l a defensa i s l e ñ a . L i g e r a p r e s i ó n 
Ir landesa que da l u g a r a u n " c ó r n e r " que 
cede Cas t i l lo . U n avance de Goiburu 
t e r m i n a po r "of f - s ide" de Piera. Cas t i l lo , 
con su t r a d i c i o n a l suciedad, hace una 
f a l t a a F lood en el borde de "pena l ty" . 
Z a m o r a echa a " c o m e r " el golpe f r a n -
co que pudo costar u n disgusto. E l á r -
b l t r o p i t a un fuera de juego i m a g i n a r i o 
con t r a Gorost iza. 
El tanto irlandés 
S e g u n d o t i e m p o 
Juego nivelado 
H a y avances a l ternos con m a y o r do-
m i n i o e s p a ñ o l , p o r me jo r l abor de sus 
medios. U n avance impetuoso de A r o -
cha l o p a r a el á r b i t r o po r "of f - s ide" i m a -
g ina r io . U n f a l l o de Quincoces a un 
cen t ro del e x t r e m o izquierda i r l a n d é s , 
coge desprevenido a Z a m o r a y po r poco 
r á en 1932 en Los Angeles . 
d o - ? s?n e X a ^ G a n ó el S p o r t i n T por - 0 . L o s a o s B A R C E L O N A , 2 7 ™ y e r arde, t e r - i t iendo en m u y pocos met ros p a r a T a co-
É l e a 5 n o ^ r S c e ? ¿ v el c a t S á n de !fueron f1uarcado9' t res Por A 6 í ñ f o ' p ^ | m m a d a l a • u t i ó n del C o m i t é O l í m p i c o j l o c a c i 6 n a »Ze r0» . quien ^ 5 m á g de 
"mo-bv" s* r e S ü e r o n L r l a noche en l imo ' y A b d 0 n ' UI10- ¡ I n t e r n a c i o n a l , se t r a s l ada ren los delega-: lo que ge esperaba. 
El Murcia gana al Oviedo í d o s a l t e r reno del Polo Jockey C m b y j 
De ta l l e s : 
, > „ , w , . . , e fec tuaron una v i s i t a a todas sus de-l 
M U R C I A , 27 .—El domingo se j u g ó en* der r - De a l l í f ue ron a l Club M a -
M u r c i a el pa r t i do que habia suspendido r í t i m o , donde les f u é servido u n ver-
te a f a v o r de "Super". "Prc te ine" . q u e í b a n o ' 1 m - 4 1 s- 3 /5 ' Y Rice. 1 m- 42 se-
l levaba el peso m á x i m o , a c a b ó bien, ba- &undos 2 / 5 ; segunda, B lake , 1 m . 33 se-
gundos 4 /5 , y G o s á l v e r , 1 m . 34 s. 1/5; 
tercera , A r c h e , 1 m . 3/5 s. 25, y M e m -
brives, 1 m . 4 1 s. 1/5; cuar ta , Mos te i ro , 
el H o t e l V i c t o r i a . A s i s t i e r o n represen-
tan tes del A j m n t a m i e n t o y de las Fede-
raciones. H u b o mucha cord ia l idad . 
El Madrid vence al Eclipse 
m o u t h , y d e s p u é s m r v e h a r o n a l Pueblo 
E s p a ñ o l de l Pa rque de M o n t j u i c h , don-
de hubo ' u n b' .nquete of ic ia l po r el Co-
m i t é O l í m p i c o . E l domingo fueron ob-
¡ s e q u i a a o s con u n a comida en el H o t e l 
Un partido vulgar 
E l p a r t i d o se hace f rancamente ma lo 
y v u l g a r , menudeando los silbidos del 
p ú b l i c o y las pifias de nuestros j u g a d o -
res, incluso de P ie ra . E l p ú b l i c o jalea 
el hecho de que d e s p u é s de media ho ra 
S a m i t i e r haya hecho el p r i m e r pase a 
en t r e e l t i t u l a r y el Oviedo. 
E l encuentro f u é de u n i n t e r é s g r a n -
de y de una e m o c i ó n ex t r ao rd ina r i a . 
¡ H a s t a el ú l t i m o m i n u t o no estuvo deci-
dido el p a r t i d o . 
F a c i l í s i m o f u el p r i m e r encuentro del Se c o m e n z ó a un t r e n r a p i d í s i m o y I R i t a , óítec'H po r l a A s o c i a c i ó n de H o -
p r o n t o ; los murcianos t u v i e r o n dos t a n - ¡ ¡ . ^ ^ D e S p u é s as is t ie ron a l p a r t i d o , 
tos de ven ta j a en el marcador , ambos K t torde( a las seiS; a c o m p a ñ a d o s 
conseguidos po r Palacios. p0r el m a r q u é s de L a m a d r i d , represen-
tan te e- C a t a l u ñ a del C o m i t é O l í m p l -
cer no t ic ias del p a r t i d o de Barce lona lie-1 ñ i t o , Oscar, viendo que le iba a fusi lar jco E s p a ñ o l y del secre'- .rio, s e ñ o r M e -
v ó mucho p ú b l i c o a C h a m a r t í n , que sejel t a n t o s a l i ó a su encuentro, e c h á n d o s e j gaj[es a;..¡ como ¿e va r ios deport is tas , 
a b u r r i ó como no t e n í a po r menos, a u n - ¡ a los pies de An to f t i t o , evi tando el ta-n-ifue:roi1 i0y ex t ran je ros recibidos por lo;-
que el p r i m e r t i empo f u é a lgo d i f í cü i to . E l choque ent re ambos jugadores fué ¡c .onsejeros ^e l Gobierno de l a Genera-
p a r a los m a d r i l e ñ o s , y por e l l ^ hubo a l - ¡ v i o l e n t í s i m o y ü s c á r se r e t i r ó lesionado. ¡ 1 ^ 3 ' .yres c a r r a sco F ó r m i g u e r a y 
go de i n t e r é s . D e s p u é s , nada, un d o m i - Con dos tan tos en el marcador se c o n - ¡ Q a m p g r - - , < v i s i t a r o n toda l a casa y en 
nio a b r u m a d o r del c a m p e ó n del centro, | f i a ron los murcianos y esta confianza i e] Bai6xi de San Jorge les r e c i b i ó M a -
y cua t ro t an tos que pudiero- ser m á s . i estuvo a p u n t o de serles funesta. o i á con V e n t u r a Gasol. S i e r r a M o r e t y 
todo mezclado con l a voz del locu to r de! U n f a l l o de V i r g i l i f u é ap rovechado ;^ presidente de Aud ienc ia , A n g u e r a 
l a radio, que se h a c í a o í r con a lguna di-1 p o r L á n g a r a para m a r c a r el p r i m e r t an - (je So j o . F u e r o n obsequiados con un 
ficultad po r l a g r i t e r í a de los especta-!to de su equipo. | " l u n c h " y es tuv ie ron m e d i a h o r a de 
dores. N o hubo m á s variaciones en el marca- i afectuosa c o n v e r s a c i ó n . 
U n t a n t o en 1 p r i m e r a m i t a d con jdor en el p r i m e r t i empo . D e s p u é s del ge comenta entre los depor t i s tas des-
c ier tos apuros , pues los m o n t a ñ e s e s se ¡ d e s c a n s o se inició el juego, empujando: favorai3iemente que en las reuniones del 
r e v o l v í a n con entusiasmo, y t res m á s en ¡de veras los del Oviedo, d e s c o n c e r t á n d o - ; c o i n i t é O l í m p i c o se har-x acordado la 
e l resto. G a r c í a de l a Pue r t a , a l final.!se los murcianos , que se mues t r an u e r - ¡ S U p r e s i ó n del f ú t b o l , " t enn i s " y polo de 
antes de l descanso, en una s i t u a c i ó n v i o s í s i m o s , s in duda a l g u n a p o r l a t r ans -nos p r o g r a m a s de los Juegos O l í m p i c o s . 
1 
nos cuesta u n disgus to . A l i g u a l que en| a ona to de E s p a ñ a p a r a e l M a d r i d , 
l a p r i m e r a pa r t e se n o t a u n especial icoino se SUp0nia an te u n conjun to de 
cuidado po r pa r t e de nuestros jugadores 1 , . ^ ^ ^ coino ea e l once santande 
I f J * ^ V ^ l 8 - GorC;s Í T 86 C0?" r ino- L a b a r a t u r a de precios y e l cono- E n una pel igrosa escapada de A n t o -sume de tedio en su puesto. Z a m o r a da 
s e n s a c i ó n de insegur idad a l despejar u n 
" c ó r n e r " . Se j u e g a p r inc ipa lmen te en 
ter renos de E s p a ñ a y el p ú b l i c o se abu-
r r e . Nues t ros delanteros no l l egan a las 
defensas cont rar ias , hasta que P i e r a cen-
t r a t emplado , avanza G o i b u r u y no re -
m a t a po r el acoso de los cont ra r ios . 
U n a zancadi l la den t ro del á r e a el á r b i -
t r o no la cast iga. B o n i t o avance de nues-
t r a de lan te ra po r el lado derecho (pues 
Goros t iza sigue s in rec ib i r u n solo pase), 
G o i b u r u r ema ta a l poste y en t ra el 
b a l ó n en l a red de un modo l i m p i o y 
contundente, pero el á r b i t r o anula el 
"goa l " . Broncaza . 
(Domingo , 26 de a b r i l ) 
P r emio F e b r e l ( m i l i t a r lisa, 
"hand icap" ) , 2 . 0 0 0 pesetas. 
2.200 metros. 
46 L E V A A L , 64 (§ Jack) . , . 1 
46c The B a t h , 73 (§ Coello) , 2 
36 L a Albufera , 64 (§ S á n -
chez O c a ñ a ) 3 
46 Real tor , 55 1/2 (S P é r e z 
R o j o ) 4 
46 Albeisa, 72 (§ M , Ponce) . 5 
41b Pier re t te , 68 (§ P, Ponce) . 6 
46 Capi toi ina, 64 1/2 (§ Gar-
c í a Ciudad) 7 
2' 32" 4/5. M e c i ó cuerpo, u n cuerpo y 
medio. 
Ganador, 38 pesetas; colocados, 13, 
6.50 y 6,50. 
1 m , 36 s, 1/5, y B i r d , 1 m , 37 s, 1/5. 
P r i m e r a s emi f ina l : B lake , 1 m , 34 se-
gundos 4 /5 , y G o s á l v s z , 1 m , 39 s, 2 / 5 ; 
segunda: A r c h e , 1 m . 34 s. 3 /5 , y B i r d , 
1 m . 36 s. 4 /5 , 
F i n a l : A r c h e . en 1 m , 33 s,: segundo. 
B l a k e . 1 m , 34 s, 1/5. 
.La prueba de 700 yardas para 
de primera categoría 
Premio C á c e r e s (venta, "handi-1 E1 Programa, que e. C. D . Galguero 
d icap" ) , 2.500 pesetas; 1.800 iofrece m a ñ a n a a l a a f i c i ó n comprende 
c la ra , y luego Espa rza de xemate de u n 
" c ó r n e r " , G a r c í a de l a P u e r t a o t ro , a y u -
dado p o r l a defensa, c o n t r a r i a , y Olaso 
de u n buen t i r o esquinado, he a q u í los 
tan tos . 
E l M a d r i d hizo una m a l a p r i m e r a m i -
Goros t iza aue é s t l ' c e n t r r s o b r e "Toai"!tad> aunque tuve desgrac ia en los t i ro s I senciaba el pa r t i do se p rodu jo un d é c a i -
S n co r r e r \ T L ^ % l ^ l L ^ t a m b i é n . E l Ecl ipse d i ó p e l i g r o en t r e s i m i e n t o ex t rao rd ina r io , pero a fo r tunada-
s m co r r e r la l inea. S a m i t i e r avanza pe rn . ^ fué m o m e n t á n e o . Se a n i m a r o n 
seguido po r los con t r a r io s y d i rec tamen- ? 0 ^ 1 ^ 6 ^ -m^adorp^ m u r n a n o s v su m'iblir-o 
t e hac ia P1 "e-oal" nhlip-n ai nnr forn - i t e r a n í a de los delanteros. Es^ecialmen-1 jos jugadores murc ianos y su puouco 
ue ud.cia ei goa i omiga al por te ro a -A.. ~I „ „ „ i les a l e n t ó ex t r ao rd ina r i amen te . Se em-
endencia del pa r t ido . ¡ge cree que esto r e s t a r á no poco i n t e -
Y las consecuencias no t a r d a r o n . U n r é s a ios Juegos O l í m p i c o s , 
golpe f ranco con t r a el M u r c i a lo t i r a ' 
L á n g a r a . Hace una sal ida en falso 
Guasch. y el b a l ó n e n t r a en l a p o r t e r í a 
de los murc i anos ayudado po r Gr ie ra . 
E n el n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que pre-
metros 
45b D E P O T H A R B O R , 49 
y 1/2 (Pere l l i ) 1 
41a Falsacapa, 60 (Lewis) . . . 2 
18c L á z a r o , 59 (BelmonLe).., 3 
37b Casanova, 64 (Romera ) . 4 
44 M i s s Qua i i ty . 6 0 ( A . 
Diez) ó 
25 Essex Lass. 45 ( • P. G ó -
mez) 6 
18 A n í b a l , 49 1/2 (Lefores-
t i e r ) 7 
Siena, 53 ( J i m é n e z ) 46 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a | 8 i ¿ a n a d o r ' 39: « ^ d o s , 9.50, 18.50 
U N N U E V O E M P A T E 
Ante la ineficacia de nuestra delante-
r a el juego se nivela, menudeando los 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Primera vuelta 
Unión , I rún i 
C. Celta ] 
U n i ó n Club 
3-1 
R á c i n g M a d r i d i Rác ing_ M a d r i d 
Sevi l la ) 
Barcelona. , , , 
D o n Beni to , 
Valencia F , C . 






C. D. L o g r o ñ o l C. D. L o g r o ñ o 
C. D. Leonesa. 
Arenas Club j 
R á c i n g Santander ) 
Bet ls > 
Sociedad i 
C. D. A l a v é s , . . 
C. E . Sabadell, 
M a d r i d , 
Ecl ipse , 
VaJladolid 







M a d r i d 
4-0 
V a l l a d o l i d 
2-1 
C, D. Cas te l lón ; C . D . Cas te l lón 
C. D. Mallorca <, 0-1, 3-0 
Murcia,, 
Coruña. 
M u r c i a 
1-0 
Sportlng, GIJón ) Sporting, Gi jón 
L o r c a F . C ) w. o. 
Oviedo F , C „ ) 
Campeón de Canarias . , i 
Badalona } 
Club Patr ia ) 




lanzarse a sus pies. Quedaron ambos 
conmocionados. O t r o intenso dominio es-
p a ñ o l lo resuelve P i e r a con un t i r o ses-
gado que roza los postes. Poco d e s p u é s , 
el p o r t e r o i r l a n d é s bloca dos buenos t i -
ros de Goiburu . I r l a n d a ante el d o m i n i o 
e s p a ñ o l t i r a va r ias veces fuera. "Of f -
sides" de Piera y de Gorost iza m a l o g r a n 
o t ro avance e s p a ñ o l , A su vez un " o f f -
side" del e x t r e m e izquierda i r l a n d é s ha -
ce c o r t a r un buen avance. 
te una s i t u a c i ó n c l a r a pa ra e l ex te r io r 
i zqu ie rda y o t r a del i n t e r i o r del o t r o la-
do pud ie ron ser t an tos . E n la. segunda 
m i t a d los de casa aprovecharon e l can-
sancio de los con t ra r ios p a r a pres ionar 
l o que qu i s i e ron . 
Los m o n t a ñ e s e s poseen entus iasmo y 
dureza, pe ro poco c o n t r o l de b a l ó n , y 
escasa idea del foo tba l l . Se sos tuvieron t o de l a v i c t o r i a . Se e n d u r e c i ó mucho el j uego y sin que 
con este bagaje como pud ie ron y y a esi „ . , . ^ , , . i. í l i «r ̂ , o c u r r i e r a y a nada d i g n o de m e n c i ó n de a d m i r a r en estos t iempos a los ama-
V A L E N C I A , 27,—Se h a vue l to a j u -
b o t e l l ó a l Oviedo, pero el t an to no v e - j g a r en M e s t a l l a el p a r t i d o Va l enc i a -Ba r -
n í a po r l a m a g n í f i c a defensa que ha- ceiona> corresoondlente a l a final del 
c í a n los forasteros, sobre todo el fus- eonato de E ^ 
m i S i b i i s 6 ' 3 1 S e P r e g i s t r ó un nuevo empate. 
P o r fin. cuando f a l t aban diez minu tos ! E l1 el p r i m e r t i empo m a r c ó el V a -
p a r a t e r m i n a r , Zamore ta c o n s i g u i ó c o n í l e n c i a por m e d i a c i ó n de R i c a r t , Su v i c -
i a p a r e c í a segura cuando el B a r c e - | ¿ ( ^ cuerpos 
a e m p a t ó , pues f a l t aban escasamente] Ganador. 36 pesetas; colocados, 14.50 
cinco m i n u t o s . E l t an to l o hizo B r u l l . L 12,50. 
dos ca r re ras de c u a r t a c a t e g o r í a , dos 
de tercera , o t r a s dos de segunda y una 
de p r i m e r a . E s t a u l t i m a se c o r r e r á sobre 
700 ya rdas y , t a n t o po r l a d is tanc ia co-
mo po r sus condiciones, se h a n insc r i to 
cua t ro galgos, y que viene a ser un 
" m a t c h " en t re per ros ingleses v e s p a ñ o -
les. L a a f i c i ó n se i n c l i n a po r estos ú l t i -
mos, y veremos m a ñ a n a s i t ienen r a z ó n . 
L a c a r r e r a de segunda c a t e g o r í a , l i -
sa, se rese rva p a r a los que no h a n gana= 
v a s s r u e V " S ' i o ; - u ñ « « v j * - » e l ^ * * : f * s * r ^ -
po y medio. rado una notable i n s c r i p c i ó n L a o t r a de 
segunda es de val las , r iendo m u y in te -
resante p o r l a lucha de "D' . tco" , recien-
te vencedor, c o n t r a c inco galgos espe-
cial izados y a en sal tos . 
L a s dos pruebas de tercera son a c u á l 
m á s in teresantes ; en una que se dispu-
¡ t a r á en p r i m e r t é r m i n o aparece el cam-
(peón de E s p a ñ a , "Escarcha" , en cuyas 
ú l t i m a s actuaciones en pis ta h a ido me-
i jorando. E n la o t r a e s t á n los mejores, 
¡ y a que se h a seleccionado a los que m á s 
| veces h a n ganado en su c a t e g o r í a . 
L a s res tan tes car reras de cuar ta se 
4.000 5) P remio Eusebio B e r t r a n d 
3» pesetas; 2.200 metros, 
40 Q U I T A - M A N C H A S , 52 
(Romera) 1 
40 Over land, 49 (* M é n d e z ) , 2 
Chiqu ie rd i , 47 (* Ol lo-
Quiegui) 3 
34 Pinocho I I , 56 (C. Diez) . 4 
42c Mel tou t . 56 (Lewis ) 5 
42 Caciceco. 52 ( J i m é n e z ) , 6 
40b F o n t d 'Or, 52 (Lefores-
t i e r ) 7 
,. t o r a  a r c a - l J c 3 ^ : T ^ ™ 4 ¡ ° ^ 1 ^ ^ ™ . ^ ° P 
lona e m p a t ó , pues f a l t aban escasa ente! ^ A * * OO - « . i ^ » ^ ^ - ^ ^ ¡oao ie , ae cuez ga lgos cada una. 
Gorost iza coge un ba lón suelto, avan- | teur3"- como estos que juegan por sport , 
za hacia el "goa l " , pasa a Samit ier , t i - !Nob les y correctos, su buen á n i m o hace 
ra , etc., rechaza el po r t e ro y cuando ^ c u ^ a r los defectos de un con jun to m á s 
vuelve a r e m a t a r S a m i t i e r se apodera que mediano. Los delanteros son los 
del b a l ó n y t i r a a l suelo de un e m p u j ó n 
a l delantero centro e s p a ñ o l , 
Gorostiza falla un "penalty" 
E l á r b i t r o p i t a " p e n a l t y " y los i r l a n -
deses se a m o t i n a n . T i r a Gorost iza el cas-
t i g o fuer te , pero s i n mal i c i a . Rechaza 
Fa rquha r son , Se o r i g i n a u n l ío con n o 
pocos empujones y Goros t iza queda con-
mocionado. Se juega casi a oscuras. 
Buenas jugadas b i en combinadas de la 
delantera irlandesa, que obl igan a in t e r -
veni r a Z a m o r a y diez minu tos ú l t i m o s 
de dominio e s p a ñ o l . T e r m i n a e l P a r t i d o ^ ^ ^ r i a P ^ U - O l a s o , ' 
m á s completos, pero sin m a l i c i a en el 
t i r o . D e s p u é s e l gua rdameta , que p a r ó 
cosas b ien d i f í c i l e s en l a segunda m i t a d . 
U n p a r t i d o , en suma, s i n h i s t o r i a en 
que no v i m o s m á s que un m a l entrena-
m i e n t o del M a d r i u . V a l d e r r a m a se r e t i -
r ó a l final de 1 . p r i m e r a m i t a - i y y a no 
v o l v i ó a sa l i r . 
A r b i t r ó s i n dif icul tades el s e ñ o r V a -
l l ana , 
Equ ipos : 
M . F . C . — V i d a l , Torregrosa—Quesa-
da, Bone t—Esparza—Leonc i to , U r r e t a -
v izcaya—Cosme — V a l d e r r a m a — Gar-
con el empate a uno entre la s e l e c c i ó n 
ir landesa y l a e s p a ñ o l a . 
Juicios e impresiones 
E l resul tado no ha respondido a l a 
fisonomía del pa r t i do , E s p a ñ a no supo 
aprovechar los p r ime ros veinte minu tos 
de dominio absoluto. L e ha per judicado 
t a m b i é n su m a l a suerte y la in t e rven-
ción no del todo acertada del á r b i t r o . 
Los irlandeses, menos impetuosos, m á s 
serenos, con menos s e n s a c i ó n de pel igro , 
dominan bien el b a l ó n , pasan con p rec i -
s ión y juegan con m e n o r f a t i g a que los 
e s p a ñ o l e s . L o mejor , su por te ro , que e á 
u n caso ex t r ao rd ina r io de serenidad. 
F u é el mejor hombre en el campo, m u y i 
bien secundado por sus defensas, quej 
han sido sometidos a d u r í s i m a prueba i 
por la delantera e s p a ñ o l a . De sus de lan- | 
teros, los mejores el centro y los dos ex - ' 
t remos . Sus medios, infer ieres a los es-i 
E . F . C . — Crespo, A y a l n — El iza lde , 
Saavedra — Vega—Quintana , G o n z á l e z — 
San E m e t e r i o — C a r r a . ! — P é r e z — Cavada. 
El Athletic madrileño, derrotado 
V A L L A D O L I D , 27,—Se ha jugado el 
p r i m e r p a r t i d o ent re el V a l l a d o ü d y el 
A t h l e t i c m a d r i l e ñ o , correspondiente al 
campeonato de E s p a ñ a . E l resul tado f u é 
e l s iguiente : 
* V a l l a d o ü d 2 tan tos 
(Susaeta,) 
A t h l e t i c 1 — i 
( B u i r i a , ) 
El Arenas elimina al Santander 
L A S A R E N A S , 27 ,—El p ú b l i c o aco-
TABLA DE PUNTUACION 
Segunda División 
L a c las i f i cac ión final se establece como 
p a ñ o l e s . D e los nuest ros m u y bien S o l é : ' S i g u e : 
C i r í a c o y Quincoces como siempre, s i 
bien este ú l t i m o t u v o a l g ú n fa l lo g rave . 
Zamora , en baja fo rma , estuvo desigual . 
Hubo momentos en que p a r e c í a u n no -
vato. 
De l a de lan te ra apenas t u v i m o s oca-
J . G . E . P . F . C. P n 
1, Valencia F , C ,. 18 12 2 4 37 25 26 
2, A t h l é t i c M a d r i d . 18 11 1 6 47 31 23 
3, Sevil la F . C 18 10 3 5 39 25 23 
4, Sport ing, Gijón.. 18 8 2 8 48 32 18 
s l ó n d e ve r a ' ^ r o s S T ^ 6 6 6 27 31 18 
casas ocasbnes en que se le í ^ e g o ^ M u r c i a 18 6 2 10 3 46 U 
¡se d e s p r e n d í a del b a l ó n con visible des-i 8> R. a D , c o r u ñ a . 18 6 2 10 36 46 14 
A t h l « I ^ <5e B i l b a o , > A th l e t i c , Bl lbao |conten to . sm correr la l í n e a , sobre todo; 9, Oviedo 18 4 6 7 39 41 14 
campean de E s p a ñ a , f exento en la segunda par te . Piera c r e ó los mo-10 ' Ibe r i a . „ , . , „ , ' . . . „ ! 18 5 3 10 23 38 13 
t e r m i n ó el pa r t ido . 
A r b i t r ó m u y bien el s e ñ o r A r r i b a s . 
El Celta pasa a Segunda División 
H U E L V A , 27. — E l p a r t i d o jugado 
a y e r de p r o m o c i ó n pa ra l a segunda d i 
v i s i ó n en t re e l Recrea t ivo y e l Celta rage" . 
^Minnamiiinnini 
t e r m i > m l a v i c t o r i a ue i p n m u i cqu 
po, por 3—0. 
C o m o qu ie ra que el p r i m e r encuen-; 
t ro i u e adverso po r 4—ü, el ^ e l t a posa-
•á a i a segunda d iv i s ión , po r "goal ave-
• I I £1 
NINGUNA MAQUINA 
TRABAJA COMO LA 
Desde cualquier punto de vista que se ia 
considere,.. Facil idad de manejo, velociditd, 
precisión, resistencia 
OMPARE EL TRABAJI 
Premio L e Bourget (aprendices), 
4.000 peietas; 1.800 metros. 
49c T O I S O N D 'OR. 5i" 1/2 
(* P. S á n c h e z ) 1 
44c Tambor . 54 (* Arcos) , , . , 2 
44a Pomposa. 5 1 (* Olloquie-
g u i ) 3 
Albest , 52 (* P. G ó m e z ) . 4 
30 Diaou l . 60 ( • M é n d e z ) . . , , 5 
1' 58" 4/5. Tres cuerpos, u n cuerpo 
dos cuerpos y medio. 
Ganador, 28.50; colocados, 11 y 12. 
n a t a s a r e m 
LAS SEMIFINALES SE CELEBRA-
RAN EL DOMINGO 
E l pasado domingo, y ante numeroso 
p ú b l i c o que a c u d i ó a presenciarlas, se 
P r e m i o Lasar te ( "hand icap" ) v e r i f i c a r o n las semifinale, del campeo-
nato castel lano de remo, que o rgan i zan 4.000 pesetas; 2.20O metros . 5 S U P E R , 48 (C. Diez) 1 
39 Proteine, 61 (* Olloquie-
g u i ) 2 
45c Zero, 46 ( • Arcos ) 3 
50 Lacly Pondoland. 52 (Ro-
mera ) 4 
40a The W i n t e r Queen. 55 
( J i m é n e z ) 5 
36a Poker, 60 (Lefores t ie r ) . 6 
2' 34" 3/5. U n cuerpo, u n cuerpo y 
medio, dos cuerpos. 
Ganador. 17,50; colocados. 10,50 y 11, 
:ia G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a y la A g r u p a c i ó n 
¡ E s t a n q u e del R e ' i r o , que dieron el s i -
guiente r e su l t ado : 
G i m n á s t i c a A g a n ó a l L a r Gal lego en 
5 m , 49 s. 
M i n i s t e r i o de M a r i n a g a n ó a G i m n á s -
t i c a B . en 5 m . 37 s, 2-5. y 
E l equipe A del R e t i r o g a n ó a l B en 
5 m , 52 s. 
Quedan, p o r t a n t o , ca l i f icadas p a r a la 
^ i n a l las siguientes Socu.'.ades: P r i m e -
N u e v a d i r e c t i v a de l a S. F . de l a C r í a : r a i M i n i s t e r i o de M a r i n a , con 11 m , 21 
Caba l l a r ? ,3-5; segunda. Es tanque del R e t i r o A , 
A y e r c e l e b r ó l a Sociedad de F o m e n t o ¡con 11 m . 49 s, 1-5, y tercera , G i m n á s -
de la C r í a Caba l la r una i m p o r t a n t e r e - ¡ t i c a E s p a ñ o l a B , con 1 1 m , 51 s. 1-5. 
un ión , p r i n c i p a l m e n t e pa ra n o m b r a r a l Q u e d a r á c a m p e ó n el equipo cuya su-
nuevo C o m i t é d i r ec t ivo . m a de t i empos de l a r e g a t a f i n a l y los 
Puede decirse que los p r imeros cargos an te r io res sea menor , 
se n o m b r a r o n p o r u n a n i m i d a d . L a D i - i , . , 
r e c t i v a q u e d ó cons t i t u ida como sigue: ^ « - . ^ T > ^ ^ . „~ 1̂ T » . r > £ o . / i 
Presidente, conde de Velayos , l ^ a y e U o n e n e l 1 r O t C O 
Vicepres idente , m a r q u é s del L l a n o de D ' A í i n U í l z i o 
San Jav ie r . 
Secretar io, don E m i l i o L ó p e z de L e - | 
tona. L O N D R " 27,— E l famoso corredor 
Tesorero, m a r q u é s de M e l i n . K a y e D o n , q i r e g r e s ó y a a Londres , 
Contador , duque de M o n t a l t o . e s t á efectuando prepara t ivos p a r a su-
Vocales : conde de l a C imera , m a r q u é s P^rar su p r o p i a m a r c a de ^ loc idad en 
de Corpa, m a r q u é s de ValdeiOtó, don l ancha-motor , que es de 103,49 m i l l a s 
Francisco Cadenas, don J o s é M a r í a j p o r ho ra , 
Creus, conde de T o r r e p a l m a . don Lu i s j A c t u a l m e n t e K a y e D o n e s t á revisan-
Fel ipe Sanz, don A n t o n i o S a t r ú s t e g u i . j d o m i n u c i o s a m e n t e l a canoa " E n -
conde de T o r r e A r i a s y m a r q u é s de lo s tg l and I I " , que e l p r ó r imo mes se en-
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
T R U S T M E C A N O G R A F 1 C O . S . A . 
Casa Central: A v . Conde P e ñ a l v e r , 16, entresuelos. M A D R I D . 
S U C U R S A L E S EN" T O D A E S P A Ñ A 
T r u j i l l o s . 
a a; B H H B S B E B C 1 H 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 5 y 7 2 8 0 5 
¡ f r e n t a r á con J t a l i a , F r a n c i a y los Es t a -
jdos U n i d o s en l a prueba de l T r o f e o 
¡ D ' A n n u n z i o en e l l ago de G a r d a 
A l m i s m o t i e m p o e s t á rea l i zando 
pruebas p a r a superar el " r e c o r d " que 
ac tua lmen te os tenta el s e ñ o r M a l c o l m 
'Campbe l l . 
M A D R I D . — A f l o X X L — N Ú m . 6.796 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes» 28 de abr i l de I » 3 1 
I N T E R I O R 4 P O R IdO.—Serie F 
(64,25) 63,50; E (61.25), 63,60; D (64.25). 
63.50; C (66). 65. B (63). 65; A (66), 66; 
G y H (64), 63.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serte F 
78; E , 78,75; D (81). 80,50; B . 80.50; A 
(81), "81;. G y H 81. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100. C O N I M 
P L ' E S T O . — S e r i e E . 71; C , 71; B . 71; A 
(71.50). 71. 
A M O R T I Z A B I J E 5 P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e , F , 86.80; E (87) 
85.80; D (87). 86; C , 86; B (87.25). 86: 
A (87.25). 86. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917, C O N 
E m ' S j E S T O . - S e r i e D (80.75). 80; C 
(80,75), 80; B (81). 80; A (81), 80. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
EVÍi'UESTO.—Serie C (96.50). 95.75; B 
(96,50). 95,75; A (96.50). 95,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S IN 
I M P U E S T O . - - S e r i e F (97.50). 96; E . 96. 
D (97.50), 96; C (97,50). 96; B (97.50). 96. 
A (67,50), 96. 
A M O U T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, CON 
I M P U E S T O . - S e r i e F , 78,50; E , 78,50; D 
(79,50), 78,50; C (79,50). 78,50; B (79.50), 
78.50; A (79,50), 78.50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . - - S e r i e F (64,25), 64; E 
(64.25), 64; D (64,25), 64; C (65). 64; B 
(66), 64; A (66). 64.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
E V I P U E S T O . — S e r i e F . 76.50; E (77) 
76,60; B (77). 76,50; A (77), 76.50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
P U E S T O . — S e r i e C (84,50), 83,60; A 
(85), 85. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . —Serie D (97), 95.75; C (97) 
95,75; B (97.25). 95,75; A (97,50). 95.75. 
B O N O S ORO.—Serie A (160). 160; B 
(160), 160. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serie A 
(94). 93.50; B (94 ) 93,50. 
D E U D A F E R R O V 1 A R L \ 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (83,50), 83,50; B, 83,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . - Madrid 1868 
(100). 99.50; Madrid D. y Obras. 95; V i -
l la de Madrid. 1914 (85). 85; MeJ. Urba-
nas. 1923 (91,25). 91. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i 
drog. Ebro. 6 por 100 (97). 97; T r a s a t l á n -
tica. 1925, mayo, 83; noviembre. (84). 83. 
T á n g e r - F e z (97,60), 98. 
CEDULAS.—Hipotecar io . 4 por 100 (89), 
89.50; 5 por 100 (96,75), 97; 6.50 por 100 
(100). 100; 6 por 100 (107,75), 108; Crédi-
to Local . 6 por 100 (94). 94; 5 por 100. 
interprovlncial (82). 82; 6 por 100, inter-
provincial (96). 96; cédulas argentinas 
(3.40), 3.28. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (627). 600; 
E s p a ñ o l de Crédito, contado (296). 290; 
H.droe léctr ica (210). 2'/6; Chade, A, B. 
C . contado (6G9), 651; fin corriente, 660; 
Mengemor (246), 244; Alberche. ordina-
rias (91,50), 91.50; Sevillana (140), 13a; 
Te le fón ica preferentes (106)' 105; Rlf . 
portador contado (493). 465; fin corrien-
te. 466; Felguera, fin próximo, 88.50; 
Guindos (645), 540; Petró leos (117.60), 
116; Tabacos (220). 219; Española Pe-
tró leos (41). 41.50; fin corriente, 41.50; 
fin próximo, 42; M Z A., contado (304) 
S00; fin corriente (304), 302, fin prós l 
mo (312), 303; "Metro" (166.50), 166. 
Norte, contado. 370; fin corriente (387), 
371; fin próx imo (388), 368. Madri leña 
de Tranv ías contado (104), 103; Azuca-
rera, contado, 62,50; fin corriente (65) 
6250; Explosivos, contado (760). 718; 
fin corriente (750), 718; fin próx imo 
(753). 715. 
O B L I G A C I O N E S . — H . Española . B y 
D (87). 87; Chade. 6 por 100 (106) 105; 
13 Eléctrica, 5 oor 100 (96). 95; 6 por 
100 (102) 102; t e l e f ó n i c a , 93.50; Mierea 
(97). 97; Trasat lánt ica . 1922 (93.75) 
92,80; Norte, primera (55) 63.75; ídem, 
segunda (63). 63; Eso . 6 por 100 (100 50) 
100 25; Valencianas (96). 96; Alicante, 
primera 289.50; Ariza A (91). 91; G . 
96.50• H (91). 91; I . 96 25; Pavimentos, 
101.50; Metropolitano 5.50 por 100 ( 99) 
99: Peñarroya Puertollano, 99; Asturia-
n a 1919 (100). 99- Idem. 1929, 96,75; Pe-
ñ a r r o y a 6 por 100. 99. 
clones: Ferrocarri les 
M. Z. A., 776. 
del Norte, 982; fin próx imo 712. L a entrega de los saldos, 
el 29. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 48.05; francos, 124,365; dólares , 
4,8626; francos suizos, 21,52337; belgas' 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Exterior. F , 78,76-50-25 y 78; Tánger -
ras, y papel para las segundas. L a s Ibé - ' 
ricas nuevas c o n ñ r m a n cambios anterio-
res, quedando solicitadas. H a y ofertas de 
Chades a 660 y de Sevillanas a 142. 
E n mineras sólo se contratan las Se-
tolázar nominativas, que pierden duro y E n la iglesia parroquial de San An-
medio. L a s Rrf, nominativas, se ofrecen i drés Be ce lebró ayer la boda de la be-
a 425 y las porUdor a 4 ^ L a s Calas tie- I15gima señor i ta Isabel de N i c o l á s Mar-
So? l % t l o t ^ Í l l ^ t T l l X ^ COn - e s t r o , querido ^ c o m - ^ L A L T O r " . ^ o r entre 
Y 
P E L I C U L A S N U E V A S 
34,9437; liras, 92.855; Sorines. 12.0943; co-iFez, 98,25 y 98; Banco d e ' E s p a ñ a 510 y 
roñas noruegas. 18.165; pesos argentinos, 5U0; Chade, 660-47-61; fin corriente, 648-
35,16. 
« • * 
ñeras , a 100; las Ponferradas, a 
las Vasco-Leonesas, a 700. 
, pañero don Manuel Marafión Grande. 
•¿uu' > Fueron apadrinados por la encantado-' 
millonarios 
E l asunto de l a antigua comedia ro-
49-50; Alicantes, 367-70; ñn 
seis duros, quedando al finar ofertas. ^ f ^ f ^ Z n C é s ^ ^ " ^ h c m a - W e s y con su desenlace íe l i z , h a sido 
^ ¿ " s T ^ r ^ s ^ a T ^ ^ r - 4 . 1 ° ^ , ̂ r ^ o t e ^ con acierto y animado con 
comente,;23o. umemes, a 175 Por 170; Amayas, a;por la contrayente, don Vicente y don!habilidad gracias a l a añad idura de al-
C a r t e l e r a de e s p e c l á c n l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — G r a n semana francesa 
"Galas Karsenty".—A las 10,30 (primera 
de abono): Si "'e voulais. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compama 
l írica titular.—6,30 (tres pesetas buta-
L a revol-
Pesetas, 48,15; francos, 124,366; dólares, 
4,86 7/32; belgas, 34,945; francos suizos, 
25,23; florines, 12,095; liras, 92,845; mar-
cos, 20,416; coronas suecas, 18,145; dane-
sas, 18,165; noruegas, 18,165; chelines aus-
tr íacos , 34,58; coronas checas, 164 1/8; 
marcos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
tugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 817; 
milreis, 3,75; pesos argentinos, 35 3/8; 
uruguayos, 32,25. Bombay, 1 che l ín 6 13/16 
peniques; Shanghai, 1 chel ín 3 1/8 peni-
ques; Honghong, 11,75 peniques; Yokoha-
ma. 2 chelines 13/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 27.) 
Pesetas, 42,18; dólares , 4,1985; libras, 
20,412; francos franceses, 16,415; í d e m 
suizos, 80,88; coronas checas, 12,434; che-
lines austr íacos , 59,08; liras, 21,985; peso 
argentino, 1,32; í d e m uruguayo, 2,60; 
milreis, 0,311; Deutsche und Disconto, 
105; Dresdner, 105; Dranatbank, 135; 
Commerzbank. 118.50; Reichsbank, 166,25; 
Nordlloyd, 62, Hapag, 61,60; A . E . G. , 
106,50; Siemenshalske, 173.25; Schukert, 
141; Chade, 270; Bemberg, 100; Glanzs-
toff, 118,50; Aku, 86,65; Igfarben, 148,25; 
Polyphon, 164,50; Svenska, 243. 
B O L S A D E Z Ü B I C H 
los Gi l don Juan Gandullo. y 41,60; Explosivos, 715-18-20-18; fin co-
rriente, 712-16-20-22-19-17-18; fin' próximo. 
722-15. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N P R O X I M O 
Central, 0,50; Españo l de Crédito, 175; 
Guadalquivir, 0,85; ídem, cédulas . 1.50; 
Tranv ías , 0,50; Explosivos, 3,50. 
« * » 
Pesetas nominales negociadas. 
Interior, 1.003.500; Exterior , 322.500 ; 4 
por 100 amortizable, 41.000 ; 5 por 100, 
1920, 184.000; 1917, 72.500; 1926, 18.000; 
1927, sin impuestos, 181.000; con impues-
tos, 333.500; 3 por 100. 1928, 128.500; 4 
por 100, 310.000; 4,60 por 100 1928, 59.500; 
5 por 100, 1929, 97.500; Bonos oro. 56.000; 
Ferroviar ia , 5 por 100, 24.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 20.000; Madrid, 1868. 1.000; 
Deudas y Obras, 6.000; 1914, 2.500; 1918, 
les de N a v e g a c i ó n , «i día- C l a r a Bow se enamora del hijo de|(D0DU¡ar tres pesetas butaca): Marga-
- A á S S Í e l i Í U n H r ^ d ' millonario, se opone el padre al casa- íftaP Armando / s u padre (18-4-931). 
tos Hornos mejoran un entero, quedan-; s e ^ e l e b r ó ^ en fcü^jl - ¿ ^ m i e n t o , el la se finge ebria, soez 3 ^ 2 ^ 
sera para provocar el desamor y el sa-¡ L a u r a Pinillos y uaustmo ¿sr 
E n el departamento s iderúrgico los Al-
s Hornos mejoran un entero, quedan-
do ofertas. Los Medi terráneos y Felgue-
E n el grupo industrial, los Explosivos i. Alegr ía y Gutiérrez, con el joven don;eg casj i0 de menoS| porque apenas da 
pierden 18,50 pesetas, quedando papel a i Francisco Conde Teruel. lug&r a dog 0 tre3 momentos de cando-
K L o f ^ v f ^ o f ¡ X ^ 3 r . ^ ^ . e i ^ J ' La W*** estaba adornada de fJoresiroso sentimentalismo; lo que tiene ver-Deportes y Espectacuos repiten cam-: B]ANCA3 y u e ^ , de luces; l a novia n e v a - , ^ ^ fuer2a c ó m i c ; sonM los tip0S! el Espectácu l ^s 
bio's. L a s Papeleras se ofrecen a 186 y las i i-
Telefónicas preferentes a 108.85. L a s R e v T m A d o ? e ^ y 103 ÍGCÍdentes en torno d ^ 
sineras preferentes se demandan a 110. ! d V u S p a J ^ la a c t u a c i ó n de C l a r a Bow. ele-
E n el coxvo de moneda los francos se i don Manue! Diez-Alegr ía y la madre d e c a n t e , picaresca y naturalis ima, y la 
.92; las hbras, 48,40, y los do-j g, doña Concep0lón r ^ . ^ de Conde> y ! i n t e r v e n c i ó n de Mitz i Green. de Gal la-cotizan a 
lares, a 9,92. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 27. — Cable recibido 
Guerrero-Mendoza.-7 y 10,30: U n a con-
quista difícil (estreno). 
F O N T A L B A (Pi y Margail, 6).—Com-
pañía Argentina R i v e r a de Rosas. — A 
las 6,30: Amo a una actriz.—A las 10,30: 
L a m á s c a r a y el rostro (8-2-929). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a G ó m e z H i -
dalgo.--6.30 y 10.30: E l proceso Dreyfus 
(éxi to innerrable) (24-4-y31). 
como testigos firmaron el acta por lálg-her, de todos, en fin, cuantos toman: L A R A ^Corredera B a j a , 17).—6,45: P a -
Bolsa de Londres por la casa Bonil 
2.500; (Mejoras Urbanas) , 5.000; E b r o ejLópez, de Bilbao: ; uon J o s é i^uis ivmnez-iN«va.^o y umMmomentog musiCales. ¡honor (a nrefioa nonulares cuatro oese-
por 100. 2.500; Trasat lánt ica , mayo,] Cobre Standard, 4SrVÍ-4it. i^e^ i / é tac t rp - | P * ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ | L a obra, salvo el exagerado besuqueo. : f a 0 ^ 
M A R I A I S A B E L (Barquillo, 14). — A 
las 6,30 y 10,30: ¡Todo para t i! (clamo-
12.000; noviembre. 11.500; T á n g e r Fez. lítico, 
29.000; Hipotecario, 4 por 100, 7.000 ; 5 
por 100, 97.000; 6 por 100, 40.000; 5.50 
por 100, 51.500; Crédito Local , 6 por 100. 
44.500; interprovincial 5 por 100, 22.000; 
6 por 100, 44.500; E m p r é s t i t o de Ma-
Chade, A, B , C, 1.680; D, 335; E . 329; rruecos, 26.500. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a . 22.000: 
dobles, 500.000; E s p a ñ o l de Crédito,! 3-8. 
2.600: dobles, 12.500: Guadalquivir, dobles.IWiüüBillll 
ídem, bonos, 76.50; Sevillana, 344; pese-
tas. 52.25; libras, 25,23; dólares . 5.1895. 
marcos, 123,69; francos, 20,295; liras. 
27,18. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
4410; ídem Best-Selected, 4310- marques de C a s a Saltillo, el conde d - limT»-* «, nr.yrooit 
e s t a ñ o Straist. en lingotes, al contaco. Valle áé P e n d u r a *u tío don H é c t o r ,es "mpia y correcta. 
109.5; ídem Cordero y bandera, ing lés . ' Cutiérre-/ de la Gándarn y don Antonio. Jorge D E L A (. U E \ A 
en lingotes 109-5; ídem í d e m en barritas, Puchol Camacho. , , « ' • • * 
110-5; plomo español . 11-17-6; plata (co- Bendiio la unión el pár foco de la "f f16- -^VEMUA* "Cueva 
t ización por onza). 11 chelines 15-16;; ala. quien como amigo de los contraven-'- Mnrri^nt*" 
sulfato de cobre, 21-10; régu lo de antl- ' twj. pronuncio despuf-a u n a cariñosa ^ « 
monío. 42-10: aluminio, 85; mercurio. '.2- plática - , Vn nuevo drama anodino y vulgar. Jerónim0i 2g) _ A lag 6 0: E1 
¡ D e s n u é s d« la boda y d" la firma, los;am^gntado con el contrabando de al- b ianco._A las 10,30: L a prima Fernan-
• I H l B l l i ' » » ^ Invitados fueron obaeaulados con una es-icoho] „ l a lucha prohibicionista que tan- da (25-4-931). 
roso éxi to de Muñoz Seca) (12-4-931). 
I M U Ñ O Z S E C A . — Margarita Xirgu.— 
16,45 y 10,45: De muy buena familia (ds 
(Benavente) (12-3-931). 
T E A T R O V I C T O R I A (Carrera de San 
monj« 
Pesetas, 10,10; francos, 3,91; 
200.000; Cédulas dobles. 400 cédu las ; Hi-I 
idroeléctr ica . 32.500: Chade, 13 000; fin co-: 
! rriente, 7.600; Mengemor. 21.000: Alber-
libraa. che, 1.000; Sevillana, 15.500; Te le fón ica 
4.8625; francos suizos, 19.27; liras, 5,2375; 
florines. 40.195; marcos, 23,82. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa comienza la semana con de-
bilidad, tanto en el sector de Fon Jos 
públ icos como en los valores industriales 
E l Interior cede de dos cuartil loj a 
un entero; pierden un punto los amorti-
zables de 1900, 1917, 1927, con impuestos 
y la mayor ía de las series del 3 por 100 
del 28, cuya serie A abandona enteio j 
medio; el libre de 1927 pierde también 
punto y medio y en las restantes emisio-
nes el abandono oscila entre dos y ciheo 
cuartillos, excepto el 5 por 100 de 1926. 
que mejora un cuarto. 
L a s cédulas hipotecarias c o n t i n ú a n su 
marcha ascedente con ganancia de dos 
cuartillos en las al 4 por 100 y de uno 
en las al 5 y en las al 6 por 100. L a s de 
Crédito Local no var ían . 
E]i cambio internacional es algo m á s 
favorable para la peseta. Londres co-
m e n z ó cotizando a 48.55 para iniciar in-
mediatamente un descenso hasta 48.05, 
a que llega a ú l t i m a hora de la tarde., 
después de registrar varios cambios in 
termedios. Los publicados por el Centro 
Moneda D í a 25 D í a 27 
Francos 38,925 38 925 
Suizos 191.80 191.80 
Belgas 138,40 138.50 
L i r a s 52 15 52 15 
L i b r a s 48,40 48 40 
D ó l a r e s 9,9fS25 9 y52.) 
Marcos oro 2.3712 2,3712 
Escudos" portugueses 0,447 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Nortes, fin corriente. 375; próximo, 
S8')-77, papel; Alicantes, fin corriente, 
808. papel, por 304, dinero: fin próx imo 
306. papel; Explosivos, fin corriente, 780; 
fin próximo 729 32-33-34-32 -29-28-26 - 2&. 
Chade. fin corriente ' 661-60-59-58; fin 
próximo, 661-60; Felguera, fin próx imo 
90. papel. Petronilos, fin próximo, 42, di-
nero. Libras, en Londres. 48.65-53^13-37. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes. 309; Explosivos. 736-38. Todo 
a fin del próx imo. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Nortes, 74.90; Ai.ca.Qtes. 60,40; Explo-
sivos. 145; Banco de Cataluña, li>3.50. 
Minas del Rií. 95; Ford 225. Petrólfios. 
810; Gas, 122; Banco Colonial. 89.60; F l 
Üpinas, 351, Chadea 663; Aguas. 194; 
Is las Guadalquivir. 74.50. 
». * « 
B A R C E L O N A . 27.—Francos, 38,925; l i-
bras. 48.40; dólares , 9,956; francos suizos, 
191.80; belgas, 138,50; liras, 52,15; mar-
cos. 2.378. 
Nortes, 74.95; Andaluces, 27; Rlf , ¿5; 
Fil ipinas. 351; Explosivos, 144,50; Colo-
niales. 90.50; Banco Cata luña. 130; Fe i -
gueras 86,50; Aguas Barcelona, 194,;)9: 
Chades, 651; Monlnerrat, 55,50; P e t r ó l e o s 
806. Ford, 234; Alicantes, 65. 
Algodones. L iverpuo l—üiaponib le s , 5,54; 
ebril, 5,41; mayo. 5.41; julio, 5.49; octubre. 
5,60; enero. 5,72; marzo. 5,81. 
Nueva York.—Mayo, 10,01; Julio, 10,28; 
octubre, 10,63; diciembre, 10,87; enero, 
10,98. 
B O L S A D E B I L B A O 
A- Hornos, 136.50; Felgueras. 89; E x -
plosivos. 720; Resineras. 35; Banco B . l -
bao, 1.680; Vizcaya, viejas, 1.550; Vizca-
yas, nuevas, 390; Ferrocarri les Norte. 
874; Alicante. 303; Vascongados, 610; R<> 
bla. 586; Sota. 950; H . Ibérica , 797,50; H . 
Españo la . 207; U . E . Vizcaína. 890; E . 
Viesgo, 695; S iderúrg ica Medi terráneo . 80. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 257.60; libras. 124.35; dólares . 
25.575; belgas, 356,60; jiras, 133,90; coto-
nas checas, 15,21. 
* * * 
P A R I S , 27.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 10O perpetuo, 8.930 ; 3 por 100 
amortizable 9,210. Valores a l contado y 
a plazo. Banco de Franc ia , 17.800; Credit 
Lyonnais . 2.490; Soc ié té Générale , 1.474; 
P a r í s - Lyón - Medi terráneo , 1.190; Midi, 
1176; Orleáns . 1.351; Elec tr ic i té del Se-
na Priorite,'820; Thompson Houston, 845; 
Minas Courrieres. 956; Peñarroya , 405; 
Kulmann (Establecimientos). 561; Cau-
cho de Indochina. 167; Pathe Cinema 
. (capital). 144 Fondos Extranjeros: R u s -
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie. 3.85: Banoo Nacio-
nal de Méjico. 300 Valores extranjeros: 
W a g ó n Lits, 298: Riotinto. 2.795: Lautaro 
Nitrato, 341; Petrocina (Compañía Pe-
tró leos ) . 501: Royal Dutch, 2.385: Minas 
Thars i s . a término . 364, Seguros: L'Abei-
lle (accidentes). 8C5; Fén ix (vida), 861. 
Minas de metales: Aguilas. 151; E a s t -
toan, L610; P ir i tas de Huelva, L910; Mi -
r*í3 de Segre, 141; Trasat lánt ica , 118. A o 
preférente . 80.500: Rl f , portador, 25 ac-
ciones; fin corriente. 25 acciones; Fe l - , 
güera , fin nróximo. 12.600: Guindos, 25; 
acciones; Pe tró leos . 30.000; Tabacos, i 
3.609: Alicante. 58 acciones; f n corriente. 
675 acciones; fin nróx imo . 275 acciones^ 
dobles, 100 acciones; "Metro", 19.000: 
Norte. 65 acciones; fin corriente, 475 ac-
ciones; fin próx imo. 150 acciones; T r a n -
v ías . 20.500; dobles. 7.600.000: Azucare-
ras. 51.500; fin corriente. 50000; Petron-
ilos. 265 acciones: fin corriente. 350 ac-
ciones; fin pi-óximo, 600 acciones: E x -
plosivos, 25 000; fin corriente. 37.500; fin 
próx'mo. 5.000: dobles, 5.000. 
O B L I G A r.TONFS. — H'drnpléctrica, B , 
7.500; D, 5.000: Chade, 26 '00; Alberche. 
6 ñor 100. 23.500;. U n i ó n Eléctr ica . 5 por 
100. 13.000: 6 por 100, 1926, 16 500; 1930, 
10.000; Telefónica . 66.000: Mleres. 5.000: 
Trasa t lán t i ca . 1922, 23 000; Norte, prime-
ra , 17.500: secunda, 1.000; Asturias, se-
eunda. 1.000; Norte, 6 ñor 100. 25.500: 
Vplenc'arn.s. 5.000; Villalba Secrovia. 
7.000: M. Z. A., primera. 206 obligaciones-
Arizas. 7 500; G , 41 000: H , 4,000; I 
118.000: "Metro", C , 6 600; P^ñarrova y 
Puertollano. 10.000; Pavimentos. 2.600-
Art ículos para limpieza 
en nacen .nwvi 
•¡•¡•¡•liiBBillBIBi'-eTB 
L a mejor agna de mesa 
de Contratac ión son iguales a los df»l| CMutes j i r í e ^ t i n a s . ^ l ^ O O pesos: 
sábado. Los Bonos oro cont inúan a 160 
L a contratac ión de valores industria'es 
se hace con actividad, reg i s trándose va 
ríos cambios que, en general son inferio-
res a los registrados en la ú l t i m a se-
sión. E l Banco de E s p a ñ a acaba a 500 
en baja de 27 enteros y E s p a ñ o l de Cré-
dito, ú n i c o de los restantes bancos que 
da lugar a operaciones, retrocede seis 
T a m b i é n hay peores precios para loa 
1929 
(Irid. gia Donuaoosa y 
fí. \ . - E n el oratorio de la casa de los se-(Protagonista vicioso; esto es, cu um.cx, F K o N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
ñores de ViEril-P^calera de Pola de Sie- sugerente de un modo virtual el delito t e l é f o n o 17093). — A las 4 tarde (espe-
ro. se ha verificado la boda de la en- y s i m p á t i c o al delincuente. Cierto quelcial). Primero, a remonte: Irigoyen y 
"" cantadora señor i ta Asunc ión Vip-'l-Kí'ca- en el desenlace se visulmbra una reden-;Ugarte contra Mina y Hermanos Sala-
lera y Muñlz. con el procurador don R a - ,c ión del culpado por el h e r o í s m o y por jverría. Segundo, a pala: Gallarta 'II y 
miro Granada Conde, siendo padrinos l ia r e s i g n a c i ó n paciente con que se so-; Ara<íuistain contra Izaguirre y Elorrio. 
: d o ñ a Carmen Conde Chatenet madre del | met a l a justic}a. pero no Se salva con C I N E S 
^ Á ^ T Z S í . ^ - * * ^ " e l l a la parte morai que, por otro lado. ^ A V E N I D A ( P i y Margail, 16. 
I Como testigos firmaron don Joaquín 1 e s t á agravada con un adulterio y un Empresa s A G E Te lé fono 17571).— 
i ! del Valle Sánchez , don Raimundo Fer- ,Intento de potier de relieve las maldades, A iag 6i3o y 20,30; Por qué ser buena 
L a cueva sangrienta. fcSíS^^^^^^^^^^S^^Jj; • n á n d e z Pando, don José Vi gi l -Escalera y; de un marido para justif icar el acceso, (Collen Moore). 
\ don Federico Ba» Rlvas . y en represen-1 de otro hombre a la mujer. E l tono de ¡ ( Irene R i c h ) . 
B O Y M A R T E S 
e n 
251.000; Peñarroya , 81.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 27.—Comienza la semana conj 
flojedad, como la anterior, contra tándose g 
con recelo por los capitalistas, impresio- \ \ 
'nado- por la falta de numerario para elj |£ 
traspaso de posiciones. | x 
E n t í tulos de renta fija, las Deudas del;X 
Estado retroceden, y en los d e m á s fon i& 
tr^^*A^*\ . í«« „^r. ^ , o t ^ ^„r,t«o. iQ L a s Diputaciones de Vizcaya suben me- £ Hidroeléctr ica cede cuatro puntos; la 
Chade, 18; Mengemor, uno, y Sevillana,: 
dos. 
Rif , portador, no cotizado el .«ábído. 
baja 28 puntos; la Felguera, cotizada a 
92, para contado en la ú l t i m a seaión. 
se hace a 88,50 para fin del próximo; y 
los Guindos pierden cinco unidades. E l 
monopolio de P e t r ó l e o s cede 2.50 y el de 
Tabacos, uno. L o s Petronilos, en cam-
bio, mejoran dos cuartillos. 
L a pérdida de los Alicantes es de cua 
tro enteros para contado; de dos a la 11-
'quidación y de nueve al próx imo y la de 
Nortes de 16 y de 20. Los Explosivos 
cierran en baja de 32 pesetas para conta 
do y l iquidación y de 38 para fin dal pró-
ximo. 
E n el Bol s ín hubo una reacc ión : los 
Alicantes ganan seis enteros y los E x -
plosivos, 23. 
« * » 
i 
i dio entero. 
E n Obligaciones, los Hornos tienen un; 
alza de un cuartillo, las Durango 1.*, me 
dio, y las Tudelas Especiales, retroceden j 
tres duros, y las Priorites y Sierras Me-
neras medio. 
E n acciones bancarlas mejoran dos du-
ros, quedando solicitadas. L a s Vlzcayas 
A y B , bajan 30 y 10 pesetas, respectlva-
m é n t e . quedando papel. L a s Úrquljo-
Vascongadas se ofrecen a 250. con dinero 
220, y los Agrícolas , a 75. 
E n ferrocarriles hay flojedad. Los Ñ o r 
tes pierden 22 y 12 pesetas. Los Vascon-
gados ganan medio duro con dinero ai 
cierre. L a s Roblas e s t á n sostenidas al 
final, después de repetir cambios. Hay 
papel de Santanderes a 560, sin tomado-
res. 
Indecisas las e léctr icas . L a s Ibér icas 
viejas y ios Viesgos pierden medio duro 
cada una. L a s Uniones E léc tr i cas Vizcai 
tac ión del juez don Mario Sol ís Pando. ia pe l í cu la es v u l f a r y mediocre y sul C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
Bendijo la boda el párroco de la villa, i n t e r é s ' s e diluye en escenas lentas que,'11'^- T e l é f o n o s 95801 y 93158).-A las 6 30 
y luego los invitados fueron obsequiados 
con un banquete en la misma casa. 
— E n Londres, se han casado, la emi-
nente cantante española Conchita Super-
via y el conocido hombre de negocios 
londinense. Mr. Ben Rubemitein, asis-
tiendo a la ceremonia, diferentes perso-
nalidades de la colonia e spaño la y de la 
alta sociedad bri tánica . 
r r H a dado a luz un niño. la esposa de 
don J o s é Castillejo y Wall , marquesa de 
" _ . », juiííW*^* ™iiy 10,30: Noticiario Fox. Los á n g e l e s del 
pesan demasiado y restan f . ex ibü idad aLfnfle;.no (Jean Harjow)> 
desarrollo de la acc ión . > C I N E D O S D E M A Y O (Esp ír i tu San-
C o m p l e t ó el programa " ¿ S e puede ser, to, 34. E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 
buena?", una pe l í cu la de Colleen Moore, i 17462).—A las 6.15 y 10,15: " K . o." de Pe-
ír ívo la , banal y ligera, inmoral de tesislriquito. L a muchacha de Londres. E l 
v de forma. 
L . O. 
I D E A L , . — " B r o m a s del Oeste" 
U n a l igera a c c i ó n sentimental sirve 
m á s fuerte. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—-
:6 y 10,30: E n t r e dos fuegos. Bromas del 
! Oeste, por Bob Steelle. L a muchacha de 
'los muelles, por Salli O'Nelll. 
¡ C I N E M A D R I D . — A las 6,30 y 10,30: 
S?¡Mejorada del Campo. Con este motivo re-' "̂ ^̂ ^ casto J o s é (cómica , por Charles Chas-
S i ciben muchas felicitaciones, sus abuelos,;06 Daf?e a una cia&ita peucuia uei r a r , s e ) E j anzue¡0 de vestir (Dorothy Mac-
S|condesa viuda de Floridablanca y mar- |West : doma de potros salvajes, carre-ika}i i) i I v ¿ n el Terrible ( superproducc ión 
i queses de Aldama. ras vertiginosas, disparos de r e v ó l v e r y jrusa , prohibida de real orden durante el 
& — T a m b i é n ha dado a luz una niña, n ú - i l u c h a s enconadas entre el hombre bue-jfenecido r é g i m e n ) (25-4-931). 
^ mero dos de sus hijos, la esposa del ar-jno, h é r o e invencible, y hombres malos , ¡ C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
^ q u i í e c t o don Enrique López Izquierdo, na-i qUe salen siempre aporreados v venci-1lef ono 7 2 8 2 7 ) ~ 8 ' 3 0 , 10'30: Noticiario 
X cida Concepción Camino. ^os Isonoro F o x (actualidades). L a escuadri-
| | - E n San Sebast ián se h a celebrado el;, ^ peUciúa , no obstante su s e n c m e z l ^ l ^ S ^ 
| » o d e ¿ ^ 61 a ^ S O de l0S f d i s t r a í - ! S i S ^ ^ n S T o M 
| ! ? r f u e r o n % d r i n o 1 la í o í t e ^ de p í ¡ d a y a d e m á 3 completamente correcta^os guerreros del a i r e ) . L a patrulla• del 
^ iñaf lor ida , abuela paterna, y su tío, don;<lesde el punto de vista n o r a l . 
u n a p r o d u c c i ó n 
^ I L u i s Arana . 
^ =:Ayer por la tarde las be l l í s imas se-
^jñor i ta s Encarn i ta y Paz Castillo obse-; 
^vquiaron con un t é a sus amigos. As is - j 
Sit ieron todo un plantel de preciosas mu-i 
S?jchachas. He aquí los nombres: Rosita i 
Topete, M. Luisa , Paz y Lo i i ta Vázquez, 
^ i P a z Mochales, P i l a r Ponte, Matilde, Paz. I f ^ a v,ez_en l a Cul tura l . L a smcen-
s^jCatita y Anita Serrano, Conchita E e n j u -
v 'mea, Isabel Mendizábal , Ju l l ta y M. L u l -
¡a sa Calafat, Nona Parad'ela, Mercedes Be-
J . d é l a C . 
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
E l Cuarteto de Budapest a c t u ó por 
Liquidac ión; Rif , 465; Felguera. 88,50; ñ a s retrocedieron dos duros con papel. 
Azucarera 62,50; Chade, fin próximo. L a s E s p a ñ o l a s y los Dueros viejos, gana-
647; Nortes, fin próx .mo, 365; Explosivos, ¡ron un duro con dinero para las prime-
c u y a g r a n d i o s a 
f a n t á s t i c a r e a l i z a c i ó n 
s e h a n i n v e r t i d o 
uBimilIlBülillllliHIÜiiaiiiî dliiBiÜüS !;R:i!i:at<liiíiB:lii;BHíliMi:!il|Í!l¡i,U¡!i'.Hli»iS BiiiiiBRBülüBiiü» «üBibBiiliBi: 
M A D R I D 
IB!Í¡!.BÍ;»B:Í.!¡B.Í¡Í:B:IÍ!ÍB:ÍÍÍ.B:Í:::B 
A N U N C I O O F I C I A L 
; corral (dibujos sonoros) (14-4-031)-. 
i C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
j 10,30: Lupino, barón ( c ó m i c a ) . Notieia-
• rlo sonoro Fox. E l barco encantado (di-
bujos sonoros). E l presidio (hablada en 
español , por Juan de L a n d a y J o s é Cres-
po) (6-4-931). 
C I N E M A A R G U E L — S S ( M a r q u é s de 
Urquijo. 11. E m p r e s a S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Justicia 
dad me obliga a confosar que esta ac- giacjal. L a d r ó n de amor uotaimente ha-
t u a c i ó n h a sido m á s fr ía que la primera, ,blada en castellano, por José Mógica) 
a pesar de que el auditorio era numero- | (6-1-931). 
^•inavides, señor i ta de Aguilai-, Carmina ao. De ias tres obras interpretadas qui- C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
^ ¡ J u n q u e r a Catal ina Ochando y L i n a A l - L á el Cuarteto de Mozart h a " a sido e l ! t e l é f o n o 30796).-A las 6,30 y 10,30 no-
s ¡ v a r e z . Estaban también las señoras de I ^ „ 1 . K „ „_ „„Q „i Hoi !Clle' Revis ta Paramount. S in fon ía nac-
| i p e n a . Torres, Brado. Dará, Mocha'es. Cá- maS e(au+llbrado' y a ^ue el f i n ^ ^ delltuna (dibujos). Maridos juerguistas (có-
Innovas, Vázquez y Serrano. D e s p u é s del comPosltor se Presta para delicadezas lmica). E i dioa del mar> por R a m ó n Pe-
t j té se bailó animadamente. de matiz. E n cambio, el "Cuarteto en do reda y Ros i ta Moreno) (24-2-931) 
—Se ha celebrado en la residencia de 1 menor", de Bral ims. c a r e c i ó de todo re- C I N E M A C H U E C A (Plaza de C h a m 
^ | l a s e ñ o r a viuda de Garc ía Pérez una heve. L o hemos dicho var ias veces; el berí> 4- E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono 
^ fiesta teatral para dar a conocer un apro poeta de l a mebla, siempre algo brumo-i las 6'30 ^ }0:Z0 £dné"A ?0n°-
V p ó s i t o cónuco-hrico-bai lable , original, le- * lp_tro dp „..„ , ; . d l l o _ , ^ ro. Butaca, una peseta): ¡Vaya detecti-
. « » ~ v , » - v ~ , JO « e n t r o ae sus mauaabies oenezas, ne- |ve! Noticiario Fox. Revis ta Nelson. L a -
cesita interpretaciones nuy intensas y,|vado y planchado. Música , maestro, 
los cuartetlstas de Budapest, correc t í s i - i C I N E M A G O i A (Goya, 24. E m p r e s a 
mos ejecutantes, buscan m á s l a perfec- .S. A. G . E . ) . — A las 6,30 y 10,30: Periqui-
c ión y el detalle que la profundidad del1? V el botón . Retorno al hogar. E l prín-
la e m o c i ó n . A d e m á s , tocar B a r h m s a ,cipe. X ( H a r r y Liedtke) . 
V i r a y m ú s i c a de dos conocidos muchachos 
O que se ocultan bajo el p s e u d ó n i m o de 
- V H a y k r a g y Müschol l , respectivamente. E n 
^ ^ ¡ u n escenario preparado "a,d-hoc" luc ió 
sus habilidades una disciplinada compa-
|ñía. L a formaban un grupo de bel l í s imas 
muchachas: Mari Pepa y Enriqueta Can-
, tallops, Telo G a r c í a Arnau, Carmen Isa-
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P ! y Mar-
ios socios de l a Cul tura l es como ha-igalli 1Z E m p r e s a s . A. G. E . Te lé fono 
blarles en griego. Como es natural , el ¡16209).—A las 6,30 y 10,30: estreno de la 
R E L A C I O N de los depós i tos de valores Incursos en abandono y que de no ser reclamados se e n t r e g a r á n a l Estado, 



























C L A S E D E V A L O R E S 





Acciones L a Hormiga. 
Acciones Madri leña de Electricidad.. , 














Idem íd. id. . . . 
Idem íd. íd 
Idem íd. íd 
Idem íd. id ;» 
Idem íd. íd 








D E P O S I T A N T E S 
D. Ildefonso Gallo Monesa, usufructuario, y d o ñ a Jo-
sefa Bel lón, propietaria. 
D.* Concepc ión Lan i l i a Higueras, menor. 
Casi lda Mestre B'ernández. 
Carmen G ó m e z Gutiérrez . 
D . Francisco B e s a l ú Ros . 
D . ' Petra Yagüe Sanz y D . F é l i x R o l d á n Ag^ido, in-
distintamente. 
D. Gonzalo Figueroa Torres, conde de Mejorada del 
Campo. 
Benigno Vizca íno Vil lanueva y d o ñ a María Fabreg-
nes Pérez , indistintamente. 
DA.Dolores F o n t á n y Pér^Á Santama-rina. 
Sres. Sbarbl Osuna y Compañía . 
Idem íd. íd. 
Idem íd. íd. 
Idem íd. íd. . . , . i . :- ¡ o - - - -
Idem id. id. ' 
Idem íd. íd. 
Idem íd. íd. 
Idem íd. íd. 
Idem íd. íd. 
D. Enr ique M a r t í n e z Velasco. 
L u i s Mart ínez Vé lasco. 
D.» Enr iqueta Móntorp Alvarez, usufructuaria. 
D. Miguel Rosillo Ortiz y d o ñ a María Concepc ión H e -
rrero, indistintamente. 
D. José y don Francisco González Pintado. 
Severino Eduardo Sanz y Escart ín . 
D.« A n a Astier Balboa, casada con D. J o s é Galbis R o -
dríguez. 
sa, Pachuca Mochales, Pit ita Ric.o, R o s a , 
Sá inz de los Terreros y Llavador C a r - ̂ t o m a y o r de l a tarde fué p a r a el be- ¡gran superproducc ión Ufa Vals del amor, 
men v R o s a Sá inz dft Ina T^rrAroa v P a j i l í s i m o " C u a r t e o " p ó s t u m o de Schúber t . p o r L l l i a n Haryey y Wil!y Fr i s ths . 
F u é admirablemente interpretado; qui-i ^ I A I £ 0 ™ e f 0 J n o 91000). — A las 4. 
„ , ^ „ „ „ „ i „ J„ v.< T7>i ÍÍ»,,.! b>áü y 10,c0: Revista sonora Paramount. 
z á demasiado bien. E l Presto final fué v l á J / a Bombay. pepito el acordeonista 
un modelo de virtuosismo y se a p l a u d i ó ;(dibujos SOnoros). Su noche de bodas, 
con entusiasmo. D e todos modos, h u b i é - l p o r Imperio Argentina. E s un progra-
I S i ^ c & ^ n ^ T l a ^ l ü f f e ^ ' K « ^ s preferido un poco ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
honores los hijos de la d u e ñ a de la ca- en la m a g n í f i c a obra de S c h ú b e r t , co-| T i y O L i ( A l ^ ^ 7 . f e t I % a f " " c n J ^ 
sa s eñores Garc ía A r n a u y Rico y s u ¡ m o t a m b i é n en el resto del programa. ^ 
;bella nieta Pilar, sa l ió muy complacida ¡Es necesario, por todos los medios po- :rido (córaica) . Sinf. n ía polár (dibuios 
• ae la agradable fiesta. ¡sibles, desintoxicar a los auditorios de ¡sonoros) . E l rey ae los frescos, por Mil-
j — L a func ión organizada por la Aso-!sociedades musicales de los fuegos art i - i ton (el mayor acontecimiento de risa) 
¡elación " E s p a ñ a Femenina" a beneficio ficiales a que Íes han acostumbrado los^7-4-931). 
^!J-USJ°fa"^s- S . 6 ^ - 1 ^ virtuosos, s in otras miras que 
— E n la L e g a c i ó n de Polonia, el minls-
jtro s e ñ o r Periowsky, ha ofrecido una co-
mida en honor de la s e ñ o r a Curie-Slo-
jdowska. Fueron sus comensales la s e ñ o -
I ra Curie , con su hija; embajador de F r a n -
'cia, señor Corbin; ministro de Suiza y se-
Direct ivas . 
J o a q u í n T U R I N A 
cartelera corresponde a la de nublica-
c ión de E L DLJL>ATE de la cr í t ica de 
la obra.^ 
2 ! 
u N E U -
" C a n c i ó n d e c u n a " , e n P a r í s 
P A R I S , 27.—Dentro de poco se feste-l 
ñ o r a de Stoutz, ministro de R u m a n i a y i j a r á en el teatro S í u d i o la doscienta re- | 
princesa Bibescq, ministro de H u n g r í a , se- p r e s e n t a c i ó n de l a comedia "Canción « ^ - f E ^ ^ O Saht 
Cuna", original de M a r t í n e z S ierra . 
«:!¡'ia,i!!!S,ii"3:i 
C h a r l o t r e g r e s a d e A r g e l i a j» ~ , 
M A R S E L L A , 27.—-Charles Chapl in lie-i * ^ ^ ^ 
g ó ayer, a las tres y media de la tanto. I B a r a t í s i m o s . Cópt^nlíla de Jos Ang u 
de regreso de Argel ia . Por l a noche már-|'!|' 
c h ó a la Riviera , donde d e s c a n s a r á doa 
o tres meses, mientras queda ultimada 
la e scen i f i cac ión de una nueva cinta. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Madrid, 16 de abril de 1931.—El secretarlo general, O. Blanco Recio, 
R E L A C I O N de los depós i tos de m e t á l i c o incursos en abandono y que de no ser reclama-
dos se e n t r e g a r á n a l Estado, s e g ú n previene el real decreto de 24 de enero de 1928. 
ñor Hervey; s e ñ o r F ierre Par í s , direcfoi 
de la C a s a de Velázquez, y señora ; pro-
ifesor Cabrera y esposa, profesor Moles, 
don Eugenio d'Ors, s e ñ o r de Bolsanger. 
; señora de Muñoz y algunos m á s . 
E l s e ñ o r Perlowskl hizo los honores 
la sus Invitados con su gentileza habl-
;tuaJ. 
! = E 1 domingo h a marchado a su país 
:el embajador de Ital ia, conde Dur in l de 
jMonza, quien regresará de R o m a a pri-
'meros del próx imo mes. Otro viaje di-
plomático, es la llegada de don E l i a s 
Brache, nuevo ministro plenipotenciario, 
de Santo Domingo en Madrid, que hastn. 
¡ahora fué secretario de Relaciones E x t e - L a S c h a r l a s d e " H o l l y w o o d < 5 
rieres y Justicia, y Bellas Artes en su1 m 
país . E l hasta ahora ministro don Julio Tres en el F O N T A L B A . L a primera el 
M. Cestero, m a r c h a r á a su país el diaí lunes' 4 de mayo, a las seis y media de i 
30. s igu iéndo le s u esposa e hijos el 81^ ^"de. T í tu lo : L U C E S . Pe l í cu la en pa-
del próx imo mes. ;labras; visita a los m á s famosos estú-
irniiTiA o c>^.ino i« J„ . _ idios, siluetas ce artistas, l a verdad so-
g ü ^ 7 e f c o n ^ S S S l l ^ S o X ^ i a . 
y Bernaldo de Quirós; han marclmio, a A 133 J * * 1 * ^ ™ áf la* estrellas 
Biárri tz , las duquesas de A l m a z á n y t ¿ H S S f e í ^ f ^ ^ ' ^ f e s de P ^ i 
ma, loa marqueses de M o v e l l á n y I O S I ' c u l ^ ' ^ ©1 mas completo reporta-1 
!je sobre Cal i fornia y el cine, por Feden-
Bnii!Bi|iRH.!;H¡iWii¡einiÉ 
T I C O S ! ! 
grandes descuen-
ta Rnurráela, UR; 
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I N T E R E S A D O S 
Manuel María del Val le C á r d e n a s , José de Cano Mesa y J o s é María del 
Vnllp Orprusp inHiofint!» monta alle en e, Indistinta e e 
Herederos de Amal ia Albert Sanca 
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condes de C a s a Argudín; a San Sebast ián . ^ 0""iC J- «=• r e u e n - i ^ e 
el m a r q u é s de B e n d a ñ a y el c< nde de|co Garc ía Sanchiz. ^ . ^ 
P u ñ o n r o s t r o ; a su palacio de Como (Tta-1 OT"T^^'-^Dm--j-"'j'"""^!iui»ijJi^g?™s íB'ÜJ 
l ia) , l a princesa P í o y su hijo. LlegaronImediana, y de M á l a g a a J a é n , la marque- | f T • 
de P a r í s , los duques de la Victoria y Her- Na viuda del R i n c ó n de San Ildefonso. ^ J H C Í T l O q i i e y f i O S l e S Í . O n a C Í O S 
nani, el marqués de Orellana, del Japón , ! • • « 
la condesa viuda d« Orgaz y de Málaga' F u n e r a L — E n sufragio de don Manuel 
los condes de Val le de San J u a n ; se han García F e r n á n d e z , que fa l lec ió el d ía 21 
Madrid, 16 de abril de 1931.—El secretario general, O. Blanco Recio. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S l ^ ^ A ' á 
, 1 3 , 
; trasladado, de Córdoba a Jerez, la mar 
iquesa viuda de Mérito y V a l p a r a í s o y 
su hija , la marquesa de Santurce; de San 
Sebas t ián a Suiza, el m a r q u é s de Gandol-
fl y a Barcelona, la condesa viuda de C h u -
rruca con sus hijos; de F r a n c i a a B a r -
del corriente mes, se celebrará hoy, a la 
diez de la m a ñ a n a , un funeral en la ua- G a r c í a de ve:nte año(: 
rroquia de los Dolores y misas m a ñ a n a , ^ni;^a'üeo1V e i _ e t ' Zf 
a las nueve, en la parroquia de San Jo- X ? . e? el soPorte » Aí roqui 
sé. A su esposa, hijo y d e m á s familia 
y en especial a su hijo po l í t i co don Se-
cciona, el vizconde Guell y sus hermanas: gismundo Garzón, enviamos nuestro p é -
de Atenas a P a r í s , el conde de V. Ola- same. 
E n la calle de Cartagena chocaron un 
a u t o m ó v i ' guiado por Anselmo Garc ía y 
sjla motocicleta montada por J o s é Rutz 
dado, que 11o-
ntonio Blanco 
P la ta , de cincuenta y tres. 
A consecuencia del accidente resul-
taron con lesiones do pronós t i cc reser-
vado los ocupantes do la "niuto". 
Martes 28 de abri l de 1931 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I . — N ó m . 8.798 
E l p ú b l i c o m a t a a un toro y r e t i r a a otro en G r a n a d a 
E n B a r c e l o n a h u b o u n a b u e n a c o r r i d a ; e n e l p r i m e r t o r o e l p ú b l i c o s e 
a r r o j ó t a m b i é n a l r u e d o p a r a p r o t e s t a r . E n M á l a g a f r a c a s a r o n l o s a s e s 
E N V I S T A A L E G R E L O S D I E S T R O S O Y E R O N S I E T E A V I S O S 
L a t e r c e r a d e a b o n o 
A D I O T E I E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7, 424 
Una tabarra más 
muerte. Eso , en buen romance, se lla-
ma sal ir del paso. 
Pero si este toro tercero l l egó agotado 
y g u a s ó n a su muleta, en cambio el sex-
to sa l ió como una centella, y el propio 
• d« banderillas el toro, a causa d« un de-j Cayetano da pasea por alto buenos. 
fecto en laa patas delanteras, se cae y no)(Palmas.) Rodillazos. Cuatro pinchazos y 
se puede levantar. E l público se arroja al descabella al tercer golpe, 
ruedo y se arma una bronca Imponente.) Quinto. Gltanilio lancea sin dominar, 
i E l presidente lo manda retirar y salen los; Muletea por la cara. Pincha en el cuello 
mansos. Como no acude a los mansos es:otro bajís imo.MPitos . ) Otro. (Griteria ge-
.apuntillado en el ruedo neral.) Cuatro pinchazos y arrecia el es-j t j 8 a 9 . .La Palabra".-11.45. 
i L e sustituye una res de Villarroel. G r a n - c á n d a l o . Coloca una estocada delantera j Sintonlai Ca]endario astl.onómico> ^ 0 ^ , 
do y manso. E n quites ios matadores no perpendicular y atravesada. Descabella al!Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
pueden hacer nada. Márquez hace una fae- tercer golpe. (Pitos.) ticia8. Bolsa de trabajo.-l2.15. Señales bo-
ina de almo por bajo y deja tna estocadai Sexto. Ortega muletea cerca, valiente. Campanatiag. Señales horarias, 
i delantera. (Fitos.) estirándose en algunos pases. <PaImas^ Boletln meteoroló i c a Coilc¡erto Rev¡gta cU 
1 Segundo. Bravo. Barrera lancea por ve-;un pinchazo, media delantera y por fin nematográflca.-15.20, Información teatral, 
rónicas superiores (Ovación.) E n el ter-ievocada caidilla, que basta. (Palmitaa.) Notlclaf_15i30( Fin-18,30. Campanadas 
cío de quites muy bien los dos matadores. „ £ , ..V t '0 ' . . „ +* , 
del naufragio por su buena voluntad, su (Ovación y música . ) Barrera brinda al pü- O R E J A S A M A X O L O M A R T I N E Z Bolsa. 'Informaciones rápidas a través de! 
soltura con el capote y por los pares dejblico y aprovecha las buenas condiciones! V A L E N C I A , 27.—Toros de Santa Coló 
banderillas que prendió a sus dos toros, del toro, haciendo una faena de lucimlen jma. Manolo Martínez sustituyo a Fuente» 
E n su segundo bicho agarró una buení- j to con pases de pecho y molinetes muy |Bejarano, que no puede venir por la co 
s ima estocada por la que dió la vuelta cerca. (Música.) Mata de media y desea- gida sufrida el sábado en Sevilla. 
mundo".—19.30. Información de caza y pes-
ca. Música de baile.—20,25, Noticias.—20,30, 
Fin.—21.15. Lecciones de pronunciación In 
glesa.—21.30, aCmpanadas. Señales horarias. 
E s t a tercera corrida de abono, tan ha-
la como la otra y la de m á s allá, se for-
m ó primitivamente con dos "ases" (Mar-
cial y Cagancho) y una figura secun-
daria tan decorosa como la de Pablo 
Lalanda. Este terceto, ú n i c o a la m á s 
que probable dulzura de los bichos sa-
lamanquinos de Clairac. produjo i lusión ;pues con u"na3 revolé 
entre los aficionados L , su trabajo que no quiso „ 
Pero un aviso de ultima hora nos hi iuso de la muleta. y t iró unos pases des-
^ & h Z K i t S ^ ^ l cartel eDieeoiPega^OS SObre la diestra Para A l i z a r rt 
villa, le sus t i tu ía en _ el cartel Diego su obra frustrada con dos espadazos d e ^ a l completamente inofensivo como s o n ; q ^ t ^ bien los dos es 
_ aceptablt -
da en la candente arena. E n descargo de los diestros hay que ningún lucimiento. E n quites, nada. E¡ lefectó rápido. Cortó las orejas de sus ene- » * * 
Luego l igó el gitano dos o tres más . idec ir que el ganado de don Manuel Gar toro se cae como el primero por estar re-;migos. Programa para el día 29: 
ceñ id í s imas , cargando la suerte hasta su cia, aunque bien presentado, tuvo muchai sentido de las manos. Con dos pares de: Armillita Chico, mal en su primero..Le to-; M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
remate ce media "trianera". idificultad. Ibanderillas, el presidente cambia la suer-lreó vulgarmente y le mató de varios pin-¡metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45. 
i Buen toro! ¡Buen torero! 
Mazquiarán, "Fortuna 
Aceptamos el cambio de los na+urales 
del madri leño por las estocadas del bil-
baíno... 
mediana catadura. 
!-!oue no tiene mér i to alguno y hasta pa-iternan Márquez y Mariano Rodríguez, lu- termin6 de una estocada. (Palmas.) trabajo. Programas del día—12,15, Señales! 
r ece inhumano el hacer sufrir a un ani- c1éndos,e é¡s\e en verónicas. (Ovación.) E n Balderas no logró arrancar palmas. To- horarias.—14, Campanadas. Señales hora-, 
'as. Rodríguez em- ^ despegado y con la muleta y el esto- rias. Boletín meteorológico. Concierto.— ; 
acertó. 
E n esta corrida fueron dos subalter^ 
los becerros que lidian, y es de l a m e n - ¡ P ^ con "na faena muy torera e inteli-¡que no 
tar que no se haya reformado el regla-' ̂ "te . desconíiándose al final Acaba de 
m e n t ó en el sentido de que estos anima-1 " " P 1 ^ ^ . ^ ^ y descabella. (P'tos > 
les deben ser devueltos al corral para l . . Q ^ ^ o ^ T ^ ^ ^ l A 0 l ^ L M C L A S I C O Y A L D E A N O E N A L C O l ' 
Don S E V E R O 
15.20. Información teatral. Noticias de úl-i 
N o v i l l a H n c tima hora. Indice de conferencias.—19 | 
' ' . tóampariada«¡ Bolsa. " L a Palabra".—19,30.1 
Concierto.—20,10, Charla " E l jardín y lasl 
flores en España".—20.25, Noticias de Pren-I . . .Pero lo que no nos parec ió ya acepta- :nos los ^ cumplieron con su deber. Co-
ble fué la mancanga general de la to-i1110 que mucho mas que los espadas to-ser apuntillados, 
reria, durante el desarrollo de la « e s t a , peones 
ante seis bichos que si no fueron suaves I Mafriías' Rosahto. Almendro, Morato, * 
reses de carri l , tampoco tuvieron difi- ¡ « e p t e r i n y Parr i ta manejaron la capa jrft T E T Ü A N 
cuitados de monta para la "inhibitoria Ia ° ° ^ n ^ ? o s ^urante la brega total con 
tprerá*. few* ¿ " ^ f'03,0^ qUve }?3 maestros- Y „ Hal ^"f11}0, eÍ P a * J \ ? ™ r * ; y descabella a la tercera. (Bronca.) ta. Con el pincho, regular. Clerre-E n primer lugar, los toros fueron f e r - i ^ f J^abajo de los subalternos, ya queifiesta. Y el del domingo fué, no para, Sexto A] sa].r este toro se ret.ra e,| Ajdean colosal con el capote, en su p r i - | s = ü 5 S = ^ ¡ 
ciadillos, y. si parecieron, algo en e l ^ ^ e T e s t T S ^ ^ d ^ c o r í t o d í l ü c í S i S ^ T ^ ' ^ a * — - * ^ de - ninguno 
verónicas. (Palmas.) Aparece en el palcoj 
! presidencial el señor López Ochoa. Se to-j A L C O Y , 27 . -Los novillos de Garrido her- ¡ ^ " ^ " e r r a p a n a d ^ r Señales horarias, 
ica la Marsellesa que se aplaude. jmanos, resultaron bravos. Clásico fuéiBojsa ReCital de violín —2215 Concierto' 
Mái-quez brinda al capitán general. Ha-|aplaudido en el primero, al que mató dejde b¿nda Not¡ciag de 'hora sumi.j 
ce una faena cerca y de valor, pero como|media ladeada. E n su segundo ve^oni(^lle'', ,nigt,radas por E L D E B V P E 24 Campa-' 
llueve bastante tira a acabar. Un pinchazo ¡ceñidísimo y estuvo valiente con la mulé-: ^ n J r n ^ ' i 
to 
lea 
Melones de un modo admirable, lo que 
le val ió una justa o v a c i ó n a t ravés de los 
tercios de la solana. 
E n el tercer bicho fué el héroe Cata-
lino el gran piquero cordobés de las in-
olvidables tandas de Joselito. 
Con el 
firme del 
agarrando los altos en todas las acomet í -
dondel se debió al engorde forzado 
¿ar le s apariencia. 
E n segunda lugar, salieron tan débi les 
de remos que casi todos ellos se resen-
t ían y rodaban al primer recorte. Por 
últ imo, acosados por la picanderia y 
agarrados bien por la puya, llegaron 
m a d u r í s i m o s al tercio final, por lo que 
su dominio era fác i l a poco que se les 
consintiera con la muleta. 
S in embargo... 
» • « 
F u é Fortuna el que mejor c u m p l i ó con 
su antecedente nombradía . Buen mata-
dor. D i ó la estocada en sus dos toros. De 
toreo, poco; la escasa ración, que fué la 
corrida toda. 
Poco aguante con el percal y poco 
aguante con la bayeta. Mas a la hora 
de la verdad, Fortuna, que domina co-
mo pocos la muerte del enemigo, se per-
filó en la suerte contraria, como el caso 
requería , calando a su primero por to-
do lo alto. T a m b i é n desarrol ló Diego es-
cuetamente en la muerte del cuarto de 
la tarde. Aquí el matador tuvo que ha-
cerlo todo, ya que el burel no le ayudaba, i 
cobrando un vo lapié un poco tendencioso, \ 
pero de correcta e jecuc ión . 
E l segundo espada, Pablo Lalanda, lu-;PIaza- .Se los repartieron como buenos 
c h ó con menos ventaja, por las c o n d i c i o - j ^ P a n e r o s , Antonio Lozano, Albacete-
nes de su lote. Su primer bicho, q u e ? 0 , ' Vicente Cárdenas , "Maera de Moji-
a g u a n t ó cinco picotazos, con remoloneo, ! c o _ y Jose Robles, ' E l Argentino , 
cerdeaba ante los capotes, por reparo de! E1 Albaceteno" es un "guayabito" que 
y descabel a a la tercera. (Bronca.) ¡t . on el pincho, regular. 
Si 
un modo brillante por los picadores. E n quites cumplen como buena-¡estocada superior que le valió la vuelta al sua dos novillos y escuchó pitos en el úl-
3stuvo 
por verónicas.¡leta. Se desprendió de su enemigo de una muy nervioso toda la tarde; mató mal a 
jj ' st cada s  
Saltando la quimera del primer toro, esta hecho el 7 ^ ™ ^ pueden; Barrera coge los trastos de ruedo. E n su segundo estuvo lucido con t mo 
- n í L f n / f n r i ^ 1 1 6 ^ 7 la áe} ^ I n a d o ^ ^ m ¿ sobrados matar ^ haCe Una faena Valiente' 80,0 la mu,eta ^ de lina estocada V dos! N?fio del Matadero toreó bien a su pri-que fue fogueado, las otras cuatro pe-nados que Pr^entados, y m ^ sooraoos! el ^ con de rodilla de descabellos. 
s son dignas de especial m e n c i ó n . I^e mansedumbre que faltos de tipo. L i m 
E n el segundo toro* e c h ó la vara el Pios de todo brio y POder; P?ro .sli.con 
unas prodigiosas condiciones g i m n á s t i c a s para saltar a l cal lejón, donde pensaron 
pasai e la vida. H u í a n de su sombra. 
pecho superiores. (Música.) Sigue con 
otros de la firma y en redondo, entra pre-
cipitado y da un pinchazo, dos más y una 
media, descabellando a la primera. (Ova-
Naturalmente, con tan poco amable! c l ^ y ™ e l t a - ) . ^o „ , ..rt „ , ',:,},•„ •V-I' v inc Tr>ii i Séptimo. Bravo. Torres lancea movido. g é n e r o no hay lidia p o s ^ se celebl.ó ayer ima noviiiada con 
± a C h 5 1 ^ a n „C„0" I ? , 1 " ^ - ^ ^ ^ " ^ n ! iguales. Valiente y címíiado hace una fae- ganado de Anastasio Martin para José Ma-
Guerrerito dió la impresión de que dea-
conoce la profesión. 
UN T O R O M U E R E A MANOS D L L P U -
B L I C O 
G R A N A D A , 27.—En la plaza vieja y con 
Y cerró el certamen de tan buenos pi-
cadores, castigando al sexto salamanqui-
no, el garroehista Zurito, de la m á s pu-
r a solera andaluza. 
No siempre han de r a j a r al toro los pi-
cadores como tantas veces hemos dicho. 
¡Y las que lo tendremos que decir! 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E N V I S T A A L E G R E 
mero. E n la faena de muleta fué cogido 
y se desconfió. Mató mal. E n su segundo 
estuvo miedoso y escuchó pitos en abun-
dancia. 
Chiquito de la Audiencia toreó muy va-
liente a su primero con el capote. L e dió 
pases de varias marcas y le tumbó regu-
larmente. E n su segundo, después de to-| 
, 1 rearlo bien de capa, le hizo una gran fae- í n a Calderón que estuvo regular, Rafael na de mulet ^ de va]or a los| 
Astela, Minuto , que cortó una oreja^ j j acordes de la música Mató ^ una grani 
ación, cortando! 
en hombros por 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 28.—Martes.—Santos Pablo de la 
Cruz, fd.; Prudencio, Pánf i lo , obispos; 
confesores; Marcos, Patricio, obispos; 
Teodora, virgen, Acacio, Afrodisio, Aga-
pito, Ensebio, Valeria , márt i res . 
L a misa y oficio divino son de San 
Pablo de la Cruz, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—N. S r a de la Almudena. 
Ave M a r í a (Doctor Cortezo, 4).—11, 
misa, rosario, y comida a 40 mujeres 
pobres. 
Cuarenta Horas. — Calatravaa (Alca-
lá, 31). 
Corte de María .—Misericordia , en San 
Sebas t ián (Atocha, 51); Henar, en San-
ta Catal ina de los Donados (Donados); 
B e g o ñ a . en S. Ignacio de Loyola (Pr ín-
cipe, 37). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de Sta. Cruz (Atocha. 4).—. 
Septenario al S a n t í s i m o Cristo de laa 
Penas y la Buena Muerte; 6 t., Exposi -
ción, e s tac ión , ejercicio, sermón, señor 
Sanz de Diego, y reserva. 
Calatravas (40 Horas ) . — Novena a 
Nuestra S e ñ o r a de Montserrat; 8. Expo-
s i c ión; 10.30, misa solemne; 12, rosarlo y 
ejercicio; 6,30 t. ejercicio, s e r m ó n , se-
ñor Gai'cía Colomo, y proces ión de re-
serva. 
Mar ía Reparadora (Fomento).—Con-
t i n ú a la novena a su Titular; 7, misa 
con E x p o s i c i ó n ; 5 t., rosario, ejercicio, 
s e r m ó n P. Pe rancho, O. P., bendic ión, y 
reserva. 
F I E S T A A S A N P A B L O D E L A C R U Z 
E n la capilla de Cristo Rey (Avenida 
de Federico Rubio. 14), se ce lebrará hoy 
una fiesta a San Pablo de la Cruz, fun-
dador de los Pasionistas. Misas a las 
siete, ocho y a las diez la cantada. Por 
la tarde, a" las siete, ejercicio solemne 
con sermón, a cargo del P . Basil io de 
San Pablo, pasionista. 
Durante todo el d í a se ganan las in-
dulgencias del jubileo llamado do la 
Porc iúncu la . 
(Este per iódico se publica con censara 
ec les iás t ica . ) 
de luego, es menos torero. Victoriano de 
la Serna—debutante y a punto de con-
cluir la carrera de Medic ina—logró in-
recibe con unas verónicas aceptables. A l 
rematar un quito es alcanzado y volteado 
teresar vivamente, por lo que dejó adi- iam consecuencias. Con la muleta es tá va-
vinar; otra cosa, que se ve que era im \ient6n V tra3 «nos pases de puro almo, re-
posible. E s t á enterado; sabe hacer; tie-|ceta "n pinchazo y media que rueda al 
na uno ermn nnimn w serenidad ante lositoro- (Palmas.) 
M A L A X O V I L L A D A 
Z A R A G O Z A , 27.—Novillos de Galocha, 
lo trasteó en medio de una gran bronca. 
Largó un pinchazo y oye un aviso. E l es-
cándalo arreció entonces y el público se antes de Urcola. Fé l ix Rodríguez I I mató , 
arrojó al ruedo en número de 400 personas, iál primer novillo, después de una faeija por! 
que lucharon con el animal hasta meterlo' ^ .BJ9JII-BIÍ,p up^ojeo mpom sp 'ureo BJÍ 
en el corral. Despejada la plaza por la perpendicular y un descabello. Toreó a su, 
i fuerza pública, salió el sexto, también segundo con indecisión y se deshizo del bi-
Imanso y el escándalo fué en aumento. Da- ¡cho con un pinchazo y media estocada. (Pi-
M A L A G A , 27.—Toros de Santa Coloma. jd03 ]0g treg avisos, y con el novillo entero tos.) 
U N A M A L A C O R R I D A D E A S E S 
la vista. 
Pablo, que f u é m á s de una vez aco-
sado por peligrosa colada, toreó por la 
cara, antes de t irar cuatro estocadas de 
mal estilo. 
Con el quinto de la corrida, que fué fo-
gueado, no se confió mucho m á s , mule-
teando por delante, para recetar tres lin-
ternazos con varios intentos de desca-
bello. 
Y vamos con Caga ^ho, que era el as 
a todo juego. ¡ P o c o juego! Un- .domo 
r e l á m p a g o y la faena de m á s desgana 
que puede concebirse ante s u primer as-
tado. Tres pases, cuatro..., por la cara, 
¿ e h ? Y en seguida un sopapo delantero de 
p a s a r á de los treinta a ñ o s y que nos ha 
ce presumir que es la primera vez que 
se viste de torero, a juzgar por la com-
pleta ignorancia que demos tró en estos 
ne una gran cal a y 
pitones, junto a los cuales se le ve siem-
pre. Y , sobre todo, acusa con firmes ras-
igos estilo nada vulgar en la suerte su- , 
Siete avisos dieron el domingo en esta|prenia) p0r lo que m á s interés desper tó ; Ovación al capitán general al presentarse itodavía) el público volvió a arrojarse al Camlcerlto toreó al segundo de la tarde 
" Y con el valor que le sobra—distante dei611 el Palco acompañado del gobernador yjredondel, invadiéndole, originándose nume- distanciado y después de una faena breve 
la temeridad suicida del ignorante—mu el alc.alde-La banda t0^ eI himno de Riê 0-Irosos revolcones. E l animal murió a manos ilo suministra dos pinchazos y una estoca-i 
chos t endr ían tardes de gloria. Espera-10va^ión a Ortega y Cayetano. .del público, el cual lo destrozó y pisoteó, da caída. (Pitos.) E n el quinto armó unai 
mos verle con mejores elementos. 1 Primero. Cayetano da cinco verónicas ÍEI escándalo fué de tal carácter, que la gran bronca, después de hacer una faena i 
Dos e s p o n t á n e o s fueron retirados por'apretadas. (Palmas.) Brinda a Cabanella-s ;Quardia piyn tuvo que dar un toque de brevísima y de atizar dos pinchazos y un! 
el peonaje, entre generales aplausos. E s o ¡y empieza con tresjpases aRos^ buenos, un^atencióni y samuiar una carga, despeján 'bajonazo. 
es lo que debe hacerse. E n cambio 
nar el ruedo de almohadillas en 
mo toro, y echarse el público sin 
menesteres. De correspondieron tres avi-
sos en su primero. E n su segundo, en uno 
de los miles revolcones que llevó, sufrió 
un puntazo en la c a r a que le ev i tó el 
seguir oyendo el cornet ín . 
De " E l Argentino", diremos que del re-
parto le tocaron otros tres avisos; uno 
en el tercero y dos en el ú l t imo. Hizo el 
paseo con un traje flamante y cuando sa-
l ió de la plaza lo s a c ó hecho girones. 
"Maera de Méjico", aunque oyó tam-
bién un aviso en su primer toro, se sa lvó 
aquél ca ído, dice muy poco en su fa-¡ Segundo. Gltanilio no logra sujetarlo.; n R T - i \ « 
vor, y esperamos no verlo repetido por'Luego da varias verónicas buenas. (Pal-1 
tercera vez. Porque es y a la segunda. 
L . G . H . 
bién muy movido y mató de una estocada 
y un descabello. (Pitos.) 
E N P R O V I N C I A S 
UNA O R E J A A B A R B E R A 
B A R C E L O N A , 26.—En la Monumental. 
Ocho toros de Florentino Sotoraayor. 
Primero. Pequeño y mansote. Márquez 
lo para con tres verónicas. E n el tercio Cuarto. Mansúrrón. 
mas.) Muletea con la derecha dando bue-j A L D I E í s C I A 
nos pases. Un pinchazo. Otro. Otro peor, j S E V I L L A . 27.—Plaza de la Maestranza.; » * * 
Otro hondo, delantero. (Pitos.) Descabella i Ocho novillos del marqués de Villamarta, 1 A R A N J U E Z , 27.—Novillos de Albarrán. 
al cuarto golpes. (Pitos.) chicos, pero bravos. Pepe Bienvenida, en que cumplieron, para Joselito de la Cruz. 
1 Tercero. Ortega intenta veroniquear, pe- \ su primero estuvo bien con el capote. Pu- 'y Gregorio Soria. Joselito estuvo torpón 
TO el toro e s tá de cuidado. E n quites tam-iso tres buenos pares de banderillas; conlen su primero y se deshizo del segundo con 
poco se luce. Con la muleta no hace nada jla muleta hizo una faena valiente y ma-iuna estocada que fué premiada ecu la ore-
Un pinchazo feo. Mata de una estocada !tó regular. E n su segundo, muy descon-jja. Gregorio Soria escuchó un aviso en el 
baja. (División.) | fiado, no acertó. jsegundo novillo y en su segundo estuvo 
Alfredo Corrochano no consiguió lucir- regular. 
G r a n s a s t r e r í a 
para caballeros y 
n;ños 
En trajes de Comu-
nión, la casa más 
surtida y mejor 
gusto 
Bandas, lazos y 




rios y lapiceros oraiina 
R o m p e l a n z a s , 2 , y 
C a r m e n , 3 7 . 
í ó alquilar 
1 Nogent-sur-
Marne, en sitio maravilloso 
a d i e z minutos de P a r í s , 
cerca de la E x p o s i c i ó n Co-
lonial, once hoteles parti-
culares comprendiendo ca 
da uno cinco piezas, gara-
ge. Y sesenta pisos libres 
de 3 a 4 piezas. Confort 
moderno. Ascensor. Dirigir-
se: Destrot, 8, rué de l a Sta-
tion, C O U B B E V O I E . (Sei-
ne) . F R A N C I A , 
1,25 pesetas mS. 
A u t ó g e n a Mart ínez S. A . 
Vallehermoso, 15. Madrid. 
T E L E F O N O 33959 
Muebles de lujo, s ecc ión 
e c o n ó m i c a 
f. 34 • • « C l 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




Apartado 185 B I L B A O 
S A S T R E R Í A Z A R D A I N 
Grandes rebajas por exceso existencias. L a casa m á s 
surtida gn pañer ía ; gusto exquisito. H O B T A L E Z A , 138. 
T r a n q u i l i d a d . N o p a s a n a d a . N o h a y m o t i v o p a r a q u e e l h o r i z o n t e 
c o m e r c i a l s e l l e n e d e n e g r a s n u b e s . N a d a d e v a c i l a c i o n e s . S e i m p o n e 
l a a c t i v i d a d m á s i n t e n s a q u e n u n c a . S E D E R I A S D E L Y O N , S . A . , 
d a e l e j e m p l o d i s p o n i é n d o s e a i n a u g u r a r s u n u e v a s u c u r s a l d e l a 
G l o r i e t a d e B i l b a o , 6 ; L u c h a n a , 2 , y S a g a s t a , 1 , d e s d e d o n d e l a n z a r á 
u n a v e r d a d e r a c a t a r a t a d e g é n e r o s d e t e m p o r a d a a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
y o f r e c i e n d o a h o r a m i s m o e n s u C e n t r a l d e C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 6 , 
u n a i n m e n s a v a r i e d a d d e s e d a s y " g e o r g e t t e s " d e m o d a r i g u r o s a a 
p r e c i o s q u e n a d i e p u d o s o s p e c h a r e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s . N i a l a r -
d e s n i e x h i b i c i o n i s m o s . S E D E R I A S D E L Y O N , S . A . , c o n s c i e n t e d e 
s u d e b e r , t r a t a d e s e r v i r a l p ú b l i c o , q u e e s s e r v i r a l a P a t r i a . 
Casa central y fábr i ca : 
M A R T I N H . E K O S , 33. T E L E F O N O 34453 
E l mejor pan de Viena, pas te ler ía , confitería y char-
cuter ía . P a n y tostadas de gluten para d iabét icos . F a -
br icac ión del renombrado chocolate Victoria. 
Dos dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal . 30; Fuencarral . 128; Gé-
nova, 2r G é n o v a . 25; Gpya, 29; Alcalá , 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo S a n Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
O R Q U E S T A C O R B I N O . — L U I S A F E R N A N D A , 21. 
F O L I A N 
^ 5 
C A M B I O S • P L A Z O S • A L Q U I L E R E S 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501. 
71509 y 72805. 
C a r m e n a d e S a n J e r ó n i m o , 3 6 , e n t i o . 
HIMNO DE R I E G O . (Arr. L . TO-
R R E S ) . Agrupación Hispánica, señor 
V I D A L y coro . - LOS HÉROES DE 
JACA ( J O F R E , B O L A N OÍS Y V I L L A J O S ) . 
Marcha republicana 
A E - 3 5 8 7 . 
LA MARSELLESA. Hi mno en español 
(Sr. L L O R E T y coro). N O C H E DE 
F I E S T A (Sr. L L O R E T ) 
^ I M Í I Í I Í M ! " 
O I G A L O S , I M P R E S I O N A D O S E N D I S C O S 
^ L A V O Z D E S U A M O " 
C a s a 
V i C T O R I A , 
A U T O P I A N O S 
R O L L O S 
P I A N O S 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
C A M B I O S 
T E L E F O N O 1 3 7 5 0 
AGENTES, J . URIACH Y C ' S A 
BRUCH. 4 9 - B A R C E L O N A 
H I J O D £ V I L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
Plincipe, 10. M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos pr i smát i cos Z E I S S . 
rnatalpp P I I N K T A I Z K I S S 
Elí i/ENTA 
en N e u i U v 
Plaisance. 
Cerca de P a r í s , Porte d:' 
Vincennes. a dos kllómetrcis 
de la E x p o s i c i ó n Colonial, 
hermosa propiedad libre, 
comprendiendo casa de ha-
b i tac ión dividida en 10 pie 
zas. Huerto. Confort moder-
no Precio a discutir. F a c i 
lidades.—Dirigirse: Destrot. 
8, r u é de la Station, Courbe-
voie (Seine). F r a n c i a . 
\ g u a V a l í - P a r 
KxceJente para mesa. Hí-
perclorhidria, fl a t u I enc ía 
icedia derramp biliar, afeo-
cienes de h ígado y riñón. 
S a h c a r a c u c 
Kxterminador de cnca/'a-
chas 1.50 ptas bote Depo-
sitario: Droguer ía CUray. 
L e ó n , 88. T e l é f o n o 10815. 
r 
M A D K I Í X — A ñ o X X I . — N ú m . 6.795 E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 28 de abr i l de 19S1 
s n m un 11 m j m 11 i: i 11 Í 11 i ! ! m i i Hit m 111 n H i;¡ n i n; i u u m u i m »? IÍIHÍI i n m i i i i J u n i n u n u n m n 11 m m u i i m m n m m m u i ivrn 11 n n m m m m m i m a m 
m ti istvEi MI v m m u u m m n 11; 11 m n i 11 i i x t i m i u v 
T A R I F A 
Ha^ta 10 pala-
bra» 0.60 pta». 
C a d a pa.'abra 
m á » 0,1« 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en coní'ppto úo tímbrf.. 
A G E N C I A S 
AOKNC1A Madrid, patentes 
marcas asuntos adminis 
trattvos, informes gestlo 
nes. certificados de penales, 
administración de fincas. 
Concepción Arenal, 4. Telé 
fono 93415̂  (T> 
A L M O N E D A S 
CAMAS doradas. somier, 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español 
500; Jacobino. 900; con lu-
cas. 500; estilo español, chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10 Matesanz, diez pasos An 
cha. 
M O D E R N I S I M O cuarto, ca-
lefacción central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
S E G l I N D O r v i s t a s _ G r a n V i a 
baño, trece balcones. 65 du-
ros. Desengaño, 10 quintu-
plicado. (3) 
P I S O seis balconee, ocho 
piezas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide. 31. <11) 
A L Q U I L O hotelito-moderno, 
temporada, anual, 8 piezas, 
jardín, arboleda, tranvía, 
ocho kilómetros. Sol. Ave-
maria, 12, poner ía . ( T ) 
E X T E R I O R E S 7 piezas, ba-
ño, ascensor, 25 duros; in-
teriores, 13. L i s t a , 68 dupli-
cado. (T) 
E X T E R I O R E S , - m"u c h a s, 
grandes habitaciones, 22 du-
ros. Espronceda, 6. (1) 
S E alquila hernioso piso, to-
do confort, sol. Hermosilla, 
39. (1) 
C A S A para estrenar, cuar-
tos modernísimos, apropósi-
to recién casados, cuarenta 
duros, tiendas, habitación 
ídem. GeneraJ Arrando. 16. 
(1) 
L A S MfiLJ' 
3 4 C A L L E O L 
L A 
C A B E Z A M 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, ©apejoa. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos. 17. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetaa; lavabos. 15; 
mesas comedor. 1S; de no-
che, 15; buró americano. 120, 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarios. 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores. 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21 > 
I G A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COM EDOR~completo gran 
lujo, 450 pesetaa. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
H E R N A N Cortés, 11, urgen 
te vend9 todos muebles pi-
s o ^ ^> 
N O V I O S , comprad vuestros 
muebles en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (1) 
Dbs~díaa7 muebles diplomá-
tico, despacho, comedor, ar-
cón, bargueño, banco, jamu-
gas, alcoba, cuadros, espe-
jos, armario, mesas. Reina, 
35. (3) 
U R G E N T I S I M O c o ra e dor, 
alcoba, mesa, recibimiento 
antiguo, armarlos, cuadros, 
plano, enseres. Valverde, 8, 
primero. (51) 
M U E B L E S ^ camas precios 
ocasión, grandes existencias 
Pey. Divino Pastor, 5. (1) 
A L Q U I L E R E S 
P I S O 8 habitaciones, baño, 
cocina, g a s . calefacción. 
Céntrico. Montalbán. 18. (1) 
T I E N D A 70 pesetas, con vi-
vlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
É Ñ San Sebast ián alquilo 
p i s o , amueblado, próximo 
playa casino. Razón. Korta-
leza, 3. Portería. (7) 
E X T E R I O R E S : S o l baño, 
termosifón, 120; Interiores. 
70 pesetas. Lagasca, 113. 
(58) 
M U C n O sol, exteriores. 50 
pesetas: interiores, 45. Juan 
Risco, 4. (Bellas Vistas). 
(58> 
E X T E R I O R , -re. habltaao-
nes. cocina dos ba'.'.ouen, 70 
Alvaraúo. i». (58í 
H O T E L lujo, 625 pesetas, 
gran principal, 450. Ayala, 
70. " (1) 
G R A N D E S locales Industria 
y almacenes comercialee, ai-
quílanse, sitio céntrico I n -
formarán: Adarve. Calle 
Trujillos, 2. Fábrica Para -
guas. 0 ) 
V E N E R A S , 5 duplicado, 
principal, 9 habitaciones. 37 
duros. (3) 
M A R T I N Heros, 47. HermcT 
so piso, calefacción central, 
dos escaleras, baño, asc«n-
sor, 350 pesetas. Otro bajo. 
185. 'T> 
V I V I E N D A sana. Mirador, 
Baño. Mucho sol, 100 pese 
tas. Vállehermoso, 90. <l) 
A M P L I O S nuevos, interlo 
res. 60; exteriores. 75. E m 
bajadores, 98. Ercl l la , 19 
(81 
B A R Q U I L L O , 17. Bntresue-
lo. espacioso, dispuesto pa-
ra comercio u oficinas. Pre-
cio razonable. (T) 
B A R Q U I L L O . 17. Principal 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación o industria. ' í ) 
A U T Q M O V Í L E S 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés. 17. (T) 
R I S C A L «. Jaulas, están 
cias. Baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
A l A U E M I A Americana Au 
tomovilistas. G o n d u cción 
mecánica garantizadas. Cur 
sos 50 pesetas; completo. 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas. 93. (27) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
B U I C K , Amíicar cuatro mo-
tores A. E . G. , véndense. 
R a z ó n : Adarve. Calle T r a j i -
nos, 2. Fábrica Paraguas. 
(1) 
t. > * l t- > cuulerea i.:> 
Hispano". Conducción meca 
nica, Citroen. Ford. Che 
v-olet. Renault, otras mar-
tas Santa Emrra.iHa 4 i3i 
iMNKUO rápido sobre auto 
móviles. Teléfono 56479. (!» 
MAGNETOS, dinamos, mo 
torea, piezas de repuesto. 
Arregio» garantizados. Car-
men. 41. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. Teléfo 
no 1715K. (52) 
¡ S K M ) R 1 T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Conankas. asistencias esme-
radas. Pez. 38. (27> 
t'iUfí t,^itiiA Mercedes Ua 
trido. Asistencia embaraza 
tías, económica, inyecciones 
Santa Isabel, l . (51; 
LSAitKl. AimodOvar, Qija 
Colmenarejo. Partos, etru-
gía, asistencias económicas 
fíOstanlHa Sannago, 3. '¡Wi 
S L t , S í ' l í A benora Je ios 
i »olores. Internado, embara 
yadas. Consulta- médico as 
pecialiata matriz, embarazo 
Tf.rrijOB, 32, "entresuelo tz 
quierda". i T i 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embar izadas, au 
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maní 
la y papeletas del Monte, ei 
Centro de Compi paga mas 
que nadie. Espoz y Mina. it. 
entresuelo. (51> 
C O M P R O bibliotecas, libras 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Víndel. Prado 
27. (58) 
í), » í S O : Meioro oler ías lie-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17 is?, 
(58) 
COMPRO Papcieiaá Monis. 
Alhajas, dentaduras Plaza 
oanta Cruz, 7, Platería, ie 
Iglóóó I(»7(l6. (3i 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
Carrocerías para n i ñ o s . Pla?,a Pr ínc ipe Alfonso, núm. 1. 
A L Q U I L A S E casu. espaciosa 
amueblada verano. Vitoria. 
R a z ó n : Sapic. Alcalá, 3. (7) 
A L Q U I L A S E piso sin mue-
bles con, hermoso corral y 
pequeño Jardín en la plaza 
del Rollo (Miraflores de ta 
Sierra). Para tratar: Don 
Quintín González. E n Ma-
drid: Hernán Cortés, 5, prin-
c ipal (5) 
L O S Molinos. Hotel confor-
table, p r ó x i m o estación. 
Temporada, años. San Ber-
nardo, 18, duplicado. (5) 
A L Q U I L A S E próximo hotel 
Palace, piso principal. Huer-
tas. 66. (5) 
P R E C I O S O c u a r t o todo 
confort, esquina, precio mo-
derado. Carmen, 6. (3) 
V E N D E S P ; Lancia conduc-
ción Fiat 509. Citroen. 5. H. 
P. Renault conducción 13 I I . 
P. hortuny, 23, verdadera 
ganga. (1) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
( O N U I C C ION automóviles, 
50 pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
E S C U E L A Chamberí: Para 
conductores de automóviles 
enseñanza verdad con co-
ches Chrysler y Citroen. 
Fortuny, 23. (1) 
; j N L U M A T I C O S . Acceso-
noa !! j ¡ Los mayores des-
cuentos !! ¡ Ardid ! ¡ ¡ Siem-
pre Ardid !! Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vtc. Vállehermoso, ti . 
(Sil 
V E N D O coches única oca-
sión Fiat 509-4 y 2 puertas. 
Citroen B-14, taxis Avión 
Voísine 6 cilindros, Camlo-
nota Renault, 8 H.P. , Upo 
comercial. Teléfono 42785. 
(1) 
A G E N C I A Autos A. C . Graü 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. , (61) 
COMPRO alhajas, oro plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
^ O.virRO toda clase diuebies 
y objetos. Desengaño, 20. Te-
IMono 16034. (5) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O Ififilñ 
E X T E R I O R E S todo confort, 
calefacción incluida. 40 a 57 
duros. Vinato. 18. (S> 
L O C A L espacioso para co-
mercio, almacén, dos btie-
eos, precio moderado. Viila-
nueva, 20. (3) 
C U A R T O 8 habitaciones ex-
teriores, cuarto baño. 32 du 
ros Víriato. 20. (S> 
C U A R T O S con baño, ascen-
sor. 18 a 30 duros. Arriaza. 
6. n> 
A L Q U I L A S E d e s p a c h o 
amueblado; luz, teléfono v 
servicio. Calle Sevilla; alqui-
ler reducido. Apartado 179 
(T) 
E S P A C I O en almacén, cerca 
estac ión Mediodía. Alquiler 
reducido. Apartado 179. tias-
tonorge. ^ \ 
C U A R T O pequeño seis baJ-
oones, soleado, ascensor, 180 
pesetas. Mayor, 44; otro pri-
mero verdad» 125. Enco-
mienda, 10. .(3) 
R E L A C I O N O sin comisión 
compradores con vendedo-
res autos particulares. Aba-
da, 5. (14) 
; ¡ E L Neumát ico de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova 
16. Compra, Venta, Camoio. 
(3) 
A U T O M O V I L I S T A S . Raay, 
Mayor. 4. teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno), CltrSen, Chevrolet, 
e t c é t e r a accesorios. Pedid 
lo que necesitéis para vues 
tro coche. Envíos provin-
cias. (8) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes 
accesorios consulten preces 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Teie-
tcno 333W. O) 
POR ausentarse se venden a 
particulares F i a t 514, condu-
ción interior, semlnuevo; 
Hudson, conducción interior 
en perfecto estado. Hart-
zembusch» 15, primero. (6) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (6f) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R K Z Gutiérrez. CorT 
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (Ll) 
E N F E R M E D A D E S secretas 
debilidad sexual, impotencia 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba, 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservíbie-s. Pre-
cios económicos. (31) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c I e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. (1) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, T a -
q u I g r a fía. Mecanograf ía 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
!• R I M A R I A , ortograf ía re-
tonna letra, contabilidad, 
taquimecanografía, prepara-
ciones 12.75 mensuales. San-
doval, 19. (5S> 
AIÍ(JA.\AS, exciusi vamf ule 
Academia Cela. Fernánliur. 
4 Clases todo el verano. (8) 
MISS (Londineaa), da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesan t a Es -
cribid : Pl y Margall, 9, prin-
cipal, número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 84. (T) 
"MMiiiiiniiM ii m 11111 n n i n i m n n i i u 111 \ m m « HUÍ MÍTI \\U~ 
I F C C I O N E S domicilio. 
Maestro nacional. Tornjoa, 
25 Teléfono 50678. Andrés L 
Manzano. (58) 
PASAN T E S . Maestros, pro-
lepores. Proporciona Ense 
ñanza católica. Paja, (. 
(8 noche). (5si 
P A R A ingresar bancos, olí 
ciñas, comercios. ortogratU, 
gramática , aritmética, con 
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
t r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre 
pa raciones. Pez, 15. (1) 
P E N S I O N y enseñanza para 
estudianfes b a c h illeratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51 í, 
G R A M A T I C A , caligrafía, ta 
quimecanografía, contabili-
dad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por Correspon-
dencia. (!*» 
j - iENOii lTAS: Porvenir se 
Kiirp. naciendo en dos mese* 
aprendizaje completo som 
breros, método rapidísimo 
Academia Hortaleza, 118 
(8) 
A C A D E M I A Miguei L a r a 
calle Prado, 20, Madrid, le 
K-g rafos. Correos. Primera 
enseñanza. Párvulos. Bacm 
lierato. M e d i c i n a . Poli-
cía, Derecho, Análisis CJra 
matlcal. Ortografía, Meca 
nografia. H a d i otelt r-afía. 
Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
S E S O R I T A ofrécese leccio-
nes particulares o institutriz 
niños; dentro, fuera. Espe-
ranza. Jacometrezo, 84, se-
gundo. (T) 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. (53) 
M A E S T R O nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lee-
clones domicilio. Informes: 
Enseñanza Católica. Paja, 
7 (8 noche). (58) 
M I G U E L Vllaseca, cons-
tructor de obras. CastelliV 
11. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
( O.MJ'RA venta tincas. E u -
nque Tello. Ayala, 62; cu-i-
tro - siete. Teléfono 52446. 
(14i 
C O M P R O finca pagando 
renta vitalicia. Escribir Fé -
lix Sáinz. Publicidad Sapic. 
Alcalá, 3. (7) 
V E N D E S E hotelito sin ea-
trenai Fuente Berro, dos 
plantas, 2.300 pies, cinco % 
comisión. Escribid: Tobai. 
Carretas, 3. Continental L 
(1) 
V E N D E M O S y compramos 
toda clase de fincas urba-
nas y rúst icas procedentes 
de aristócratas emigrados. 
Disponemos de capital sin 
ilmites. Tenemos casas en 
Madrid, gran ocasión. Lon-
ja Urbana. Montera. 15. (3) 
C A S A S hipotecadas acepto, 
cambiando por terrenos, edi-
ticios libres. Telégrafos. Co-
lunga. Asturias. (T) 
VEÑDO hotelito, sin estre-
nar 2.000 pies, ocho habita-
ciones, izquierda. P u e n t e 
Princesa 12.000 pesetas. Pla-
za Antonio Zozaya, 5. Rive-
ra. (3) 
V E N D E M O S montes, casas 
céntricas y solares todas 
clases. Centro Urbano Con-
tratación. Montera, 15. (27) 
O C A S I O N . Casa cerca calle 
Toledo, 68.000, puede adqui-
rirse por 45.000. Renta anti-
gua anual 7.300. Cava B a -
ja, 30, principal. (T) 
P ¿TA aTp S cerca tranvía. 
Granja avícola. Casa, huerta 
árboles frutales, 19.000. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
D E testamentaría, c a s a 
295.000, puede adquirirse por 
145.000. Razón, dueños. C a -
va Baja, 30, principal. (T) 
VXSJSfi hotel TétiiSn, ba-
ratísimo. Velarde, 1, tres 
cinco. (1) 
Filtros y cerámica Talavera y Manlsea 
Plaza del Angel. 9 «esquina a Huertas). Te lé fono 10643 
F O T O G R A F O 
; B O D A S ! ¡Retratos , siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
; E i mejor fotógrafo! (T) 
H U E S P E D ! -
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
V K S SION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
i-f.S:^:. •* * M11 eiít xu. Viu 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasuaj desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
MK-Um sitio Madrid. Peu-
sión todos precios. Precia-
dos, 6, primero izquierda. 
(T) 
VA M i L I A nonorable, cefle 
alcoba y hermoso gabinete 
exterior, con o sin. Fenaz , 
78, principal Izquierda (7) 
SK cede habitación espacio-
sa, con, sin. Manzana, 19, 
segundo derecha. (60; 
F U E N C A R R A L , 33, pensidá 
del Carmen, siempre sena, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (8) 
E S P E C I F I C O ^ 
L Q M B R I C I N A P e II e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, lo 
cént imos. (31 
L A S señoras que sufren la" 
loic.srias propias de su se 
xo, usando la lodásei BéHof, 
-ru-uftirs: Au tu. alivio Q- sus 
.¡olores y un reguiador 3c 
las fúnciones propias de KU 
organismo. Venta en farma 
cias. (55) 
DÍABETSCOS: S u p r e sión 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fueii'-a 
rral, 40. , (T) 
F I L A I E L Í A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista eratis. Gál 
vez. Cruz. 1. Madrid. (RS) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
M N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
' Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio B a n c o 
Bilbao). ( I ) 
F I N C A Cercedilla. Inme-
diata estación. Arboles som-
bra, frutales, huerta, agua 
abundante, luz. Informes: 
Hurtado. Cada rao, 12. (3) 
CASA Puente Vallecas, bo-
nita, cuatro plantas, renta 
liquida 7.785; 20 000 duros. 
Defensor, Preciados, 1. (Vi 
l'A ( .vTil . l ;LAii vende sin 
intermediarios con renta ba-
Jísima, fincas, rústica., ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
carcas. Escribid D E B A T E 
47 200. (T) 
l 'OR casa, permuto finca 
utilidad, recreo, 200 frutales 
chalet, casa colono, etcéte-
ra, y fincas próximas, pocas 
pietensiones. T e 1 é g rafos. 
Colunga. Asturias. (T) 
H U E S P E D E S , muy econó-
mico, exterior, baño. Bre-
tón Herreros, 7, principal, 
A. (3) 
iiOX!-;i. Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tan. Restaurant, instalación 
moderna. U ) 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas. Habitación para dor 
amigos o matrimonio, baño, 
calefacción, ascensor y telé-
fono. Conde de Romanones. 
13. (T> 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cial mente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetaa. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
R R O I D E S 
Medico especializado, único que emplea su m é t o d o dia-
térmico . Curac ión en una ses ión. Consulta sin com-
promiso. Valverde, 4, principal. De cuatro a siete. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid. 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3,-
H O T E L carretera Aragón 
uniplantar. nueve habitacio-
nes, huerta, cercada, 20.00 
pesetas. Defensor. Preciados 
1 I V ) 
D E H E S A 100 kilómetros, 
renta el 8, adquiérese con 
11.000 duros. Escosura, 14, 
Julián, cerca Glorieta Que 
vedo. (8) 
t E N T R A L Inmobiliaria 
Vende c a s a s particulares 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá, Goya, Veláz-
quez, Zurbano, Génova. Lis-
ta Buenas rentas. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (7) 
S U B A S T A de dos casas ca-
pitalizadas 7 % se celebra-
rá 30 actual, a las once, an-
te notarlo señor Valdés . Tí-
tulo y condiciones: Arenal, 
2Ü. (1) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o 
casa barrio Cuatro Cami-
nos, 130.000 pesetas, puede 
adquirirse, 70.000. Escribir: 
Laguno. Navas Tolosa, 5. 
_ (14) 
V E N D E S E directo compra-
dor, parte casa céntrica, 
con hermoso cuarto des-
alquilado principios mayo. 
Fortunato. Alca lá , 2, Conti-
nental. (3) 
C A S A particular, cedo habi-
taciones para vivir reunidas 
señoras honorables. Escr i -
bid D E B A T E , 17.740. (T) 
C E D E S E amplio gabinete v 
alcoba, calefacción, baño, 
ascensor, teléfono. Escribid 
D E B A T E 17.740. (T) 
M A Q U I N A 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, inünlilad de 
modelos desde 70 pesetas, 
.garantizadas 6 años. Tallei 
reparaciones. Casa Sag*-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q t I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1.' y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
P E N S I O N Irene, esmerado 
trato, confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4. segundo. (60) 
P E N S I O N para señora ho-
norable. Fuentes, 5, segundo 
derecha. Junto Arenal. (14) 
T E N S I O N Petit Nenén . PI 
Margall, 11 (Gran V í a ) . Pen-
sión distinguida. (3) 
D I S T I N G U I D A familia cede 
hermosas habitaciones so-
leadas, con o sin. Juan de 
Mena, 13, segundo. (3) 
C E D E S E amplio gabinete a 
caballero. Palafox, 3, prime-
ro derecha, (7) 
SEÑORA admite dos esta-
bles, con, sin. Feijoo, 4, pri-
mero centro derecha. (7) 
CEDÓ~gabÍñete a estables 
o matrimonio. San Bernar-
do, 106, duplicado. (T) 
C E D O habitación soleada 
caballero, con. Andrés Mella-
do, 9, cuarto, E . (Ascensor). 
(T) 
P E N S I O N Vizcaína, confort. 
Plaza Santa B á r b a r a 4, 
principal. Precios módicos. 
(60) 
C E D O hermosa habitación! 
Hileras, 7, segundo derecha. 
(1) 
SEÑORITA desea pensión, 
económica en familia. E s -
cribid condiciones. D E B A T E 
17.739. ÍT), 
C O L O C A C I O N E S e m o l i o s 
diversos, rápioamente pa-
gando d e s p u é s . Seriedad 
únicamente. Montera, 10 
114; 
XEÑIDO trajes señora, ca-
oallero. siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel. 30 
Teléfono 73356 Paseo Reco 
letos, 10. Teléfono 5641ü 
H o r t a 1 e za, 46. Teléfono 
«0903. (1) 
C O L O C A C I O N E S e m p leos 
diversos rápidamente, pa-
g a n d o después, seriedaá, 
únicamente. M o n t e ra, 10. 
(14) 
COSTURE» A económica do-
micilio, ofrécese. M a r í a . 
Juan Dios, 3, bajo, F . (11) 
G a l l i n a s S u s s e x m o s 
Patos vendo. R a z ó n : Pinar, 8. 
M U E B L E ^ 
N O V I A S : Al iado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (531 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (MI 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economin 
Fuencarral, 20. (T> 
t i U A l l A , graduación vista, 
piocedimientos m o d e r nos. 
técnico, especializado, Cailt-
Prado, 16. (4; 
P R E S T A i v k . c 
13.000 pesetas para ampliar 
negocio tomaría industrial 
honrado con 10 % interés, 
devolviendo capital e inte-
reses poi plazos de 30 días. 
Garantía negocio actual. Se-
ñor Elizalde. Santa Engra-
cia, 45. Continental. (1) 
H I P O T E C A S , compra-ven La 
hncas. Gastambide. Mayor 
8. (8. 
N E C E S I T O capital hipóte^ 
cas, 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8). (8) 
S A S T R E R Í A 
T R A J E S de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
O V E Diego ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tilla, que me es tá haciendo 
un traje como nadie, Farma 
cía, 3. (14) 
T k A B A J o 
O f e r t a s 
CONDUCCION a u t o m ó v i -
les 50 peset«8; mecánica, re-
glamento. Escuela de Auto-
movilistas, Aitonso X l l . 6*i. 
No tiene sucursales. (27) 
F A R M A C E U T I C O con títu-
lo solicita regencia o olaza 
químico. Escribir: Ramón 
Gallardo. Caballerizas. 7. 
Granada. ( T i 
K A C I L I T A M O S - servidum-
ure, amas gobierno, sacer-
dotes, con informes, seria-
mente adquiridos. Preciados 
33. Teléfono 1360?. ( I D 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O pensión lujosa 
instalación, facilidades pa-
g o. Perfumería - Mercería, 
clientela selecta. Gran nego-
cio ultramarinos instalado 
mejor sitio Madrid. Local 
cerca Sol, poca renta, bara-
tísimo. Defensor M a d r i d . 
Preciados, L (V) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. Sa i Onofre. 
2 Zapatero. (6) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alcalá, 3 
I' R E C E l 'TOR, licenciad!) 
Ciencias, 40 años, soltero. • quet. 3. Valencia, Teléfono 
T R A S P A S O oficina instala-
da. Montera, 15. (7) 
V A R I O S 
I»A RROCOS. ; ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vlgo. (T) 
Í.Á "Embaladora Práctica", 
hace los mejores embalajes 
para provincias y extranje-
ro. Travesía del Fúcar, 19, 
Teléfono 11253. (T) 
¡^A.^CISC<r'soto . Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
AL' i ARbiS, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
ofrécese. D E B A T E 31.395. 
<T) 
ifER'ECESÉ prolesin com-
petente sección Letras. De-
fensor Madrid. Preciados, l . 
( V i 
OFRÉCESE licenciado E s -
colta Real, portero o criado 
casa particular. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
LÁ mejor s3rvldumbre sólo 
la facilita informada seria-
mente Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (H) 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(551 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo iz-
quierda. Teléfono 9213Ü.J:T) 
C U A D R O S , copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtido 
de España . Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Valladolii 
CT) 
( A K A I . L E K O S , caniisdc 
.•.aizoncillos, reformas, tam 
Oién admito géneros. Arroyr 
Barquillo. 9. (T) 
R I C O postre de Cuaresma. 
Un flá.n en ,cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortíz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta) 
(51) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas, 
modelados sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral, 32 
primero. (14) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xlq ne-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
C A J A S primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. E l Trust. Fábrica do 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (7) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
bar'afísimoa. Valverde, 8, 
rinconada. (M 
C A M A S acero, imitación 
madera Elegantes. Limpias 
sólidas, baratís imas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
GANGA por renovación del 
material de sus oficinas R a -
dio Vivomir. Alcalá, 67, ven-
de a precios baratísimos, 
máquinas de escribir, tecla-
do universal, tamaño co-
mercial; absténganse Inter-
mediarios. (1) 
V E N D E N S E muy baratos; 
una cosechadora "Interna-
cional", y un tractor "So-
mua", con fresa. Suquia. A n -
tonio Maura, 13. (1) 
C A N A R I O S musicales, es-
peciales para maestros. Pe-
rritos lujo y caza, gatito» 
Angora. Monos capuchinoa 
y tifies miniatura. Alimento 
"ííagobe". Unico para criar 
canarios. Conde Xiquena, 12. 
(Pajarería Moderna). (53) 
P a r a P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
Cruces. Cordones. Recordatorios. Rosarios. 
E l Devocionario de Oro, Librería . Carretas, 31. Madrid. 
Vendo casas 8 por 100. 
Admito p a g o papel 
Estado, amortizable sin impuesto 103. Los d e m á s en 
igual proporción. I 3 A Ñ E Z . Peligros, 4. 
N E C E S I T A S E mecanógrafo 
taquígrafo perfecto. Refe-
rencias, proposiciones. Apar-
tado, 12.118. (1) 
O F R E C E S E dependiente ul-
tramarinos. Defensor Ma-
drid. Preciados, í. (V) 
S E ofrece con referencias y 
garantía metál ica para ad-
ministrar fincas. Escribid 
E L D E B A T E 17.744. (T) 
P R O T E C C I O N personas pia-
dosas suplica urgente caba-
llero, buenas costumbres, 
actualmente sin ocupación. 
Cédula 19.591. Continen'il. 
Carretas, 3. (T) 
C H O F E R mecánico, joven, 
buenísimas referencias, ofré-
cese. Escribid D E B A T 10 
1.250. (T) 
C E D O precio interesante 
instalación despacho. P l 
Margall, 9. (3) 
JEOR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith. Puebla. 
11. Iva Central de Específi-
cos. (V) 
ÍÍAGO trabajos mecanográ-
ñcos, 0,30 cien l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
, d i ) 
V E N T A D 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Muste/. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
V E N D O grabados, libros 
abanicos, objetos vitrina, 




mos. Corredera. Valverde, ¿2 
(1) 
F A R M A C E U T I C O con títu-
lo. Silicita regencia o pla-
za químico. Escribir R a -
món Gallardo. Caballerizas. 
7. Granada. (T) 
O F R E C E S E señora, inde-
pendiente cuidar señora, .-la-
cerdote o caballero. Altaml-
rano, 4, cuarto derecha. (T) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. (51) 
S O M B R E R O S señora, caca 
llero, limpio. Uño, reformo 
Valverde, 3. Teléfono 1990a 
(8-
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
lea. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo 
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54> 
C A N A R I O S flautas, alema-
nes, económicos. Palma, 9. 
Torres. ( T ) 
V E N D O armarlo, mesilla, 
colchón, camas nuevas, in-
formarán. Feijoo, 3. Pana-
dería. (7) 
G R A M O L A ortofónica, con 
magnífico motor universal, 
400 pesetas; verdadera gan-
ga. Lope Rueda, 12, entre-
suelo, tardes solamente. (2> 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratípi-
mos. Casa Más. Hortalez:i, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina, 
Teléfono 14224. (11) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla. Perfume-
ría. Nueva Sección de Dro-
guería. (V) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 687 
Cirujano director, Dr . A G O T E 
S E liquidan 500 trajes y cor-
tes para caballero, géneros 
ingleses y del país baratísi-
mos Veguillas. Leganitos, 1 
(3) 
POR reformas de Instala-
ción, realizamos, precios ex-
cepcionales, todas existen-
cias, pianos autopíanos, ro-
llos música. Hazen. Fuen-
carral, 55. • (4) 
R O L L O S 88 notas a peseta, 
clásicos, bailables. Ollver, 
Victoria, 4. (1) 
M A N T O N E S Manila, an' i -
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
B U E N gramófono maleta, 
36 piezas, 125. Cava Baja , 
30, principal. (T) 
D E N 
QU E S L Y 
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Aye 
Todos los pueblos de C a t a l u ñ a rea l i zarán su r o m e r í a oficial. 
S e celebra t a m b i é n e! cincuentenario de la c o r o n a c i ó n de la 
Virgen, como Patrona de C a t a l u ñ a . Informe sobre la organi-
z a c i ó n de los Cuerpos de Po l i c ía y Seguridad 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 27.—Hace hoy novecientos años que fué fundado el Monasterio 
de Montserrat por el gran abad Oliva. Y a entonces era antigua y estaba arrai-
gadísima la devoción de Cataluña entera a su Virgen "Moreneta". E l cincuen-
tenario de su coronación como Patrona de Cataluña se celebra también en estos 
días. Con ese motivo han comenzado hoy unas solemnes ñestas jubilares de las 
que será, sin duda, la nota más destacada la romería oñcial que cada uno de 
los pueblos de Cataluña ha de hacer a la montaña santa. 
Los sucesos políticos de la actualidad y la falta de concurrencia oficial por la 
especial ideología de las autoridades, quita no poca vistosidad a tales festejos, 
pues a pesar de tratarse de una de las más antiguas y sinceras devociones po-
pulares y aunque no han dejado de acudir numerosos fieles al santuario bene-
dictino, el Jubileo no ha revestido hasta ahora la magnificencia que en otras 
circunstancias habría alcanzado. 
Sin embargo, en los ocho meses que han de durar las fiestas jubilares, no 
han do faltar numerosas ocasiones para que este pueblo eminentemente piadoso, 
muestre su devoción a la Virgen que inspiró los más tiernos lirismos a Mosén 
Cinto Verdaguer y las "deprecaciones" al Obispo Torres y Baje, que supo ser al 
mismo tiempo un gran catalán y un español acérrimo. 
Montserrat, impregnada de piedad y de leyendas poéticas, es algo caracterís-
tico en la Cataluña de hace: nueve siglos. Incluso desde el punto de vista del tu-
rismo, tiene un valor inestimable. Un macizo montañoso originalísimo con impo-
nentes peñascos que alcanzan hasta 180 metros de altura con sus grutas mara-
villosas y su vegetación frondosa. Cada rincón tiene el interés de sus tradiciones 
populares. E n el camino de la santa cueva se levantan quince magníficos monu-
mentos de mármol, hierro, bronce y azulejos, representando los misterios del 
Rosarlo, debidos al genio de los más famosos artistas catalanes. Los funicula-
res, ascensores, transbordadores aéreos, etc., son notabilísimas obras de ingenie-
ría, alguna de ellas, únicas en España. 
Todo gira en tomo al Monasterio—espléndida catedral edificada en plena mon-
taña—que los monjes, sin más ayuda que la devoción de los catalanes por su 
Virgen morena, reedificaron sobre las ruinas del santuario destruido por las tro-
pas de Napoleón cuando la guerra de la Independencia. Y en el Monasterio,, la 
Virgen (perennemente alumbrada por centenares de cirios), con su valioso jo-
yero y la sacristía en la que se amontonan millares de variadísimos ex votog. 
E n clausura, los monjes vienen dedicándose a una intensa labor bíblica real-
mente notable. Publican en imprenta propia con cuidado exquisito la "Analecta 
Montserratina", la Biblia traducida al catalán directamente de los textos hebreo 
y griego, varios tomos de ilustraciones científicas y documentales de la Biblia y 
folletos de vulgarización acerca de Palestina. Han formado un archivo y una 
biblioteca que se pueden considerar como los mejores de Cataluña, y un Museo 
bíblico, en el que aparece coleccionado lo que a flora, fauna, numismática, vesti-
dos y folklore, puede tener relación con los diversos pasajes de las Sagradas 
Escrituras.—Angulo. 
E L R A D I O E S C U C H A , o o r K - H i T O 
i s a j e s a e a s 
—Está esto estupendo de gente y de 
animado. 
—Sí. Como nunca. ¡Ríete de la Revo-
lución!... 
Entre las dos amigas se hizo otra vez 
el silencio, mientras las remilgadas y 
bos muy Juntos, con las manos cogidas 
y en silencio, escuchábamos el alegre 
piar de los gorriones, aspirando con an-
sia el perfume salutífero de los eucalip-
tos que formaban una selva en el jardín. 
Enrique murmuró: "¡Qué sol, qué aro-
uniformadas camareras del "Salón dejma, qué hermosa es la vida! Y en ese 
té" seguían sirviendo en las mesitas'momento precisamente oímos fuera unos 
pasteles, "sandwichs", mermeladas,,cantos graves y el rodar de un coche: 
"plum's" chocolate, "connsomé" frío,¡era un entierro que pasaba... era la 
galletas inglesas y champán. ¡Muerte que se nos aparecía; la Muerte 
Carola exclamó de proUo, como si ¡implacable, fría, oscura, misteriosa, ate-
!también de pronto hubiera aprisionado rradora siempre. Nosotros no veíamos 
un recuerdo que revoloteaba en el arto-i « ^ s que las paredes y los muebles del 
sonado del salón. |gabinete; pero ante nuestros ojos es-
I —Oye una cosa. ¿Y aquella argenti-!Pantados desfilaban visiones lúgubres de 
na amiga tuya, casada con un d i p l o m á - ; ^ 0 ™ 2 ^ 6 3 y de sepulturas abiertas... 
Itico? ¿Se separó al fin del marido? I ^ 6 nos aguardaban, y entonces nues-
i Teresa repuso tr03 dedos duI cemente entrelazados se 
—¡Ah! ¿Mercedes Montoya? No era crisparon ^ s ú b i t o unos sobre los otros 
¡argentina, mejor dicho, no es argentina, Lcon u™ In"tua sensación de terror y a 
!Ia vez de aferramiento, también mutuo, 
ante aquellos cánticos lúgubres que eran 
como una invisible ola negra que nos 
•envolvía y nos sumergía... Igual que dos 
sino mejicana 
—Estaba bastante bien. 
—¡Pues si la vieses ahora! 
— ¿ S e ha estropeado? 
¿ O y e s B a r c e l o n a ? 
í, pero con muy poca c lar idad. 
L o s aspirantes a ingreso 
en la General 
Señor Director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Ruego a usted la pu-
blicación de la siguiente "carta abierta", 
Hiere casualmente a su madre 
Casi al mismo tiempo que la estatua 
del P. Serra, el gran misionero de Ca-
lifornia, se colocaba en el "National Sta-
tuary Hall" del Capitolio en Wáshing-
ton, celebraban los habitantes de San 
Antonio de Texas el segundo centena-
doce Obispos, tres Arzobispos y el Car-
denal Hays, de Nueva York, L a cate-
dral, monumento arquitectónico grandio-
- ¡ A r c o n t r a r i o ! Se ha puesto mucho!n.áufraS03 ^ se afcrazan 
rv,,0' fri,0,,f0 ^ rir, n o s abrazamos convulsivamente, 
.mas guapa toa^v a. desesperadamente. E n ese momento la 
, - P o r lo visto le ha sentado admira-;vida £os ía una ^ óxillia a ex. 
blemente la separación Itinguirse al menor soplo, al soplo de 
: - ¿ L a separación? ¡Ca! Si no se han(nu¿tra prop.a respiracT6n. Y así, abra-
jsep^raac». ^ados, apretados el uno contra el otro, 
ir- " , , , permanecimos algún tiempo, sintiendo 
—Creí haberte referido la historia, len l0 raás intimo y fundo de nuestros 
una historia por cierto, que parece por seres la Iucha deSe3-0erada v sublime de 
lo romántica un capítulo de novela sen-itodas las fuerzag del amor y de la vida 
timental. con ja Muerte. Después, al cabo del tiem-
—¡Ay, cuéntamela, mujer! vencieron en esa lucha la vida y el 
—¿Tampoco te he dicho nunca có-iamor) pero p0r eso m¡smo va no podía-
mo se conocieron Mercedes y el que,mos separarnos nunca. E l recuerdo de 
más tarde fué su marido? ¡"aquel momento" fué un lazo más que 
—Tampoco. Me dijiste que se conocie-!nos unió para siempre... y aquí nos tie-
ron en Suiza. nes para siempre juntos. ¡Oh "aquel" mo-
•—Sí, en Suiza, en un sanatorio insta-
lado en lo más alto de unas montañas 




•Verás. Allí se vieron, simpatizaron, 
so de la época colonial, era incapaz de|ge hicieron amigos y juntos se dieron 
contener la muchedumbre. E n la plaza ̂ nos atracones enormes de oxígeno y de 
donde se alza su hermosa fachada ba-|sol: amiStad que derivó a un "flirt" 
mentó! ¿Cómo hemos de olvidarlo jo-
más ni él ni yo?" 
Y Carola, que había escuchado casi 
sin respirar, le dijo a Teresa cuando ésta 
'concluyó de referir la historia: 
—Te aseguro que estoy conmovidísi-
ma. ¡Es terribilísimo y a la vez precio-
so! ¡Lo que yo daría por verme en ese 
rio de la fundación de su ciudad, tam- r r 0 < ^ se levantó^ el altar^y celebró deimUy poético, según cuenta Mercedes, 
¡bién de origen franciscano. Entusiastas 
BARCELONA, 27.—El niño Ubaldojlectores de E L D E B A T E nos envían des-
Madrazo, de ocho años, cuando j u g a b a ^ aquellas lejanas tierras el relato de 
en su casa con una pistola se le diSpa-|lag fiestag solemne3. pero apreciamos 
ro y dio un balazo a su madre ManaL . . . . , , , - , ; 
Pérez González, de veintidós. ¡más el texto del elocuentísimo 
11 u -̂ i 'Preolcado por monseñor 
Un neriao,Qbtgpo de Dallas, que es 
BARCELONA, 27 . -En el dispensario j!^,.^^01161'3 de España en el Nue-
de Casa Antunez, fué llevado ayer F r a n - " 
cisco Tur, de cincuenta y tres años, en 
lamentable estado de embriaguez. Un 
que dirijo al señor presidente del Go- desconocido le apaleó bárbaramente de-
jándole sin sentido. Tenía heridas con-
tusas en el cuero cabelludo y otras en biemo provisional. 
"Excelentísimo señor don Niceto Alca-
lá Zamora, presidente del Gobierno pro-
visional: 
Tan sólo como ciudadano español, tí-
tulo el más preciado para mí, me dirijo 
a V. E . , en su doble carácter de primer 
magistrado de la Nación, y de juriscon-
pulto, para rogarle fije un momento su 
atención en el alcance del novísimo de-
creto de Guerra, suspendiendo la convo-
el parietal izquierdo y lesiones en el 
brazo y diferentes partes del cuerpo. 
S e cae de un t r a n v í a 
BARCELONA, 27.—Cuando pasaba por 
la calle de Cruz Abierta un tranvía de 
los que hacen servicio de Sans al puer-
to, se cayó desde una ventanilla el niño 
de tres años Rafael Balagué Perrer. Fué 
catoria de írAc'ademT^^ recogido y llevado al Dispensario don-
faltan apenas "quince días para la fe-
cha señalada para dar comienzo a los 
exámenes de más de 1.200 aspirantes, 
que iban a tomar parte en ellos. Estos 
1.200 aspirantes representan otras tan-
tas familias, la mayoría de la clase me-
dia, muchas de las cuales habrán tenido 
que imponerse verdaderos y dolorosos 
sacrificios para sufragar los gastos de la 
preparación de sus hijos, y ahora en el 
último momento, después de un año en-
tero de estudios, cuando iban a recoger 
el fruto de su trabajo, se encuentran que, 
de la noche a la mañana y sin que una 
necesidad apremiante de gobierno lo jus-
tifique, pues el mismo resultado que se 
persigue se obtendría para el porvenir, 
con suspender por un año más las nue-
vas convocatorias, se encuentran, repito, 
a última hora, cuando menos podían sos-
pechárselo, con que todos sus penosos 
sacrificios han sido inútiles, y que han 
quedado defraudados en sus más caras 
aspiraciones y legítimos derechos, sus 
hijos, muchos de los cuales, no teniendo 
más título académico que el del Bachi-
llerato elemental, y no siendo ya jóve-
nes, se encuentran cerrados todos los 
caminos y truncado para siempre su por-
venir. ¿Es ésto, señor presidente, justo, 
razonable y democrático? Yo creo que 
no, y como tengo a V. E . por persona 
recta y de conciencia, y que quien como 
tal, desea asentar su gobierno sobre la 
firme base de la justicia, en nombre de 
ella y en él de los 1.200 compañeros de 
preparación, respetuosamente le ruego la 
deje resplandece!*, accediendo a que la 
anunciada canvocatoria tenga lugar, con 
lo cual, aparte de la íntima satisfacción 
que da siempre el realizar un acto de 
justicia, de mayor trascendencia en un 
gobernante, se encontraría con el asra-
decimiento profundo de todos nosotros 
y de nuestras familias, a la par que su 
autoridad se hallaría grandemente ro-
bustecida, no sólo ante nosotros mis-
de se le apreciaron heridas gravísimas 
en cabeza y pierna izquierda. 
Atraco de 150 pesetas 
BARCELONA, 27.—Ka habido un atra-
co a mano armada en el domicilio de 
Angeles González, calle de Cortina, 9, 
tienda. Se presentaron una mujer y tres 
hombres, uno de los cuales amenazó a 
Angeles con una pistola. Registraron la 
casa y se llevaron 150 pesetas y prendas 
de ropa. 
Reformas en la Po l i c ía 
vo Mundo. 
Como San Francisco de California, 
San Antonio de Texas es una "misión" 
franciscana, transformada en gran ciu-
dad moderna. Allí los frailes francisca-
nos han dejado a la posteridad en las 
piedras maravillosamente labradas de 
que bautizaron con el nombre de San 
Antonio de Padua. Después de veintisie-
te años de dificu'tades sin cuento, el mi-
sionero hubo de volver él solo para con-
tinuar la obra. E l padre Olivares inau-
guró en 1718 la misión de San Antonio 
de Valero, que ya era la novena de las 
veinticinco misiones que los francisca-
.nos fundaron. E n el mismo año se fuñ-
ías cinco iglesias de las "Misiones" el!dó el fuerte de San Antonio de Béjar. 
resumen de su fe, de sus trabajos y de ¡Entre tanto, los religiosos convertían a 
sus aspiraciones; nombres que los ame-
ricanos de hoy pronuncian con reveren-
plan!... 
—¡Mujer! 
—¡Ah, sí! Lo digo de veras. Esto que 
pontifical el Arzobispo de Santa Fe, frayi Jl,-claro! Se confiarían sus tristezas, vivimos es prosa, es siempre igual, es... 
Alberto Daeger, hijo también del Pa-¡sUs mutuos dolores físicos y morales y ¡una birria. E n cambio, ¡un amor de ese 
triarca de Asís. ¡también sus mutuas esperanzas de reco-,1 estilo, y pasando y viviendo esas "cosas" 




simos. discreteo. Por fin... 
— ¿ S e curaron? 
—No. Se... casaron y volviero,! a E s -
paña. 
—¡Qué locura! 
—¡Tremenda! Seis o siete meses les 
duró la luna de miel. 
—¿Nada más? ^ 
—Lo supongo, porque a los siete me-
ses recibí un día una carta de ella, de-
Curro V A R G A S 
cía: San Antonio de Valero, Purísima 
Concepción, San José de Aguayo, San 
Francisco de la Espadr y San Juan de 
Capistrano. 
Cincuenta años después del descubri-
miento de América, llegaron por aque-
qas tierras Coronado y el P. Padilla; y 
los indígenas, fertilizaban los campos :Plorable- Me decía: Te confieso que no 
con sabios sistemas de riego y los pra-|soy feliz- Enrique me abur... y estoy se-
des inmensos daban a la región el as-;Sura de ^ él a mi lado se aburre lo 
pecto de un país perfectamente civili-
zado. 
Pero un puñado de enérgicos e indus-
triosos misioneros y unos doscientos se-
tenta y cinco indios apenas acostumbra-
dos a las duras exigencias de la civili-
el día de la Ascensión de 1541 levanta-¡zación, protegidos por cincuenta solda-
mismo que yo. No puedo más. He deci-
dido vivir para mí exclusivamente: vivir 
sola otra vez, para lo cual pediré la se-
paración." 
— ¿ Y se separaron? 
—Lo supuse después de leída aquella 
carta, aunque Mercedes no me volvió a 
Los P r í n c i p e s ingleses llegaron 
ayer a P a r í s 
PARIS, 27.—En el Consejo de minis-
tros que ss celebrará mañana en el 
Elíseo, el Gobierno deliberará acerca 
del estado de las negociaciones que se 
BARCELONA, 27.—El jefe superior de 
Policía, don Celestino Ortiz, ha empeza-
do a hacer un informe de la actual or-
ganización de los Cuerpos de Policía y 
Seguridad de Barcelona, para proponer 
al director general de Seguridad las re-
formas que sería conveniente introducir 
en armonía con el criterio de amplia to-
lerancia que mantiene el nuevo régimen. 
L a e x p o r t a c i ó n de la 
patata temprana 
BARCELONA. 27.—Por decreto publi-
cado por el consejero de Econonva y 
ron un altar y celebró el sacerdote es-1dos, no formaban una comunidad civil ¡escribir. Pero imagina mi sorpresa, 
pañol la primera misa en el vecino pue-!en el pleno sentido de la palabra. ¡cuando no hace mucho me la encontré! Pr0Slffue.n en lj0nares relativas ai acuer-
bio de Tascosa. Después empezaron las I E l 5 de marzo de 1731, catorce fami-en San Pascual, al salir de misa y a l , 0 °ava- ^ ^ ^ ^ . A „ i™ f\rma 
obras coloniales, y en 1690 fray Damián lias procedentes de las Islas Canarias ¡hacer referencia a la seperación con una i ' ^ 
Mosonet, con el soldado De León, eri-'vinieron a sumarse con ellos y se esta-jpregunta: "¿Y de "él" sabes algo?", se 
gen ya instituciones permanentes en-iblecieron en la aldea de San Fernando, ¡echó a reír, dejándome "fiambre" al 
tre los indios. Alrededor de su "misión", 
aldea y fuerte a la vez, ha crecido la 
ciudad de San Antonio. Allí tuvo su cu-
na la primera fundación civil permanen-
te de aquellas vastas regiones; allí co-
Entre todos formaron ya un pequeño 
Municipio; aquel era el embrión de la 
futura ciudad de San Antonio. 
Han pasado doscientos años. E l po-
der político de la nación civilizadora no 
menzó la familia cristiana en medio deiha Podido sostener el peso de dos muñ-
ios hombres rojos; allí los aborígenes en-idos- Sin erabar?0' diremos con Monse-
traron por primera vez en el taller dei|ñor ^y11^'- "A Pesar de ^ el estan-
hombre civilizado; allí se les enseñó aidarte de Cast311a' la ^ gloriosa 
cultivar la tierra y criar los eanados-lCastilIa' y las banderas de sus inmedia-
il I tos sucesores políticos han sido plega-
das y se i 'dieron de vista para siem-
pre como emblemas de autoridad civil 
responderme: "No nos hemos separado 
nunca y somos felicísimos." Luego me 
contó la historia... 
— A ver, a ver... 
—Sabes que no soy tan "becqueriana" 
creto convocando para el día 13 de 
mayo la Asamblea Nacional que ha dej 
proceder a la elección de presidente de 
la República. 
E l Pr ínc ipe de Gales i 
allí se fundó la primera escuela de agr -
cultura y se construyó el primer telar 
para tejer el algodón, riqueza del naís -
Francisco Egín, historiador amenca en esta parte d.e AmériCa' con todo es 
no, nos dice que "la primTüva S s S r i a ,niperi0SO reCOrdar COn sentimiento de 
de las misiones tejanas es la historia 
del mismo Estado de Texas. Todos los 
BURDEOS, 27.—El Príncipe de Gales 
como tú, pero reconozco que la tal bis-!y su hermano el príncipe Jorge des--
toria conmueve y es bonita. Te la refe-1 embarcaron a las doce menos diez de! 
riré como ella la refirió: "Pues, sí; iba-la mañana, siendo recibidos por todas' 
mos a separarnos de común acuerdo ¡las autoridades, presididas por el pre-
—comenzó Mercedes—, pero un día, el fecto del departamento del Gironda,! 
día que iba a tener lugar nuestra últi- quien dió la bienvenida a los Principes: 
ma entrevista para tratar de asuntos de 
intereses, no sé cómo, ni sí fué él o fui 
yo, aludimos a un momento del pasado, 
a una escena, cuyo recuerdo a los dos 
nos hizo inclinar las frentes y enmude-
cer... Fué de recién casados. Nuestro 
la costa, puedan abrir los establecimien-
tos los domingos durante dos horas para 
realizar operaciones relacionadas con la 
exportación de la patata temprana, pero 
atendiendo a las condiciones de la jor-
nada de la dependencia mercantil. 
en representación del Gobierno francés. 
Los Príncipes se muestran encanta-j 
dos de su viaje a América. 
Seguidamente, y acompañados del i 
prefecto y 5l cónsul y el vicecónsul bri-j 
tánico, marcharon en automóvil al aero-| 
dromo de Merignac, a donde llegaron, 
poco antes de las dos y media, y un! 
profunda gratitud que la cruz de Cristo 
jamás ha sido rémovida del pedestal en 
Trabajo de la Generalidad, señor Serra e Z a Z ^ T i h Z ^ n r ^ Z ^ L T ^ ^ T ™ 1 0 5 que la colocaron los humildes francisca-
y Moret, se ha dispuesto que los Bancos i espa^,.es lK,an acompañados de hombres * PSr,añoles sino aue ha nermanecido;amor era intensamente espiritual, todo 
que tienen sucursales en los pueblos d o ' ^ f ^ d i o s o s de sembrar la s e - & dulce y pura: amor de morifoun- _ 
i* « « f . ™ . A * n i - ^ t v i ^ ~ . ^ ^l l la del Evan^el10 de J e s u ^ que no querían morir... Para olvi- cuarto de hora más tarde salieron en 
l ^ J S i l ^ Pffffías'„diSpuestos Y con^í la el nombre de Españ^qu í la|dar la muerte buscamos en la luz y el e l ^ ó n del Mncipe de Gales con di-
calor la ilusión de la vida, pensando: r' 
"La juventud es fuerte, hasta debilitada 
iy todo. Somos jóvenes. ¡Quién sabe!" Y 
mos, sino ante la nación entera que con-
templaría gozosa ese rasgo de serena 
justicia. 
Con todai consideración, Ricardo Alva-
rez-Espejo y Esteban. 
Madrid 26 abril 1931." 
mismo tiempo a regarla con su propia 
sangre; y aunque el valor de los solda-
dos los abandonase, los frailes se lanza-
ban solos y sin protección alguna a las 
espesas selvas, donde frecuentemente en 
contraban la muerte a manos de aque-
llos por cuya salvac''n se sacrificaban". 
E l discurso de Monseñor Lynch fué 
escuchado por quince mil almas. Ha-
bían venido forasteros de todas partes: 
spaña ue 
plantó allí para siempre. 
Manuel G R A ^ A 
L E BOXJP.GET, 27.—El avión en que 
8 í a e f t W ^ r m o e Ae> T í i f r ^ í a l a l q u i l a m o s un hoteIito cerca de Mála- viaja el Príncipe de Gales ha llegado a 
.|L^<&» c i c ^ i u n c s U C i u i t i u i t í i g a , en esa otra Costa Azul, con un cíe-¡las diez y ocho quince, entrando rápi-
'lo español. Cierta tarde, nos hallábamos' ' 
E S T A M B U L , 27.—El resultado definí-jen un gabinete que daba al jardín. Con 
tivo de las elecciones legislativas turcas lias persianas corridas, el sol se metía 
es de 287 puestos para el partido po-'por los espacios libres del varillaje, en 
pular y 19 para los independientes. ¡flechas de luz cálida y vivificadora. Am-
damente en el cobertizo inglés, cuyas 
puertas se cerraron inmediatamente. 
E l Príncipe estará en la capital has-
ta mañana a las catorce treinta, en que 
reanudará el vuelo para Londres. 
N O T A S D E L B L O C K 
E l primer articulo de Ortega y Gasset 
en "Crisol" ha sido para saludar la sen. 
cillez de la República. Una sencillez en. 
cantadora, de colegiala. Todo el panera, 
ma político le parece tierno y bucólico. 
¿Cómo es posible—nos preguntataoa-, 
que sea sincero al 5ecir esto el hombre 
que en repetidas ocasiones, y en especial 
en 1925, dedicaba sus folletones de s i 
Sol" a ponderar la gracia y las bellezas 
de las minorías selectas? Aquellos folleto, 
nes dedicados a las tardes del •"golf qUe 
soliviantaron a "El Liberal", al extremo 
de comentarlos asi: 
";Bien, maestro, bien! De un plumazo 
se ha colocado usted a la cabeza de nuea. 
tros cronistas del "gran mundo" de modaa 
y salones. Al fin, ha dado usted con su 
dharma". Por ese camino se le ofrece un 
brillante y risueño porvenir lleno de ha. 
lagos, suntuosidades y éxitos mundafaoa. 
Y en ese "gran mundo" se moverá a BU 
satisfacción, en plena "minoría selecta". 
|No tendrá usted más obligación que que-
i mar mucho incienso y hacer muchas re. 
¡verencias y genuflexiones. Pero no creo 
que esto le cueste gran trabajo, pues he 
¡visto que ya se ha aplicado usted a ello 
con gran fervor, que ya les ha dicho us. 
jted a esos grandes señores que son "cria-
mras de la luz y del viento, casi exentaa 
de gravitación, hechas para deslizarse so-
bre el planeta sin intervenir en BUS fae-
nas oscuras"... "Seres perfectos, que non-
ran y decoran el universo"... "Un manda-
miento de inquietud, de ensayo y do crea-
ción"... ¡Bien, muy bien; ése es el cami-
no! [Lindísimo, muy chic, ese canto a la 
aristocracia". 
E l espectáculo republicano, que ahora 
ensalza el señor Ortega y Gasset, ea la 
'antítesis de todo lo que le llevaba a lea 
¡más armoniosos elogios en 1925. 
I ¿Cuándo era usted sincero? ¿Cuando eIo« 
¡giaba a las criaturas de la luz y del vien-
to" y a los "seres perfectos" del campo de 
'golf" en tiempos de la Dictadura, o cuan-
¡do exalta, para adular, la sencillez del 
pueblo en tiempo de la República? 
, * • « 
¡También España tiene madre!, excla-
mó "La Voz" llorosa y emocionada el día 
de la proclamación de la Kepública, 
Pero, por lo que vamos viendo, a la vea 
quo a España le cobijaba su nueva ma-
dre, a "La Voz" le salía un padrino -um-
ooso del todo. 
Sus redactores siguen sacrificándose por 
servir a. la República de un modo quo jon-
uueye. A la lista de •'víctimas" ya pu-
blicadas, tenemos qu© añadir dos más. E l 
que fué redactor-jefe de "La Voz", ha si-
do designado jefe del Gabinete de Infor-
mación, y el actual redactor-jefe, delega-
do del Gobierne en el Canal de Lozoya. 
Lamentamos que al colega le estén de-
jando la Redacción en cuadro, pero nos 
congratulamos al pensar que ello es ea 
bien de la República. 
E l bibliófilo ha ido recorriendo todos los 
puestos de libros que en gran número se 
alinearen el domingo en la calle de Al-
calá y Carrera de San Jerónimo. 
Rebaja de precios. Les libros de cinco y 
seis pesetas a dos reales. Generalmente, 
en estas liquidaciones, les libros asi i ér 
bajados nunca han valido ni los doi? rea-
les a que se venden por deshacerse de 
el ios. 
Le preguntan al bibliófilo: 
—¿Has visto algo que merezca !a pena? 
—Xada. Estos saldos son unas jugadas 
de Bolsa. Se deprecia al libro para re-
valerizar los estantes y los almacenes. 
* » * 
Bajo el título "Caridad soviética", "L'Os-
¿ervatore Remano" reproduce una noticia 
de Moscú, según la cual, el "Comité cen-
tral de socorros internacionales a les 
obreros" ha destinado una suma de aiez 
rail dólares para los detenidos políticos en 
España, pero únicamente para aquellos 
que pertenezcan a los partidos comunista, 
anarquista y sindicalista, es decir, para 
"los que integran la familia que debe res-
tablecer el orden en el mundo". 
* * * 
E l agua de mar más pura es la del gol-
fo de Vizcaya. A esta conclusión se lia 
llegado después de muchas investigaciones. 
Hace pocos días, un barco inglés, el 
•Philomel" se detenía a la altura de Ba-
yona para cargar sus tanques de agua 
con destino al acuarium del Parque íOoe-
iógico de Londres. 
Se adoptaren grandes precauciones para 
que el cargamento no se contaminase: 'os 
tanques fueron sellados, y el agua, anali-
zada de nuevo a su llegada a Londres. 
L a vida de les peces del acuarium su-
pone muchos miles de libras al año. 
aráll«!lM!!!l!l!III«li!!iBl 
J . M. Brito. Alca-
^ lá, 94. Teléf. 5632L 
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E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión eupafiola de E M I L I O CARRASCOSA» 
expresamente beclia para E L D E B A T E ) 
pr© y espero que podré ganarme la vida de una manera 
o de otra. 
— ¿ N o tienes parientes en Lyón?—^preguntó María 
I/uisa—; me parece haberte oído decir alguna vez... 
—Sí, tengo unos primos, pero es como si no los tu-
viera... Y a sabes lo que ocurre entre las diversas ramas 
de una familia... Cuando alguna de ellas se arruina los 
demás parientes, por allegados que sean, y sobre todo 
si tienen fortuna, como ocurre en este caso, olvidan el 
parentesco, si es que no se avergüenzan de él... Quiero 
decirte con esto que ni por un momento sé me ha ocu-
rrido contar con la ayuda que pudieran dispensarme 
mis primos lyoneses. Está demasiado arraigada en mi 
la idea de que todo lo que consiga en este mundo, mu-
cho o poco, habré de debérmelo a mí misma, porque se-
rá fruto de mi propio esfuerzo... ¡Yo no tuve nunca la 
suerte de poder soñar, amiga mía, y s i he de serte fran-
ca, me alegro. Así estoy libre de decepciones. 
—¡Pobre Leona!—exclamó María Luisa con acen-
to compasivo—. Pero consuélate, aunque sólo sea 
peaisando que esa mdsma incertidumbre en que tú estás 
nos alcanza a muchos jóvenes; yo misma, sin ir más 
Jejos, estoy en circunstancias no muy diferentes de las 
| tuyas. Ninguna de las dos sabemos cuál será nuestro 
| porvenir ni lo que el destino nos tiene reservado. 
Este enigma del mañana flotó unos instantes por en-
cima de las cabezas de las muchachas, en medio del si-
lencio del atardecer turbado sólo por el zumbido de los 
insectos. 
L a señorita de Hebert fué la prumera que reanudó el 
diálogo. 
—¿Es que no has encontrado todavía s tu príncipe 
encantado, bella durmiente?—le preguntó a su amiga 
sonriendo—. Ten paciencia: terminará por llegar. 
María Luisa, que había enrojecido súbitamente, res-
pondió con vivacidad. 
—¡Qué cosas tienes!... ¿Cómo quieres que el amor se 
aventure por estos recovecos, ni que un príncipe, por 
encantado que esté va a llegar a éste rincón, en el 
fondo de un bosque? 
—¿Por qué no? Para el destino no hay imposible y 
ya sabes que según el proverbio "matrimonio y mor-
taja, del cielo bajan". L a felicidad, no lo olvides nunca, 
viene a buscar a aquellos a quienes quiere ungir, há-
¡ líense donde se hallen; los busca con afán y no para 
hasta encontrarlos. 
| —¿Tú crees? 
—Sí, lo creo firmemente—respondió la señorita de 
! Hebert mirando con insistencia a su amiga—... y tam-
| bién creo otra cosa. 
María Luisa, que sentía clavadas en ellas las pupilas 
| de la huérfana, experimentó una gran turbación y para 
¡disimular respondió tratando de sonreír: 
| —¡No me mires de ese modo, que me haces perder 
la serenidad!... Te has puesto tan solemne sin que yo 
¡sepa por qué... Pero dime pronto qué es esa otra cosa 
'que crees. Me siento curiosísima, 
—Creo—replicó Leona tras una pausa—que estás un 
poco cambiada No puedo decir concretamente en qué 
consiste el cambio, pero advierto en tí algo que nunca 
hasta ahora eché de ver... Desde luego me pareces una 
I María Luisa bastante diferente de la que yo conocía en 
Romanieu. 
—¿Tanto me he transformado, de veras? 
•—Como que no eres la misma. Yo, al menos, apenas 
te reconozco. . 
—Tienes razón Leona, no te equivocas—declaró la 
hermana de Carlos Martín con el acento de sincera in-
genuidad que se pone en una confidencia—pero yo pen-
saba que mi metamorfosis no se traslucía tanto y la 
perspicacia con que has sabido adivinaria no puede me-
nos de preocuparme, puesto que viene a demostrarme 
que lo que yo guardaba como un secreto, no lo es..., a l 
menos para ti. Sí, querida, he dejado de ser la niña 
mimada, voluntariosa y un poco egoísta que se juzga-
ba con derecho a ámponer sus deseos y aun sus capri-
chos a los demás. Esta rectificación de conducta, de la 
que estoy más satisfecha cada vez, se la debo a mi cu-
ñada Edith, porque en fuerza de oírla repetir que "para 
ser dichosa hace falta tener valor", llegué a comprender 
^ y profundizar el Intimo sentido de la frase. Los resul-
tados puedes apreciarlos por ü misma y hasta sospe-
cho que alguno de ellos no ha pasado desapercibido a 
tu fino espíritu observador. E n resumidas cuentas y 
para decirlo en pocas palabras: que tienes ante los 
ojos, no diré atónitos, pero sí asombrados, a una Ma-
ría Luisa que se ha pasado muchas horas en la cocina, 
guisando para la familia, o en funciones de niñera o 
actuando de Hermana de la Caridad, a la cabecera de 
la cama de los enfermos... porque lo han estado todos 
en la cama, menos yo; a una María Luisa convertida 
de golpe y porrazo, ya que no en mamá, en tía con 
honores de madre interina, que ya es algo, no vayas a 
pensar. 
—Lo creo—respondió la señorita de Hebert, esta vez 
con su sonrisa habitual—y te felicito sinceramente. 
—Gracias..., pero perdóname que te diga que no acier-
to a comprender el por qué de tu felicitación... 
—Pues está clarísimo, mujer. ¿ No acabas de declarar 
que has desempeñado en casa de tu hermano el difícil 
papel de mamá, y muy acertadamente, a lo que sos-
pecho? 
—Así ha sido, efectivamente, aunque, en realidad, 
no pueda responder del acierto que me atribuyes. 
—Lo que vale tanto como decir, o no hay lógica en 
el mundo—'concluyó bromeando Leona—que ya has he-
cho tu aprendizaje y que como has salido airosa de las 
pruebas de suficiencia, desde hoy en adedante se te pue-
de y se te debe considerar como a una mujercita apta 
para el matrimonio... Ya me di cuenta el otro día, no 
creas, de la destreza con que vestías a Pablito y que 
envidiarían, estoy segura, muchas casaditas incipien-
tes. E n fin, chica, te reitero mi felicitación mas entu-
siasta, porque la mereces. 
Las dos jóvenes se miraron mutuamente unos instau-
I tes y luego, a un mismo tiempo, prorrumpieron en una 
I carcajada jovial que tableteó jocunda bajo las frondas 
l del parque, repetida por el eco. 
Dejando que María Luisa le hiciera los honores de la 
casa a su amiga Leona, al lado de la cual pasaba la 
j mayor parte del día, pues era natural que las mucha-
i chas se aprovecharan de las circunstancias para contar-
| se sus cosas y cambiar sus confidencias, la vieja seño-
! rita de Martín se consagró con entusiasmo en cuerpo y 
jalma a los niños que le permitían acariciar, más aún, 
gozar de la ilusión de sentirse abuela al verse rodeada 
de aquellos lindos arrapiezos que podían muy bien ser 
i sus nietos. Pedrín y Teresina, sensibles a los mimos y 
caricias de tía Anita, como se habían acostumbrado a 
llamarla, no la dejaban sola un momento, la segarían 
a todas partes y tiranamente despóticos, casi monopoli-
zaban su compañía que tenía para ellos el encanto in-
comparable y subyugador de los cuentos de hadas, de 
las consejas e historias que la bondadosa anciana acce-
día a contarles mientras hacía punto de media moviendo 
hábilmente las largas y brillantes agnjas de acero en-
tre sus dedos huesudos y afilados, un poco temblones ya. 
Los contados ratos que la chiquillería le dejaba li-
bres solía dedicarlos a acompañar a Edith, que desde 
el primer día le había inspirado una viva y sincera sim-
patía y a la que llegó a cobrar un maternal afecto tan-
1 to mas hondo porque lo subrayaba una gran admiración 
' a la que la señorita Ana Martín no podía sustraerse. 
¡Eran tan de admirar el ingenio, el buen juio:o, la pru-
dencia y la sabiduría de Edith! Y todas estas bellas 
cualidades morales se fundían en el alma de la joven se-
ñora de Martín para hacer de ella una mujer ideal, 
esposa y madre ejemplarísima, no menos que para real-
zar más todavía los encantos de su belleza física. 
—¿Sabes que Dios debió de iluminar a Carlos en el 
|momento de elegir estado?, —le decía tía Ana aquella 
[tarde a su sobrina política cuando, sentadas en la te-
1 rraza vigilaban los juegos de los rapaces, me.ntras ha-
cía labor—. ¡Eres una perla, hija! 
¡ —¡Por Dios, tía, qué cosas dice usted!—protestó ru-
iborosa Edith—. Lo que ocurre es que ni todas las per-
j semas son tan benévolas e indulgentes como usted, ni 
i a todas las mujeres casadas se les hace justicia siem-
pre. Y sin embargo, todas cumplimos con nuestro de-
ber... 
i —Ahora es tu juicio el que se me antoja demasiado 
benévolo—argüyó sonriendo la anciana^—pero no he de 
ser yo quien te lo reproche y hasta me agrada que 
pienses así. Por mi parte estoy muy satisfecha de ha^ 
berte confiado a María Luisa, que necesitaba una direc-
jción, un ejemplo, un estímulo... 
—¡Oh!, todo eso lo tenía al lado de usted, e inme-
Ijorables—la interrumpió Edith—nadie con más autori-
i dad que usted para formar su espíritu... 
L a solterona no la dejó terminar. Sonrió bonachona-
1 mente con su boca desdentada y añadió picara: 
i —No sé qué decirte. Las viejas, sobre todo si hemos 
I permanecido célibes, tenemos en nuestra edad y en nues-
; tra soltería un obstáculo para la eficacia de nuestra 
labor educadora. Las muchachas p.ensan que chochea-
mos cuando se nos ocurre darles un consejo y a menu-
do nos oyen como quien oye llover. 
—Tratándose de jóvenes un poco alocadas o inex-
(Continuará.) 
